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ninhmtX 09»ftan i^hntm^ tfi« f»%m of mtmf nf lii« 
Cyf i l 0 t « i * t fkdlHofi Of Ills pi»fl»t CffO?) fai lsH «0 atoiM* 
Qonaiattfit c f i l i e « i | ««t«ntlan« ctiuiiiMlilyv i t ! • i^ te«eau»« 
Hm ! • 9«n@t0ll|r tfefttwi «a ^nt of tli» •tttf«e«l u la f t «lil«li 
o«ffe tiot deoMfitf gdtthy of oAjf e|i«eioi i f i totett* Qui & «lci«» 
ttiidy of 0f»|r|oft*4i pootiodi tietKo oloatly ittoisit thai Dio 
pootty I t foioinatins am& oiff i i f ioant t»otti fci» i t o ir^tioty 
mm Qydlity onii at o tooot<$ of fth@ a«»itation»« pot t lot lo 
otnti«i«filo ofifl ttio ehofislfig l l t e t o t y taatoo of ttie Clltobathofi 
%ma the Joeotioin ago. Ho not only pvnoiiooO i»ll ttio pt^ulmt 
0«n»»» of fiio 090 Out oitto oxpfittoofitoo isltii anO oopulorlooO 
•oM« el«««io«l fotol III CfiaUofi Ifiat tnofo nota to ttio ootiftivy* 
Ooolt ooifily » i l h tho •otiquoviofi hiotorleol ono topos^t^tii 
pootty* Tho ps«««ftt «luOy» fioiuAyoti oiso ot maoltiifial ofiO 
•v« lot lino him nen^fiotrotloop ooeolot oosltyi whioH In o«rt«|n 
rvtooeto lo m^uBlXf olgnlfleanl p* f t of Dtoylon*o pootry* SOp« 
• t U o l o i «nO itlaoMtotiORo havo ^poavaO on t iU MSSiSiM$ 
^ , f f»Wf l i •"«« f^f?<y»5ff I I , ^ l i H « i i *»w* Orayton-oeholof0 h»«o 
paitf aoanty attantlon to hlo AlUSXt* «»raa»gooanqaa> M a t 
'f*^ H s U k l i i tsUloti eo^»vlaa oqually olgnlfleant piceaa to 
undaratano tha oaaantlal Drayton* 
U tHlll» pavhapat.*»* onorlt loal to olala o t lg lnaUty 
{U} 
ttfiH •oN)ittt»tilp rot this m0mt% ifitfMtratMt at tMpptaiMl* 
8tit tti« ikilogorio e«lfit«i^tflleUon 0f toat of hit {»OM« effer«(S 
ff«sli «nii cQiivifieing* 1 t»v* tt isd la mplnAti «o«s of tli« 
&ik«ly e»«is»» of yt»ytofi*ii eoiK»o««titfo olilivion fttitins ofiil 
• f t«r the Ccmffiofiwefi^ lfth pojtiod* fos thMioHo e^nsldoftUtsAt 
th« tf9r»€) l4^«t«ro» o»i9if»iii]i|f @iroip«<f i^ l&h f%mmf&tf e l ^ l t o i 
and kiff(^od piolnUvs pieeos dco tt^^t^sl haro t^gethev olth 
,Ef^ i^wicl*.4..M#goj;iff^ \,^ , €p,fi^ ,i^ J^ ,«^ <> Ihn funnrary 0l«g|o» h«v« b&csn 
OiooiMitwS oipoffttoly^ S|»il«fl.|pf tisoau** of I H Htulof one) 
•3fMl»IUo oodo feho H,Hyftt,„of, Cyi^ ,^ t^ |^ ft h«s bom dloousoeiS in tho 
<sh»pte» on ¥ef«« • roauuteos* Other otlQifiol «»roit90»snt& of 
0O«Mii h»«o ttoeti loft tuitfiottitfefiO* 
^«ofofttot HooQoOul Hooftftf ny t«aoh«t ono gtiliSOf 
Introdueotf o« to CUi^a^olhiin pooivy* X oonfiot po«olhly oxptos® 
lo dotd* «y ct«i{i 9»»ti^ido fos hio oohtlntioO intoffeol In ny 
•OAdMiItt pregtoto ono hl« otlouUtlnQ ond llluolfiotlfia ^oldeneo 
dyflfts th« tifiting of this th««lo« To «y tttiehov^ f^tofooaot 
Atlooti Ahoad AnoatI* S otptoao oy dttO(> oonao of Qtotltudo fot 
hlo Itlfidnaaa and Inopitlna aneoiita^aoant* t am thanliful to 
•y forowr ^rificlpalt n«« faalhuddift Ahoad of tha Anwatul yioes 
i«(mlfi9 Collaga* Nydarabad.aftd «y pvaaant Haad of tha Oapottnant# 
nr* Anmaf Slddlql of tha ^ivmU Pllillo lalaoiot Hm Oolhif for 
thalt aMPPort mnt^. gatiatoot h»U in tha $»««ratilt of ay raaooireh 
proQr«JMic» 
I thank flr« Yaol Ai l lllssat flaadar^ Oaparta«nt of 
in j i iahi Oaoania Uniyaraltyf Hydatabad* for aoMa walua&la 
<IU) 
•4199 lit l ion* (Supina th t mtHri^ ttf lim «ftiipl«t tm Si»fifi«t«« 
fo f^r* HablH Mataftuitflii ttnH l i t* Asjad Hy««ifiy «y ftiwaila antf 
eoll«adtfM ift %)«• anisflififl utntm £»%fQ^^ tfyd«t«ti»tf» I «ii«fiii 
mr thftit nifM ti»i{» Q i^eti «fi«)r tjiif)«»itftiif^i]r 0frit«d ffim 
t i n t to t i n * * 
to • • liy tlio otaffa of ttio ffaylorui l^ tatf i lHtaty« ^Ugsth Ruol l* 
Ufiivofal«y# A|l9«t}i» Tii90t« i i b t a t r t tttofcfiow yftlveCAltyt i.tielaM»» 
QftAAtilo Ufit««toiljr i ibfury* Myt}«v«&»i» B t i t l t l i t lbfoVft *tyii«rft6atf9 
Aimrloafi Stuctioo a«i«at€rtl C«fi|fOi ity#«voli9tf» i0», 2ali|c mw&ln 
kibwmtff :imi» mUia lolaaloy H9m Oolhi , t «» patttisiiliitly 
tftafittftit to t)i« ilt}fori«fi o f Mwie»n Sfttttfito l{«te^foli C^t r^ 
fo« ptovidlim MO t»o&lt9 tttrotisH iii |«t*lit»f«f)r loan otr^iidoiifinto 
onit to tht i i ^ t o t i t f i * Otit ioh CCounoil) U b t a t y , Um OmlU, 
for pvoouflfis for • • %Htt Coaplots mwktt of tiletiftol Otoytofi 
(•<t» Hi^olt iiiowdigolo ofiiS r i l lotoon) f ro* Cftglofi^* I thonk 
Dr* ZloiMidifi Ari»«»i of ^lo »«ttl«no Mt«(i Ulif«cyt AUtotlt fot hio 
ttlnil holo 00 and otian I naadaif &t* 
Thanlui mf alao doa to ay eoitaaQiittt &t« Anloiit Rolwafi 
afitf Ara«Vonaota Srl«aotava> Oapartoant of Cngl&tfi* daoio N i l l i a 
lolaoiai) Noar Oaltiif ttitio fialpati « • In ttia f ina l otagaa of tfio 
•uMi ia ion of ttilo thatia* 1 aa thankful to Ay ft land tlv«IIOha«fliatf 
4xa« Waaaif iaotiitaf» Oopattaant of I O I O A I O 3tiidioo» migath 
f i ya l i * Univataityt Ali9«fh;foff advlea 9in6 atigsaatlofia duting 
tfia vartooa atagaa of tiia otit iftg of thie work* taat l>ut not 
tfta laaatf I axpfaao ay gtatafulnaaa to my yoimgat btothaw 
Nf• Syad Zahaar HuaalA ^aff i« Raaaarefi Sottolat in tha Dapartoant 
iW 
t«»olv« mmm nf lti« {ifoi»l««ii of 8tl%l«ti fiitlof y vliieli 1 f«f»«(t 
dutlf)9 Dit tBfia»9 of tf>« e»^l«» e<» ,tf^fy^y«l|,£e.lfiiliMi, H« 
•upurvitud trm typtfH) «»rli In fly obtvne* «llti 9VMt ifit«t««% 
•i»d ««r«« S Ihdiiti Mr. Sr«<( ^^^ ^"< *^^  ^^'^^ ^ ^ typing t^o 
th««i» sdtltiin I I I* siipiiltftvii fi«9« 
to esy laifo, fahlvWf I oannot pii9til»ly «xpf«as «f 
obliSdt&Qff 8«lK» lia«« fiy «t}«eno« patiently fatg •sii»ff«l ttont^ «nd 
eortl@tf 9iit <iuf |sint t#^on«ltiilltiiift diftiie ttandaci taltl«iut 
tshleli t^i» ms9k eou^d not fiair» f>cr«n {><i»til»|fi« 
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CHAPTER • I 
INTRODUCTION 
niehaal Orayten (IS63-1691) i« on* of Ihir f««f 
a«4iit pottt* of t i i t day i ^ » « •ub««c|uafi% obveurlty stid on 
alooot tota l oellooo ftoai tfie v«ot fiofiovaoa of Cnglioh pootry 
ottilioo tHo oariout ainOod roador aa tattiav autjuriiing and 
ii?aiifilioabl,Ot I f the riyiilyar of adltiono of tho poot^a ii»rka» 
wti&eh ^pmit94 in hio l i f o ti«a» la takan Into eonoldafation. 
I t eafi oofaly lio ptosuoad that Otoytoti waa a tilglily populat 
poot of fila tl«o« Mot only that ha f»faetlaad alwoat a l l tha 
popular Qantaa of poatry* but ha alao axparloantad islth and 
Introduead oartain elaaaleal fOMa of vataa uihloh wava neoi to 
tha Cngllah vaadarat naoalyg tha Noratlan *oda* and tha 
Ovidlan *hafoleal «plotla«. In tha tuio l a t ta t forna ha appaara 
not oaraly aa sn axpatloanta? hut %» a pavfactlonlot. Urayton*a 
eontflOutlon to Cnglloh poat»y mt oeknowladBad by oooa of hlo 
l l luat f loua oontaapovarloo alao* mon^ tha oany addvaaaaa 
and fafaraneaa oada to Otayton* tha ona aada by U l l l l ao Bfowna 
Baaldaa tha publleatlon QT Otayton*o Individual poaoa 
thara appaarad nina aditlona of tha poat*a aalaetad tsovlta 
In hlo lit9 tloo« Attono tha Individual workaCbaaldaa 
and 
iagtloagladaa> thraa tliiaa oachf Saa» 
lah t l t a ra tu ta (A00-l6«0)»Vol»I, Caaibrldoa,1f40* 
Ipp* 429*29)• 
&n n&  l i r a tt  mm Q %nm &na& &o & rKovo io  
thalf Inelualon In tha eollaotad Poa«a> fnoland'a Hatoli 
fa lat laa m publlahad alK tliiao» Polv 0 1 0 1 ^ fout t l i a i 
TtSoadlt lona aaeh of tha too oafta)# Piata Cavaaton i jfrrnt 
^ .iHrmnn^rrTM^ii. 
• • • 
* 21 ** 
&n His | g | , | W l f * f ,Pft.|ftff|t i t HqnitUant t 
*Otit •tesfict Q¥itf» tfi« most pl««tifio f9ti«« 
TNiA tiMv*fi did •'*f in ndttttl* l>t«in« ifi fy»«t 
2 
THe f^el of Hit »id« ttaiiiNStttbilitf «ns} tipytation i« also 
tiOfiiif out liir Hi* barisi in Wi>«l»ini«ta» AOt»«y ««iif « iofm 
rtifiovAl pfoeattiofi of iontionota* Tha laat aoition of Drayton** 
eellaotao poaai* in h i * l i fo tioi* vmt pyblia)i*a in 1610 nfhieH 
we* tai*itad in 1617 a* Iha *i>oaif^ > Coia,ac^atf into oi^ i^  yolMna*» 
Aftat ttia 1617 aiSition of h i * po«i»ft that* oceut* « gap of on* 
hundf«tf end alovan y»*r« hmfof th» MWly<l,„Wl*tf, ,t,f*ftlfiH«fI 
pgavton £*Q »^ wsf« piabUahad in one iiolun* in 176a» taiatuad 
in If f9t iohioh again wa* follomad bf & gap of aixly aiii y*ar* 
itfhan £. Sanford aditad ailff|yi^„Pff,ff»f.,^f„ft|fty|ffff *« t*»a 
•ft^fli* of th* Bfitiah Peat** * * f i * * in 18lf* Intaraat in 
Drayton appaata to hava baan »«tfi**d in th* latat half of th* 
ninataonth oantuvy and partieuiatiy in i t * la»t two doeada* 
2* 8K n» ie«4t aong 2. S**id** uiiiiaai 8roiiina» Cdward Ciiilpint 
fliohard Batnfi*ld» franei* Hat** and 3ohn D*«i** of 
H*t*ford hav* altto writton eeMi*ndat*vy vat*** to th* p**t* 
9« N*«Mfioat* quo to* th* Antiquary wilUMi fulnany who daaerib** 
Or*yton'* fun«r*l ci*rt*a* **9«r**ehing in e»d*t hy two snd 
twOf fro* hi* lodging al«o*t to th* Str*ndbridg** —• 
di*t*no* of ttt l***t threa or four city hlookot «• t r**d 
t h * aM|>*» 
4* A **p«r*t* *dition of th* Wvwpt^ idif eaii* out in 1814 whieh 
wa* aditad toy Sir S*£« Srydg*** 
•• I • 
In wlileli tio !«•« tlijifi •igtit t^lftioiia 9f his • t i te l t t f fmiwit 
oniS Ifidlvlilufll wofflct t»(it« pu^litth*4* ll»l«ll«iiiy ipMltifiit 
Ofayttifi ti@» bem « ^otttt lino«tii pott In ttiir leiimtiatfi etntufyt 
9ti>«elelly ti«eatt»fi ef th» f l»«l ev«r $}ut>ll«»ll«m of HI* 
eoiii»l«t» uorltft In f93f»41 tmtSttf ttie eiiliiitthlp of y«3*Hi^«l, 
i 
i^ettiletm tlllotOtin anH I I«^ IQI I%« In f ^mltan*** Tlw^h lie 
fson%lntiii# lo lie a fsvoy?It« entliolosy post a i l along t l i l i 
eonaploi^ua alia^oa f»o« tho CnQllatt lllaravy aoma iiattsaan 
1637 and 1?4$ met fwtm 1799 ^ 10t9 flld aatloua dsHafia to ttia 
t 
Stoal*8.tapiit@tldn tifilon oeiilct natiae tie »ealof«it« Uha% Imi to 
tna pott* 8 obllvldn alK yaara af t t r t^ la daalh foe aoea than a 
oantyfy May at haal lia iMplalnad Dut not |utlif l«^« Saan 
a^alnat tha liaiilcsfdtjmiS of Drayton* a eutiaac|y&nt aollpaat tha 
Wm4m la aetiiotf to find that an witlfa ohaptet maa davotaO to 
thia poat In th® f i ra t m9W adltlon of tha C^amt^ g^ .^ ^^  ,h^atogy.^,f 
$• I * Salaetlona ffo* tha Poaiia of dlehaal Otayton#l88}ff Cd* 
^^* -|?fi* ^ I t o t i aatnar 9a»laa Vol,Vt»18S9»C«l*£«Afhat* 
^^t» I h T t w n a * V^ offf t. »y«y*!l^lflt ,*l ^%^^t Pftf»f # f887,£d* 
H« Hotlay* 
Iv , gfU,ff^|oS f i f tH ( « V * l « t ffo» UOS adltlon)tiaB8»Cd. 
S^anaat Soelaty* 
v« Tha aaUalia of tolneQu|t* ttfSyCd* Rlohatd Garnatt* 
vl« I tlifiiBhIdIa .Bilth Muaaa .EIIf^uiialBgi.Co, 3«£»ray* 
wll# jyiMlCUtahathan Sonnat Cyelaa>m 11S) • 18f 7 » U»nf Crow* 
* • Wtnor Paaoa of MIchaal &gavton(iyD7K£dlta«riy"Cyrll Stat 
l a alao a fairly topraaantatlvO aalaetlon of Otayton*a non* 
narratltra paatry* Hereafter referred as Minor Poem8« 
T« Ollvar Goldaolth lofltoain •Tha CItlsan Of tha world* »*Aa wa 
HNilliad along to a particular part of tha taiip|a»aaya tha 
gantlaoantpelntlno <»lth his flngarythat la tha i»oata*Cornart 
oontd«on naxt p« 
<» 4 '*• 
eotfi In 1563 into • t«ftfi«»«s faal ly in %hm w»t«i«lMihirti 
ttiil«g« of H«rt«hiil» iiichftwl Oraytont t m l i M mm9 mntm^otmwf 
pocttt n«vtt want lo • Univettifiy or • qtmmmw wofiooly «iiit 
wfial«vM tdueafcion h« gol» h« •oQuircd i t dtifltig t i l t • • fv i«» 
in thm tiauit of Sir Htnry GoodarOi luhsft fio isso • p«o»« H« 
appflats to hava p»afit«(i fran the pertonfti l ibroty of hio 
potron i»Ho waa dlatanlly r«lfi%ai3 to Sir f^^hilip iitfnay «iifS tiad 
8 
hi«9elf tr ied hia hand at liititing varaas* Tha poat gratafuliy 
oeioiowlcctgad hia ofi»ligation to that * happy tma Qonaroua family* 
for aneoit?aga«ent and hia forMal adueatlon* Prayton fomad 
hia taata in poatty afotmd tha tMisneaa and lialloda of England*a 
paata Ha atayad mith tha Goodaraa unt i l laanNood* tn 1591 
ha casta to london and puOiiahad hia f i t a t boolii tha Maroonv of 
tha Chuf^* a aat of BibUoal paraph»aaaa> ttihieh thoi^h a pioua 
axatoiaa and/aot of daiiotiont itt»« not mieh of a i i ta rary aueeata* 
Ha tatufnad to atoviaa of tha Old Tactaoant oniy in tha f i n a i 
phaoa of hia poatio eataar ond puOliahad in 1650 |^ oah«a flood. 
oontd* f«n» f f ro* ptaniotia pagat 
thara yoy aae tha Monuoanta of Shakaapaara^and Kiltontand 
Pridr* and Drayton* Drayton t I rapliadt I navar haard of hia 
bafora*! T>Ta p o f l j ^ f l pn^ f rp ja W9y»tf ftf QUVfff Jfftltff 4l>?i 
Lattar l U , p«4f2* 
8 , 8uxtont3ohn, J^ yf^{%ion,^f Pi»t^f.y»pU1 
10« Tha allagation that thia tuorK iraa eallad in by tha Chureh 
haa not baan found tanabla* Tha arror a t i l l paraiata(a»o« 
g><«f^ff*t P j o i f f f l S l y l PlffU<yhff1ft 1tli1>« Habal quotaa tha 
authority of R»B»nokarrotii to rafuta tha aliaoation» iflUtiai* ^^^ ^> 
ViP« 2Tlt ^°-^* 
• s • 
not i u t t «•?•• v^ndarlnos of th« p«««ag«» ffo« %li9 book of 
3«n«oit but pmmm on tha t h M t of r«9entif8tlofi talth tign&fleant 
social and pol&tieal ovtrtonaa and nay ba raad togatfiat with 
tha Mirginian tfoyaga mn^ tfia 8oon»ColfB mm O»aylon*a varaion 
of tha divina Help and pro«iae to a nation tnhieb i a datominad 
to aatabtiab and asaart i t a id«ntity« 
Ofayton pubiiahad in t999, Mm* Tftft ^haphifyit»f Ijfftlftfftf 
a f tar the faahion of Soanaag* a ^^hejihagd* a Caiandaf?. Thought 
far infarlor to tha Spensarian Modalt Drayton* a indabtadnaaa 
to tha Spenaatian tradit ion tesoinad ao atrong and daip that 
ha ea»a to ba daaoribad aa a <Sp«iaarian* baeauaa ha pteaarved 
and earried the pastoral tradit ion along with yil l iain aroiuna* 
Gaorga withart riatchefa» OtuiMiond Of Hatethorndtn and othara 
at o tina u^an paatoral poatry wmm aarioualy thraatanad by 
tha naw trand of poatry aat by 3ohn Oonna and hia followara* 
Ha raviaad tha jShapharda Gar^af^fi aa jmooo in 1606 tshoao 
aighth aclogya ia raiiarliabla for i t a Ballad of Ootusabal «thieh 
ia parhapa ona of tha finaat lyr ioa l aonga of £ngliah| 
Orayton'a othar poa«a in tha paatoral tradit ion ara ,„Tfta,,... 
fhaphatda» Sirana ond isisEtMiULS- b«th of sihich appaarad in 
1627 and tha Muaaa C l i i iua , publiahad in 1690* Tha Shiyhardo* 
^^fana ia ona of tha battar Imawn poawa of Drayton and haa 
attraatad tha attention of aany a er i t io« Saaidaa tho l i terary 
w 6 w 
i i v f i l ttnif th« t>My|y of tfit pattotdl i«t t i f id In t i l * puiMiy 
th» Identity of 's i t tna* has ^een ^ irttereatlng «• w«ll •« 
pfOblMiatie tliMit of tho poM* tikswio* th« it jantif ioation 
of Oloorit Cdtberon and Solana in l h * aavanth eelooua of tli« 
Cflioaa haa been m w^ually favourita eondatn of Orayton 
ojpitiea* The Btfiiga_Xligii<i i a pethc^a Os^oytoo'a oireateat 
contribution to tha paatotal tvaoition* In the worda of C.S* 
lawiOf "{iothing nota QOloan had ever bean produoed* They 
teaeh nothingt aasert nothing^ depict alsoet nothing) or i f 
anything, Scaiiger*a end Sidney*a natufcap eltegJ3«»" 
Orayton shsraa with spenaev the allegoric trend but 
hie aediuoi ia eharaoterietioelly hietorioai rather than mythioal* 
Accordinglyi the yoiflUger poet*e "heroea^ are *hiatory • beeooing • 
12 
ffiytht hiatory ideal ired** Hie interaat in the hiator ieal 
paat of England »aa inapirad by the aene patr iot ic ideal s^ich 
took apenaer to the mythology end * ' fa iry4ore of Cngland* 
Tha Kiiitabethan age not only eaia the flqinaring of 
reneiaaanee e p i r i t in ^nglandf but waa a period Hihioh gave to 
the Sritone a *aenae of deetiny*» baeoaing iasinwit efter the 
11 . EnaUeh Literature in the xm Century (excluding Oraoa), 
Mew Yorkt 1954» p* 599, 
12« Herdinp Rieherd r» pfeytqt^^^hg^^^ g«tfl^Q ffif,^Ul»W^ffn 
Cnolefi^. Univeraity Mraea of Kaneaot 1979,p* ISO* 
^ m 
tfsfsat of thtt Spanish Amada in 1980 and tha English navl» 
gaiional axfilovationa* ttizatfth I rulad ova? a vaalti «yhieh 
wast on the tsholay po l i t i ca l l y Intagratad and aoelally without 
any matk9& o t t l f a . Aftar Ion0 yaara of antatnal thtaata antf 
Intavnal turnoll ooapavattva paaoa tuaa eatabllahad and tha 
poop Is mSdY&ti tholr nets* found eonfldenca end national 
ptaatlga* This n^Sf hotsavert not without o ft^vat for ths 
loaa of F»enoh tatrltoiry fgoa the Brit ish kingdom and tha 
long poriod of o i v i l tnar luhieli conaidarably efeat&anad tha 
p o l i t i e a l potsor of Cngland« TNsuah Drayton isaa chisfly Insplrad 
by Daniel*® ClKJl ia(arraa> thara was a tradit ion of hlatorleal 
l l taraturo In £ngllsh uihlcH Included plays and narrative poses 
and a^ioh owed I t s In i^ lret ion to tha mmK f^y «ftal«<|y«fltt 
and tha ^ftronl,claa of Hallnshad and Stoois* Ha along i»lth 
Shakaspaara and Oanlalt In the tuords of a nodarn c r i t lo t lent 
the Plantagenet past on ths Tudor prssant*** 
Drayton asslgnsd to hl«sslf ths taak of curlting hlato-
r l e a l poatry with tha «omilt«ant and responsibility of s publlo 
post* Hs wrots posiis not for s sslset sudlsnes of London but 
for ths sntlrs nstlon* Hs rsndsrsd Into usrss ths Isgsnds of 
19* Hardin» ib id , p* 34. 
8 
P.4ffyf Cfv«f.|ffQ in 1593 and (|ftjyUj2fi in 1594, f^^ff|4tt,ff|fftft 
mm fiitbii«fie4 In 159« m6 «»• feu»r4tt«n m Hngona .wgy,!! in 1606» 
The l^finda of E^IISCl 9MM>Pf ^m^P>n4^ ^^ f?,y«!< Prft«»ff«y4l 
appeared in 1596 and 160t foipeetively* In th t f«»llai«iiiiQ 
ysar Otsyton pubUthed hi» .£na,|,ef^«j ilSMisalLjfeMliSfi «»»^ ie»» 
tue« an ietoedlote tuepea9 and \»a« «0£®$iued savors I tlMm& in ttio 
P9et*ei l i f e ti06« l i cont«in« ^u^elve pai te of l e t t e r s 
supposedly Qg(Chan30d betutccm tlio fe«;&ut iQVsro of Cngli«li 
hintoty b^inning fton tfenty II to t&tl Surr«y» m in&lud«a 
a»on9 hi« eharaoleirs felngt^ Qusena and thu aemboft of (lio 
Cn^litih nobility ti^ Ho pl&yed liaportani roliiii in tHeit tiia#s« 
the oo«t tr«at« tHo fiutftan sapGOt of tri« iiir«o of his *pofaono»* 
^^ ^^* fe,l^i..|.|t,ffi »n^ f)»t th0it po l i t i ca l and hiatorieol roleo 
uihich ho troats in hio hiatorieol and narrotiifffl pootty* Tha 
i^ia t laa haya a draaatio quality which aonetinoa rafiallo the 
14 
"oat apaaoh of tha eonto«por«ry th«etra.«» ,a|,!^^?hn QU ^offUfft 
!9hioh axpoaed tha ovil d«ai0na of tha uaufsiing iorda Soroop 
and Gray to ovavthtow Hanry V for tha of fata of wen and a»nay 
fron Ftanoa, wea publiahad in 1599• I N J » | ^ | f fff Wf t^gottylj 
«««i tha lliaagiaa of Qoaan Haipat^l i^paarad in 1«2t. 
l^ i lo uniting tha h is tor ica l poatryt Drayton had a 
ttHOwfold objaotlvei firatly^ to celabr&«t« tha ^lorioua past of 
mmmttmmmm'Mm. <imiyiwi lu—n • ini am — > >iiaMW> nm* 
14M I t io wall V.no&ti that u^ile Drayton utaa wi'itlna 
i«a>»"tf> „fJ.mtolKSpifMft» »'<« <*>«• Mirfeino with aoaa 
cf thflf thantriccl cocpaniea for »hioh ha ©rota playa 
anonynoualy* 
• I f l «l» 
Cftglcfiil by r«fiif«rino into v»ft« tH« 4««tlt of i l i tistott imd 
•teomiiyt to w»tA unit caution tlio l^l ial istn sQaintt thm 
ctonsaqti«ne«« of » futttfo c iv i l i t r i f o liy <»ritin9 'tiout tlio 
e i v i i war and the datli petiod* of thoit histoty (nhotoin potoonai 
oitbition of • foil vmn oilosoil to bo doMinotod over tbo patriotic 
and nationaliitie aapirationt of poopio* In doing oo* Orayton 
doas not appoar to lio pattieulat with tagatd to tfia aeettrooy 
of facta* N« Mode uam of tfia &w^ilmblB inforwation fraaly in 
ordof to convey tiia ttaaaaga and axpioitad tiia poatic iieanaa 
fully* Cliiabatftan biatotyf eipacially hiotorieal poatry* oaya 
Hardin* **aiaa net raally an infarantiel activity* Ttia poat 
hiisaalf brought tha daaign to hiatoty» aharpaning tha outUnao* 
and putting in colour for tha audionca*** 
Drayton publiahad hia O a^a in UQ$m Bacidaa introducing 
tha Heratian oedal into £ngliah» «uhich in i taal f aiaa no moan 
contributiont ha wrota aoMa of tha finrnut odaa that »o hava in 
19« i«n illuatration of Orayton*o aharpaning tha outlinaa 
of hiatory in ardar to focua tha«iMiral truth* way ba givan 
fro* hia Barona* Mara. Tha pooM about tha raign of Cdiaard 
I I auppraaaaa tha atroeitiaa of Quaan laabal and maknw 
a paaaing rafaranco to Hugh Spanear'a axaeution* liharaaa 
in 3te«a*a Anna\a tho axaeution of Hugh spancar in tha iwat 
inhunan and ghaatly Mannar ordarad by tho Uuaan ia daaeribad 
in detail* with a view to focua tha dangara of faetionaliaM« 
aobition and c iv i l iiar. Orayton» *eancala out thoaa facta 
of tha raign that aighl blur tha point.** Mardint JBa^ JyUi*t 
p« 91* 
16* i f tU * !>• 9^ « 
10 «• 
onottt to |fioltt«j» •iw»«9 hi» odw •tt<»,|i> |yy«„„if,^ ga4fi,|,itff.J,ft,yair 
ate ff«ii«rlk»liltt fot iheiv vtfoiig i»alf&otle axpr«««t<iiii«« Wliil« 
^^* B«»il»<> eol«bf«%«t th« lt«fciie wloteey 9f Di« Cnglivti 
•oldiftr* un«l«t IHs l<0fS«»«filp of Htnvy V a^Airitt th» freneliy 
|hB tfir<y^fticri tiovttQy loofc* fofoiafd lo in* «»tabli»fm«nl of 
Cngllth eolofiiea 96ffiie« tittt Allfuttie, Sir Henty 69od«t«| 
Orayton** patforif who Nitt sfiffwtii «• » eolonol in the Qi»ai»i*« 
(l0feiiee <^fe«s at tH« iiii« er %{i9 fthfcat e»f l)i« Asfsada* say 
ti0v« b&m im l i^of tmt ififlueneft in •hepini l)i» poel*« vision 
I f 
of d p&mtmfui Stitain* Ofayt(}f» foufiii fi»@ ehanneia te tatptaaa 
Ihe patifiotimi ittltatitad fros Si» Msfiry IMIII lii« 9ene»«iion« 
TJ%e tfig<yifiiaii Veyii^ a is s fills snaflipls <lf IHs f>(i«t*s sttimliofi 
sliiftifig ffoe «ilit0»y seliis¥s»«nls t» that of ses woyoQSS* 
@«siOs«t ths fiavissliofisl vwiltif es imct the disoovsry of ths 
*n*mmmatl4*§ m lm4 of plwtty snil stsmsl g^fifig, offessd s 
liifiil of Oivins otofdiss m Ihs rsligious min4mi* l^ sny putitsn 
It SIS Cf^lsn^sts ttiotiatil of thsnsslvss so 'tiglilsotto oulessts 
18 
fto» « Modstn Cgypt* seskino • nwm Csnssn** is in histotiosi 
1?« Mm ioportonl soutos of Dtsyloii*s intsrsst in ttis nsvigs* 
tionsl stfiOss of ths £nglisti wss niehstO HsHltiyt^s 
it[»T.tniMiO./ti 
_,^ ,., ^_ SO 
with nsw Mstsrisl A »sp1>liohsd in 15?8»1600 in 9 veluoss* 
Hskluyt »ss not only s nins of infofostion to Ovsyton liut 
also s <*9«iiiiinQ si>iffit** bsfiino his postry* Hs Has iiaos sn 
axttnsivs tiss of Hskluyt* s wotk in ths song six of ££iy£ 
Oibion stso* 
18« Haiiiftt Jft«Jii*t P*i Hs ouotss fioOsrt Crsy*s sstoon 
^ fo f l j , fg f»09 V t e M f ( 1 * g » ) ahstsin ths «irginis 
-> colonists sts ooiiistsil to ths ohiiOtsn of dossph tsking 
isaifs of 3oshus» lihiis unwiploysd Inglishiisn ttiho rsasin 
at hons svs liksnstf to ths sons of 3seolif o* 19f« 
pQ9ivyi Ovoyton prafertt B f§Q» hand in fii« «r«0eiriptlon &f 
th« vsyag«a al«o and maUmB ehan§«« in ihn navigational «oeo«intt 
to suit lii« purpo*** In tti« «eoti!» of Ha»din» ^h« t i v a l * 
Hakluyt in Qtofifyln^ tti» entUth i>8y09M»* «ni« i f hm fOl** 
topreatinla en esyisodc f«o» felig ^if|Ln^if^8l Hftyi^ot^Qfif i t i » 
only &ee3ua@ Ifte Ttuth of Cn^iieti @iteolleno« id thofcliy «9fe 
I f 
7li« yftnF 1601 <^^ms& to Ibe @ tufning point i n lii« 
l i f e of Ovayiofi* Ciitabsth t died and «{»» gttQe«oiS«d by ^Miot* 
Ths oaneaytiOf t%J^9 ri^i^%ZJ»t.Mm „^m.m* ^^^^ ^**^ PO«* 
curote in fvonout of th^ n«0 ^v@foi@n« tp}$ d i t fa^urod os i t 
Qdid nothing {)bout th# dip or tod {Iiie@nt «nd dm§ in fsct* had 
not OoGh htffifid 3t &ha t ina of tho pum* a pveaontotion* Thio 
ttraof o^s'hapo, th& only tltte ^m Orayton 0round fiiiMioif to bo* 
net only inditofoot but unatatefui to tho aettofy of a auAon 
&imm He ond iiany of h i t i l los t r io i t i eontd^orotioo had 9lo»i» 
f iod in totforal of th«i£ poena* On* doM n* l Itnoo^  I f this was 
doe to an unholy haato or an orror of ittdgaaani baoaoao 0»ayton 
mom oanatolly boliavad to bo a oan of intogri ty sstith oonaolanoo. 
20« <'Ha(3fayton) waa a pious poat» h i t earutGivmcn having 
always tha ooMnand of h i * faney, vary t*i|>a«at* in h i * 
l i f * * •low of tp^ioohf %ne inoffanoiv* in ooopony**» 
19$2t p*590« Uiitttad by Hardin* fil?.*fM«* P*t^1» 
• 12 • 
Tlitt flpi80il» l « f t « bitftnta* in th« i i f * of th« pott andt 
b««i(itt9 othtY eoapvlltng 7«i«otifti wey tta«» inapisttd hli» to 
• • t i r i e a l po«try* Of th« two of Hi * tivtivoti tti« ^jglj iitat 
published in thm folloisifig yeat« aiic} tha Hoofi^oalfo in 1627* 
In tfia am* yaatf that ia^ |60l» Drayton tvaa appointad a 
-> Caquire to Sit tlillias) Aaton mtio tsao nade a liDight of tho 
Bath and ataa latar aant to Spain aa aabaaaador* Otayton 
anjoyad tha patronaga of Aeton a l l hia l i f a . fhoi^h tho poat 
tuaa i»ac|uaath«d by Sir Hanvy to the eountaaa of Bodfatd in 15929 
tha ffalationahip aiaa not oordiol anoitgh and did n*t laat 
a f tar 1$99« Saaidaa tha facta anusar^ted aisove^ Orayton 
appaeva to h«¥a atattad faaling eonfidant with hi» poetio 
f i^utat ion ««ouco aftar 160$ aa he ia fauna anlavging hia 
oant^aaa by writing on diwaraa iaauaa and in terae IdiocB* 
e 
Tha gatiraa of Draytont part icular ly tha ftoon^Calfa. 
aro axtanaiona of hia patr io t ic eonoarn ishieh iitaa aar l iar 
axpraaaad through h i t tor ioa l poatry* Pqlv Olbioyi and To %^^ 
Uirotniafi tfoyaaa» Aftar having oalebratad tha paat glory of 
England and her future pro^aota through voyagaa* tha poat 
turned hie attention to tha preaent aociaty othich ha found 
topay*turvy on hie eoala of valuae* Haairy taxation ii«poaed on thi 
peeeentry wae the direct canea^uenoe of tha naui aocial order 
which ehOMCd Martted tendency oft end preference fort • i i f * 
of urbenieo and luxury* I t a l i en and French cuetoiia and nannerc 
ca«a in vogue end there i»ea no ceneure on their blind ia i te t ion* 
13 
Gone ptfftt tri« devft of Cliiabftthy wfm. ^kn i^s th« «atu« of o 
21 
ponny mti th9 worth Qf « plain £figU«h»efi^* Sy Iht Una of 
3a««»* dtafcttt **p«irloU8»i lahloh in th» 1980*t and 90'a Had 
peffssatait a i i t^lks of CiigliaH oociefcy* had baeoaa tho i*ailying 
22 
position of a iatga i f aottaitfhat i l i dafined# rural oitisenry*** 
Drayton in aa t i r i r in^ ths aooial l i f e of tondont oaa only 
giving wioiit to the ai^tiotenta of Iha people of thB country tufio 
fosmd thfasBoelvst tiadly lot do^ m in tfea nam eonditiono* Thay 
«ora raaentfui at the waata of tha royal traaaury and 3a«aa*a 
ottaa^ta to coi^anaata for that i&aata through the aellinQ of tho 
l i t l a s * When ClitoOoth dlad thara had lia^i ahoyi S0O Minghta in 
tha raalaito which 3^&&m addad smt® than a thoyaand in the f i r a t 
2 yaara of hia reign* The rank of baronat oraated in 1611 
mB& aim hold In oanteapt by paopla ea i t alao oama to be 
23 
doaoribadt l i l ia Knighthood* *an honour bought aiith isonay**. 
The trand of yrbanisationi ttusugh b^un during tha raign of 
£l i iabath toaa aeeimtuatad during Iha eg* of 3aB*a» tha popula* 
i ion of London* raportad to ba ona lac at tha t i«a of nary 
24 
Tudar'a deathf leaa ttoioa 99 »ueh in 1609« Orayton*a diaiipprov^x 
and contaMpt of tha now aoeial ordar ia aainifaat in soat of 
h i * poat"l60J poatry In varying dogroaa^ Ha feund hivaalf in 
2 1 . Hardin, ^ ^ j 
-p cjuotad by Mardini»'-jgg;#|^ y|rt"0»"161»" 
22* ib id y p« 2t« 
2 1 . 8** Lawranca Stona>*Jfrff ^fifj^f 9f ^y|tl<^gf BI Oxford Univ. 
pr*a«> 1969» pp*72w74* 
24. Tr*u*ly*n, G.H.,Ef^3L|fh,|<|c|^| ,.HAi|t^iaiP»142. 
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t^ y;Q^ «thy mith th« eouniry «» «g«ln«t th« court and th» n«iH 
^ cl*ta of •oeifity luhleti fioiulstied on tOcl(*r«ntinQ unit «t|iloit«« 
tlQA of Ihfl people* Tho rssontnont ea*in«t ftha *ntit) oiit«« 
of toniSon 9»fi8i taltn ttie poot«9« ^^ tl«o at tho oeonoele 
oonOitlonii wor»enetf» 
ffwugh tho i,iiiBMliii»tl e iv i l isor wa« istill aheod t>y o 
deoaoo or ttto and Chotloo I xmm yet to otioco^S the unpc^ular 
3ft»««« tho oiQtio of diocohtsfiliiiont and vtolontholy oiore oviO«ot« 
yilllMi erotttno'o linoo affinod to tho oocond odition of poly 
ait^loft (1622) convey tho social unroot t 
nowg &» tho poopio of a foaiohod t o ^ i 
ftooolnrSni) no «fi«iply» eoott tei ond d o ^ 
for flioldy corny ond tioroo lon^ coot aoido 
yhorouiith thoir hung or nay bo oatiofleds 
(Snell otoro no« toft) wo oro «nforc*d to pry 
And oooreh tho dork loaveo of Antiquity 
for oooa good naoog to raioo our nsiioo again 
In thio heV orioio warka Vol* IV 
It would not bo prooiMiptuouo to conoludo that tho 
erioio oroatad by tho nos) ooeial ordor ultioatoly otilaiinatod in 
tho eoc;ttry-otip(.artod robollion of tho t640*«>» 
Oroyton*o lovo of Cnglond io nowhoro oo ^raatly ond 
i«aonoaly dononotratod oo in Polv OHy^ on> a topographical pea«' 
15 -
of 5O|0OO liit»a it)hOfl« first pott wa* pyliliahcd in 1612 one} iri* 
seaofict ill 162a» THs DOiM was «nd eontinutd to b« tti« pout*! 
graatoftt t i l l * to faoi«» though i t was ali»sy» thought to bo too 
iong a paon to Sio toad and onjoyod OHOipt in the po«t*i l i fo 
tills ttthon ths«s appasfttd ttio oditidna of ooeh of tho tuio 
povta« the pooss man intpivad bf a atcong pattiotie aentinonty 
oa ia the caoa usith o laega nuaber of hia poana. In his 
prafaca to i3Q,3^ y,^ 0,l^ ,|^ i>> Drayton c^toaohaa the «idl« hun^  pouo 
ttiorid'^ff i&ho had tathat taad tha fantsaiaa of foreign inventionot 
than to aeo tha tarit isa and history of thsit oatfi ooimtry 
25 
dalivarod by & true native Buaa*'* Ho dndiootad the firot part 
of tha po«» to Prinoa Hanty uthOf to teany of the eritiea of 
38iRaa» "waa one hope of England*a futurof for although i t i l l in 
adolaacene ho thowad tigna of being unlilce hia father in every 
raapeet*^ Henry perhtpa had a liking for Drayton*• poetry ae 
he had granted a awall annual pentlon to the poet* Th* death 
of the young prince in 1612 waa aiourned by alsmat al l the 
iaportant poet*a of the day* Orayton* perhapay had a apaoial 
reeeon to feel eadder* In the eeeond pert of th* poaM he fo mdly 
reeella,Kthe princely bounty end uaage of •**• 
2'* ifS£fei» Vol, IV» 
26 • Herdin* j|B,«£il*t P#91* Hardin quo tea freneie Oabom* otho 
raportt that Honry« "in a l l ritn^a Jjudgenante 9;»pBztf$i 
•ore illuatrioua than hie old father** and adde|*it wee 
widely thought that hie popularity» eowbined with hie open 
dielike of aaaiea*a favouritee aede hie father uneeey"* 
• 16 « 
yi l l lAK W9tA«v*t iii»lrie«l eriftish hi«to»yt ,A;ifaioft< ^  
CnQl*nd« piibliahsi} In 198i «ni^  | i06 uta« p«rH«p« %h» MSISWI 
for Pf»vton«« Po^v Oibtott but u}h«vtta» tht ,atbion ii0«Qfiti«t. 
Ihfi Myt»i* fiet&ofi and history of 8r i l» in« tfie l « t t« r tuorkt 
bsaictst e«l«l>rstin9 th« ooMntty^s poatt ^^o^ glor i f iea h«r 
rooka and f ivera . fteida and fofaaia and hat aneiant faai l iaa* 
Drayton m»f alao hava been inapArad by Healod*a ^ r k a and Oava 
e)fiieb daaoribaa the agtleultutal l i f a in Boatioa* Tha traisan-
doua teak of glorifying England in a l l her variety and ahadea 
could not have be^i aceonpliahed without • vary doisinent and 
aublime patr iot lo «otiv«« Ha took oare not to ba par t i a l in 
tha daaeription of waruiiokahiref to «»hieh he balongedt ot 
isfala., to #i ieh ha traoad hia aneaatocy* In thia taap act he 
isaa a public poat In le t ter and a p i t i t t a olaia» ufhioh parh«^a 
cannot be diaputad* 
Tha poat*a aid in tha Polv Olbion ia not saraly a 
daaeription of tha Cngliah topography* tha plain vlaui of tha 
e l i f f a and vallaya otith a l l their aaaooiationa not only olaara 
tha Aiata of t iaa but alao ahotsa to tha reader « figuratively^ 
the glory that haa bean hia« tha *rook* nay alao be treated 
ee an anchor to whieh» eonfuaad with the aphewere of the praaantf 
the poet returne and invitee the readare for a treat i 
Butt In thinga (.oat ao long (for a l l tha oorld) we are 
Like to e Men e«barqu*t end travell ing the deepi 
Who eailing by aoaia h i l l » or prooonotory ataap 
•• 1 7 m 
tfih i^^ h Jiitt into tft«» iiMt with an «tt»s»fi •f 
8iitiold» tfi« el«tve« ttistist m l i t o thti |oft|r ttiyi 
Afid Ih* iM»f» fthat htt dolh l«olit th« Mot* i t &tmm» His t isht i 
Now «t tfia eraggy fffonti th«i «t tf)« wondvisus ttsighti 
8ytf ftes th« paitt«(3 •hars s t i l l as ths ststlliiig t a i l 
>^ (THfisst fsftsstd liy tlis yintf) ttit f loo ting l»atl( liotH hoilf 
Tho Mighty gieftt«hoapy oo l««o and laaaar a t i l l 
Appaattli to th« eye« t m t i l th« Minattoua h i l l 
At length aho^s l i l ie • eloyi$| tOt of tha agea f»aat| 
thoaa things that in thai t ago nueh to ha taonoataf} loaf e» 
S t i l l as (9ing«»foota{} t isa then fat that o f f doth baacy 
&o laaaan avaty N>uf"« (etc t i f I I 106*23)# 
Drayton is so oatioulotis in his daseription and dotai l of 
• H. tha Cnglish t^ography that not a sing l a ^htooli ot r iva la t * asoapaa 
hia ottantion« Na inolwdas in tha poaa tha navigational aeeounts of the 
past and/p»asant with graat aeono«y and ptaoision with tha sola 
2t 
ifisw to glofifying tha naval haroas of Cngland« Drayton was graatly 
aBhittatad ovar tha gradual and stsady daforaatation of Cngland 
aa a eonaaquanea of tha aatahliahaant of iron industry* Nswdigsta 
l i s t s 14 psssagas in Polv Olbion and ethsr posus which laitsnt tha 
ruin of foraats* Tha forasta of Ardan, fackanhasy Craat 4rdanawald» 
27• flohart R«Cawlay obssrvssi i*Orsyton has on tha whola dona axoallsnl 
pisoa of work in condsnslng an inealeulabla niasbar of bar a facts 
into 250 Unas • « • Ha doss not trust his wings SNCspt in ths 
easas of biggar Msng OrakSfCavandiah and ftalaighiand with ths« ws 
ssa tha l ight of his iwaginationt of whieh quality ha had nons to 
spars* playing ovar in f i t f u l flaahss* 
•M»«Drsyton snd ths Voyagas* i | 3 ^ » 9S(t925> p«9M* 
2*« ^gHs. Vol* ¥> p* 2I2» 
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Hatboyft and Ssiitbury ww« t«v«g«(t to iiak« ar»y fot the 
i f i i i y t i t l« l i f i«t i i | l«t ion«, Ttin t tsnt of Wy«» fosect «?• 
Tfitit ifunktt l i ke nQeil forks noiii dars &n4 nakod •laitf) 
A« f^r revtng® to Nitavafi oaeh liii|<i a tirittiav«t hand 
Th0 poal ^pfahanda the dasltiiotlon of SlseMkira foteat 
loo by **l^ aft*a davouting hand** in a land <*«iheira no wan avar 
plants to poatafity* Nla eoneatn fot aeology and tha $»»a«afvation 
of national tsaalth ia aignlf ioanlly singular though i t tsaa 
ahatad hy «any of his eontaapoeaflas* t ts tal@uanea to ths 
ttodtirn eonaotvstionist Is ohvlous* 
1^0^* f «lf,fffftflt appoating In 1S94, Is O»«yton»s 
eontf ihution to ths sonnat t»adition tshloh m» Sttlnttntly In 
vogus in Iho t$fO*s« Ha tsofksd fot 25 yaara on tha foeii unt i l 
10 
t619 a^an hia sonnat*s«i|ttanea ttiss eeiiplatsd and f ina l ly tevlsad* 
Ths vavlous taviaions of tha Idaa*a Hltro^f • tirovlde an 
Intaraating aeeount of tha ehanging taatasf diction and Inagaty 
5 Of tha £lltabathan and 3aeotiaan ago* Ths faiMiyf antlwlogy 
pisca* "SInea thara*s no halp, 60*a» l a t ua klas and paft** waa 
2». a,g, A»thtt» Standlsh, Jhf Cp|t«fffyi«Cw|»|n|f» 1612 and 
H.Ct« Mn Old Thri f t WaSi; Rawiaad. fafaggad bi# Hardin^ 
90* Ths 1594 aditlon of |daa»s Hlggyg was f l t s t rsvlssd and 
ralssusd In 1599f folleitsd by tha ravlasd sdltlons of 
1602» 1i05 and 1619* 
•• If • 
wtittwii in t6f9* Drayton** tonnaU aleo rvvcalf for tM 
fif«« ftta»i hi* AffMiration •ntf lav* of Anno Gooif«r«» the 
(t*u9ht«r of hi* fiv*i p«%fon» Sit M*nry« M* eel«tir*t*a hi* 
love of *Id*** in *oii» of hi* £i*gi«» AI*O* Hi* lov* of 
Ann* Good*?* r*tt*in*cl th* guiding «pirit behind hi* poetry 
p*rh^a next only to hi* iov* of England* throughout hi* pootio 
career. 
Or»yton»* vara* rtMne**, th* Endwiion and Phoafa* 
-> (159Jh th* Hon in the man (i«06) and th* .^ M f^c, ,„F,f ..^ CTltltA. 
it627>» though «}ritt«n in th* tradition of ^ariome** |«and*r 
,ftr!Hl„*ff>^ f »n<4 8h»k«ap•»*««• /^^hlf ffi»?t,y^H»» «^« »»* »®t® 
eeorou* PO«B** Th* thra* roaaneoot togethac* offer diffortnt 
tr««t»«nt* of th* tore of th* l1oon»godd*oft and add to litorature 
of ver****rQ«ano*» in no •i*an nvaaiir** 
*^i* Eiooioo* pwbli*h*d in i$Zf§ balong to th* pariod of 
Drayton** po*tio earoar oihan h« had tiaait abl* to eont*in hi* 
e 
—> **rii*r tiir*th vnd *oai>r* aoodf •xpr****d in th* Hoon»Calf*. Th* 
po*ii* *r* r*fl*etiv* in n*tyr* *nd hav* an *xqui*it*ly p 
lyrical qtiality. fh» £1*Q» to H*nry R*»nold*. though oftwi 
eallad a *roll call* of po*t*t offor* Orayton** thaory of pQ*try 
•nd *)(pr*«*** eoneorn ov*r th* d*triorating atat* of po*try 
e 
-^ in Cngl*nd» * th*M* which h* tr*at* in th* Hoon^Contf* ai*o« 
Th* ft»ttnn» JDfiLj2!£jy>jdi3UUI*t Oft hag not Coatino to London. 
to nana a fa«» ara al*o r«i*rlt«bl* for th*ir drHi*tic t|u*lity 
*nd * *|rof^ *ubj*etiif* net** 
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ti^leii h« ttfott Siblieat p«f4ipHt«t«»t •onn«%»» od»tt npititolttvy 
pOMSf v«y«i fOManoMf •Itf^im* «fid fiittoticvl utiil te!S89»«{»hi6«l 
poelty« H« wrol* poatty in an «$• of tlriMi* urni attp«elttct th« 
•ttanUon of vnadisrs in gooif »eatur«> He «»«• • spvn»«fi«n» 
-^ not in ths jroalfielotf aenae of mmflf initoiiiHi hit *9llB9ary% 
*p0flitofal«« and *pietonio«*i buif patn^Sf in m utider «en«a» 
Ha datfisiad fvoM ^mn^Mt^^ Modal by riplaeing tiagand* and 
«»ytfi* with «liis«Q«y>t thot^h in an idaaiiiad fota* Indicaelly 
ha oarvaa o» IHa tinl& be%<saan tha »anoiaaanea roaantioia* and 
the a^ooisaan n«e«>ola»aioiiii« 
ri^tig}} Ow&f^n ittfi»ta p0tmd in a nij»t>ef »f gant^ Of ha 
ia boat danoflbad aa a nartativa po«l« >fi« eontfibutslon to 
iiiatovieal poatry iat pathapat unvalehad* I t aiaa thfoush %nia 
•lOdiuii tHal n« aatabliaHad bla rt^utation oa a ptiblio poat« 
Ho mtt9^9 for and acMSOiipliahftd biaaalf aa a publio poat at • 
tioia iihan tha eo%afia ooncipt of poatsy of 3ohn Donna and hia 
oiffoia t»a» baooning faahionabia aoong tha adueatad alita« 
Dfayton addtaaaad Itiiiaaif to tha antira Cng iiofi nation and 
ttanaiatad into va^aa tfia aapirationa of the oouniry and tha 
rural oitixanty* 
What contributad to hia obaoutity «ay only ba 
eon|acturad« Tha ehanga in taata mtf%etmtS by tha poli t ical 
uphaavala and faQioida of tha aueeaading yaara «ay ba oitad aa 
ona of tha liHaly oauaaa* Contanporary hiatatyi pathapap alae 
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diverted atttfiti i in ffoa « glotlout f»a«ti «nd p«tr iot i«« 
yielded %» fuettonaliev* letdin^ lo deve|y«tion of h ie lot iee l 
poetry* The *ae»toretion* brought ifttd Gngleitd not dfily 
Cher lee 11 but eleo hie <rref)Qh*cetinectiofi**i tshi^h ohenged 
the eulturel scene of Eriglend (^meidaratsly* I t wayg therefore^ 
be concliHied that in thn ohenglng eoeio«^i»litioe4 eofiditlont 
of Cnglend^the hietor icel poetry of Oraytoni a^ioh hed e 
etnsrtg patr iot ic fervottr* tuao f o ^ d to bo ynpsleteble* 
furtherneref neo«oleeeieieiit the n^m trend of poetry» ishiijh 
m&M diseovering for i t e e l f new sodelo end etylee in the highly 
i»rb«he and rhetorioel t tedlt ion of Ben Sofiaoiit Donnet ond Cerent 
Gould hot have epproved of &reytoft*e poetry* 
St «ay el io be esid Drey ton* e fHin«»iierretive poetryt 
barring eose eeleotive pieoeot doee not poeeeee the requieite 
iinivereelity end profundity tshieh nake e poet relevant to e l l 
egee« Ae for hie nerretive poetryt though r ieh both in variety 
end treetnentf i t eeeeed to ettreot the teedere efter the period 
of e i v i l war end i t e eftermeth end onoe Oreyton beoene out of 
vogue* i t <sae not d i f f i c u l t for the people to forget hiii 
^ €OiBpletely« He i»ae eontinued to^eglooted unt i l the leet 
Querter of nineteenth oentury va\m a fettf of hie Miner poeaei 
SI 
~~) e^eoie l ly f^vnohidia^ were publiehed e nuaiber of tinea* 
91* though eeleetione of hie poe»e «t<ere publiehed in |74ft 
(reieeued in 1755) and 1819» they fa i led to revive Oreyton* 
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Th« i^fs \tieiori»n» «pp««f to h«tf* taliim • faney tot ths 
*a»%ifie«* mnti the *4iitquii»l%e »sntfi of th« iSiiiiniilivs* In tfi» 
fa iry poMi« Bfitfi^ral of if it^rasi in aaf i lar jLiiaratiit* in tha 
At»ofigly peltfiotle atsioaiihiiffa poaailtly taa«Nikmfi(l Intaraat in 
aoMt of Diraytoft^fi «o»li« at waU# TlwugN a^gofia* Magfi t»aa 
inolu{$@d in tho eolldellon of t i i t posna by H*f1orley in fe&7 
and the Sattlp of AaJt^fifnif^ tttaa aditacf aapayataly in 109$ liy 
Richard Garnet$i« tha aaaantial Drayton etaa not fu l ly diacovarail 
u n t i l tha putjiieation of H9 coii|}iato aiofka in 19:»1«41» aftar 
tuhioH hia poatty cppaara to hava ««i|}«gait tha att<B9)tion of aoaa 
er i t ie« t notabla aotons who* ato Kathiaan Tillotaon» ti«a»Hobalt 
Km6i^»%»t ftoaunonii Tu¥a» 3oim duiiton« doan SrumSyt Haliat S»ith 
an«i Riehard f* Hardin. Olivar CI ton* a mok^ pi,qheal Dta^tont 
A Cr i t i ca l Studyg publiahad in ItaSf aada a ai^nif icant eontr i* 
bution to Drayton aeholarahip mm i t vmm tha f i r a t ind^pndimt 
work on tha poat* 
S t i l l * Drayton doaa not appaar to hava a l ie i tad adaquata 
e r i i i e a l raaponaa ii^ich» parhapat ha daaarvaa* Barring Elton* 
Kathlaan Tillotaon* NOwdigata Hardin and Hmf Haffnar Jr«* who 
ha«a produoad indipandant worka on Oroyton* tha poat haa not 
32 
raeaivad f u l l attantion of tha er i t ioa* Ha daaarwaa to ba raad 
32« aaaidaa tha uorka of Clton^Naitdigata and Hardin citad ahova, 
tha follO(»ine(unpubliahad> diaaartationa war a alao produeadt 
1> Kathlaan Tillotaon»aCnaa Conotabla) \h, Cf j ^ j e a l s|¥tiy ,^ 
pr %^» ?<! l9 l to JfHlt of PKnmiln..M!m!^»'l929t\miymtmitY 
of London* 
2) Hoffnar Hay Loranio 3r»a ''nk^StakMmxJmjm.SMSmMl 
£aa l% ^9^0• Uniwaratty of yala« 
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Afid «njoy«il not only tow l i i i ctelaiiffation of Cnaland «i I M 
»i«ro of h&« pottvyp nor for Nia iineo%i»o»$sinQ ot i t ie l t i i of 
:)ocoli«sn ooelatr* bitt fof tho tfioot l»»i»iilr of oo»o of h|« 
POOH* <tihiefi off«f a ¥«rtoty of fleh pootie Mioeri«ne«« 
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CHAPUR • II 
Ttio evolution and dmeXopmrnt of «onnat«>9»ritin3 in 
Cnglith pustfy i^t o^ a grast ax%ent». a pl^ entisiGrKin 9f tht 
iisst quartsf of the 16th eentury# The firot Cnglisli «onnflt« 
fippoopod in ttic fear 1557» in the entftology connonly knaem as 
'^Tottel'tt Hittcollanv* lahlch also inelutlsd tho f irst edition of 
tha aonnsts ef Surrey and ^&%t* Thcitafi yystt^s eontribtftion to 
the sonnet tradition i s not confinGii to warely introduoin^ ths 
Pstresohan trodition to Cnglandf he not only aastarad tho art 
of sonnat uiritingi but also «iada innovations in i t s •truotitra* 
Me f atainsd tha octavo oatti>rn» but »ada ohanQOs in tho sastat 
Ity i^rin^ing tha poiw) t9 &n oiiDhatio isloaa utitH a * clinching 
eouplst** It was thio stft.}et^ral pattern that baoasta popylar 
among tha Eliisiabethan posts* **Syrroyt*i to qtiots nsurica Cirans* 
1 
"bagan «ihar« Myatt iaft off in tha sonnet" His poana ehoof 
he 
-> ooMplsts rsgularity of syllabiestj/stabliasd ^iglish prosody and 
uaad uordfi with thair fixed and ttodern aceant* 
Thsnas Watsonf an Oxford witt who tuaa wall groundsd in tha 
olassicst poblishsd a eollsetlon of his sonnatst **yhs Hatta^w* \ 
path,i„f" or Paaaionata oantury of iova posais in 15S2» It tuas 
pa^hspa tha f irst ayatcHsatio colloobion of Cn^lieh Sannats that 
1. .»<iurl«e Ivmn*. gnal^th gffetyy 4q li^ o m ^"fi^ t P. ^^ 
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r«iiii«odiiQ«fi i l l * ptttfetefion m^» intft Criglttnil* yttson aay 
bt d«8evib«4 • • ofi« of th« pionvat imp«riii«nl«fs« • • h* 
inportud n«w «o<t»l« #iitf t p i t l t ftos tha flOMtlshifig llt«f«tii»» 
of Itte mntinmtU 8ut i t «tf»» ftor* •» aesdwiie oxnteltio in 
a 
ittltatiofi ma «dttp«taUofi »oth«t fchan « eroativ* wotli* 
THe outburst of aonnotoriiiQ« ohieh b^afi in %99^t pas 
^ apjiof^tty dua to th« *Vo3u«* ptoducod by Sit Philip Sidnoy** 
JolgQpMI and atall^^ I t mn th» f i t t t aonnot cycla wtltton 
in tlie dharaeteviotie P«t»arehan tradtion and oias follotBad 
by no lm9 than tt»anty*fowf aonnot oyeloo tsitfiin a period of 
nino fmt9 of »Hioh tHo b«ot toiotan ata Oaniat*a p^^^ m4 
Conotablo** Piana (IS^S), n«toh9f*a Ltoia and ea»ne*o 
,smin,r^fffiMi M4m%'^mmi (i$9i>} Drayton*a Mm% f^hmm. 
(1S94), and Spana»f»a J a a i t l l i i15f9>. 
the popylority of Patfateh owaa aiicli to ttia m»tm^ of 
(itoo«$»ta<»nie idoaiiM* I t pavvodod tha aonnatt iyt ie and tbo 
paatorai« brintino tuith it» in tha tMorda of a aodotn oti t iot 
*ii flood of (*obdtttato «iat»aatet and ptotaating tovata who mill 
3 
nave»t nayat aohiava a Iciaa*** I t ia not to ausgaat that f^attateh 
tt»aa tha only elaaaioal «odal who itimitfi tha Ctiaabathan poata* 
Ovid*a atooii too tnaa faivly high and ha iwia iwitaiad for hia 
- > 
2, Kann t^tK!>uig>^ liHi«»ffl^h Pftf Uy» P. >^ 
3# naurioa\evanat)|[|^*jyyi»« p« SI* 
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*t<^Hi9ti6at«d •wi«u0lily* and N|« tnflu«nc« eofitfibyt«d to lh« 
iiojiuft of elaoiicftl myth oftd e«fttin Ul«t«ry forao lifco llto 
4 
^ lovo ology and lh« v«>»a epiollo* But tho i>etr«tettAii mo^tfi I 
proved to b0 mtt& oppmlim &f*^ olttool all t)i« oetinot eyoloot 
eitlttofi in the 1S90*Oi oeho Potrafefion «hMii«i and eonoolto* 
Sicmtty*o fevoif»i%« oocoito and tHe wofy ptalaeo of stalls are 
in^ i rad by PetrareMa iaaga of Laura* 
tsiohaal Orsylon publlsHed ttia first adition of file 
•Affioyrs*, Mmn,B^Kmm. ^ t594» mtwaa ravlaad iraraion m& 
published m "i^ onnata'* in 1S99* further raviaed edition* oe^e out 
in imt$ 1609 &n& 1«19» eeaidea theee rewieed editions ttiere 
appaered ain r«printe of the verioue editiont in the poet*e otun 
l i fe timet The faet^-.that Orayton continued to OMeroiae hie poetic 
faculty in aaetering the art of eonnet tsriting for aore than 
tmi»ity«five yearof eulainatifig in the exeellant and popular antho* 
logy placet * Since there ie no help* beare leeti«ony to hie 
f 
undeviatina purauit of artietio perfectiont **Orayton*a pertinene* 
ity^t in the cjorde of Kathleen Tilloteon« "wae unfaahionable$ 
twenty^four eonnet eettuencee (other than hie) wete publiehed before 
9* |»P»t Lytton, l!|e JlftMftft jf^ i^ fj^ tfei^ g^  Ifi ^aUfh Pof|ffy,pptmi 
?# Though hie final vereion of revieed eonnete appeared in t619» 
hie active intereet in eonnet writing pre^datee t994 ae liay 
be gleneed from theee linee in hie dedicatory eonnet to 
Anthony Cooket 
Voueheafe to grace thaaa rude unpoliehed ryaee 
ttliich long(dear friend) have elept in Sable night* 
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1999i only fl«« in 1$99*t419**# Of tH« sacKind 9'OUP Sh»l(«ip••§•«• 
^ !»•»• wvittwi MSaUy l»«f(it« 1$99| niHlItt th* ntf^mt^mmw tH« w^tk* 
nf tti« f$$im4n of 0«fyioft: A|iixsn4«f» 0iii»l«8 nf H«ff«roril» ttuftay* 
•nii OfiMiiiontfi writing uniittr t i l* lnflu«n«»* 
Th« MMm Wlrfoiir app&atad in 1594* 8y tit i* U<»e tH« 
tff«iSlUon of l>«%»«rofi«n aonnai IMI« b«irm na%iit«lli«ii in im^tmil 
end *'«h«»o eustanta pvobnlilr ««*e to his ft«iniy IhroiiQh n«tlv« 
9 
ehanntls.o Tn» n#a« *Ide«* »»y )i«il hav9 ti»f»} dtrivtn ffo» 
10 
tn« ft«nefi authori Claude da Pon»totiii« Dul I t alao atiggaaU iha 
attiluda Otayton tied taken lovjatda tha lady of tiia aonnatat 
kfme Goodtfa* Ttia *Acu)uir I* of tfia t$94 adttlon b6§ln« wltn • 
mlmm daolaeatlon t 
siaad nastfi (Swaat Hayd) tHa Stoty of ay m9» 
• « • • * # • • * • • « • * * » # * • • * « « • « • • * * • • * * » « * • • « • « • • • 
Pand m ttia stiafa of *yna afflletad ghoatt 
nf livaa eooplaint in dolaful Clegiaai 
with ao pura lova aa tHyiia eould navar teaat* 
Hia lova ia py»a and ehaata and ffaa ffo» aattltly daaira» 
and yat r^plata with aoorrow at har orual inaeeaaaibllity* 
Pffaaunabiy Of ay ton fa l l in lotfa wit»i ^na aoodava wtilla 
a t i l l at Polaawortn* Slia liiaa tha daughtat of Sir Hanry 
-^ 8, Habal, wotkf f f ^m»^l Pmm» tfol*tf»(>* /3 7 
9« SalUi Lvttona op.cit.* o* 2ty* .. , 
-^ jQ. 8*iitton>-^ TgaditTon >f-po*tty«-P^4»> i t ^ , J>. 
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Good«r«« 0tayton*a palton fdt • itiMilior of y««»«» Af|«r 
Ann«*« »8»vi<io« to R«iii*o#i09dt Ofoytoi'i oonUfitiod to hav4i 
vory eordl«l tolationo with tho f«iiily« C«ni(iffntiii0 on thoit 
»«l»tlQ!iahip OIKS ito poetic oo^uil atixtofi •ey«» t^shothet Otoyton 
tsould Hairt t»oofi In iev« uiitli Hot* h«il «tie h&m ooeially »illtifi 
hor foocHp we oormot t«iif liut i% oayo Muoh fov tft« eliavootot of 
both of thMi that thty M0int8tnod olooo ft&vhdthlp foir iiore tNon 
half 0 century*^ In th« oohnst ^gtoat tadyt ostenaa of ny 
ohlofaat aooiJS «»hich appeat^ ad with •.fiSltolaiL.muS^* i" t»9f, 
he a^ dreaeecf her ae *aaeel nyi^ ih of Aneot*, *CtotBn of «y tfealve* 
and aisaattedt 
liAiata thoti doet live* these jtot the gtaeee h©» 
it^ieh «iant theiv o»aee« if oniy manting thee 
Ohviouelyf he utae ejtpreeaing hl«eelf her Of ae in the Shepherede, 
12 JgjISiSSHt in the neo«w«Platonie lanftioQe of the %!«•» 3oan Grundy 
drait^ e en intereeting petailel between ^xmm Goodere end Yeate* 
Kaud Connot and etiggeete that Dray ton'e Anne ultlaately beconee 
1J 
a iady Gte^oty for hi»* 
Ae ie uauaiy eertein veourrent thMiee end iiiagee pre« 
dominate Dreyton*e eonnete ee tselif m%ti theee ooiprehend the 
variety of aoode end ejtpereineee in love* It oae euetonary to 
oeiebtate bionde beauty end to eulogite her in hyperboUo terne 
of ehivairoue love« Invariabiy theee iadiee »w& 'golden halted* 
HlllMUMiWrtl HHailliiHIIMIMUl 
11, Buxton, A Tradition of poet»y> fi« 68« 
12* Sella* tytton» SSI*S^** P*267» 
-^ 13» 3oan7NGrondy»< Jhff gfffnifff^tfl B»fli> P«1t> 
than anooV and eotinl«nafio«s *«ih«ff« th9 totia eoifavatti tti« 
14 
Conatquantly tlia fwiala eM«fae%«f« in ttia lot«f alutaantli 
eentyfy pl»ya atid •diuiptt ata Hatdlir ^i«tifigiii«halile ffoii 
iif»<s andthflti anis t)»at fstiim«ifi eliaf^elafiatiea* (»lauaibl]r» 
the faet of a viv^ln <iu««« fyllfis 9vat tfia eoyntify «#»a a^aa tfia 
dlijaot of pa t t io t ia amff not infvaQyantlyy ailiilatory aftantlan 
of many an Cnglltli poat a l ia eanttibutect to tha ttand* Sn 
ptaiaing tli@ silat^ @@a anif eoaiparlfig hat to *@eii* at *0U8aR *t 
*aaint ar Ai^el% ttia poat 133® uaingt in tha sof<)a of flatahar* 
15 
»0 a t f io t l y legal aurraney far a l l aoiplimant** I t vm^ aoeiolly 
oaaaptad at a t f ibyta not only ta ana* a aquala tiut alaa to ona*a 
aupatiata* 
Saauty mA eadiaqco ara naturally eanaidarad the 
inaape^a&la slt t ibutaa of ttte aiatreaa* Ttia aonaait of tlia 
lady*a ^^ aa tha *Qiyair of l ight* waa a eamtoil CliEat»ethan 
nataphof* Draytant in ana of hla aatly aonnata (no*2|1S94 aon) 
aayai 
Thoaa n>fn% to ay haavt ahining vmmt bright 
Whan darknaaa h»th» obaoutaO aateh othar liQht* 
Sidnav'a Aattophai and Stall^a. *tha Stat lovat and Star* ia 
parmaatad t^ith tha coneap't of tha poisar of tha lady* a ayai 
Whan nature nada har ehiaf worky • t a l l a * a ayaat 
In Celaur blaoh inhy otrapt aha haaiia #a bright 
14» 3ohn.L>C..Tha £li«abathan Sonnat Saauaneay, p, 159« 
1S« riatehafft ,i|,|„9Ty|vya, a t Itff, ^^U^ mm^tmmn* {>#21t« 
* 10 •» 
I f i Attour f t 1)9 profslfilAi^d t 
w%tn miii& &fm klmhix^ ItKs^ t mimtt^l ftem^^ 
lifit iio«^ ealitil felm H%BW of §%dfr$^ « *fait pl@fi«i%*» »l®iap of 
fH® ®tolJLa« «*t iiii&|iaig« i?9«0iify &B?msB W fee tlifiiRef 
« i t | { } f i a i 
ijtiy #l^iil,«l f&m f«i&$ eyt®f dlth y^tsfi «{ivcir«t|0fi Qtaoct 
s?i«l»fifi«« Ihdt t0ir« mi mfssTf vulgef s p l t l i 
yh&Ut % in mthimtm»f Ut tM^ ®@lf mmm plaisG« 
00% not one Qlofioc to ce^ftperaie ey m«Ht H (riEit4$<»13f$) 
f;«fteta3L|.)r o oennoi teijyiPtcf) olso eooorlooo e 9m&w0 of 
tfie $}0«il*d *iifti?@fiiui%«0 &ovo*# The thcas of love in t t t ffionlfOlo 
Hiaiorisiono l» eoitrisl lo oonnolft* tn lOt mwB ^t Im^^ a ^ 
i»iitv««iHofia| tfOit»cifit ttm% H^« CliseHettittfie QOVO %O II10 tfiM t^ 
of 10tf»« TH* £^S.(it0l9tt ono Co^iloiolo of Ifio lotet |i«iriod ooetrieO 
th« itiHficI a t l i i fotir}or« l^«tr«reh*o iSencfiii^ l^oii of tlio offfictn 
Of lotfif ooomto Ifi ttio 09fiooi% of cu^iO Ih* otoNnr mio hie 
heolMt i»lo%lo i 
Hy eouv«9« li«il ««tit«ci Hfithin «y tiMft* 
o f Si»nn«% I I 
mt l i t t l e teeMU I tfiftt^ ofi ctioH tt <lay 
Htt6ij[it$ 0galfist io«fi!« atjmm any •h|«lcf| 
Sanriitl I I I 
oataytori il««6f&t)«a %hii eff«et of lm» on Hln thraugh e »liBlldr 
Thy eft»ffe« te«'85*^*^i?^**^»*^«« (*« iwsff© eppoin^ed) 
ltyd«tt ift th08« eHriatoll «|iild¥eVii-^ .^  *ist ©yes 
Hate aftoti^ t ^t^^ ^mtt ^imtein% «^tt«l psifnkm^^ 
C3Qftfi«^  CUXK¥1I>» if@lllfi9 (XU) #nc( iimofftality ^f pa«aion and 
tieoutyt CUXlCt)« Ke eoMpatnt tiiAtalf ta *« thtp toasttd upon 
pttffiloiM •«»% o bltd OQitght in « %»ap* «iitt •o»«Uttiis to *« 
pilgriii*« 
Ofay ton tiaa alao uoait alttiiat lua^ety in tiia aonnata 
to daaoriba hia Xov^m Ho oal l * ttia loira *a Itiokiaaa baby^t 
*an Qgphm in Oiattaaa* mn ona mho o»iaa In lila 9an%9 no*f6| 
1994 aOn« Tha aonnat tia^inning laith tha lina *ny haartf 
ii^viaonad in a hO}ialaa» 1^0% daaotibaa tha affaeta of iova 
In o aiiAilat faahion* In A«0U9 I4 i lova haa Haan oallatf *bafk 
of aofsow* that haa t)aa» la f t to tha laavey of *t9avaa and winda*« 
Inapita of itttat hoi>ala«an*ao and fu t i l i t y of pufaultt tha poat 
l<« Palfateht Tha sonnatat ttiuaipha^iniLolli4t~l>9jMia of J>atvafoh? 
ffinalatadinto £^ l iah vata* Isy va»ioua handapiondon 1890* 
n 
oofiUnuflft to lotft Hit filsltiwsi (F / | • 1994)* itedur 3$ ^ M I M I 
of tli« pott** ei>ii|sltt%« littiiotidfi to tlift ^bi«e% of lil« lov« i 
A lyfa th«t ii«««f Joyd litjt in liet lows* 
i^  toylft tHai »if«t Hath ai^t^il fi9f fia««« 
A fdyth that tiiia ne« fii>ftim« eotild iwt «9v«f 
A «it»a that unto haavofi heth talaaif hm f«»»* 
In i^KHSiyf 39t Iheta ia an attmaphara of 9loon ^c{ tutal (iaf«»t« 
*Tha poat hat loat a l l tils hopsa an& Inttitsa <i«atlit 
Ol@i «ii% ay aoifl «fid fiait«f ta®ta 9f ^y» 
the Ulatatura of the XVttli eefituty« in tha afOtcta of 
i*C« Slohfit *i*at trattattoibly eloaa lr» w>it4t to tha «eili®«al 
oodaa of Iowa t»hioh halo that the iysmtoea of ttiie lov« inoludad 
1? 
aiQDtt afiO laa»at iS««p@i^  mtd |«fisl{f(»it doatli.*^ Tha at^ata^y of 
tho lo'tfot to otaaofit tilffiaelf in a ott&ftt»lo ootioitlon ia an old 
Oovloa to atttaot tha a t t^ t ion of the lady aftd win hef love* 
Thtt poaty tonatiaiae, fifida o IOQIOOI Juttifieotion for »ho 
aiat^asa'a hatfad mi4 naolaot* malooaiaa har ofualty only to win 
har in tha andi 
'''iou lova in hatoy Oy hota to oaka aa lovo yotii[j^«21t199jt7 
Tha waploynant of auoh tliatovieal do«;io«« ond viofd«^lay 
laaa c|uit« popular aaon^ tha £lital»«thent* 
Whilo aiany oonnat oyolaa aaea to Hava l»aan addraaaod to 
inaginaty ehataotafiif oosa of thaw tiaat a nark of authannoity 
lt« o^hn« t»C«f MSL^MkM** f** l^?* 
• ^3 • 
»mu% tfitir witif•«« tknifig 9mt i&h»t»mmm^ Ttta cdfiffttl isrel«# 
of SfUMitnf» Siiifi«irt 0i}ftiiii aitjd l»t«yloii «t« ^tjiiii to ltiiw« ^wnn 
IfteeifiAvy* In Aueli » nm% tlift i»iitl Mui^ i»« dllaiip litis m ««ll 
Ottttfi 0!Kp«fiene#t ^^^ t»y Ifiif«iilioiit e» I»y fhtt iiiitatiiiii »f iifivloya 
-^  mmtt a&mtm»i mith ^Imm him f&l@tlefit mmn mmt c;Qff#l«l« But 
mofUm @@s®ft«t ti»e @fiS «ialti« tftsi fit* l9«t« |« »|tie#t« «0iiS 
%tii«, Tlittt figiiifi ai»y appenv %© l>e «fi0 of tH© enttitoii enitwefittoiie 
of &Ut&hm%hm ldV6 putttty* riif«ii^ »i Itilt mwim mt tnlf #a» « 
mlimi m4 •lfii;»fft ij«Dliifatiiifi 3f lm» mnmt hut « Ifgliia&ft^ 
ftaw» «t«iflc i f »Bfe»iifi9& «i3i mnlfmt pGmUe mmllmm m4 mmifi 
pataion and p !««!$« iirilN h i * t«a{|«t» t 
I huftt* ftcm^ #ayj| t l iU *»it &• «Ki% H I Um$ 
i^ hot ettfi He JLQvi? A Ukmlf tfilim lh«y tuyf 
BfH but lh|« «iifff«» Afiil i l wftll iMtcily i9fav«t 
Ciio*2t , un 9m^ 
Soat io{»Q9tai»>iiii«l t«f«fifiet« »lm poifil to tlin ffietyality 
Qf Ilia • j^3efi«r»e«» for ifi«l«fie«f ti» •llDdwci In ai^«t Aneot 
^ 18* K«fwi^li^jji5i „£||g#l^,f|^iiyt,,iyf|f,t» pp. 23*2i* 
(Aaoyt IS) f&hliiti tUm hf PQlmmtw%lht tli« millitft p lae* df 
&90il8t«» s»liff• pfylort UirttiS in Ifie «»tly ytiiff* 9f i i i« l l f « «• 
& pas« If i tlie hdtfftlifKllcl « f Sir l««iftty S<s@il4it«* t t ii«yt ffflwevat^ 
tie atiti»a t>i»l a no l i lo fy fefeiretiei! t& tlie ti^m l « n&l # 
«9fte|y»iv« e«(leiefte« &f h|« in l i t ta ls Ifitdveal Itk A»fi« findierst 
t l iei^f i etttsi ln «%liGr «v@nlo &f hia l i f « cNi if«iiie&%e a lipirii 
%tian «it<liftes'y Qd£ii0l i$f i»f tiig f ®|ii%i<»nft mi%h %hm t»iSr« 
HI0 •oftneti *fo fielhii»i f i l t e r ttisn I Ihet edipate* 
•otB« irl«lt $tminf f#|h«t*t ^aa b@eD e l r iQ l ^ owl tiy gdoe et i l i i»« 
G@ « liieec of a pofn %h&t etontm *lii6Qt0pHml ptoblmtB* in 
I f (i®%ef«|ftifig tti@ «ex @r Of#ytofi*@ Ii@|f9«i^» I t ^ i l l , howntrWt 
f i^ l bo mfe l9 Ift«i0t i l l tfto set ttf tl)« liiiio«red mm&lf DH tliQ 
li®@l® <if & «iffiil@| f@» anri|@r edulil »%vmf9 axoteiftn poolte 
^ iieetieii m^ mmm na% fi@6fi9@atily tmninii bf ^^jonf^ipliieal aeewfaey 
i l l itie m9 #f liSiQS «fttit «6fi&«it« n&tmvme^ «lt« ItSentiiy of 
*l«l«a* tint lia»R {fifieusaQil l»y Cltofit it«bcil» s^ l ts anil iitn®t« 
dfitt Ifae0# tn Aniiii 6cioiit« ift such i»0nislii«iii» tesia« t t i« | ^ 0 
syQQefttiHii »actt alfttvB ilo«» not Iml4 iiueti watvt« 
dtttftf «|fflltifi9 Ihetmc tteateit liy Drayton ov« ynit|uwt«a» 
~> Quality i»f li«r eM»«« C^^W»« 4«tl»29,2f U Ji l t f tvtW <»f it i« 
#or»ow aiKl l lm adofation « o a f C^«»*«t« tp tOi »3t 4f)# Ce!fiv«itio«#i 
•w^wl^^l^llrwT^lWl^|%^|iala^w*^lil^^ 
1f^ a«lK9i .jrn^han., Ttiit..,pQi««,.. o f Sti»ic«»o...«»r«^ l> C«»CVl 
»m inwit$l»l9 t l D i p l a t t i i A t t 0ff t t i« p*ff l d f Iha lover (iumur M ) * 
Afid « (ftl»«t« &«tt9««l rMtOf l 0fllt |0¥« (AIIOIIV f l ) « l t d ^^UXJL. 
I f i mm» e f t l i t po«ii*» Ihm i f n t f i l l o A ^ I «ftao«i«%iafi o f fe^tttnny 
»i«t i l e v t i d %tid eoMidft stoek <»f « l l t t i * El l iabBl l iMis pos lv i 
bu% io t t t o f Otiiyti»n«» imm^mB ate t a t f i t t lfifiotfi»tiv« i « CyAJv-t^ xj^ v^Os., 
mn0 mhitdH » ff«ttintt«» o f t3r«ftt(s»nl« lov« I * pf@«Mt«o m 
» «a<lt»l ( i n tonnal 10, ^^^p) «t»» itlay« %he i iool«» h t a r i * 
n f i e i i nv i t l f t d 11 to d f i t i i s l * In j ^on f $$« Cuptii*o *{il.«telfig 
dftOQi* ^y t i i ia tha po«t*ft )i«#f%f por to f i t f i o t l « • » i^oott ^^ 
t l t# Sod o f love foelo p|«ooa»o o l t l io pUglife o f tHo oo&tl 
t t i i l o l I t iu i He oof i toi t i f o t t i io tolonioO tivoii-l>i» 
AiiOt leoklfig on Itieiif f a l l s upofi lt)o gfouiti lt 
SnIl lnQt so I t io i^h tio i t o t i f l « 0 i n h l« 6m%h^ 
f u i f i t tte£8(>fiyiiioel toueftoo mttti ooeai lof ia l f laoHto o f 
w i t m»f Oo notieoO if» tl^o oacly loi^o fioenot font Otayton oeiMio 
to Mve escK i^ue /^ t f i M in lt»o «iatu»of { lo t lo^* Ho eonootOA 
Hio lotto to t l i« pao»a0O o f tfio oon th fo i ^ t i tt i« t ^o lve fmiiooo 
o f tho 2odioo (Attotif 47)« «|»»ati9 o f hot unkitiOiiooo (Aoour 3ti} 
mhilo i t io io t ing t t i» t fio oooo a l l l i lo i f i oo i ta t io f i t o hot* to 
Oft* o f ttia otiiuioto f)« oayo that l i io fer«lov«0 tiao taugtit t i | i i 
t l ia alpHabat o f lova (Anout I I ) • Ma ooipaya* h ia n i o t f o a t to 
Hf t tea aof lo o f Satpanta* and to a *etoooOilo* wHo u t i l l laaiant 
tha daath o f ttia poat ui i t l i ' t aa ra o f disOain* (Aooyt 10) • tta 
oaaarta tttat tvia poaaion w i l l ou t l aa t tha tuoal widti»in9 th ing* 
(Unout 21) and aanda oot h ia l inao aa ^ Cutiaaaadot* o f t ovoS 
With ny ti«ef t ttybut« to tifit eertiiverifis •y9«« 
ftaie (Mhcn«itt» i f you #rt« tvat of pi t ty ttoif« 
rot a l l mf wa»»$ tt^at only • t i t l l muffins* 
{>t«yton*) • iiiegva and ti»fie«lt« aft vatiiil tfiKi not 
if}fir«f)u«ntly innov«tivo« tli«y cfi«i&dy n eetiaiii fio«»lty of 
tfsatiitftt and a» oy^gtslod dboi^ o* am ooeaaionally tMilniteimt 
of tha Itien popular »«t$phyaioai tt^id* AlthoufH isany of 
tHeaa Inegta atm Of a eoni»anlion«i natuta yal l^ay liaatt (^^  
cii»ltt a fo(i> Inataneaof tfia «a»H of Otayl&n*« inillvlOy«iity« 
The itna^aa Inoltida *#l)o«nlii*« *0&§l.a*» Sallot't Uauf ooytt* 
and tliat of *fliiitdtt* at tha hando of lova^ tn« voyaga ioage 
uaad in IH0 f i to t sonnet of t6|S) edition liaa a Oonnean «ing» 
tike an advanttftet eea-faref an I , 
Uho tie III 001B8 ions and dangofouo Voyage ttaane 
And oailad to t a i l of hie dlsoovatiOi 
Hom fat tia aayi*d* 
Though the voyage inagety utae quite oowion in 
Cliiabethan peetfyf one ie partioulatly teninded he»a of the 
iiiagee of explotation and eea- journayin Oonna*e poei» • 
eepeoially in *Clegy XIX** 
the oonvantional oonoeit of iiufdet of love hae haen 
given a alightly witty Iwiet Oy involving the l«^ai prooeae 
Cno«3| i61»^ »n6 the ohatge of Muvdet ie ultimately ptovad on 
the Mietreaei 
Upon your lipe the Soetlet dtope are found» 
And in your eyeof the hoy that did the eiutdet« 
I t "W 
**Thii |«ngiiag« af m»9 implied to ioii<i*« otKistv** Lytton S«ll«p 
^ShQm$ iu>m$ in Qtaften** hBn49$ the PttvoreNan tt«Afief i t 
piifttlfig inio tHe M»t«{ihy«ioalt 
Thotii tfan^tiltthlnQii IH® eofti^ ueat is min& otuti 
II itiaa |Hi« ttactitidn of loalesl dtgiment enil thslorieal 
I»tttldifi3 up that te@cfie^  ita ^vnith in t^e i»oetttr df Jahfi Ooiine, 
of ffiof»0teh}r of lo^e (^ I3et9» t.ov@t if tN»i«# t»iil ptove e eonquetot^l;^ 
tho @inililu«i0 bettue^ tt^ e eiireliy of lono ond aetpenta (*^ Thr9ci 
21 
oorls of eetpkonfto do t®9«B))le thee») ami tlio i£ko inifiooto 
eiroako of aotc^fiyolool lotasery itt &»oytofi^ o oarly Sortfioit 
mhieh he out^ veui oflotisatclt^ It ie not in the ysfiQO of iiiageey 
that the oofitrihutioii of the poet to the wetephyeioal %wm4 ie 
to be eeeeseecSt i»ut in the inflyenee he eeeae to have exettefl 
one) the developaente he eneoutageO* Otayton Oewelope oettain 
moofis anii eituatione ishioh exeaolify poiee end iiattirity in 
eoee of hie lotet eonnete mhete one finde the nets elenent to 
reeide not in inagee but in ooneept and eynteji* The eonneti 
in u i^oh ho tvottld rathev cuee hie love than Iceep itg euoh oe « 
20« Sella tytton* jSS.»MkM** «^ ^^^* 
2U The Sonnote cited hexe are ffo« the f$$4 edition (fioe* 
15 and 10) luhioh erere dropped fffo» the suheetiuent editione^ 
Slfien lo eit»l«iii tf^o&g noltiing ne io&ll •ted* 
nothing tml ltd aiiiS t« antt I BtiiS no, 
mm fol» 1% out t^ alf«fig«l.y you viply 
iaipfsas &d piGom mnt®%nit^ tieti^}iy«iQAl l«#se»yf bat i t 
if} the edtrelGtl^ft tiQt#@6fi ttis isrisfigifiQ ^GintA ef vieai taliiM 
IN^n Ih0 ieio@9 i^Atent tfm% nifmm mem jr««iail»lone# to the 
Oteylon u»9# €let#il«d iiifliili|yd«« anil tMimins ii#lepliiiif* 
in mmf of h i * «ofifioto IHst lis«f liknoto to the tH«fi popul&t 
emtslmatin poetry. The C«l»lea iiietutee of he«f te lielfia l&»ol(efi 
01? bunted ot {lieeeed by robuet l i t t l e oupidei Heuvioe 
Event euggeftet ^«re the piotoriel equivelent* of the eonnet 
n 
cofieeit<** The cawperieori of the toner to e *et»OM«>toeee(l 
•fiip* end of the ledy to • •beeieged fort* ere eleo treditionei 
netephore* Ofeyteit*e lenent for hie *ooore eoitlet the betke 
of eorroer*! 
$ee hooi her eeylet be rentf her teehlinge tflornet 
Her eeble broke» her eureet Anohor Ieet« 
(Anoyr * 14) 
22* Meurie1»\|jiali§^ ia»JljU*t <^ 
Sf • 
911 eoMpetM h|» fi«a?t to e s h ^ at; ••«« Oraylon^K a«%»il,s 
f»oai ^*Pii9tfi«iid{>ti|.i** 
tho notiof) Ih i i t •ugl,* e&9* i e t * i n to |t«e ey« o f «im* 
waa an »%4 efitl popy|»v be l ie f * Dtaytorr «xp lo l t» th&t l> t l i « f 
anil «xpaftd« %h& JU&egn In 0 boay t i f t i i i i i»ii i ieti\ 
Hy Ifiotigl^tt bf @d t|» mi%h t&^l^ • Ibirifii o f l9v»§ 
( I - 15^4) 
The «aiii« ieage ha* also tieen <l8tfeloped i n oonnet 41 o f %&%9 
Git i l ion* Orayton hao t|»e<} IHo PHdimiit iaogo to ^iphesiso tho 
tat l tey o f h io lovat 
• I f i Oft© uifwle tsotlft i d ^u% one pNiEHiix founcii 
A PtioeniM thou'y 
Again» ttiG allu$iim% %& tli« Plioeniii in & lot^e w «onriet Aay too 
25 
traeeii to^l rotef i * Bitaildrly «Ho toelisf thai i f 0 eurdoirof was 
bKOiighi neat tha toOfiy of riie wiGii«» the eotpnee »oy|^ lilaeil 
anew wse eoKfion to keetern folli lot«t «n& tne aupefotition had 
bacoMe e oowson p^ti f end eone of tbe oaaptiietevtavsnge 
ttagediaa of ttie dayt But Otayton Hmm liandlad thcw in a ralbav 
inditridualieed and tandar mannart 
- ^ 2J*Mabfi, j | t , £ U . , Vo l ,V„ Ct,_K,til lot»oii» P* ? ' ^ 
24*$ali«t i^ytton A| ^«ddl«p p* 2A8* 
aA*iMd« p»a7i* 
m 
Th« svititmee •(» 9?tat & jivoof lioth eartsr* 
@y| 0i at»« sett !!!« fi«9tf «ii<}Mite m funthmt^ 
MPQA yotif li^« |h« ii<s»flet iJtopa dt« fOMidt 
0]r#y1^ftf lat fan %h&% mat let i»iif &f %tit «otifi(»|ei»r» of 
«li« Ctiidbdttian age^ tsat fial ffctc freei the Iftinli of c^ yatoamtj^ ^ 
ond •omiitl»f»« %uf9lcf» ifigftnifinity in Ihs #afilpylalii»fi ef 
of aotifiet ^i1i«f« nmttG imt® imtmi»mi bf i?#%ff€tcstt*» e9fm9i%9 
tliafi l3f hi» ))o@ol9n«» mti the fdffii held no voty oerioue pla^ie 
in th» fioetioGl hicffotehy* tho lotne 1^ 0% mmmntf opDlied to 
the »ifin0t d6C|yi;^ oe& magm ^Cofieeiirul oon^ ©>l»* »m *iititt|r 
aiiQtoutt tO)rt*ii The SOtifi«l«@fg Imem fwll^ vi&ll that the Itind 
of atftatoty ¥@tso thoy ttiave goir«0 to offet to tHoit tdoileto 
ttouifs not invoko octiou» iittet««t unioto lotfo stao aado on olMOOt 
hotoio outiJttGtt St ttofi thofofoi^Of thotidht nooosoofy to eeploy 
*t9it* and Unsunuity* lO th#l tht otdtoo of Aind ts>tt@t94 in tho 
po«9i night not oeoft frivolous or inaatus'e* Al»o«t «ny thotovieol 
fiouvo ooyld ia^9 fully tuofitod out into « oonooit mi& on» eon 
oooily oboofvo o *ptolif«t«tion of ooneoito* In tho oonnoto of 
I590*o« Thio id not| of eoutoof to oay thot the eiitohethan 
•onnet WDO ilojeyo juot o lltor^try «»«jpoiee* t t (>fowided tho 
~> 27* i l i i l l t «»• 2^0* ^ ' ^ 
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mmne%n iti@% it»ste a i^atfi In ttin f&nel edillitfi »f 1619 efi4 
«iffi#i m&f %hwGm mmm i&«ttt tttt Hit tli@ovy af poetlis cTlistioii eml 
siyldt This ayf:o@ft»iit0 tajii0tl»fi« m^ iirm»i«loit»t In ttie foyr 
editions glipw ooflDln Hfetlitd* CMplariGtorif t i t l e t at@ a<lili34 
ofitl tti@ mBtw«& i@ itaistmlljf rt^itiotlsed* t)to i^nnote mith 
•OS t«t©ri%laft 3ti^ %hGt0 appears a $mm%ion D^aifial tttttorleel 
»^'<$fcltlofi»* I t 60^8 tf«)t Oiroytofi tio^ Ms $vltied else In 
his mim i^i le h® 0iifit IhtQunli %lie v^tiotie ve^itl^ns iia he 
mm mi%ini9@a m4 mm iwcttei} for u»|t^ «otiv@ntlQn&l eofie®it«« 
Hia c&nn&ifi *m %tim nmm»* mm mm^m M C^tN f l?«i pitin%m 
Ift 1599) ^ »«fgg$9ii %h&% the erlt lalvn Inflttuneai tt|« tnwlolona* 
«»Tliii nettf Siifineti»'' tuvlt^ l ift* Tll|c»tsi>n« *^ i3t® li»t©ll<ielti0lly 
llif»iyf {$(*XloQtii«i txm Ifttlttstft In st^yla oflQinel In ttibilaneAi 
%li«y 9«eall not Qntnm ontf Oanltlt t)u% SlcSney «niite«en oeenslon* 
5a ' l - / 
olhwt th&n l9¥iif cftd in «h» «d4ti^nc IH«t fnHotutd hit po«K« 
li«ei»i* lmwm6in%lf afiQinsl* tii «lit v«f»mt f»f ts^ft ^fo 
**Iii|ti th««0 loi»i}»t 1^ )9 Ixyl f^t ^e9«iQfiii |«iol(«Ni 
--> /tl tfit« f i t 9 l ilQ^lt li^te le t liiffi ^^m ti|r» 
Afid itdelt «|iie«^«t8 ifi lufttliig other tKiaks^ 
rio Vi3»«fet6h0ii KiQliti «hoLi evet isioiifiti My tit09l« 
i«ife f««»ii ®|fVd &f&§ 4 I to f t eh^ll y^ enar n^siftit 
Hot ill &h • »6«» ny (sliyiilnQ siifiii«|« Hreitf 
/ " A iit}er«%||7 ffiftt»«tilcfcl|r S *irti i 
'nf ¥^ta« i« Iti6 I t i i * i«03fi af ny wififiT**^  '. 
Tt)« itt iM Qit«fi iitioii* ptoviite « pern into Hit ttifid of the 
po»% ii#i»»« '"iruifr iii«t«**# hw »9y«t A* ^ i * *iri»ra«*» ffi* l#v«t i«. 
pVMtnted liQS© dfi « frae thlfili«$ in f egafif to hi« ethicts of 
tf>tf«9 l3«tot}«» lie fttfusiMi to pr9¥ti h i * •iiie»vity ttitoi^li t i i* 
eonvcfttioritti siafftt of *«i9fi4 anct ttatu* tfnd «dyir •ISQ9*« Ttit 
t«ni * lib»»fifi«* p sdy* » flKidtttn eritiistty "iecskt IHt nAffow 
dciuit»tiefi of •«}itt»l {f«ofliS9<»y i t H&§ iti noi^ ctn ti»«tt Cufiit 
«»• Dtginning to iiav* in Of«yton** tiii«) -iiii#=4»ftfti^ »tlnfiifi9'<^» 
--^ ii»y»-in"Og#yiyBiit:s-ti»«)r title) i«an«« in rm wit* W^%%^%A « linl( 
li#tw««n Oif«yton anil tfi« %»%m rtufielt **iiii«ttine* posit Saint * 
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th0t @0nn0t Ittnn one f&nhittn s«ite»|«ii»« 
Tfiii ctlsio seiQfiiiiig me f«etl«« «iti$ fiCHi««|fi||i3 «ty«ll%)r isf 
h|« p0dtt|r Is vlndieateif in %hm m^^^ tHa% ivete ddcttnS In 
f&99 aiM$ le%®i» ftt« t««flal»n» lit fS?^ aiSltlon atiOis 9 <$iiyUdfi 
Of vollgioiMi ov0tlofie» of laagery entS neu^ia nf i@fHi@lff» 
68 l» iixdeifiUfleit Afi «tiii 6^@tili^ Uniw 0f ^mam 12 ClSt4)t 
SoiBe .4tli#t^„fty .#|ft,Jf|f^M All Idire 
mm I (to ^@0k i»f tHy 4 l s M | g 
utiite t«v£««ii 111 fS99 In %^^ fullotolfif fs^nnsr i 
30ffi@ i9il«i)ill3tf|iia iMtd pyoplidiie tft lovo 
mm* I if9 «p@at« jif mktmlm by ttiite 
flay teyt thdt thou affi fl«t%«»td tiy ••« 
9t th« QlDvlfig lirittt of &imm 4|»t 
/ifid t»y a l l AMfit^ l9t l^ iacfc m^tiytdif f» pmm 
Th» pallaneo of •» w»t9$ JAltlif « Ic^ vs i«ai^lta«lt «lfi«) 
f avlavd in 1S99 ahow o»oytofi*i «fianQlfi0 attltittfai 
11* <*rantaatlekly t sifigU Oraytofi^a Idaa" of 1£19 
92« Tiia a«phaala la wlna* 
^ 
5S* 3ohn Donna* a llnaa In* *ffia Railc|ya*f alao apaak of 
*»lfaol«a* ttfonaHi, Oy lovafat ' I uioolO tiava that a%% by 
thia p^^jt Iaii3nt/(8nat iRlraolaa mm hatoalaaa lovara paoai laii0nt/( 
44 
And too i f t in* ( i f t)« «oy|i} t t r i v t to $)«(iif«) 
eon •how • ••eongi t«» to puwe « lavt* 
§onn«t8 Z &m f (1S99) at« tathsir fteth ttfiftltaianl* of Ifie olii 
*iiurifttr«d h«att* lhsffi«« **!% ^ « in 159f# • » / • nff^Tilldttont 
*>p9f l ly thtinks t& lib« imlbiffitttf Ihot Otayton foimd fiimttlf 
U 
in the #onn0% fo]H»"« Of iito «idttt •Qnnsit ^dded in 1600$ 
$n« 0iit tsfil^ N tot Ions 19 tilt «9{|uenG0 air« vfiotftkabl® for 
tliftif «ffiliddlt tfiren «sfniiidl lonet und thoit 4^li0«i» dn Itm' 
siedneea ond folly ef lova» ft«e9J?ilin@iyp <*?!»» 160$ gf(it«)**« 
35 
Htst Tiilotson dii9K«9t«t * ia peeytintiy Sfiaiie«}ftdfeen«^ 
&tayton aehittv^d p^tfaction in tlio «f t of Sonnet t^iUng 
tnroiitti worious rsviQionoi p&ttii^utQHy in %fmt of 1619« H« 
eade oonaidetetile vQt&ai veviaions s»d %hm ooi^ M&nee upsi ohott* 
@tn(S« ^« 0 tesuit of Ihio i t 4000 oift&d of ist^lovonl »0ttev« 
Qf & %&%&% of 1Q6 «onnott that lio isvoto only 61 mmm tttoinod 
in the fSIf «ciition» I t om« %h& w&m&t^ of Biany yeato of sppten* 
tieoonip ena t t t iving tHat W^B poot got in hit istot oonnoto* 
AitHotigli only 10 ntna oonnotn mots m4w4 in t619 tiio pcoeoto 
of »«iri«ion Nod ootually otofted in 1999* 
Tfi« poot altofo ttis otylSf ond oooaoionally givoo in oowt 
of hio lator oonnoto pott^etfol intefpvetotion witli & wttritty of 
»ood* 
94* -H^wV-oa^i^^l**' tfitUtf^n.r-0-a *Si» 3olin 0o«lt«» ooyo 
f^to* TiTIotton» ''wao eertoinly ono of the otooMd 
iii«ielt(«)* h l3 7 
*Hou» iB«fiy 0Q«t»yf feol l thf p^ifitttil (hlfigt 
That now in i^achat teoubl* «tr«vy a t taa l 
So 
Shall b« fOffQOtttitif a4io« no poaft aliiQa* * 
¥oi» not slonat i#ian yoy at« e t l l l aliina 
0 6Qtf| ff^ii youf ttt^t I eoifld prtvato tie Cl1'*t6ff> 
i^en f i r s t I entletf^ than I f i r a t t»^an 
Than 8>o»« I t«at»@i<Sp futtfiev ftoet my raatt 
t^et@ isaat I l o t t f t h e t a «oat of a l l t s^ an (6a*15t9) 
Tfueat gentle iovat a parly notsi S etov&f 
f)e tltintiea * t i » lotid ainee f i t a t theao wortaa ba^an 
Hat Ihauf nor Xg Ilia tsettev yat &m hm& 
Bail is the aatoht ailiata haitHet f iartia foonna 
"^ The eollociuial anif intiaiate atyla of ^vatonp echoing 
> metaphysical s t r a i r s 
tha than parvaaivaifinda* to fMllaat anpraaaion in tha faiioya 
dtasatie aonnati 
Sinea thara*a no hal|i« oosiat l a t ua k iat ana pawt§ 
»a aonnati obaarvoa Lytton aella<*» aliioat ai»aeuloua in tha 
nota of t»attl»line hop a on tohieh i t oloaaa t 
36« Tha iaaga of ^{laintaci fool* haa alao timM aoployad 
by Oonno in hia Sati ta I t 
*Yat though ha eannot aktp forth now to Qtaat 
Cvavy flna ailUan paintad fool uia eaatS 
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UHm f«itti i» Icnvel&ns ^f H|« h*ti of €l«#%h» 
And |findo«n»» l« ototing Mp lii« •/«•$ 
«i0tu if tttoftt mul(ii9U tnh^ all li«vii gtvsn ttiii ovvtf 
fvoA i3«»th to lif«t thfiiiti nlQlil'tt him f<$% 3r««fiw«f« 
rill* ! • tHe f&ff«« ma mtf iov* pat tins In the «ntir« fonnit 
<sy«l.tt« Th« |ttfi(i«tftiia« Qf feellnfi m»99wA In IH« to««utirul 
%fi«liR9 t«i tti« ftQtin«% i»ycl« 5i«o«liice« « <Mi$l» ftot« «»f »4nettlt)y 
—> entt/polgnoney*. *iln&« |h«jp©*« no ti»l|ii «fl«f «i«v«ral pl«t« 
mnd p«lh»tle ediif»l«lnlft of Iht poet ttavcr been lurned cftiaiii bf 
h|0 ffilntreao* The po@t9« lultlidrewl Is not uflthoui a «8n«« 
of ctfift9l and t$i«ollon iiilUt It Is ftaeefyl and dlgnlflttd« 
-^ «In lotltinQ li«, m»f9 H®||©l Srolttip »»lie (UtAon) esr»led 
fathtt than Sidney Had c^ne ttta SIdneyan t»«ita of partleu* 
latltatlon of the ei^ enlf ahlfl wf lono ^d p@e»» dirawalltatlon 
^ liy thfi uaa ef eollc^iitilal lansnaga In a pdatle dontaiit* 
Ofayldn had bem atflvlhQ towaitda thia imd fer long* 
Tho mm&% ( i l ) Itt undout^ tadly Otayton*« flna«t« II I* 
-^ eharaetavlatlfsally d»«»atl© oftd »nao|ttai In fo»«. Ita pavfaot 
o> atohltaoW^ aft (notaDly In tha aubtla »<»»tya fco* octavo 
to oaataty and tha dalayad ollaaxf half aurpflalno# half 
•xpaetad) la the raault of lorni axpatlaant m4 praetio*. **ln 
aft aa In lotfa«t Hta, Tllloataon auggaatat *Drayton haa bttm 
an "Advantittoua aaa«»farar**« Natdin** eonmant on tha ellnaji 
^ 57• Hall©t|s»ith^ Sa* Ml*t PP« 1fi2-t63« 
Hf* 
«e«fi« i l l tti&« •uni ial t fmmmm§ mtwiUm n Mff*9m% «iotif« 
He •i i | i9»sli i « r i€»liv« i id t l»« iwi i « t t« l«3y tti«% Itnet to Qinif 
AH ttftlitttly i f i f f e t« f i l « rot r is t i»cittii$i » l an l Id tirn i»o«ii* 
Hn «fty«* <*L9V« Aim p®ttttiofi tttn «i»9t fi»»%h« %u% tl i#y QAII 6 0 » « 
Itoelt &mf t l a i i th»y »»« tt@nt«i3* P«fhiip« i t i « out fffittOt«n««ft 
l i i i l i«ve i t pdsi i i9 l0 t<i f «$$^iiet Qp iiitii^ltly frott an i i l i i « t « 
I f 
%H»t i s fiol .^eifl9 falc0i«» Mmi%mlf§ u»l%mw Qm\tim'^^m9&m^ 
thm lh0iia lfi®lt ".Ifif®^  i« «siii^li®llir a mmln mme%<*&miim6m^ 
40 
i t s ey i i jec i i t ie uftaufaeeftsful « t t ^ » t 8 to a v o i i mmBntinnmlipft,* 
@tfl t h i « @pi3@©t8 to bm im ilsM#^lfit 0 9@nefall<^tlpf> m® i t 
igfiotf^g ttofiy @f |}fayt#fi*« ii&nn&td* Il9f0(i«®r» i f @G i ^ec^ t 
f u l l y itvD tfi^s th»%t ^&f®yl0fl*« pl&t in i n %t)ii m&f @ts@nli&lly 
a eif@i<» i i l o l t i%» l i i i t t <iN« l«iw@f f i i» f i« l f w^ »@fiifi@{i to aii6fip% 
Ibe m&tf mf m9%& &f fdiBsnlie e i i oH t fo r » lml I t i « l i y t ^Om 
mu&% &% IwmQtlfi^mtm&t by • t n d i t t t e » l i t « t t i» involveattf i t i n i t 
«lid s i l l * ts i t l l Ifitt f«iia6t« III idngfi St hiil**f Of* M y t>«t.{^t§i9nif^ 
l i i i i to t i l * i i»tf lphy»i6fi l «etK»oi» 8i t t t l i i i ptipofii ietafieo nf 
mi&mmt «if9oii»l« ntHetwite* i>»iiyti»fi m&» mht^pf w i t f i t n * I tw i i t 
«ftfl oyt9ff««r i t s ttaenii «iiliii«()ii«fitl.y« Offayltifi*« tmo putpO»«Sf 
iti»ito9 C y r i l Srtttt« * o f g l o r i f y i n s h i * Mi«tr«iie and l i i * 
f f i« f i i t» ma Pf ftOttficlin^ Cngldftd^p g l p t i p y t p s « | aiiff f t i tura* 
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ntVPt f l099«^ (»l^  fni lvtS** T^p f l o f i f i p a i t i P f i p f H4m* «»• 
|9« Hair<lin» M*MMt*9 P* 2'« 
•* 48 «• 
l iote Ihttfi aeeQf^pl&Kfiaij I f i ths •omi«% cyc le %h&t 9pp«at«it 
i l l |6 t9* But it urns not a l l , ^ t t n Ovoyton took up th» 
fsadit^ Qf aortnet ik mum in i t s if i fdney and leelt«d t8^eeti«» 
a b i l i t y * Thfi thotot io idf i t t ond icr i teco o f t t f t o t l t s t on 
poetry tiad p teso t i t i i d pas tora l poetry m6 mM%B% tsiritinf) 
no tfio I t i i t i e l oxocoioeo for tho novloe* @(it Drayton fiod 
not ojiporitsdntod tstitb the foriB isiitfi pol f ib lo oorioysneso o f 
purpooo @nd osotivo* His in^olvetaont i n t h i s foras o f poetry 
fo r i»oro ttian © q u a r t t t o f o oontury vo»y|tod In It is eoiBplelo 
iQ09t@ry o f t h i o t!i@ditii» ond t»y thD tifso tho 090 o f oonnet 
oyolod oemo to a elooo the Cn@li«h sonnot hod boon reoognisod 
00 0 dioeipSino i n i t o &m% r i ^ l i t * ffvis m&Q nom&an oehiovo»ont 
of ttio oonnetoort o f tK io 000 «nd Drayton i o eo r te i n l y ono 
f% - ^ o f thooo taojor peota vfim cont r ibutod ot ibot^nt iol iyy^h® 
olevat ion o f the Simgo. 
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Dtoytoti^t f t insra l • l eg i«s mp*»f^ ttlong iMltli f i |« 
ir«f0iNfl|>iatl«a ynilet t i \ i i eiiii«ofi l u l u « f i|gsa|.fi,„%ffiff,„§,NW,g|?,y 
ft^c.OQiOffjl ift |62t* Tjtfti «if the f in© elegies * those on t h t 
i la&ih o f ^Lady P@fial(»0e ClSftofi* 9n«$ the *th»0e soi i t o f iot<l 
Bhmffi9l4* hail Iseen Inelui lei i «& f l i 6 f i n r i t i g e i i f f r e y * * i ;ct laH^ 
,f;|«Q.i^^ C t i lS ) * tin h i t Ottin «i3fliit}»l@ni 0»«yttin istote h i t f& to t 
i}l«9)r on the iSealh o f ie i ly P^nelopo C l i f l o n i n 1619 emti fie»hapt 
the l o s t one* upon the nSmotH o f s i t H ^ r y ao ino fo t^ i the huahonci 
o f h is Idea* i n i$$t% o f the st^Jeele o f h ie other ttso f imorory 
t»oe3i» th@ i<^6fitity o f istfy Cl inot r « l l o ^ f i e l 4 @ni$ tho dole o f 
the dooth of iady Oliv@ Stanhoi^et «9o not Itnoton* Tho thtoo 
•onft o f ioYtf Sho f f io i i l m»tQ am^ms^ i n nivov Humt^ ov i n Osmeistbef 
1fi14 and Drayton ejtpaata to have a^ i t t on h ie ftla^y on tho 
• t i l ) i t c t immofiiati iy a f t o r tha lraga<ty» Theae a l i ^ i a s ate aineara 
i n tana and oosiptisfi pataonal ano in t l ieata lan«i la t iona« 
oooiparati'ifvly f faa f ro» eonwantional oonoaita and paato ta l 
laaohinasy* 
Tha Cnaiiah ai«sy» tohioh haeaaia a popuiair Qanra i n tha 
aa f l y aavanta«nth eantuty and a t ia inad to o poa i t i on o f axeallenea 
enti pra aainenco i n tha oonaionwaalth paf iodt had i t a foo la i n tha 
-^ Qt^nk paatora l i t f t i t ln^a parfaotad hy t h M o r i t u a and popuiat isad 
^ tiy tha ka^in poat* V i r g i i f Tha o iaaa ica l t r a d i t i o n i ^a? t t thaaa 
had li««n a t t a d i t i o n o f alagiao vafaas ia»ant ing tha daath o f 
<* s o *» 
«ot8«)fi«» aeov ana 4»»f§ frsm entllot llii«t» Tt«e«i <if tueti 
po»tty nay i»« fdund in mm» Mniliaeval diltgnrjlcal potiat an<f» 
Ihe ttatfition* of funet^l 8i«0y ifi CrmUsH* fHIa i t <atitt«n 
atr ie l ly in tm pooloral ttaditioft «ifid It l e f t 0 lieip linpaQt 
i$n the futrn® elegy ttftlHtt of IHn eoufilfy* 0isn ^otiftoft's 
*0d@ lo the tfitsdftel n«»oiry &n& ftioniSsliip «f ti^li nolile peivg 
Sir ItiGlws Curry and Sir H«i^ dris&n* ia thorotidtily elss«itol In 
notutd thotigft e4t]fed»f}i$ to an eettt&l end n^aad ^gi lnh 9«fitloi0n« 
tile voguQ of funerary {kofime in Ctigllolt i»«gatif i^iih the e l^ l iw 
iurittofi on tho 40&%h of fUtslJQlli in 16Q$* TI10 de&tH of 
PrineolSonry in t&i2 m&& aim atournti l>y o large ni^lsor of 
peG%^ ano fwri^ her f^ rowotod the voguo of formol oiogy* Si»on«er*s 
~> Iroifition of btiooiic thythtao UNSH oarrl@d on liy Phio^e mid Giloiy 
f latehort Srottfi^ andf in the lalor as@i l>y Dillon* 
Qesidos tno populot and oloaeiool for«0 of ooolorol 
el«9yp Itioro floiirod m paroiiol o%r@am of potoonoi olHQy* S^oHn 
0onno oiroto oevorot ologiM oihioft^  thotigtit ini^iiiidlo ena peroonai 
in natorof ero fu l l of touQh intollootuol snti iheologioal 
oontant and ara fraa froai rtiatorioiana p^oooous t»analill«s*« 
Oonna utaa ieiilatad by Hoil^ ThoMaa Paatoll and Orydan* Thia 
ferand »ay lia tersad ao *eonlai^|i»%iva« baaidea bsiin^ intlaala 
and peroonal in ifta nattira of lamentation* 
n QuiUmt Couoht »The gfiaUali CiesyS gti^^j^^ jnJ^j^^^fffMy^t 
p*52t 
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D»aylon*» «l«Qi»a taelofig Ici %H« oet«90fy of pBwmnBl «fiiJ 
intiii*ft« l«H«itaUofi«* T>i4iy «f« n«i%h«r eonliMpUtivii not 
«h6to«ietfl» Thtty «Kpt««« «lt« po»t*t dtlaff •iaple, inlvnaa 
ami tun ttltciglil fton Ihs N«tt9t* {»«»liai>ii %h«»« i» nul • 
•ififl« i»l®3y tiy Offdytofi» urfiatG or* iifty itoi^l tNe 9«iuin«ri«s» 
of tii« fttollngtf Thot^ ti « prdliflis aytiior of a fitmibaf of tfiaiiea 
0ftd aubjoefct* Qtayloiii istota only on fii^ a pmt«&mBi uttitoti Qoaa 
to pfova Ihe alneetity of tiia amotiotia »w$ tlva aulhwitlolty of 
Oicprasalofi* 
th9 BlUQim f&tlxim ttis uoyal el^lae pisttafti« exfioaitioft 
of tfotrrofft eMlogitatioft and tsaaiifieatlon* Hia alegy on Iha 
tteotli of iaily Panalope Clifton i s aignlfieafife @a i i Ififettto 
that tttia la ttta fital fune^ AI elapy %^e Pdat e«»ot«« aymn 
though aoaa otote fiota&la oooaaiona i^ ata l^i^tmli. Ha H&4 a 
•troiiQaf »«aaon to iioutfi tha ftvaffiattita ilaath of { t^iiioa Kenfy^  
ttilio liliea Dfaytofi*a f>oat»y afitf hail 9»aftlai hiii a aiiall annual 
panalofi* Savatat of hia friandai Aliwondaty Clhapnatit Oaviaot 
Owmmn6» 8v0NiAa« Sylvaatet and ^iihat tiirota al^laa on tha 
Oaath of tha youno Ptinea* Ka did not ttitita al^y on tha 
Prinoa*a daathf though he Qtatafuliy mantlona hia obligation 
to Hanfy In tha fifafato»y nota to tha a^ond patt of Poly Olhlon* 
Ha aaya that ha did not lutlta aXagiaa when King Manry IV of 
ftanoa ot Prlnea Hanty of Chgland diad t 
* aiy Qullli 
Whyt X )<nott> not» but It that tl«a lay atlll** 
i l l T«i7 
• 52 * 
l^rottttfclfis hit •ifio«tily» i«l«t on h« andt t 
•T l * mQf» %h»fi f}C««tn««i^l»ta| «iy t p l t i l «M«I f«i««* 
Th» $»oa% dffi i t i litis ttjcfileiiel^idfi f&t writiftg a») iil«!Sir «ii t#dy 
^li« <l«te0{it •!!• d«iiift fto» isul liKis novmf tty fi«f ti«9tfty «nct 
ci«ialili«s of nm4 and »!«««%« i&iiy P«itii|op« tt^ « Ihii Hatijsfiltv 
of tlotiett fliistli C^tl i»f ydfitrlolt i&nd {»«fi«top« i>«v«f«uii (StsUa) 
dtid the mif& of Sit 0«tv»«ii CUftoft* She 4i«a »% tHa young 
age df tiutyifey |ht>e«« Ot«f tof> ^p««r« l» liave 6#«i» frieficfly 
tsitft i)ef Huffl>«nil» 3if Gityvaiei anil intiiaately aeqimifited with 
tilt t&4f» Tfia peat «x{»ta@»@s gf«at ahciek at tlm neota of tho 
latfy'a itaatli and thatotl.oi»i3;y $»til<{f» tha ^sn )oho i^ fStf^ ht Ilia 
eail naiifa I 
*>yfiaii« but thai taaaan my atatne m%& mith9t9uii§ 
ny nanis Hail attta liawn guilty of HIa liloai^t 
^ I f aiiaa hm a(»i ntuat thy »u(S@ tangus «ofiff'^a l i t 
(Quoth S) and QOli^ at ao oaliSly to wiptaaa it« 
Thou anouldat haira @iv«ft a atiraafia to «alta aa faay ttiaa|<* 
i l l it»afl' 
A pataonal toueh ia inttoduoati in tneaa linos $ 
M I aow na»p not thtaa nonttto bafoto aha di*d« 
I Outat na90 atHOtna 
THa lingaring yaaya* tha Autygm ttad adJo«ifn|4» 
And tha fir'aatt^ a^pi^ ing had^  taan a^ain tatutn^df 
m» f^ddl9ton*a thm Laaand of HuMPhray.Puka ei 
Ftiond» 
• Sf • 
/ " l l IS li 9e»4i^ 
that i f a iisiiitef mmtt e pa|»tif^) af ft«t fee% he nnsr «!«» 
«t0ft m&mii^pim ^6' iii«$2« dni enamil i(f9l@t«»»y« ^mfmmttm 
19 eNatItn ia»|i8 Mttt isotttOQii^ ihefs ate naiiG @ltli wm^^^ ^ tft« 
*gi«p t»f ii&9tr@ii* %&9 *ffar« fttalut^* ^aw* Tim e t i t l e i i ^ ^f 
the cdfites^otaty ^m&& that Citiiytofi iiften offet8,| Qeta a 
ai lghtlf isiffetenl tr«at»Qnl in the lin®* givep I10IOW t 
I etiD»i9 yi#v Ift li«« tiatse that mii» i t 90hs» 
That may enhjtit® y4iii» i f yow t»f not «tfifii>» 
Thet yew mi hatahf not •h«&|o& tinta il«elifi4ip 
Updh Ih&t ii#y # te f# i f i y^w i i h i i l l y»«i} »i f t« 
ill iif*ii7 
The «|@9y tipufi t^« €t«oth of iady 0liv« Stant«»{»eft has « 
ttom p0r«onal Hin^$ **Otsiftat p6thifiit» 19 hit kmimiiKlgit of thd 
ifi|iif-«i»t in the iady*« n#ti¥« ftitttict*'* thou^hy Otnytun nm»w 
mm% thd iody t 
Unhtppy i»«n« tnil y«t t ntvtff tin«iu th««i 
fit thou diets't lovt untottnty to did S th«e« 
I t ttfiis otif apir i t t that lov^d th«« and not s^ oa 
i l l 18*2iZ 
f . .bfoflta, » o M , pa%3. 
Mall antil r«fifi|f S«n%l«y, $l%i wii» iidtn in 1S91 •ni3 iiaffri«if 
Id Sif 3eiMt $««nli^ot tli« Kiidlil ef Clw««%@fi« fittt «(a|e of 
n®* 4m%t% la not iimiudi tut Qmytun** ile«0riU>tlon polfi%» to 
mQt9 lfitl«ttt0 drm |iiir«9n»ll%«il Itmft th&t &» Istifi pasalfif i>uisy 
of ka^f P«n«le^ii* Hv #iidfe4 idciy l^en^li^e afiiS eoMiii tidir« 
ti«eQ«« an iHoletot i f liir 9m& »&m ORO «>f ^«« pietyvetf t»iit 
tot INtt tfDpdfti^ toiil of k<»dy dllvlitf lie yso« an 0l%ti9«|}i«f 
dlffoftnt pootie i^itm t 
Our im4ieu. to fsonvet«e m e f t tHi>y Olil i 
i l l 2»-SiC^  
Droyton asain in%tefiye«« » p«v80ft«l note In %fi« powi and 
latt«nts tli« dsatfi of tt«« ltdy tt^ut t 
Atmut %fi«t di«»all ti«ttt ^ y i p i r i l htneo flowf 
Hino tiyoh w t?out>l«tft but why» I not tmowt 
i l l 3f.4i|7 
Ho pfoltoo hot l»09uty ofid witdoa ontf oayo ttial oruol fdotuffo 
tnatehoil tior ouioy ffo«i tho tuovli too ootlir* A x«f«rono« to 
tho iron •§» olso oeouto In tho 9oe»« Tho eoneopt of tmion of 
ftoulo Of osoinot pnyolOffl ffoouitod lovo »•• Oooomino oopulot 
in tttft ogo and i&« fintl l i t ocho in tfio ptooont p«««i« 
n 
til Hift «l«3y m^n ttit ifsalh of f^i^lttit €|i«fia>y 
f«lloarfltl«(» Otaytdfi dgalii iieiitAt lti« l»(}y*« <*t4iitt«9««* 
•fiitf«« Thtt Ifjenliily of ttie lady fid« not imm mfHi*^^ 
•yffielmilly* tri@r« ^ e * not i^ (i«i»» lo ii@ uny petfttinal 
t0|«lioiittKlp Iieti^esfi tH» p<i«l «fid the liii$y« Ttiis pool «mutitt 
**@iit etuell {>d#%l« i f thou «o iKten f^foitt ^«t 
To tfiQ i^i iO |}Ooill|rf ami oo yoitng ot otittof 
that in th@if teeniDi fehou tsitt •fitor thy apiefit} 
Cittiet froii »oftii»ge» fthott wilt t^ aliSoa QfrtiQiil* 
0f In i^@it m@&l0$^$ iidmm& lltf^tt Id ^fiiMiit 
THeiff Hiiot»ofi<l9 ^e(i» aniS ultarly t@fu@et 
roaving oone^liofil ao ahalt Ihou thotabyp 
entirpala naiiliificla toy tliy evuelty*^ 
i l l t'$m$0 
ftoa thaaa linaa i t oppaara that tha lady had diad ifi ehild* 
birth aflO that tha poat »al«ea i t an oeoaaloft to eofustnt on 
tha tragio |tutta|ioaition of ovaatlvity and daath* through 
tha rhatofieal doviea of Ofty«0fon# {Qw in thait tyadloolti 
aiidowaa livaa to ehyaa/Cithar froii ttattlagaa thoii stilt l^ aldaa 
affright)9 tha offam^ of tha uttaranoaa hm bash anhanoad* 
^ Tha doath of a mm^n in ohild»bifth la a t»«ftold trahady and 
daath eotild not ba vota otiia|» baeouaat 
4« iiathlaan Tillotaon ooniaotutaa that Claanor Might ba tha 
tiiifa of Caorg ralloiafiald(l$7Vl$17} »eitisan m4 
habatdcahat* and aon of ednuAd«id«1$f8) Jj^jBM^ tfol«tfip«2fl# 
Tlie pott lil«ffi#d tmtimu fm Ifin @et of *@f99l«al I I I IM«* 
am} «i&@i fi&l mmm ia iuvt fisf fi«il foslng iitt3ft§ mit»4i§ii s i *|i«ii 
msikm ttY# *0liDi %lit fotnigf iti« folt® anil ttis f&wl^* l t « tfieli»»« 
laith %htf pnet I® not f«f^^» lti@ %ti@a3 of a ynimf t^iaati*« Hying 
In ctlill«l*&ift{) In qii i t« tto«lf% to p#ff#Yit pmmrn^ f t i e f i 
&uil^ fimciiell py|o»t «fi4 tfm s&i pi»«»o»©fi#& @tt«ii@« 
i l l 3J»54t I9*4J7 
tti« «l«0y upon «li« *Tht6« Ssniieii of Luird i t i t f ie ldf 
t^9a!fi»i3 in Itlw0» Mifi»6«f «liO i9ipf«t«0a •|ftiie«« §ti»f« Ihtoa of 
i&9d Sli0fflttld«« «ii{ »dn«| $i f 3ohr)« CiHiitttf m4 Philip mm9 
ii»«ttMi«i$ in |6ti« 9«v«t«l «tiiroi)l&l«r» •fintlait the mttmt4ifmwf 
f l o d ^ HI) %t«« Cai^ t mm%f ^ I f »uf{iti i if iglyf t t i t te ! • m «&eciiifi| 
S 
^* jybyljt * p«2i$ 
f t * 
Tli»du§lt a l l t i i i t U« t»i«JLf lottt CO pubtim** i« 
TDat vveey iiuin itotti UHt thm %» ti« hi« j f f I 29»3S(l[7 
Dimity to u^a tht ^ool il»ai6«t«ii hi t ,SlnpH«i^ it*#,6jit>«i^ fl 
if« If9>y an^ tt fflftiBDer af tlii» c9tinoii of Vitsifiiufi eof^afiyt 
h&is* Th9 t t i p l * i«»ili9 »f« f d l l at « fittlldfial lots aftd tHw 
pofit asks hi* fallout eoimttyMittti lo forool Ihair naeanfial 
ttiv&al tavtODaa ofi<l sHara ttia §ti&f of the ufifottunal* fatttati 
«* 1^0*11 oaf a for loaae of isainlanafioaf or plaoot 
faa@« litiatlyf or of tHa Ptifieea sraeai 
Of atftaa in t.ai9i t»y Isaaa eorfuptiofi etoatc 
^ mm fia aliail fitida* It^al %hla ttthieh No tiatli loatf 
Alaof la nothifig |o »i|«« &iHieh <sicl loaa^ 
Ttitao ftonnaa at onea ao oxoallM^t aa t^aa^'s 
Itivaating tha tfagaily with eoaieio tflnwitiofii tha ooat aaaa 
ttva aottOitf Ifanacafidifig Uoa anit apilllfig otiar to futufityi 
**0iil tliaaa of u*$ ttial ahall Ha fatorna loiRorvoiitOt 
S U l l ahall lanant thaw* i l l $2m$j^ 
Ha eutaaa ttia fatal tivar 0m ifi tHa aniS oonaolaa liitiaalf by 
raaionifig to ttta «tifit of fertunai 
«» $ 8 w 
Atiti 191 to ttetty N«9v<n doc t m% lool(«« 
In «(Hieh« o» in an mitflQslIno isodli** 
Out mam ftt« mwi%%m <* £tl 69«li£^ 
Dt«yton «nhdnti«t tN« sffeet Df tli« otief t>f playing upon tfm 
l^eL£c. tfwh l« ihtc toiriroiii «»•# uitiy «houlct i t not Imrrottft 
Thtoi^ ti this M4S5 ttatilfl pQ»%»$ » %r«l»ltt •otfow 
i n T*J7 
The el«0y upon tho 4m%h of Si» Hmtf Aoiofotit i8» 
pethspflt f>«aylon*o mmk tii«»ft»nt %mmf in th« qmmo on the oubjeet 
of thio eleoyt Sit Hmtff m® iitot« intinatoly Icnoum to tho 
poet thon ony othtt outijofit of HB olegioo* Sit Honty Aairtafotii 
ira* jsittrtieo to 4nne &ood«f«« th« dttightor of Sir Honty SooaotQ 
of Polfiftttiof thff u ^ pat?onitoei th» poot ffoii hio oittly yetith 
and in oihoso service he ti^ ae « ped«» u* t^il hie potvon** doeth* 
Dtayton eotmoitfloogee that he i»ae inoehtotf to Sit Henry for the 
•iM»et part* of hie edueetion. Sit Henry heo hequeethed young 
Orayton to iueyt Cotmteoe of Qedfordt iinotun for her patronage 
of e nuKher of poete end itiritere in the later part of Cliiabethen 
age end al»oet the entire period of tting 29mw» S« Orayton dedi«* 
eeted Cndyiii<^ n and Phoei^ f end e feut other poe»e to the leOy but 
he appeare to have fallen out of her favour soon ee he did not 
^^ Sf»«lff»tf*i,„tifffllfi«,U gPltllffli \««yy *»»• rtmcH Queen to Char lee Brendon* 1^ 17 wvJ^ ^ i/rf v, K 1:2-^  
am4imt» mtif po«e to fi«r efliif tS99« TNiydti Overton flfi«liy iic«il«i 
rt«i|ti8iitiy »cptifi%0«t tifitil i6W* ff i it l«fl •«!»•• ef l l ie^t n9««t»|« 
tip m&n mt f inal im<3 •«9«t« «ftdi^h| €ouftlw$>« «f«rtl lo lti« mtm% 
p(»« 31*:^) • Pleli Isyiydtf I t *« «ii|i&i»fi»«i(iii ifi *^m4 to tUci mntinum 
vnicfttlofi of Otaytati*« Hedleatoty vcit«M to ttie £;i»iifit@«« imt l l 
f&&96 not iieeati«e of ^He pool but £»«e«u«« of tfin |iffiffiia9>* In m4m 
fuf lli@«t ®^ eoul<t tit«<g lN»«t ftott l i lt mt^im soffie ti^io^^i^ fiemeffi 
^%ai%m9 of S«dro»43 tMd l»«8o»tt f&immi as o {lotyoftt «nt} n^tntnlly 
tooy I t mu eottoiMity ptnotiea fot i f i* ptinlst to tmlalti pffivioiit 
pvoliiatnsty sottar • • •uofi «• posslfilo* ifio osooeiftlion »ltti 
Gooilivo f«»i&yt fmmmft^ eontimsoil fot long* tii %$%9 9ft\m ptoytoo 
fiod fiin f i rs t iintiifio«ro<l o^potlw^lty in tiio eoll«et«o potmi tto 
Olottofl thm Cottfilist of 8»tff0f0*o tiftoo ftoo Hio m^m*^ H« htlo 
lody Hoinoford (foxnatly Afifto aoodoto) Ifi tii^lioot ostoMi onif viiitcO 
tlio nmimfQ94 ovety ytat fOt • ooMoio of wmlNi* Tlio poot h«lO 
H4«ify DoinofoftI in hi%h «tt««o m not only fe«o»tit« lit 
h«pp«iod to l»« tho liiiytiitno of tii« *If}«»*f out fot Hlo 
?• *ot«yten ono tfio Coimtimo of 0«dfof#t |U^«i miLH§ (ff$2>p 
m 
qumiitiw of tiMtl ttfid >i«aft mn Hli firiwitflifiMit 
-> «*Thlft «i»f« fMfi Hint ooUKi • • I t t tfial w^ ti»(t Attfiii 
Hit ttatt Of ii« tfiticrftv f^ I haw9 b»m§ 
Afiii had no I tmonifiii hl9 ooU«« t p i t i l lb»fi»r«t 
UpoA «»»« brave Iftii^ wattkin^ etrer iitot« 
Hci nmulfS hav« ^ujatfia ^Nat to no Dtfiat «ti«t 
i l l 4 9 * ^ 
He tttas tti Otaylan ittit only ** m fmt a ftlenUp «biit alao & 
Seal^ Qtt m l iberal sif hi« familllaii 
Thitt alegy ia pmhtm* %h« only pisoa ti^ataiii im get Dray ton*« 
oaaavvaant of *iam*9t tiuabanit* I I alto at^gaati thai pfthapa 
ha mat not antriotia of tha itoal'a aiiulatory yaroat in praiao 
of hia arifat onif apitaavt to hayo had iftty frianitly ralationa 
etith tha poat i 
« haa 
iifaa atfch « thingg aa i f ao«a powar ahoulil aay 
1 * la tatta llan on aia» to ahoiiB aim tha uiay 
idhat a ftlMifi ahouliS ba" ^ 7, ^ 
^ i l l 6-j*J7 
7ha 90011 baQina i&lth tha isonviwitional ttxpoaition of 
eojfrottf but tha }»oat» ^#io othata aoffoiio hava ao toall aiipfaat*i 
finda hisaalf htlolaaa to oonvay hia oom gtiaf aa «tot4a f a i l 
m ftl 
hin* In tfie amth of R^iitsfotd* the pvtmt mmw a eofiati&taoy 
of the *r«t80* to f inally *«iit»¥6ft •nil mmk* h i * *»tyb&orii0 
he»?l* ^eeaueft he has btovftd oihe? *tt)dtiily emsattt* luithoul 
«c!iit t»r fes»fi*« Alisosi eomtofitioftnllyt th« wiMiii of Rolienee 
onit Chri«l|dn fovliladw Is lirought Into play* A taffiffanee to 
the l»#til«iofi df otaff@tifig hm also betfi odtl® In thu piie» and 
s> Ihe poet &»pmt& m h t^to d<{ei)»t«fi hl» * f 8 t # Atoyieallyt 
<*8y hia mfm viith Ms ptooloys &lotMi ms htoudhl* 
f^ cjtittly lltcci hiitt mf nmmm to im^uro* £tx <^^ «§7 
^ ^ot only that 'fatQ* |@ etusl but aif^ ^Hm^m* dii|®s this «^flil 
&loe tshy ehoulij I t not pewmlt 0 mt^n of so fotet pott® ao Ht^ty 
iloinsfotdi live lon^* fhs poot ud©o e thetoetleal 4mintt to 
Justify faloenthfopyt 
** I 081 pofotuodeif that thoe© «^loh mn t&m 
?o b« taon*hat@rf» uios^ ci not «o Inddociy 
The Athenian Tlmonp ond ttesldo him nofo 
Of ffi^leh the iotlnto* »& thn Gtookia hoii® o^tof 
U9S not they did o i l h^ mdno isdnnoro hate» 
nor yot iiollono isano dignity and otate* 
Qut finding oar fral lo l l f o hQ» avety dayt 
I t IIHo Q hiib^lo tfonltthoth et»ayf 
for this eondltlon did nonklnd dateotf 
farrft isofa Ineevtoino than that of iho tieaat** 
Taking a cuQ fvoft tha Idaa* anptasaed In th« llnea citad atiowat 
the poat axpraaaaa his o^ sn eynloal toaolva t 
• l i t «• 
i l l 1 2 4 » ^ 
miQii #nit «lfteiiflly of oimtiofi* rim el i f l«e mdoilf tiioiish 
*lmn S9# tn »«vffii| of h%n peonst Mhal tiod ediilritiyliiti to 
%m f&llim «t^ rid<it<S« of Idoto an^ G0«ti|ili4!iii In «oei.«%y ^nd 
tti@ di@l« M@ only Mfomod liy tH9 otyol fdlo*8 eottmetiso «g|«li 
- 63 -
Thiffe hB9 betft a gootf d«0l o f diseysciof) HMOfigi c r i l i i s * «• 
to «}ho ititvodueed the 0«f« f o t i i In Cf i i l i s t i pootvy* dmm&llf 
^ i t i e b«li@v«<t» Mfm sooatlft^lr"fiacl introdticai i tt i» foit&t i f i l o 
Cfisl ialt ttOAt two diieode* before Ofisytofi but t i i« oiio» ^mmm 
I 
o i t ierei i to unnoticed ofid ho s^e no iapor tont fovorimnor*^ TNinao 
—> tsiot»on«o • I n ^ l a t i o n a o f aontotd I n tt ia paaaionata.ecntuir^y .o f^ 
^PMMM. pybl iahad i n tS82f alao inolt idaii a nimber o f Odei^* But 
Uataon ctoaa not aacit to liava baan a otodal to the poata of that 
Of a 00 h i t adaptationa tmm flonaofd t^ara (»of« i n ttia natuta o f 
aeadCHaic axairoiaai ta thor than o taa t ive eom^oaitiona« I t haa 
alao bean awsgaatad that I t titaa dobn rofd*a aa t t ing ( t o auaie) 
o f Hods a* a *^Nou> I f i nd thy lootta m9tM faignad** (1607) u^ieh 
2 
brought oyt tthe f i r a t eonaononoaa batu>aMi lauaio and oda ptoaody* 
Tha adaptationa and l::?onalotiona o f ^onaord i n to Cngliahf 
-> houravar* inttoduoad tha P lndat io paaalonata nodal to tha E l i t a i * 
athana* Tha pfaot iea of a a t t i n ^ odaa to iufaio and a t an ta t i va 
i d e n t i f i c a t i o n o f tha oda w i th a poan u i t i t tan i n * t rochaic 
3 
oouplat*a wara aiao the reau l t o f franch inf iuenoa* 
Ho«avar» Orayton i a parhapa tha f i r a t &n9liah poat who 
gava an h i a t o r i o a l aocoynt o f tha odat 9n<t aar ioualy pract iaad 
1 , tforteti mu XI» P» 144* 
2 . Ship lay« filt^Hpnf ^y, fff, ..Wpi^ M, Ut'^^mt lmm> 
3» ShMatar»C*8,, Tha enoUah Oda f ro i i H i l t o n to Kaata> p»?6# 
*^ i<i 
—b 
«»}<} riif« ^fMm^„„.>yyy|#„„rf>fi^ MmmM* P«teUii*i«d in n m 
.ineln^ffS Of ay toft* i f i r t t 9«1«»« TM i»«l«» ««?« on # wntidty 
of «iibJttQl»» «^lttdft in « «afl@%y of I6ifcvi»«f fangliiQ ftott 
«An o^« IQ t)|« H«i^ a« In a *&slla«l of a^lniseyf I*« thit «{}|||ofi 
of ti^ 19 mtfim »«v{iral in^it Offset itieli£«iifi9 mmn #f hiv foAsfef 
Tfisi is^ im fidsttlft ^Sin^ *^9® III® iio@$* m4 *r& hit fti«f)d Jof»n 
Qfsstn Iti^ ^ l^y $iit8ii9 wi^«f Hie t l l l t «f '#<$#» unit Ittiao #ff@ 
psrtispfty &Ht^ tffitk & fern &tHm pome* fii» bm% ti%%9 to fa»«* 
i^»ny 0f Otayt^n^g e@lt|^»(iti3ti®0 afN3 tatn^iat© pf-Sf^ e* 
e@@#(if« li4^«{ mti%%m p»m& mhi&h &m® t i t led *&4m* k^m&mm »f 
tne foet Ifial they «9«ili fe« »«««§•# thmm *mm* mm 9«ii®fcilly 
|fiip|ui3«is Ifi tn@ Sann0l«dt4tfoyie@tt Ot^ytoftt ^ ^ ^^»* i^mha^m 
unii af tilD m&9% i$miti^%94t »e«i»%m m^ mlumimm m&%& of Hn 
tiiii«i {>f#6ti«»€i m4 ^wU«$ on 9lttt»«t oil tfi^ li%«r®fy for»« 
of poelty eni A» OUQII *IIII»* enulfl not h&^tt mmm®^ ^lo 0t%0ntlon« 
H9| oayo Sfiafoft * otflicoa out o no»t pa%h fm tilttoelf tsy Oaoln^ 
hid iiao of. tho wofd oiiu^foly tpon olassiool pt©e«<t6nl»* 
Addsasain® hio tQ@devat Ota^lon iltfinod on oil« o« o 
90ng '^ modultcl to tH« «inolent N^tpat 's**^  noitn@if.tde onost 
i)ir«otn«0|i 00 nasting to tn® ond* not eonoooo^ of tt)« longoot 
voeottt 110 vmfit tat tno ouoiittn totnos ond lofiio irielto with 
mh&oH Apollo uioit to @ona90 it*^ ytillo wontlonln^ tho eontri-
*» ^ 5 * 
^ 
of tilt Qi»if «y-pteytoti «xpi«i9@f tita I f i f |^t i^ i i i9 iiiit« ^ 
i 
Ummlf gp^lilfig, 0fifylDfi*« mm m®f I»D tHnldml Irilo 
o f pO@ll$ t^nt@S« aflSf t l l& « i » t 6@ff ^@ «|»984f l@^ #3 i@Vt p « t ^ ^ 
Eltoft III© mm m® *»ii«ot0Wi# #§Qt©s®it«» #t imlrA«i%i«#« Tii^ 
m9vwm%% tit lti@ #if®s l^fay^ft »tmmt Mm m@^»im% vewmtili^f to 
thd fall#ttt «)tis@ni| fton %li« tiieltpiiie »#!»« to |lf@ lout %m* 
%fll&tiim lin« <»f Itia *ia«riflc6 feci 4$)cil.iii* @ni |ti« «ii@9lti m& 
«ielo(tlciii» thyllges of %m *Umi t«iifi* la tft© islanodiMr m^ nmi^ nf 
Tli« tmd at^ wkt OKi««t *to fclit Ulrginian « l^ oyiisd «iiti the 
*&&ll«<| of Agineodtl* t&«r« i^t^UaHod In %m$ «DiUPti aiid thtm 
tiiift»«fi in ltf|9« fhfy pttstitt th« fioel** t»tidr«nt iialrloUe f«vi»ut 
ft 
tfi * forn Ihot f^ei«<S(»iii«a ^ics in tits ii«f« pfo^^r imtast of Agineoifrl** 
6» J!fg£l£ii WoUn, p* 346# 
This Sallsit nd%ieh dveylofi ptfif«»fed to |iieliid« III f i i * «Qll«etioii 
of otfM i« otio of Ifio Moat potuotftti fiooiio of Ciigliatti* Otvyton 
jii»«&fiiNi e»lliii9 lliio oii* « *li«llii# by dAoltttins tii«l» *for 
te»l$} tfio Qfe»fe »®s|9f nf Xtailafi Rfmm§ i»»ttdfefi» 4iii«} out 
Cfi»tio«Vf ami ot»i«t of the uppot hauwm of MtJM<to» tiavo thousht 
f 
tHolt ooftgofio honoytoil in the t i t i o of « 8dll«i]^» Iho oifbtt«f)e» 
18 
of tho powm i» dofiveil ftoa Ho].ifiiho<l*o Ch»ofilol«« fho eoiJLoi} 
e@l<^ototoo *lfie violoty of #nsil Cnaiisti oi^ iy loci iiy Iting 
Hmtf tf ovof 6 fwmnh fotoof fot^ht nost tfio villoge of Hfinooiitl 
«» Ootaljiot a$t 141ft i^tlf^ ttie Muiietf00 Ytsta Hnr*« At 
^fineourt tfio Cnalloli* Uti lUimtly le^ Hy thelt iltmt ttiiotolioti 
viototy ffOffi dh&t had appodted o fSaapetat® oltudtJLofi« dltfiotj^ti 
tho bettio beoiidht Hmtf m lasioaioto lotfitovlol gaino* tho 
cti^lay of ftl« lailltary al»ll&ly and the tooyltofil d@so«oligotion 
11 
of th@ ftofietiy oontritiutofl to ii|« Icitef ouooost* Tho tfioifto 
of the Sattio of Aglneoyft w^iaH Ofoyton latof etioaii for a 
lOftd fiatratlwo po«» in isa7t isao tho oii^Joftt of towo mtllm 
lialioiSs olao* Ono of tHtm^ t>«Uaito elooely tostoililei h i * em 
in »ott«» otifi that It wio than oiali fcnoein lo owidont firoff a 
frtiotation in tha anonyaoua play MaSSMMd^^^Q) 
Aganoourt^  ^aneoiirtt Itfiow ya not i^aneoutt 7 
(dhava tha Cngliah aiait) ano liurtf 
Ail tha ftanofi fom9i%^ 
9* MS!^* Vol»U« p«S4#* 
^ 10. ^ ift^ah-^^^y^-^tp-i"^**^- lUX. 
i n |f^fiYfl|W^f^ia gf|l«>g^lti*^g^^ •«''»• *^*^  • <*•*•*^«<* aocount 
aaa aiao J.M k^t vl ia'a M R aion of Mmwv tha fifths tfoi»U (1919) M<i CHK itaytoft>a1?ia^gouiid worit a f ar^fciah Hiafeogy. 
. 6 7 *t 
Tti9 v%9m thai i% man 6faylafl*tl tttyft pliwi tuhieU anif iftiolftsl iff 
3l»i ilLnss* H«te lit ctiipldys tilt otilstfiitdifis @ifl for D8»fetlve 
f l 
i»hiefi i t ^«« t% mm^t stti^tp^d for aetiofi" I 
» fe i t tttoa<l fell® min4 f©!" ffancs 
ifHen uto <9if» «iiilLt «d«0iiefit 
londet milt tarty«** 2^1 1 « ^ 
Tfi@ f^etions in Ifie falldu>ifi0 l ine* p»t}ciiie@ a rs»ericdt)l« 
affaet 0111$ onhsnee the oiaftsottf enti ttu^ii^ i 
^ A»«ou» Oft 4t«l§il» tJtolfi 5/^ (rac-^  
&ff(iiiui»« fioi^  to £»fifWie «3i(i gfoittf 
• W '^P' •pW '^W Jt^ p I H i ' flBr oHP 'PP ''BIJ 
TtMnpAt to Tff«Mii«t apalittt 
Thufi^ or to Thuntfot* 
i l l $8*99 & 69«6^ 
rtio last l i f iM of tHo pOOT t 
0* whon oriall Cnglioli H«n 
With ouoH «eto f i l l • pan* 
Or £fi0la{id f»rot<i agsin»| 
SiiCli a King Harry f 
i l l 117-3017 
12« SHafaryf), J3a«^ jGJy|»t l>*90» 
« • euMtofi. 3ohfi, A frfd^t^ofi of Pfiff^ixt p.76, 
• 48 
• t^tiiii &f &mflmn*i^ W9m%m m§ misiimtum in ml%m pantry m 
{irotnifte i i i i l «!•«» ehiiii|ilofi*ct %li@ eattae of p&%9%!&%l9 i»et l f f a l l 
h is l l f«« t f^ t^ l i f 9fi I I I * tiiMi d«f»i8ii|{iti i n tda V9fs«» #dcite»fit«i 
to IUji i«afl«f« Pf9yr|€»fi #eiifi»t»|#i:^4i» l i l i i %mA^%%mm» %& Hofoent 
I l ls €^tlitiftlda» I s p # t ^ i l y ^|fi#d»i« ^ A p l f i t * Us isti»te# "S01&9 
-^  |#i l#i) %wmnmmm%t^ Id f l l& t ai l i 0mwtm mt% HIQH t n ^ tti« 
l l^l^l i (Cumen^ e#ll@<l tli@ Nsteliiyii i»{i«»«> «»itfieiio® l l^8« i i f 
It 
~-> l l ie i n l » i t s ^ l t Pifiil@f^# e(»f)»08fdt@iS l<i tti@ Qlot ie ^ d t^mniii 
o f eueli 38 r^lutft@cl i n trii^Bpn ftum Q%ifmm% £li@f l»ttoti»« or 
IS 
&A{i ®f tfie ftiendft n f Pf^ytcifi 01111 otie « f lli@ P@t6ntiie« o f tHe 
•&i«6oi»Q»y* sai lod f s t tficj^iftis In 06e«iii>iit« &tay|iifl wm% *^t»©ll 
tp t j i littte l i l l h tile oi}«# fQf til« ^ e t i ii»« tntota^ In the 
3t«ti«iii«r«* fttQlwifif ofi 19 M^wil 1606» onl r t l i l t t@ffi Oaya mftm 
16 
th® pdlent foe the expeiiitlofi hm% hmm tsslfidt^* Ctt^nan tisd 
€i«l«l>tiit«<d «ai«l9li*» w>ysa« to Cyiiia In fSffi mllh •£ t jM l«m» 
i;af«.ifi....Ea.lcim#* Such «v«fita a^eta al»ay» eel i^ tsted t»y |!io«tt 
08 i% r9fleet«ci | f i t«re«t In C ^ l l t l i Hlaloffy and i t * f iai^la* 
^ 
14. ,Mff.g,kfi Val«tl« p , |4$« 
19, CaufUyt ()ft{l»» •Otaytofi anil t^ o>at|Mi« t^H* liov, ItldfKitXSIt^ |>. 
1«» fff ffi>i „^f ,fl|,ct;t«f|,„py«y,|gflt Cff» » 301111 8»»ttoliCl955>,p.299# 
m 
^ n»ti^@H Qihoe* ^o i i i « .^•ffiud<tf I t ofi6 o f t t i t l»«it p i o e i t ofi 
thtt ihfMi« kfi}y«9ifm« t f i t « r « t l I n finirols «ri{i l i i9tc»r io«l aubjAotii 
Ttvia tidtt pey^pa « t«t»firdin9 lit«89S)r i l l 8o l | i | | l i « i n l i f t ^ l f t 
f o r t)«ftiiitt« ili««soveflfia Engldfict thti^tigh !%• f i l « io fy «fi(S l«fMl» 
^ ai»3p«f Ihft p(i»t« Al.90 iM|itoted fehe f i o t d i l i l U l l e t c»ff&igll»H 
-> lan9U99«* Otaylufi im9 « l t « «l i rv«i | i i»y i ict4»ti | t»hiilfi®» i f t l^« 
fuci i i f^t o f ann l t f i l b d i l l t a &t «»f 09fitti|}£»f«»y i t tysglnf* mn4 tii» 
ntm&wtiii iHftOfii hitt f r iAf i i t * aims o f itict f l f « l u o l o t i l i t t o f 
Vtt@itii«« f t i t I t t ^ l t i f i g ii i it{it9ii«ii o f %hm Vl tQlnlAf i voyagii mm 
lutitttfiy o f ttpeqinl st ' i i^f i t toi i s 
¥#» bt3«i} l%e»iiiQtiii fli|»d** 
i ^ r t t i y yoyf e<iimlfi«» ^a»et 
T)t0l tioffnyt i t t i i l . put«it« 
(•Oft ofiii gub^yot 
- ^ w h I U t l o y t f l t ^ |U<^ 
Ittrko h«r« «l hotitiy with •!«•«•• 
W « 411 * 
To t»^««f th* 90ltf«ii «g* 
S l l l l M«tufo*o lUKTM ilotN giv« 
tto oihor eafoo th«t tonily 
8ul thM %o tfftfun^ 
/ y-
-^ froM wlfii«ff/djK«3o 
Thftt Ions tho»« dQ%lt ftol Utf9« i l l 1*6 1^  37«4^ 
17« SuKlofii 3otinf i ^ « j i l » 9 P* fi9 
ts • 
H|« t3«lelitdtioii o f tli« *Vit9Afiii»ii tfor@9# l« Del Oftly i n 
Icofpiffif utitit %»!« ^ a| f f l#t i6 fmsmm n f tti® ^ i« tol «l«ii atwois 
%li« i ^ l t r l t #f tife ^#iiiift««riiee« tfte Cliiati«|}t#fi4i m»m #«t 
to l i{^% fxpliSfA nfid <S|.iK»»ifet a l l t^#t liay mi$m t l i« AiMit 
8» i t |« l i Aijiifi»it«8y emt %he m& Mm %ti&» utesttge ^ s f»ili6ii66ll 
^ i l f t s l i tupioret t #nfj nmim^we l i l te Hamlcifiii^  C^vi^itfltli aiki 
ia l f t igh* A l l l t t t«^ f0«llit@ <$3t:^ t«£l)tit«iil t^ » f@@l|ng « f stor ing 
ttiili0fi@l pH4® nMiVih m^ t^flmitnt^ in IHd poelty of ttie 390 
m»% mi$ &f Snytti fm%l% k&m&§ 
flcieii«t i«8«iittti£#«« na tl^lftat 
¥911 rifted nitt f«3rei 
Qu% putting to lh« il»yit«» 
ill Katit* tli« HoutH of SenVf 
f6* ( i ) fdt* foffffittffif 9094 9^ip§ 9f«ct I P r^ayt 
fi&f 1j«mi»| i|ti4iim of Cypttittt may 
• . * • « • • « f$ir««t yoMt i» l ls • fto» Od« fio»3 
V ^^V Goetl »hif}* •%«•»« 
.'•:,, yiiiely«»ot m 0 muk 
Qm tlt« tain^i ItugMttii iitael«» • ft^m Q40 no* 14 ( i i i ) G^yrd C<i«»or iHtitfid for ir i tntf i «t I M yo9i#* ofid 
Q t^iffd otit f&umQ i$m&m of wartlotio on %Hm mim f^ *» 
fSOflttI** 
m f% m 
with &n h i* n&vtittll Tfayfi»» 
iBm»^ titled HMfWf 
Xi &*&! Tha..,..9al,iiti 
t:iin33!31 
&t&fton*9 imm^ions %nk*^ |h& pa#t history 9f Unqtam mm$9 , 
& m&Sett tiulfet of hie p^eiry* euxtoft tightly d6«Qfibe« hit 
aiotlt 39 <^a €dlel)f0tiehi ill m tsevvelloud variety of »f#y»t ^f -
th6 ^i«eov«»y of £nQl.iinfl«'* Mia @8s$y« 9n polriotie th^sidn 
ilo nut exciudd erny poetieei fom jsvaetieati in that a^i 4i»» 
hotird%ivo«t pastetais «nd avan looa poatry* yhot i»0« Sulitia 
6a@ii#f t@ flofa««« Hsiiyy V utaa f» Gvaylufi * m ayiilmi «f gloty 
ahit hstdisftt Otaytofi fsroi^ uently rafeta to tha 'Odldari aga* of 
Ttidots anct iaffianta that i t waa too qyiokly foiioisotf by an 
^irori oiB* (tafOffing to tha taign of 3a»a« I>« Thata i^paara 
a attikins aitsllasity tuattsraan tha Ciisahalhan aga and %m 
Ati^yatan i»Qi^m iikatuiaOf tha aooiai leiiiaii of tha m^m of 
0«ayton etoaa n*t $ewm to l§a far diffavant fron that of Hotaoa* 
tha eiiiabatha wara aa oonaoioua of thait *national pfida* 
aa war a tha Ronana during tha titto of Ootavii^ -s oaaaar* I t tuaa 
parhopa partly tiun to thia aiaiilarity that tha Ciigahathano 
iookad to aarly iat ih poata a» wtdala* 
Contd* f*n» ie i i i i ) t 
To iKJVaad tha faaf of fiova 
Into Arabia and tha n94 %9m eoattot * ffoii 0da no J$ \^44 
"T* * THE goes or HaRAm .^iranaM ^mtB mtmttPmmtmfp&d 
&faylofi*a Qdm en |ov» tHa«««y •out of a^ieii «*• 
«iisi^  in ii«l«phy»io»t GOfie»i%«» «»o tf«7l«ii botti lit aontent imd 
ft«tr«* Ilia ftlu4y of !))«•• oila« ««fi A H I I« «aci« In loolatioii 
«• thty mme q»fi|t«i a% a lt«« tuDwi IJfayloii ittda tittay vavlaiim 
ftia iwfiftftla* ftia ^toiry nf &t«iytoti*a loiie fot Anna &i»oilata tuna 
%tt»d«^ ti ttift ociaa atao* >Aa ulrseiy mutioadt ttia islaQtaal itiantifi* 
oatlofi df *Sfi«a* lid» l}e«R ttaea<t ftoiR ttia oiia #fili||ai$t 
But %h»% ih69 #»i»li S adore 
s^icfi aea»o« '> Qoadnaaae aalf mafk payte* 
r i ta t tttfiif Itteat^ifit ^Imt thy Myt«§ 
I4aai l«i ^i«n fiaea I hid® 
Ha i^ &n dy Mat t 0a|fl««t« ^ 1 B^Xff 
QHm (itHl«ih «o8io undat thut fsntagetiry «f lovt ttiaisea ifieltiiia 
JMJUsiE^t iU&JJijaU* JMJftSXHf ,1^ Ml^ mim%lim* MsuSmLMM^ 
A oanional afid of eoufaa . t ,A i f l t ,1tft„„.*<l« *^ ,ft^ j|fj|, ,M';,lfesRMM* 
theaa adaa ata «o daanly eo»naotad mith Oi?aytofi*a aotwat 
aaqitanoa that ihay fiava l>««n ilaaetitiad aa * a tolniS of astplafiatoty 
20 
eontMfft fot *3iftea thaira ia no httt$»*^ « 
In *i.owa<a oonaii8a%*« Dtayton iviaHaa t 
ye?*t otantad na to ohooaa* 
Houi I «»yld end sy dayasf 
Sinoa I tf^ia l i f a utiat looaa« 
I ft atwtild ba in yoyt praiaof ^ 1 ' l *^^ 
20« i^ glSyit Uol»U| p« 4^ 
• 73 * 
•nil iiff» ^ i * iitmeisff l»y adii^ virsaiii^  hl« la t t vettdt to Afin* 
rti* AsfifH* of lnvii fit»% bf Ifiy «y«9 oiere thtoisn 
To tkent mitih ttui^t t i l l by tliy hanti* * l IIB» «ciim 
¥lt« pom% idyi tti«% n i l lii« Itmuslttt are 'pieesft liyt of you* 
(b«l<itf«(l) (slileft pill logairitf *wmk^ a §l9s« «o tttie* ^et& *no 
othfif faee eaft 138 niiim&$^* &»ay^fi^i felallofisHln mit^ Anne 
6oQii8f0 Mil altd&tiy t»eert MBisuBBmi in o Dretseding cliaptsf* 
Hoinevert i t spidlie «tteti df ttis lotta to Aiin@ that *^ he eheuld 
adOffoafs tii« l«t@t wmmm to tiotf t i^oii fio Had imotsit end lov.od for 
oiKty yoore** ft^ o fiefvooliftg tfangt In tfio poes orltf^  teforonee 
to ^ooed*** *yntilled sfoimd'f *ff«iit* ond ^eot^ liig* eoopfioo* a 
feadily tfidogtilsiiiilo «i»l«pliy«ieol oonoolt* 
til the odo» „|«?,f^|i,lilOTl|y^,t» Ptayton i»loti»s to b© 
wfiltod ttfith hlo beloifod ofi ot* l^alsntino^o Doy oa naturo ptoirldoo 
for a l l fi«r ermtuf•« to bo unltod with thoit »«taii on that doy* 
Ao ho awolieo to too whot io In otofo for hl«« he I t ploaoantly 
aurpflsod to find hia balovad lylnQ *|n yondor ell«t>ln0 tOi>«f*» 
Ho wlahaa to dtam a ^Canopla* with ^Spanglad Plimaa hadlght* 
mhleh avan *Coda alght awa* * Tha poat than aaya i 
2f» Still ton* 3ohnt M * A U I * » P* 36 
• 74 * 
nf llpa I* l« fctftly ley 
-fir 
~> dul ttl© f©ll08ji«tt Xi««» at© fietlly «ii39«stiv0 of "saftoaousiiefr 
ann 011 <inllelp«tii4 ptiynieel tfnd.oiii 
@n« K|«i< III 1 ^ lel*« &v»ati% 
CfiififotifiiSefl )»llti tt9@ Kiuelit 
Sill H&lfu mwm Imt «i« «9Sdlciif 
di*t tips iii«il«y*d do #ueli» 
Mfslill <u« botti 0»oai iaedlf«t 
yitti sw««ttf«»a nf tiiy t}t«at)if 
Q mm%h9f mm t& il«dtli} 
-> iofi g l«t OMf Joy* t»« «iieH» ^ l Sf*i\Jf 
Th««« llfi»« tiiitt) rsfer«f»e« to *3roufl.f«9 «r«tttte* and ^a»»th* imaget 
t>rln9 oiil a t«th«r unf«iiili«t •tpiMit of &t«ylofi*t poetty* Hit 
«neo»itiii» of th« bolovsrff «v« 9«n«fally In p«tt«fchttfi tf^itilion 
with • *ptatofil«* ttvalaant of ehi¥olfotMi lovo* Th« lino *0 
•oothof oo to tfo«lh% tiooldoo allutflns to th9 act of phyaleal 
unlof)i alto oi^oooto *daath with* on tfia p«tl of tha ooot* I t 
toflfido on« of the fa«oiii llfia In Koata oiia * l9 KlQNtlniolo*! 
Noot a»ra than mtmt I f aaaiia rioli to <}l«« Kaata »ao i^* 
Otaatly Inapltad by tha n«o«$ilatonlo eoneoot of baauty and lovo 
of tha Rmalooonoa ooato and Otayton waa olaatly on liipottani 
21 
*MSLMMSM* ^*® * ^*^ «^ ***® •<*»* l>«0M||fi*J. po«Bi» of Offdylon* 
»i0»t In aielsptiytieel eofifS6it«t th«a® pomB tttete sifltten ii% « 
infItisftee* fitit mm at« €tilli»i|yl.dl fiim fi»t»t>a| in tidttir®* 
fh@y pt«9«fit & tSslieate poit« l»#|il«tm e^tiftly love ei^ d portondl 
mit t 
Q yft«i 0 y « t | 0 ytt« tfiu Ctyot 
A l(li)c(t»d e«}fWi«il Is found In Hyatt*» Sotinott 
H«lp« «0 to 8«elie for I lest I t ttiet«« 
mn I f tH»t y« li»ii« foun(i«i I f y« that tis here 
And stttk* to eonw«y I t ••etotly 
I t alto rwtlnot us of Oonnt^ o powi witltlodf *Tfiir flesoaoo* 
d«nd hoc^ s mf Ions •tvoyod oyta lo «« 
mieh (oft) too lonii tiovo di&»lt on thoo 
24. «yottJ Sit fhoi i i r iQl imf f t f P,f?ifflif> £<*• Henneth Mulr n* 
2». g.ttfyt..<^L;?o,llf?,.Rffnaft» £<*# Crlotoon^M. (t^ST) 
m Ifi m 
—> 
omyton Attufe* Ititt hm%» 9f th« *6fy«t* to that Nt» titatt tslileii 
l«8« >tufi ««t»«y* isay t)« •iml liaistt to ti&ii* Ha tt»y« ttNil ttia 
haart waa navcf uaad In *»ii«i»lfHi* feitil otteo Q«it a *h»unt*« 
i^ titill *hatcily alay at Italia** Thla la a f«rilaey *iifa»{)tlaa0* 
in a ^mt tsllty ttanitat* *Tha oryat** an a«(ast|atioii »f « poam 
liy Oviflf aiflnilataa tha patplanily nf tfia Imafa l»y tti« play on 
tita loiitd *9ti»r* ala<i« 
MM^Jikmik * • «»»th»r fltf>a apaaittan ^%tm Otaytan 
iSiiplaya hia tuit In a vary etiatmln^ fitannari 
0ut ehast 9»«i«i 9)lt« 
Ifcryi ^t" t»iat I i^t ran§tfi0} 
Bwfe l^» tHaS atiaa 
fcsund fnith in mm 
And aha iPii**! to i»a efiangiitg* J^t 1S*f0j7 
Tht poal ta l la liia *Aivali* not to t»oaat of liia *hm9f -^  lot** 
tlta»8 «»• a tinat aaya tHa ooat» when aha Hai} 'aliQhlad* h i * 
(tha f inal)* By eafetiriftQ to tha t>olowail*a 'ehanning natyta* 
tlia poat hita at tha fasinino inaonstanair &fk^ f«in« (iown tha 
*iiiatraaa* mithoat any faaling of ragrat* Tha poaii ia in iightat 
vain and diaplaya » attaak of flirtatiousnoao on tha patt of 
tha t)aloyad* 
Xh «Tha Haftftt* ths poet aaya that hi» haaet haa h^ttm 
ao atfongly unitad teilh that of tha haloved that ona eannet ha 
diatingtiiaad ffoii tha othB»* Had i t tiaan foyaanted* ot *Soitfno* 
• f f • 
by *»hf«tit o£ piaotti lm(i<m*9 «ti« i t^ Deittfttf nailtt into Ofitf 
• ight ttaii«>ectfi tipiatttltd* 8itl lh»y «tii '<tltt«lv«iS «n£i Hum* 
in »mH m mamf^m thttt *n» tliff«fiim:« that (^i«%ft) t)«lwiiit»« 
Tri« iotsgfity of III® f«>lle»if}i l l f iMi 
T i l l lo Ih i i l i^ipttf broi^fily 
thfuitsti «iff fi«t foe lion iitt4»iigfiti 
THat til«8»ifid jyiUfff.! thm^lil, i f i 40*4^7 
{iii$3««l» t^ @ PQ«I*« wim trans® «f c;iffie6lt» Idipi ff<i« flliffe»imt 
areas »f Icn9s»|ei^ » am mprnHMtm^* Tlis ii»<i9«« of *99ming*t 
*eeaiofitlfi9*» *^ift«»l.«ifis* anii *fliitn§« ©f« not «fily tiish but 
S ptay ih«« l««iiflt lovtt «« 119 tmtmf 
Cdll fiti«« tft» lYtatt you 99V6 tte* 
I liy% ifi vain thai taint adotat 
That can but «4i i ntit aava Ma* ^ 1 ) * 0 ^ 
Apatt ffo* tha Qonvantional uaa af ttia tatii *aaint* fav tHa 
balovady hava tha rafatanoa to ttia *aaint< o ^ ^oan but wi l l nat 
aaira wa (hiw) alao aaa^t to auggaat ovattonaa nf a i>tota»tant*a 
dig at tha eatlioll« aaint»teovahip« Ifia paat« than ^99B on to 
••«y I 
Thaaa poor half liiaaaa tclll »a di i l i*! ~ 
Waa »v9f thua ti^n aatvad ? 
v^.. AMidat «r» ^f&mm of Dali^htt \^ -^ .-?^ ^ . ^ ..-,:. 
fof Ploaaura to ha atarwad. i l t --^S«C/ 
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ltf«««*« I t itay li« eoft«tru«Hl fmm ttte«« llnst tfiat tttii po»t 
ttaft oiftgtsmf! Ilia «afly «MlHfb«ti»fiof of * 4iit,^p9inmfm% in lov** 
whieli lie |a»8iit» ifi h i * viitly Sofiiteit etfiu Is fKk& Aovififi towatat 
» heslthioff, «i9fieulifie and rotittdl 9t%itactd towi»ttl9 liif« «nd 
love itfMl d^iQli iiltiK«te|y etilsiifialett In the gtfifit soAn«t of %6i9% 
^Sineo t[H6»#«fi no liQipe^ eoae lot ua iiitt9 una pari** 
Thes@ ocfes tliflp|@y me%i^hfmic&l eoficeil oficf Iteol^i^tf # ttmtA 
mhi&h 0$»fUin «eta»e to hQV« oulftdtsii ii« lislat yeat®* They f}t««@nt 
the <»ti;{2ptlQit »ath0t than th@ nui& of Ot0yli>fi*s iou© poetry* 
li^fh^ai ot the &eefc of htn iftifi^t says v @isitt0fi» i»0s *^ @OIQQ thought 
^ Of co»p«U«B «4tn thoea «,.*o«*iono »f 0a«n«.8 ^ t »HteH .„st 
@ftiii h0iie pleatttii tht sasie eotipany in thciif playing fmmm$ but 
m^ not auPh plesae h|ii»<* DtttytPtt istots these otioa with f u l l 
vigoift and ln«9ltf«»«ntt In taet he tried to oxplote n i l the 
pK»aolbllltle» of Iaft3t«i9« « hl9 ftuBovous tovlnlon* of the aonnets* 
9i»t9oii dve« a Span of tiasnty flw« yaarsi heat taatliiony to this 
fact* Ofay ton* aaya Mabalf *vm& altsrayt oon&etupttioua of pootty 
of that lt|n{|» th« aort of atitff that &onna and hla tH&ia9 paaaaii 
fotmtf In aantiaerlpta hut 9»fit^mi to puhllaht poama that uiava 
27 
*itapt In eahlnata «f«d «iiat only p&^tt hy ttanso»lptlon*« Oonna 
had taattletaiit hla poaaa. I t aaawadt tot! a <*aii(iavlot l ltaraty 
ollf}iia«* St wi l l appaat that Otayton» tha »on of a tannatp waa 
-^ 3^* ilSLSilif «ol»IV# *»t»f»ca to Poly Olblen 
tB* aimtonp „SII>gPlt^ y|»!ffh Iftllfft P* 520* 
ifielifitd tot]>»rd«» ftitiS wotli«cl fti? « *eDMiiin«l {»d«is* of postty 
iath«f lliafi *ei i l l«t*« tfmt mm lllm Anne Um^mm •houlii ptldo 
thftNi«ttlirt« on ttifi pi}9«e08l9ft ef suisli «8nu@«sri|it»t irsilal^fiil Pt«ytiin 
motB I 
f0f fttteh 9iihQii« pomftdy fod thi^ n«t« en tern 
In {Ifivo$« liiiaiBbetdy %hBt im%^t»%mmi dtrd» 
im^ iiy %tdn«6viptiiin S i l l i l y fsasi fonf 
to Him|p|f n^ml4B* %l 186*190 
Tlie ^081 ij^ a not »&foirtin0 to any su^sestil^n 9f 
-^ ^dtl^Qtitfi^ tn fdetf a@ @«xtf»n t»0fs8ten|« |^ @* »^i& aneh «nt usete 
INIng on eonvlifiol evenlngt In llie ^o l lo wmm &t %be Oevil and 
St» dunnlsn £)h#f@ Osn 3onfi«»n*« «|ytt used t» meet*** yfiet Ite did 
teaont ma» inat '^thote ptivats political enterloinnent* ehotfld 
hB mosn fanhiontiOlo than tlie B»sioii» pettiotie ^oet)ty ^ i e h h* 
13138 iitt««ipting'*« f t itt talfiot d i f f ieol l to 09900 wltti eyxton 
hofe toeeouoo Oroyton lootlouo ootriotle j>oet»y* taos quite oo 
odoylov • • eny other Itind of pootvyl His ndss-^tifio poetty end 
epietolory oOfHe aitneye fiad 0 tteen audienoe* ttieto appeared 
tmeiwe editione of *CnQl«nd*« Hetoieall • Cpietles* in Otayton'e 
l i f e ti«e ( f icet publiehed in 1S^) »n4 eevotoi editione of 
*8et»on*e were* end *Settle of A9ineoyrt*« Thefefotey to 0039eet 
that Drayton gtitdoed the voQue for Oonnean * eniiooretione of tsit' 
mmfmmmiom 
29« duxtonta< ,„|44,i<»,ft^ l¥J0l, J,«,ft^ f• P* ^^9* 
?0« ,|.bid 
t}«eau9« hit m^m p»9Uv on ftdfloifs etifit psttiotlis th«iii(i« i»a» not 
. ^ «faafiiofidblti* dues fwl «ii»i9«ar lo to {io9f«e%Cu Jii«|&fioDl.e* 
Oroyl<ifi*i (!|«^{>ffiiv6l of the s»%% fit Ounne if^ e {}@flii^» f&t 
w^x@ onrlotie f @9Sdf»i* He im» @i»i»«i»od to th© *etitGti# » 
e«ifiei|tt nf poetcr afiit nHansileiiett tite eouoe nf psotcy for the 
* ifiottuotioft anil i>l#o»yfe$ of eofsffisifi p0£ii»i@« dtoytofif thfotigh 
tli0s6 Qf)os» ifiQiiaetS ttint he cowli aldo nrrito eucN 9«»»s m4 
noi^oto tKitN tlie t»»dt mtmisiwn» of t*i@ Itlfi^* 
o<i@ ctititten in tfia P@9tf*« *TN8 Saetifie« to i^ollo't ^to The 
l»ov(r yeoff«*» 9j^ A®i3ttt©t AnaetenntieM imii *T« i»iii»l#« In *An 
6^e ft»flfeten in ttie giia^ Qgairton g lwi f ies •8tut©o« t»ho »fir«t 
liwilded t9«ii@* and delictote« tlvsts and peetts af Cn l^ondt 
Yet nany {{|ii&i« Cl@«fe 
Hot8 glidfi in 9ilveir SE s^tftest 
And tt^at of o l i i)ii«t dearo 
Byolttton*» d^iiidioitii Qatnsa* 
Strang Aio ond i^oblt (^ N@i2v% 
T* &e9tim^9 tosotme «iint«r8 So8th@8« j ^ i 25«^ 9Gt7 
Oraytdn does not «par« ftny oeoiiftion t9 ting tiia QloHm df 
Cnslandt H» • • « • i t mmfn^wa « in tti* ef&s flvar^t @ath»i 
91« a.«iyy*lf«1t*T,.Cffi|^iy^^^|||ftM|*« »*^* diifdfdt Y950, 
{>«ik# iind «%r«8»»« /^ert tmm •ItiHiti^ m note of ^m^tm^^ia&l 
Meppy m %mim* I^^ 40*44^ 
The p«>et*« as£^rli9fi tHot »iid c»tle gotd *i»ld ttetH* tghetiGvet 
l>@ %fi6& to sidch f«»t *tt9£ail %hifH)s* esteaHti isf hlft attitmfe 
t@i#rdi tH© Itifiii fsf pofttiry ho uio« (»iafifiing to tidPita « t^leH 
i9&g onythins l»i»t • dlddistie* j»f •moral*in e nerrosr 9en»» Ofnyton 
imit«it»fid «1]^  thii fehr«« ol8«»ie0Jl nodei^ of odn « Hot6«ion« 
i>|nil&«io ontS ^ntieftontio l»ui !»•• in^irftil liosd t»y Horaoa %hm 
others* fho od9 in 4n«er«anUe favhlcn «ug9«t3%i» 0roylon*c 
nff^rto to i>opiil«rix« th« divoro claaoioel Module £»8 uf^ll »• to 
«xploir« tho i»08aibi^iti«« of ponttotil Axpiroitalon in Cnglish* 
Hd «!»•• %ot«» ««%»• to »nh«ne« thft fa&id iK}«ff»itont» in lioepln^ 
with tho An«er«ontie fM)doi» »hieh mmm^ 9«n»iPdily ewotoi* 
To Cypjff i t again eailo«)i»ial in otyt* and witty kn 
eontfivanoo with « dranotifation of an ovont i 
nafdttmf why ^ « t « y« 1 
Of ifihctlifit not «i0r« yt 
&90«us{i n^mton Utnust 
So ofl Ifitit iloth point u« 
tli8 ^liit^f* edfioeit JN0t« gitfttft afi ifilevsstlfi^ t«»i«t to the 
usually aeecptttd »ythol«3ieal «oth«f « mn t^latiofiahljst 
aspfioiotir In %h0 eofi%@}tt of th« Ventia * Cwi^ * (^ oyeh® ltidil« 
the ode, .^ ti'^ .th.g f^ .«t9,.,yfai><j> heglfis i&lth an invoealiofi to Mantis, 
the ii9i^l0«f0e9il 90«}# ifi «ri«ii« im6%ia tho **pao9oct «• y@eto 
tn%mf*itt%*t yet *tititi9ifia in the nmn* aVQ oyfithooiaefl* Otayton 
appeels to 3««M# to f ive ooniothlHQ f«o« Hi« •8ter®*to hlo 
*&odfJ0380*« He ottteo fot *eofi brightfteoe* efiif tho floaoo of the 
^orrtin^* to unedii ««ilh *fld»tts of (hoir) hayr^** fot lonmio of 
hof fifift Omyton pvaya 3«nua to hootottr his I»»l0¥«<t mith *ooo«el»«t 
ootiiicfo* wocio by *oft)a* and mtaftp^tS in 'fiotDina nti»ti«f»** K« 
tt»ftnt« tho holo«t4*ii hooow *rull of blioooo end h@r lovely face 
a ftivfot of * thoueend gvaoee*• The poet then eddfeeeee the 
heloveo tuho etwunos in 'eoldneee* end eeye t 
Yet if I he ini«>i?«d» 
IHe leeve thee eo edeitedy 
To all that ehall euooeedf 
That were they »ore then aany» 
^Honget ell, there ie not any 
That tide eo oft ehall veed. ill ? 3 » 7 ^ 
The lost fttsfijfd of tN@ 0O«» rofei^e to *l<t»s*6 liesiw* that 
utiit \ireors irvetythitig* TtiQ {io«» ntovic* mmtSt tlie l!ia9« Cif 
*^dnu8* end i f IIHO«M {>t«ytofi*« ptsoeeipatiofi mi%h tho eoneept 
of *ti8i«*t ^ i c h t!^ » 43 fsvotirltit ttiett@ of tfi@ CUeo|>»tti9fi«* Ttif 
iffidgt Qlm 9y99@9t8 *i(iifiaii«iif« of noat «nd fitttife*« I t signifia* 
a «ftiMi» yuar tesoivs* en tlie pstt of tite fioet to forget tiot 
*eol.^9@a' dfi<{ «9fite her ptalftes that *tl®0 to oft sholl tootle** 
I t lOf hO tHiiititf 0 i&ofiw^tiofi&l Potfotohisti imtQO taut I t 
Ittprognoto t»lth the t h ^ poptilor i4m of 'joiotoeooia* onct 
*isaefooo^*« 
jpj^* m&f t»o .f^ e^aa,e,d in one action oo thoy oto on Iho theme of 
art ond pootry and prosont Droyton^o eono^t of pootry 00 H«i 
tindesotood It^ J% teai,Ma ^,«^,J,teJffaf 'l^ ^^^ «" ©cooynt of 
tho otfolMtion of pootry in Cngland oftd pnttioaios'ly of tho 
*iyrloH kind* ttihioh Drayton wiohed to *toviv«*« Soootfullys 
the poot eollo himooif o •Helto of Holleon* oftd ooyo th©t 
*ApollOt and the tiinia* nov«r fo«?t»id a o^n to ontor theiip ehirino 
i f ho oofflof! B»ith *h^ nd9 our«*» Ho fyethor ooya thot only a »bOfn 
ooot* o@n hfooMo 0 tcuo poot* thon ho ireoollo the myth of 
•pyronoutS king of t»hooio, u»ho tolE^k^R^j'^ttiSi^to revioh tho 
Busoo* The hisi^ ey o^ ayton oieiat oon m&kn *inCotnoi|e ekord'' end 
^ %^t8lrift4&Wieon 
J2* The t i t le of the book. MmSumUidMSmi^^f t'^ ®^ *»«««* 
borrotsted fros Oroyton*o poeii« •^ --
nxliiftcft to t»>th t»i« axtflito * th» Ittavsnly oniS tti« ufiilet metldl* 
H« cidllt ih9 f i f inat of th« *lii»|y od«* 'fifotilKifcle* ann tde«||« 
lo isfstpe** Prsylun tt0y« that ofi«t »lw> ploy* Hie h»wpt i« «l«(i 
«6ti6 dufo totie l^ ooat fiid litiiellf 
In Ml* #10 fiiiiiiid i t oyt»# j j j l 45-4fiJ7 
i t W&& this potiidt of the h#tfie (mticle) thai rol»ed *th& styles 
of rhalias** ThQ poet thtm tsy^ that the Jeurney of the hatpe 
is sfi *iliv«tii# M i t i« »Qfteiefit*« m ilocid not aoistsi to ae«ept 
th@ i3stahil«hoi ttodition of Q^&mm <>aiii@ the pionec t^ in th» 
@vt of polity fflfitifiQ 0n4 mtu^mtn » 
I f firttt i t did Isolofig 
To aydBeOf ot i f o«» Ott>«i«» '^^ ^ ^ ' ' 
Ref^teino to th@ eofittihutiofi of aneient @ffiti«h priottot t>Ho 
ooot poyo hio tvihuto t 
In hollow ttiooflo l>0{}«t»*tl 
^dof*il the trotthlifii toufid* ^ '^ ^ "^  ' 
lh« po»t thon ttoritoft about Pin4»B i 
Tho ooiii uiith po«»«r to otfiKo 
Hi« hantj ffttoyn^d oueh Hight* £/ l^r-CC 
Hio ostoatMont of Horaoa %n tha OavalO]»Dafit of poatty ia alao 
nothau^rthy % 
imii>»»llilirii ni l 
19* Tha t^fm%f\ti^ ia to nafouryt tha invantor of tha Harp a* 
Koraoa in hia oOa to *£i»aat Haroury* aayai 
*you ata tht ona iiy poan ainaa 
Tha lyra*a invantoff *)• «ho htir^a isontd 
89 
on «isf||f ^i^llatt po»try« A6$»f«iilf>9 19 Suxtoity ptayiciti 
at® also mmti&fiwii, isoislHern^i i^ andofa Cl^ d'^ ) tfmu^h **one 
cwQt pes{ie%tatefjl<* f&l@h% have aittaetdd Orayififi tioeoyd© of 
I t t it&llvis eHata0ldtf» Ht»Qi«V3rt t^to f»0^ i& ifflposlant In the 
ci@n»& inol i t §11160 aft fttilnfitml st^ coiiftt In irntdo of tha 
evolution 0t pooltyp perH^o fm ttie f l t a t tiisfii Ifi £fif lloh» 
?ho linao atioul IHo poatur of iit«i«lo (tHo Mcitp®) wmtin^ ofio of 
0fl^defi*« St* Ci>elllft*t Day* 
fht Saeyifico to floollo io «f«itriiiir o«je in tahlcli tht 
post in«okM tlie fel««»ina» of tlit nusot and lays iSown mm* 
Quide lino* for tho wtltlng of pootry* Tho laefio of i^M>»thlp* 
•uggoita tH«t i»o«tty tutitins lo oloo on oot of dowotion* Th« 
*Alt«r< tistt *«ndl««« fla»iio* «nd titi Mond IB that of tho 
oonid* f«n* 99 of psrov* poo»i 
M««v«n*» »«ao0$o»*« ffano* 3sfR«s niolilG Od« fto«lo 
95* iHdyfi* 
*tyt6(« The p ra id ing deity i t *8acchtit* uttwot fiaggons 
( f i l l ad itfilh apatklinf <sine) «t« given to *avery Hen about* 
and (there) the <Prophan««^Vulga»* ate *dabsfred*« The 
•fa i re Nine* ate pveeent with ^Vinlina* end the (•raeea are 
around s 
s Un any hand they nay not absent be* n^ l^\ 
The poett thent talke aboyt the a r t of tsriting «* 
heroic poetry t 
Or i f the deeda of Heroes ye rehearae* 
i e t then he ayng in eo tuell •• ordered Veraet 
That each tuord have hia teeighty 
Yet rynne with pieagyret 
Holding one etetaly height* 
lt% flo hrave meaeure '^^ ' 
That they nay ttake the e t i f feat etonae eeeme meaket 
^ 4nd danpe 3ovee Khundertwhen i t lowdeH ck»th 8{»eake,\ 
~"^  (H. 41-IS) 
He further eaya that *4rt* and 'Nature* ehouid go together 
and the poet should be able to ooanand sueh mastery that % 
mm M^rt may sho«» 
Nature her Aother " i / •^^ ' ^'i 
The relationship bstwean *Art and Nature* has bean diaGuased 
by Poets doutn the ages* Drayton's lines echo Horatian Verses 
frofls 'Oe Arte Poetiea ' i 
-y 
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Hamm tttlnt* tfvst poet* ttey tin Htm* A by avl^ 
ior &ii& ufitfiotit lir»e tielH of drt cen fi»i 
M~ Si 
8»it Atttiieliy tli«y l^ oaii «8@ti iklhst eldt*^ 
I t m»f l»e $)«ilfiled oal hera that tlte oi»8fiiiie •«» liiiGs of 
ttie 0d@ #l@o iillyd9 to tfi« duollo £Oo» of Bfiii 3ontori*o 
olul} tt^0»e Ofoyton usoet to a l t »ltfi tiio Intlttots ftlonOo t 
l»fi«oto of ^ol tof soot01} lio the Dooeio* 
rot t^H l««tn*il (^ootifift i o l no t^etliotoui Qroo«>« 
Hour litevo 000* t ho beof 
Att««pt to «ntor«# i i . I — ^ 
Gtoytoit i»toto -^ ,JHfij^ tonii»,|j in ttio wotto of Sfcolton** C&llft 
3T 
Clot* Ho hot ttodo o fofororico to tttlo in tiio Paotomlot 
triough (%ft osetiboo i t to SI(08Q«n« tho SMItonio O€lo,io o 
kino of ofitioiitit of oootfy« Tho poot ooyo that tNo Huso ohouiO 
be *iovi9>«tly' yot *not h«iikOlin§ U9htly*« Th« oubioot b« 
noithof *too 9fatfO* not 'ol igbtS ond i t io only thvotigb 
*truo titfiottflodgo ono uiit* thot the ^eonolinooo^ oan bo votoinoO* 
Ho thiifi tollto of ttio $»oots vitm do not Mwo o oanoino tooto 
for pootty end ore inoro tt^ovoifiorot 
#' ©i • 
0«tetv«» th& HoiRa to ftove 
of P»»t« ^^ • 
P9««»y «• h« •9i» d i|t#t« of irstAifittftt thimugh^ut t t i * mimtty 
18 $9 
©bout fiift 06ITI pii@liQ eateeff dte a£gftif|«afiii 
mm nmli§ »M t^% HdP mm^ 
To 8jslfe% ilttift d«»& I f<if«t -^ -^ ^ 3/ - 3 3 
t t •hotrfl thsl titfi |}o«fi tsNst eUaipionetl the Cdyas of fio«tfy 
for the ifi«ituotl«ri ^nd {»l0a»urG of eoflitiofi pooj^ls isa« not 
ptep&tnti to ooitproniBt itiith £|U0lity %m •taniftttd* Htt ln&il do«»fi 
s t r i c t diooiptirto of writing poetry ofio oylijoetod hi»&«lf to 
••vers ofitieioiii* H i * niinorout rtwitionOf outo and ohafigws in 
Sonnoto and othat poms bmat tootiiiony to thio toooino* 
»»f|i> Uftfyiffg f^mn% :^M M,f m%im* o a t i r i i M 'Tha Id lo 
Ofitiott* noftiHiontly* Th« poot ioola oo »iiefi hurt ttmt ho ptttforo 
to c a l l h i * * • otronQO tmotsins h«o»t*» Drsyton oeldos) looot 
• e l f « r t t t r a i n t but this poM otondo out «• am txeiption* 
98* "Thf f u e i l i t i o «nd popularit ie of Aiiio erooto* »• aivny 
pooto »• a hot otMinof fli«o**« » yo»li»» «d# f oteivol^Uiviont 
1909 p»J6» • 
99« "ond BhyiiOf hoing for iioro iotsorioiio thou loooo fliettttwroi (o^ottoovot i t ohjoetod) «ii«t nsodOf Hooting i»ith mi% and 
indu»try«* 
* 09 •• 
P9wmm^%f i t iM»« flit mimmfitf mii ciswotion l« peoivy cuhieli* 
ti9 filial wdt dtt8ek«fS ^ %he exitlo* THa f»«M tiagifit KtltN » 
tcfvranisa to tli« u t i l i ty of *B}f»«* ifi po«ity «»Hleh ^n«ith«f 
«3ftdo« ntif mekm$ mx ftddttth« nor tsttet fg&m ttiat ishieh »• 
C0<i«l»> ptiii»««»«4^  im ff»««iita the ^pitlilioiie m^* in «ffHi«l« 
*&|cf eiiflton* ami ti«t *f}i}t«g«t* «#« ^piiitiil«d tty *iiil« ttiaM>ttr% 
H« than daplotea ttiat *av i | iiaat wila* t»a0r» ttie ^faytaat 
f&ea* and •eatnful *alightnaaa* fotifiia Diaotafse to tha «tieet 
tliinga*! atieh at® iNa ti»aa« antf liara liia amwm& ia not te 
tfia <I^la cttitlel<* liyt Hia 'tsratafiatf «)tit|# in Qenai^ al^  t t 
ippaata that tlia etitifip tshaaa i<lan%ity ia tmt 9miXf taeos* 
niaablef Nad eada a9«ie iSii^arasind iKimianta en Os'aytonVa 
t)ala«»act aitiiah Utirt tti® paat laaat* 6tit in tda iaat atania tie 
fata tivet tfia *liata and anvy* df tha i^titie and ratalyaa ta 
continue to wtita tfataaa In ptaiaa of tha 
vity and innovation to tha idta« dvy» foffiuia«viddan and 
oa8udo«» aeholafiy vataaa whieh urara gtaduaiiy tiaooninQ populat 
in 3aooliaan aga* 
Tha Qdaa antitlad *yf ffy m^^f ftkmA Mm%^'^ Am Mmnk 
»f i^ f^f ir^'^fy Tf«sfl>t ««<» §lfttt, ^n %nf ^ m «»•»«> o«it»»<i f«o» tha 
16If adition, Tha lattatf parhaoof ^baeaiiaa of i ta unintai l i i 
g ih i l i ty and tha fof«iaf» *parhapa ttaoauaa too elooaly iwitatad 
40 ^ 
ftoa ^faea«** 
Q^* mmJsum* p* i^v» 
to * 
i^ovi^ fet)9 trifuft « a ^ t tli«n«s aiMett O06i(|}l«f; hl« s i t !»!• 
I l f » | lo«ii» pslfiaiiwi ftfttS «fi%i(iiftM of j3dttty|fi ni l Hiiif 
«i({3f «$aiofi in %he mutiim ^f otie* l^«l ot %H««« odet wtrs 
published ift 1«Q£« ttii» luitt Iht %%»4 emm Ot^ylon ita« buty 
Wtklim m H% mnmm%»l mtU, pit^ ly (Blbi^ ff (ii«gtm in i59a) 
•fill m§ «itt9 t6vi«ifi9 III* «onrt«l»* It m3«i&k» iMieh fet the 
pottii v«fs«li l i iy sfUS g«niu(» thet He trieif tiig hand on e 
hilhcttto tmknosin f»s« ami iida|e»«d ily lioth in content anil 
ffi9tr«* thii l^im •i»it«ii him muth Bn4 h& mml&itmti i t for »iiny 
of his favt»ytit« theses* 
thd S(»«n8«tian» loved ponttyi both tho roadino tmd 
41 
ttifitin^ of i t t ond 11 teooante tholy rtilinQ pdotion, Dtaytont 
in the fiiofd* of Deng loo Bttofif t^soo hot Motoly %ho ohiof hoit 
42 
Of Spwioof hot o yotmgot oontiM|io»»»y of original foroo*** 
H« liaoi Suoh oddoi ^tf^roughly englioh in hio vifttiol erodtion 
43 
Of i^ot hod boon m looooly lyviool gonto"* 
4l« Gtwndy. 3oon» jtff>fi|,|«> p«44» ^^ .nX^ ^ 
42« Suohf Ooiidlo 
CHIP TEA • II 
Mip Mv '•MK riw 'tStf WEHI (MW dB^ ••& 
in Uli^a ColoQft. puisUsMfl in IS99t 0tftylofi ntftittt h i * ia»t 
poe» in bmoUe tturtitloft* a.mft,.f;il,li;ISffll i « I650t oftly o yuar 
tiof9f« tti» tftafeh. Tilt CeioQuni of Mbm.»MM ^flm^ «»* • 
traviseil ftfii} m&ftimQm In l^ofi unclav tli« t i t l « »£,o,y .lygiffe 
pfti^  Peo^Qgijiilit ryrfe*s«f r^vieiofi of thes* Cele^yset Ihotigti 
ifi m9tX m&a»vsQ§ moe <tofie fdf tfia eolleetion o f h i t pamtn 
- > pofeliahed in 16tf• j | j i ,^ >!ffif^ eay,fj,i .^|ffft^ and H^MMSULS ^®»® 
py^li^he^ in 16^« ttius m f ind that Qrirton engagod fiigi«elf» 
and stffQve fdv excelloncGt in the (leatdroi t radit ion fos> ao»o 
th i f ty aavan yestst Tfiia oonoafn y«ith a port iouiat ^anta is 
parhopt i^ra Irye of Praj^ton fsHafi of any olhoc poatf a&il t the 
tifstt he dovotad ta tha pii«iorol ti?aditlon and the kini of 
pDCfeellon ha ult ioaloly oehiaMOd in Mitaeo Cliaitm* whieh way 
t igh l iy ha eallad hia peotoeat tiogntiMoOputt au^gaata tho 
poat*a da^ inifoivanant in tha fOirii* Hoaieveirt hefora diaeutaing 
the hsekai^ aund of Orayton*a abiding intoraat in the fom and 
eaaaaaing hia peatoral iMorliaf i t ia neoaaaary to oaet a glanoa 
8t i t a engliah l i terary heritage* 
Huch hafera tha tranalatione free Thaooritya* V i rg i l and 
ftantuan i^ ara «ada availahla to tha rasdara of £nglieh in the 
1* Drayton*a praoeeupation a i th Sonnet forn ia alao wiraad 
over a apan of tu»anty«fiva yaera* 
* $2 * 
9««t»r t t l I f a d i t l o f i ^ i n the l oav t •«»«« o f the t s t i i f i f i the 
fo^t i j»f 6{i l l0i i« t i t^ n s U v i t y |»iaya* A high lahd knight eourt i f io 
^ « ah«ph«t«i»«t f i t tt high-iscifh s u i ^ s m&itiQ « p«d«@rit«>itiiiflafi 
i « »f%m the Ihtst* o f fitiwiitoii* Sallatfa anohyiiciiialy t»r i t l«n ah<i 
popy la t 4mim ^^s ttickfla agaa* Thaaa tialla(ta» though Ia<iltin9 
i h poalicr « e t i l » pw&vi^mi a gtciiiiiif ta th« fu tn ta p a a l o t a l i s t 
to *eol&tit ah$} l»ittiiif* tha v ^ u l a t t f a d i t i o h t a t he t than ha 
ovaniatiiairat) by i t * S i f f i i la t ly the t fec t l t i oh o f n a t l v i t j f playa 
anti o a f o i i mem% a loiig @ay i n siafdhg tha raQUlat paa l ^ ra l f o t « 
h i f h l y raapaot ih ia ahti j^c^uiat« i i t l th6 o laaa iaa i fo to uma 
iht toduae^ I n lunqlsmi not a a t l i a r than 15IS tahan Alsxanctar 
fiatoiay pi l t i l iahail h ia i« i i ta t iona o f Bantyan* Saimaha Sooga^a 
p a a ^ t a l aelOQiiaa ippaaeaij i n 1S$|« foilo«i»ail by llaorga^fustrQr**-
v i ; i c ^ I rahalat ioha i n t o Chgliah o f tha tahola o f f^antuan^a 
eelofuaa i n 19^7* C*oeoa*a a i f i ^ ta t iona tteo» flentyan nfmvt 
^fciatar inOapandanaa o f t taat i tant t Bantiian*a popu la r i t y i n 
CnfilaneJ Hwa pathapa Oua to tha ^ p a a l ha had to tha Protaatant 
aiidianea* Hiaaalf a eayoal i ta iionk» Hantuan aat i t iaoO tha 
Aooan Church i n hia aeioguoa* Sueh iMaa tha aeopa o f tha paatora l 
aeiogua i n Cngiiah hafotct i la app aaranoa of Spanaar'a ,yftt^  Shio.yi* 
Spanaav*a mtUB i a no cSouOt tha f i t a t f t o a t paatora l 
-> 
M^U^^o.i;.:^^^r^ •'•'' 2» Gte9» Wd't Fas ta ra l i^oGisv 
3 . ftafirtacJ to Isy Ha l ta t 8 « i t i n M^SSm^ltmJiSM&iX.* P» ^^* 
eoi^ottltlofi ttmi »«l thm %tm4 of fiasiotal pattty in C^3U«li 
l i t«fst«tt» *l« imk only i«t|fodiiG«^ th» t«9t>l«t elft«»l6»l 
p0»t(t»el tfAilition iitio Efislii«H by| elt9 ifa#tt I t •« mpomMful 
fot» to «)ifir»«t •111$ AMI*?! ififiivlduttlityt na|i9n»lity anil 
f»«6{3Mi to mmlifft «fiil »«||yl9t» tli« leniuas* «r fi|8< i«ia0lfi«fy 
4 
•iiittlfi««* H«9 «iiy« CStn^ t *«^st»ifiiil th« ttsxiitlofit i»f f«gul9r 
pe»tordl ^liii iti& stAyettttiS t»dee« of tidtlif« tntplfdliofi*** tn ..^ fho 
,^ .ti.y•ti.iffiytia, .Ciil«ftd»t diioti rmsdgnixsii tH« «I6IH»«» of tti« m§imt9 
l>ut» itnliltit ftift CngllAli pt»i}«e«88or»» Sp«n«e» ^ a t not appaat 
safely i«iltatitiai fof aa ttatfotii fattaflift» lia (Spitfiftftt) tiaiially 
^Siivaalt #tdl fi& isatfowa in %he oolout of hia oisn iwaslnalion^* 
S«ai«l6at 0panaaf*« otfi@f oontrltmUon to tlie paatofol. ttaditlon 
wmm %ha% tta linlmil tha aepatat« aelo^aas Into a oonnsictoil 
aofiaat a pattaim qwilo oviginai aft<9 fio^ to Ihe paalotol poel?y« 
fiativs Of fofoiont mwUmi out matiouloualy. Ihtoygti ttio oanttel 
im&Q9 of Colin Cloiil and liia tmtoljfltilail loir«« Ihm allauorleal 
f 
alliiaiona to toiia diatindiiiahatJ eont«i|iofatiaa mrta daaotiptiona 
of Cngliah landaoapa« paftiotilayly of iCont (OMQ* I U 7^t Vtl 44$ 
IX 191} Kl 63) ano tafaranoaa to oontMipotafy raligioiio aituatlon* 
9iva tha poao a paeullat hlatorloal tala«anoa* 
Tfiftt Orayton wa diraetly indotytad to Mid inapivod l>y Spanaaf*a 
gajlff'^tffl * • ovidant ffO« Iha t l t l a of hia paatoral^ *MmjmM 
f at land* > idaa Ttia Sh%fiaa»da Gorland ««aa faahionad in nina 
- 1 4. Cf ag, WW. S f e ^ / * P>'4i; : '— ' - T ^ i ^ -
* • I^ff g>^ fp^ f^ lllf„„g<^ l,fy^ ,«f,«^ r» £<*• C.«, HatfOfd, p» 135, 
» 94 • 
wif)t«r of his 9fief# tn IH« titut £el09u« « *«»i«« * Sh«i»h»rif* 
i»««ft» II ytititfi s^alfiiit lovii nfiil t}tai»t « •e»o»hat psotiftietie 
-^ pietuva df titiiMiii tfustifiy* ftie IIFljgelegyfJ cotiiajiig 9 pAitttgyrio 
on Quem £iif«l!ietH tmifef tti» fidno ef 00le« fhtt iV is on »i«9y on 
Siv i^hiiip Sidney* In sologiie V l)i»ttit«niS oinao tha preiottt of 
*Iii«a* onii in m t^mUin sin^t p)rai»«» of ^ondoto (oounloat of 
PmbmtU&}m C«iOQii« Vtl id a ^®l»o|« li«!te>«itn f»uth am ago* 
Tlio post tsilcs of the 'aolden Age* in oelogtio VZII onct totntnA 
to love » i^%i«« anil thm front of ioint@^ in ooldgufs SX# 
On« ooiOQUo itt»e odtioij to tfie ,f,^ ,yi.i9,t,ia .^fttiitq,|{t in the 
f«viftO(S eilition of i6n$ #i»»s i l «fao ntj^tfiid oa th® ninth on«* 
&«oid««» «8V0tra| n«iti aonfo uifrci aloo intat^otoiiit in the 
neioQutt of the noia «f)i%lon« th« ordor of selogiffls ^ » ehangod , 
«n«J tha toUgioyt phrsteoiogy altvtoil ot lonod dotsn, aa «»• 
alto done in %h« taviaiona of adfinata* 
mm Drayton pyhiiahad hia „Sf^ at^ hog«|« a Cagiantf Tha 
Sha^ r^ atdy Calan^at had raaohad i ta foyfth adition and Sidnay*a 
Atoa^ta had oat tha vogua of paatotal tonuinea* Tha aeioguaa 
of Thaocfit«a» Vi tgi i and flantiian had haan ttanaiatad and 
aalahiiahad a alfong m%6 popular tradition* Tha formal aeloguoi 
waa a "rooiiy playgrouhd** for a yoting poat* writing of paatoral 
in tha fiftaaft ninatiea utaa parhapa aa popular aa tha arriting \ 
of aonnata# fori thara niaa graat aeopa in tha forii«aittftt»iogfaphy» 
i i0r9 l ix i f i3« 6t tUf • ctfid ft»iftat!lv«» th« t t a d i t i o f i a i for i is o f 
«i»«pl8if»t «fi(i th« Alstonl« «tfttt« ltiiHKt9lifas f l t K i t i l s i n MHOIS «III} 
Dtdylon* JEJUNI «s« *lneli#iw$ to III»I>|Q p«e9y* f«8» H I * 
s»»ly ehililhodiSi t>«$dOii ti&« lc|ft«t||f n^stdr to m&U9 him m ^ os t t 
*0 #y «l9a« a8ii t«f t Cannot f j i i i * Ct|*^tN I ) 
S 
Jncl yoif « t i 0 l l 806i 1*11 qtilttlt ly tie <s ttsii* 
th@ Hw&t ^om» mhi^H hi« kimif maetae dcrvi««d film to tmd 
m&tQ those d f *9(i9d « l i l lldiity©fi*f imit Ui?gl l« 8ut the grsotest 
i f i f lutmis* on Of^ylufi umn %H&% o f Si»«nser* I t m&9 not tNe 
t89y| f t t p i iato^al t f e d l t l o f l i iot tHe Sp^SQ?i«it aiofjsl o f 
,S,lyHottci^ i^ ,%_Ca,l,yf!^ il^ i^ r ajftlch «t t t»et«t f th® j»o«t i80i?«# H|» il«lit 
to Spimtttv e x t m i t to • t tue tu t t t * s t y l o t latigiidge afii) mutro* 
Silt He f a i l e d to nateli t l i i i un i ty o f the C^lotn^ny* dovolopod 
thtough ii ltt9r»o oelooutOf ttfhloh l » th« «o»t »%tlkin^ f sa t t i r * 
o f 3p9ns«t*8 pAtttovol* {to doubtt the ttotlf o f hopoloao lov« 
fun» thfough th» isholo OOMI but I t l « t i i i thoiit th« Vavlatlono onct 
pff<tqfm00 o f Co l l i t * * lov# fof ^ot t f l l f id f On | l i« <i»fi9l* 7h« ^^mr^,lqfij^ 
I t a l i o laoklng I n p o l l t l o o l or »« l lg iou« a l logoty eihlQh ! • 
ynctofotandoblo In vl«a» o f th« po«t*» ootipulouo dlotoneo f r o * 
the oeurt anil coy f t lovo* 0yt t h e t t ate eat t a i n atftaot* o f 
^ e« *£l*oy to Manry AaynoldS / 
drar to f i * * pam uitiieH h idHUgf i l th« inHumttu uf Spaft»«fi«n 
t ract iUdf i In M t « ottty* %li«ii on« ariti I h t t o f o ra deft««v« «p«oiAl 
istten|l€n« 
ovation*a tt9aft»Qii$ <sf na t i ve alaAsnlii i n the 
^iS!mik^fmM.^mMM* %^m^ is^nmmm Hy Spentst lia« i l « otan 
f6f«® i n tH» eayfttfy t i f 4tite*i 
t l i 9 f « «»&»€! @ t t f i ig f i l f i i 9 ^ e0««aiiiafi| 
f c r l l «(ts hm &m m^m b«nt# 
III tottle atits i n ^i irf iaiftenl 
»» ataa tfie fciod 3 l f Tfwpas 
Tfia po«i*a lanc)8ea]»» i s nmtm other than Cngiiafi i l i i ^ Shepfistda 
a i t tindof a lta«thorn t r so and hta? th« note* o f th toa t ie^ n ig l i t * 
i n ^a ia and %h& iaffc* tn aolegya !ZX» a panegayric on £t i ta l )a t t i t 
taferaneaa at a iiada to Cngliah fiomafa t 
dadeek out Sate a l l tuith i i l i a a y 
And tha dayntia Oaffodi l»« j |J . 3 3 - 3 ^ / 
tha ba l lad o f Oott^aatialt ona o f tha miat d a i i g h t f t i l 
aonga o f ttia poa«« f inda a plafta in aelogua tfXll not baoauaa 
Spenaaf oir any o f h i s laatnad predaoaaaota inap i tad i t | t iyt 
baeauaa o f Gray ton* otsn Iowa o f tha na t iwa t f a d i t i o n * I n t h i a 
9* ^SSSH* Voi* tft p^S' 
10 
Sh* iiK»r» • ffoett« 9f f fol lel t* §«••»•» 
HIgbi w i l l t}««ee«» m m^ffim iliie«fi«» 
vmieh •«o«ly »9« to •••« iJ'. M — 
0<l«M9t3«il, i t *9ft lyth «• !«»» Of K^t* 9fiO fiot •Icl.fi *» i 
sof i «9 Li«»t«r «fOot*« Slia i« <tfHit« «• ^^mmne that ftt»ltta 
-^ I n Tfaitl* Tlt» SNipftttfff #10 imytl^ tiet i t e l t t tm that t 
Anti 2 %o lfi«# » i l l be «a Kitidti 
Af itQiin i&a» tci lliiaalind% 
-^ Of cyftajjle th® floarer. iA 1^"^ - " 
The toferencoa to Kent^ itiastarv Trant and Colin iiftd aoaallfii! 
I i i fh i ldhi the ¥afy EnsliaH chafaetay of ttia pepeatda Gagland. 
e^artorit ifi ttia faahloii of S|l«f!sa»» itoaa not fefor to any of 
the fofal^n moctali Ifi Ula |ioaiR« fha {»ana&aytio ia of Cliiabothi 
ttia alogy of Siv Phil ip Slitnay &m tha fafatanoaa to Chancar 
and spanaat. Ha aicololla popular natlva fomanooa to anrioti hia 
lova Mon99t f t weulii* thataforat net b« imfair to «ay tliat 
^^ <> ,^ hap> f^>ayi|f Calandat appaalad to Orayton ttofa toaoauaa I t 
aarvaO aa a nodal fo« tha poatio anpraaalon of hia 9&n oat f lo t ic 
Iftollfiatlofia* 
T>ia alaoy on Si t S f^ill&p 3ldnay n^ieh fotiaa tha 
cantral thana of aelofua Itf Cn«i«i»ot«4^  VI in tha taifiaad aelostuaa 
of 1606) alao attraeta %»•* Saaidaa lanantin^ tha daath of 
£lphin(5i(tnay) tha poat tmfmw» to tha pl ight of fallots poata 
who find tha ehangad l i ta rary aeana ttfifavoutablas 
10* GtaQt yWf M*SJk^*9 P* 1Q'» 
-> 
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^ » n hi« fiiyrs fltiekt IIA f«d Moon the Oownttt 
That o i l oti9 niVi^ isioulil u l te r l f Amtwoym 
a t The Cri}«®»y tftfi H6imt&|rnei^ and tho p l ^ s e n t M^pthf 
Th0t sNifiloct H}fif« d i^^ h Bound ^xayes to rin^ 
Aif« til^steti fit»t9 tstth tha fsoli ftorthertts lir«dth« 
That fi0t a lihiphoarcl t@lt@» d&Ught to @ift9« 
Th® pout «if@«t his tellQm i»ti#ttt|i the Inhotitof® of Sidnctyafi 
tt0c3itiont to contHhut «ifltlii0 pentot^ln in Iho old ot|ilo« 
0rsytOit sat i t i t f ts ths ne«9 po»&t0 ^^m hewe doviateO fro» the 
old trsditloR I 
Soo hour thegto yonttoto f0V@ I t out in fitto> 
urho a»K« « t»affi<|y» of thetf ra ro t t mi%9§ 
And in dollofiao huokin tt«9d i t fine* 
Liko Saechut o^iefttt waging in f»8ntioH« H%B 
Shtphodfdo fiairland Ce.UUl 
The pooto u^M h6 oiludia to • • folicai • Shepherds soy he Idontif* 
iod o« Oonialf Btouinii Withor 9n4 phinono fiotohort «ho a l l 
11 
tstoto oologwaf* Th» young nooto »hoa h« aatlr tsoo noy ho Oonno 
and hio iftitatori* Otayton raturna to thia thtna Quita oftan 
n 
esr r ie i i the Sp«iit«ri9n t t s d i l i o n f y r t h e t liad A staka i n th» 
03ftlc»ir«l feeoi* Ths 3hflpfi«r#s c lool i t to Quote do«ti @Vii^ily# 
13 
hacanste^ « |»*tty unifere mn4 msmiinfui » «)rniKili<s «»3lu9^* Tin* 
*Sti(8^MfG0* i s 9«tiafo3ilf t f«at»{ | 09 d *pot t* tH t * f i s l f t pdttt* 
Of t l is *?»ifef«!»«,ioftsl {»e@t*« Th»s« penta anp lu l t s l i tfi© 
oppnf l t i f i l l l #9 t& tti!« f u l l i f i{ l tNeSf pii«tti»f0l# ^ te iitafjcmtiiiantlyt 
the rQvits&o p80lN»iM»la u/hlch cppseteid urtdes the t i t l o 
ifRpriivf^er^t i i ^ &xaytiifi*« paet ty* Ral igi i i i ia imagtry otaa 
i?iiiRi»i^ aii « 0 |4^«^fifnc;f vA%i^h Im ^ a r a i i a l i n tl^a ireviaion o f aonnats 
aiae m and i^ l t t^eta snct ennt^alta ratSu^aei* ft ia naw -aofisa alaa 
ahavu tha aaa i ie i l t t io f i o f lova thafsi^si anct paato te l ay»i>oiia«* 
TNa a i^ f i th aeletgua mf the raviaad f^aatotaia i n v i t a a 
out a t tan t i an as i t hat en tmciar ciurrant o f p o l i t i c a l a l lagoty* 
Tha panaaaytio Deayton «]?ota on tha oecaaion o f the aoeasaion 
o f Jaoaa I isaa not only OiafayoutoO Out baoana the eauaa o f h ia 
omn i ao la t i on fvoei tha ooyrt fo r long* Drayton eoyld nawat 
format th ia oiahap i n h i t otharttiiaa contanoait lifm* St i t 
parhapa a tafatanea to tha oaoa avant t 
12, S i n i i a r o r i t i c ia iM i oootir i n Oravton*a f ^ ^ f f t O i Tha O ^J^ 
•"«l *>»• Wpona Calfg^ tna I n h io £lagiaa* 
f!l« £&«j&|j|«t P» 79* 
* too ^ 
Tli« Sisufit* ^sgcttevift i iattielpat* Ills t«rofi||« 
Qliofi Hate QfivimiAly yefiif* %o dMi«t t« Btt&ifM oieon ttictt 
ate t«M» «itli«i sfitily eliiiit«9ltt« ifit«fp9l«l«(i In %h9 mUnntm 
0f eel<i^ti« utSIf ii«»«i)r 3«l«ti» aim &«tlj«»fMi« S«t«f«» imm 
m is^m tm fQ%m4 %^% ttit %»4f tia<i ttitnti eolD in hm 
P6tmn&^» tttid Itaii ttfiiftwtf i l to Cmfin» lallti §fs^tet epptaeiatlonv 
poeiat of &9&yloi^  alileti tut 0fiiti»«tf m4 •ll»ul«lt(f « lot of 
6oiitt(i«»f»y •«tifi9 tHe «tit&e» of 0»iiyton# A poias of 386 llAwtf 
oihot 0o«i>» ill fg2f« SI i t 4SI ofrnvwitioriftl p«»tofal in dhieh 
Is tfMetibati tfi« p l l t t i l #f tim Stivptittdi Oorilti9» oNi i» 
plnino ov«t %H«i tipiitatlon fco* t i i * i»»loiiiKl n^m^h^ Qitwia* 
1% i« •itluMift tt»Kifig #!«}• an4 elt i l l* aniS fth» Shophtfil 
fof tii« Sweat Sivoa aofia* 
A l l ilia plaaaiirta In anlla i i25«4) 
14* s«« aafil(ina» B« *o»aytofi*a {^alaUonaiilp la tha 3eNoiil of 
19« I t la baliavftf lliat dtaylofi itid not fiiibltati tha §tiaaliatd*|> 
gjg y^^ a aafflia? aa eaftaln «afotanoaa In tha poa« nlgtit liava 
allutfati to polltloal ovattofiaa and invltad tha aitatD of tha 
Idno* Ha lilsht liava hao Qaora* ^lthaiF*a loptiaonsant fot 
p«l»ilatil«9 .4ft¥f,nn,^|f|p| i«» «l»i»» »• • mm* volttf ,p»2QS* 
•• 101 • 
In pmttawtil l««iiii th« pom •i««l« mith tfi<i tunvmiHwl mintw 
IpmiitimpUint;, OoHlm %hmm VfiD^ « & %f»%%ut mH%tm% to him 
ttothing ti«t9 tatit tthoitld bo t h i f i * . 
That thy h«et t eeit «r»i.l el«»if •« -^^  i i> - ^ 6, 
6 u l she i^ett not f ^ i i to tfmin4 Him o f *Col,£t i^rt t i i f* &m 
*t^ i l i i8 oatsca staxt t i l f l* w tha po««ili l i» jLiii{>«c(i«)«nt« oti h i * maf* 
She thei) ieawea tho tssitter faiF (^ t i l t f s i to dooioe i 
DoQ f>R thou th ink* it bmt$ 
i e t thy l«ii®»iod9ft &« thy duitS«* i i , ^ i " ^^ 
48 foi'i^ h0 foe l f t ohK «ayQ I 
Hith&y S msiuH ho«r« thote h^et i f 
yet msuU o l « i l y hewi^  thoe otay JA. 7 7 - 7 ^ 
^ f t € f feoti ihs the l<stt«ir Dof i lu i i «ol i loctet«t« on h is f u tu to 
eourss df ac t ion* t^hiXe Do^ilua i e thu« o^etpiost hie fcillour 
8hiiphef(i» gather toun^t h in m^ mmk a t h io tir«« hy s l f i^ lns ono 
o f th« mn^u which h© ti!i!^ ortcfl Mjfittef* fof Sttftfta* This m&i^m» 
h i» p l i g h t tB8r«f, at th i» «tag« a istwiifio «nt«t>5thG 0C««« eiiii 
tmim» Ooeilua af h id higher mtim Mid sueeoaafuUy o.Qir«M»do» 
hitt to ohuh th« toaptt f t lon o f v i o i t i n g h i t Siff«rta« 
An «t<it«ffic} oignif ieani?* o f th& pi»m wa* »u99«»t«€lt 
p«fh«pe fo« the f i f o t ti«a# i>y t lor iay who utroto that* *'Th6 
Shfphtofdt SicwiB I s A pooKf ^pporf fht ly i *#i<»r« wofo i » woont 
16 
thftn ii0«to th« mK% »B «O 9f t«n i n {>i»0toir4»l po«try^« tt tmw 
<«• j a * ™ ! ! , ^^<»pi.,.,!!M»^^|^^^^^ »»8, quo tact tiy 
Cyg j l Brot i n fifnog Powo# o^ XIX> 
* let • 
pottlordl fof c$0¥fi9t f»f«t«AO{» to nan «nci 9ffaif«!* OfytoA*« 
own itifitua ttgarflifig pawtotal )>i}«tvy ptufixttd to ttit 
laiiltlofi &t 1619 tesUfisa IH0I »th0 iiiti>J««ii of Pa«tor«l«t 
sii the l«fi9tid§« of i t ot^ttt lo b9 pmt •illft »«»i) 9f the 
oodtoQl taoof« ill «ii»p08tafio«*^ « An ulteranoe to i^etriitefi i t 
@lso slfulfleant in ttie «Iiso«i«aiofi» **!% is %tie ndtufo of thio 
oiotft of litotatutii trtot thQ oitlhot fSo«ii not otovi^e o 
10 
lie fully 4indo?9tood"* 
m o%t@g«)t to oKoioin ttio oll^ovy fit MiSuMMSSM. *^ 0 
fiffit «i®i$o by HayAont 3)ml(in« u^oro h@ ttesto It oe #n o«soy 
If 
on tH@ ohonfin^ litotaty taot^g of th@ titse* 
- t Ma>f^m t . 3«.ktB. str«i. r * . e . « . l . t^ th of Po . t^ . 
oil) and tryo ooliool. of pootty • of isliioti Otayton tsao o eonooioyt 
»poH«snan« Oofiluo i« tho poot lii»ft«lf» ^htptiotito of0 tho 
f fit low pooto ond inifiohoffdOi tho luooiviouo pootootoeo of tho 
eouvt of 3«ioa* Ang?y Oleon h«« Ooon idsntifind 09 3oftft &onno« 
Siron»*« invitation to Dorilu»t thetefora* auggestt the oall 
of tho f^ uoo to the poot to (l«¥Oto hiaoolf to tho pvofeooion of 
po«tfy OS ifsfinstt sno ostablishoi} by Cn^lsn^s ftsst poots» 
nanoly spansst and Sidn«y« TM preaonoa of Oloon ^offfing 
18* t4tiot«ii by 3ttnltinst(i* JBSl<J2ll*» 
9^« iyj* 
• 162^  • 
olif nettool of fiotttyt attest the fBllow 3h«piitf«li* 
i^ttitfi eonvifielfifi but fet ilte i}««i}tlpliofi of Sisena and ttie 
i^iAlle ottlllsn' by h^tf <!<hl0H': ffiit®» e@ttaift, |i'f{}lt|<3i8i« the 
intetpfet i t In pytely ebaltatt tevns i 
M^e He? l e t l t f ftanlng l t d * ' 
#yt8 I t ifi ft&t eetip agoinef 
t»dolt|f)8 III1& B m&n Noife deoiit 
@y hm Hitiinaei® sttsnielyftlaiftdi" 
And a« tmm OTK) inly f^iewf 
Iteir iJiitt»«#®i 0t»«©ii| «%©!©*• W. 9' i ' - '7o 
tt e^pesfs tfi He e feetuel vefor^ce to m»B pmBon tt^ee 
identity tsey tie ecuielly diffieiiit t<i eeteblieh* Hel>ei jeined 
ieeue with i^efiltifie end of feted e different inlefptetetion« 
He eu99eeted thet Sirene aey be identified ee Ledy Raineferd 
(foreetly /inne Ceodeve)« the *ldee* of Ofeyton*e eevetel 
eefly poe«e« aeinefo»d*e deeth in 1622 aey heire etoueed 
eeye Hebelf the poet*e leve for the iedy efreeh end he epeou* 
leted eending e iieffiege«pro90eel to her* Horn thet he f»ee • 
•^ tBell-ltnoufn poet» there leae no thing lufongp Qreyton thoughti 
20* *Oreyton*e Birene*t Pf^ kSt xxxix^ 1924* aenliine wet with 
Hebel*e ohjeotion andtifefended hie eeriior theeie in 
^ShephefdU Sirene /loeinn P_^ Hl.A. XtUf 192?« 
1S4 m 
in pvoposifig to tH« loimwmti dfttighlivt ef hit f&tmmv palfon* 
aut tttiii i t wi^uM h&v Qona 9g«ififtl tHt pti9t9 pistonio &<}««l 
dtftieh t)9 li«ci eHttfishntf «l.l hi« | | f « | tNstefortt th« Nstittttlofi t 
t<» l iyisir^ i f ffieitif t tifit 
I » » • ! ay Si««nii iQUfte^ 
If not ttOi «h«» loo««lh •«« '^ i' l i i - 2-'^  
Silt tl«&«i i^es not interiif«t tht entiro poeit on tt«e ttiogfaphioal 
{>iftf)9 at It teo%ii# t&i»% otiiiir {>»0&le5i«« 
tfte Dfiljr ttdfn oinsBt t tye l%stli|#eri Ti l lotoont in Ofaytoffi*» 
f>09try ^t& *f|eogti^tiie@l* u^loli »t» ^too fimeloo to octolt s i thot 
m$f%m*9 mm& or Hie t#«0** {)fi tNo bmi^ of Ui««» wefitiofilfiQ 
Tr«ntt HooslsAd ofiO the Pm»kf Kathlstn flllotooii Ififevo Coroitolly 
the ho»o of ^»ff CurioDf th« only ohilii of Sif Seorgo Cyrzon stid 
-^ wifo of $iff £0wdr(l Saektllo* tn hlo dodleation of tht fft^ tof 
£^«iy^l In 1630 ref«r«ncoa hevo bm»n mttam bf tho ooot to th« 
lody*i *eonot«ney*» 8ut nv Tlllotoon do«o not proa* the »atta» 
25 
«» i t la not found*pfofitabla*« Tha problaa of itSantifylng Slrana 
and ajQilalnlng tha antito poan on ona plana la liiffieult IndaaO* 
Homaifati that a ara cartain fantufaa of tha poan lUhieh thtoat thalf 
waiQht in favour of a blo^ri^hioal nota <iiilta eonalct«vahly» 
23* Biutton favoura tha wlaie auptaaaad hy K*TillotBon In 
•A m a u t o n Of P»Uf'.^ V ?,„» * . . not . t t .oh -«ch 
la!>a(t*ne* to the pniblaa of StrwiaU iiitntlty. 
m %m 
wHftfcifi |t»e |»oii% eo»«9 oii t f»o» » irtota 0f «9iifiislc»fi «ficl 
hmi%mof to lhi»t of t««#|iitioft« HI* tosolw* Id tf«tf«it« 
hiiMielf to lilDlisr p«f«ti i ts of l i f « i n %li« «riil of tfie iiotii» 
tNitfi i i i f t ip i t« i l «niii l#4 ^f f«Unm «li«|iii»»tt«t ift also a l t i t i i t ^ . 
To fiftt l # 6&ti»sliiii im4 & iMfilty &fi an nlleQOfieat ulaiitti 
thefAfofe^ t}ti« ^eounlfttft fiiMitti»iit tflffieultis** Hottiev^tt 
0ft I f i tdfpyotst i i in »f i l i i i poem i t «y3i«fltt«£l hms ^ t ied »ii|f 
'suplain |t)@ p«Al§f0l dfi i»fit ^lin{»« 
^» i t i » ob¥ioy»t ite.,,,§|imsa,y.i^.., l ls,«i£ **>«» **s«® a 
lii«i§i'SjptfiIis@l f}3%@« &iitili«# 1$ fisn0~i}»t Ofayt^n iNii&®«lf* He 
lias loi^scl Sir@no tfi# Itfolix^ft tier tie&uty i 
©tl^^t Bimns Mtu*m» pHdm^ 
To #ioe« iiialli«» tti® Sfi^tisarfi* <»ft 
€ii»* h@f fod Uli« f#sile ti» Hn4t 
m4 i n piae»« IHal m&x^ aoft 
K i t t tun p f i f i i %Hm9 l e f t fitthinilfti j('^ _ 7 - 1 / 
3y | now fifi l)fooc}« ov9v ti«« ••patatlofi in eoii) uiintsf tvith t i i» 
..^ *Cu t«^y l# ct09* ^» i t i« d i f f i o y i t «• i»ttli et t t i^vof i tablet t 
tha i t tant i ty «f Sittma ia not pfobad into* Bu% tfia psaaaiitsa 
of Sitana ia «vot only not <fani«d but $ifa«aafi* Tlia apiat la 
u»»ittfn by hef ia vary tavaaling* She offm* tiaraalf to Oofilua 
without any atringa attaohail i 
nothing hara but ahoyM m thinOf 
That thy haatt can otall daairOft D^^ 5^^-SL 
Th« leltAt eofie**!* tiore Ihdti I I t«va»l«t for* thot* ovt 
tiifilt «fid «ef»r«ne«f sthich l«sd one to infer |ho% the latfy 
«««»» p«th«i«« ifi « •%»!• of miM it^ftre sfio nettilvci the li«l|i 
of hor io¥«r motl i 
fkm ttty fniltifttll eotii»o«3il nayt 
Of Uf mf Hm\i%n pm&m pli^til^ 
Ai of iiiiny a fttl«ift feaf% 
tHiioli 0x0^% the »ilofit fiigfttf 
«©«» bwt only tlwy ohell Hoat«$ „. J-f—q^ k-^ =-^ h^  
Anolhof ffoffif(»noe to ttiit augg^etion %%f tio inf&«feH fro» th@ 
lln©o eiiolton by Ootilue lii«si»lf is t^n he auods over his fyti»e 
eoufae of fiction t 
To ft bodtity 90 i3ivin«» 
Patadiso in l l t t i o donoy 
Q that fottuno should o»aigne» 
Oyglit» but eihat thou a»ll fsightot ohun U l'^^- h 
Aftof iooding the lot t t r and taooiving tho invitation froat tho 
beiovodf {>orilua finds himaalf in a atata of otiaf snii ahoottt 
kookins iika & nan half daad» 
Sy her liindnaaaa attanooly aiain ^A 8-7 - 8-9-
Than eo»a tha falloiit ahaphatda viltm aing aonga t»hieh Ooriltia 
had wfittan to Sirana* Tha aong inataad of delighting tha 
ahaphaard daifiana hia leoa* tata»» as Dovilua hiaaaif would hava 
it> hia fsllow ahspharda patuaada h i * to thun tha taoptatlon 
107 
^ 
fhm i4m%iga%i&n df lt»v« tAkAft ant tiitaeer to Sod «ftii Iheti 
i t is not m%tm dlfriet»i% tti ani^iaiii nsmi tfiffy oicoft eoalii &« 
ami the tivaltt ^^fftirif #$«««*• Tttci *(loiiiitlt • S«rlfi«ri«afd»* 
a® %^% eti»tii»ifi9 elutty nf/tNufi :i960bdj}n mGimtf^ 
t% w&ul4t th8r8for«f nj^ peat that t>oHluB aftet »iieoiits* 
fully tmi&tim th9 teaiptY«»»t Sltanat rsaetved an l(l«a| utate 
of bli@®«, tfi@ «ofl of ii@®6tlp tioft Sittna hm givon #iMitit tiQify 
&m0 %h® mf &9Hlm tutnft dosifi fior In^itettiofit «iait® i t f^mlf 
«l6i:kt D^dl t^f l^&f in (|4i@i»tii»n di i^l f e&yld nf»t ftave^^nne «* 
l*o<»ct«f@« Is^ %hie %o4f ws® w io Hmm Ittnstotisl @$ @ti»ll a® 
uf^tofit i t f b@e0iid« CNifiliit y|li«i@t@iy fe| |^t» Hm &ff9f» 
I t isay ^« internaIin0 tn not* ttidt tti@ M%tf &»M4 
*3ls«ns^ •eli(i09 in one* 9 ttln^ tn^ t^iptation aiys®^ ttiparitnoeci 
«inil« »ailin9 tnvoi^)> th« I«iani} «f sif »nw* 
S«ti<te» itft tli«««f tlio ,pi^f^ttttfttf SJKWf i& 9nm 6f 
Drayton's ft»r«»oat poi^o sdiore one finds aottieol it«vico anil 
tlio lyriool Quality quit* poniovftil and isnetning* THo follouting 
linot tHeui o MMioratilo tondofnoto of feslingo 1 
Hoaro to the tilvo? ttontt 
Sitana dmollatN I 
Sfiao to i»no» Hatuta lent 
a l l tttat axoallath 1 
3y tohioh tlia Hyaaa latOf 
)m4 tita naato Gtaeaat 
24T^|hap«ana HoHiot| Jtfol, 11 , ad* Attardycfe Micoll* A Sk.XIl 
» t 
10S 
Half* fnt %hJli { | r«ai«t • l s t # 
Dfaytofi ifi«pl4iy» h i t » } i l l l oftc) sa t te t y tuNen^uev fto i s r i i e * 
I f i ttufili i y v i e o l veif i^ be i t the Gallf id n f C^ l ^sn icouv t a t 
the «oiia o f &{HtfSdtioil ov tho l y t i e a lnt&fpoiat i3i i i n h i t 
.1 .^i^ .„i^ h .^he^^ g.d ,^.....S.ljg.efi,^ ^ as the very l i t t l e mul4 tuggeet 
ti^ 0d a p a r t 9 f the eofi&%0ll<iti{ifi ^ i e h had y i U i a a Stouine^e 
Shephi»6fiSa l>l|>0 (1614) 0nis a«0V90 t^i lh«t*s Shepheetist Htmtihg 
(161^)* Thoy d i i ^ l o y a eooioofi eppee^ch @rid poshapa a nommn 
stake i n the pas to fo l form* I n the teat Uh^e &f Sheph#arde 
$ite«i0t Dfoytoft a&yd t 
Yet i f od di ir s h e ^ e hdskee ho ld , 
&»afly fthmll ouv il^iuniitt. be l»otjaht« 
r o t i t n«^ftf tthali btt t o l d i 
1^9 out oh««(>»i»»|k«« t o l d f o f naught j ^ i . Jii"—'7?-
The «}tpra9)iion» o f *out dontfiea* and 'our ahaip* aira a i g n i f l e a n t 
as thay t e f a t to a oehool o f poot ty o f uihioh Orayton a»as a 
leading l i f h t * M i l l i a « Sroame apaaka o f tha aana eonoarn $ 
7(00 ahaphoarda ti&w eoiiplaina tha wfon^ 
Oono by a autlniah Uoutt 
That beinga h ia Hoggoa t h a i t ahaapo attong* 
And apoylfift tha P la ina throughout* 
aolOQua X I ^ 
^ U ^ . ^ (t 
8toa9fi« isalces a refersne* %» t i i« d t t t ^ c t o t * m4 «rtfi»i«« ol«9 
That I fmt&^ a t lmat f>t9 l«fi|} 
^mwQe BitNer 8{i«oli» about the saifia involvemtent tohcii he eaye 
K«ra # / fiel^ttkouf i i i9 ehacp 
Upon Ih© iiot(}er o f theaa Po^fi®« I ka i^a i 
yhato o f t ^ thou e t Paatotala and Playof 
Have Qrao*d our Ualces on Bmmm ftoly«($ayod« , ,, , 
MiaHliMt i.te,JP,*^ ,^^ ..M,,,£fiyM,it P«bli9h©iJ in I62f, bolongo to 
tho afiofitanoouii natiuo type cathot than tha oonventional foseign 
as 
I r a o i t i o n o f paato ta l poetry* Tliia i a «lao imsn» out by 
Offtyton«a tfaat»»afit o f the f a i t y tsotlcft Ct^oron* Bab anO 
Hotsgotjlint ti^ hieh Haa a patently in«ll§in90Ufi coloring* spanaaf'a 
f a a r ia ,^^^mM (1590) ani* Shatceap^ate^a ,ft ^ .^^4aifflg»at. ,i^ .|iQHt*..!Bf, ..pt^ .^^ jgif 
( t$93) had act tha Um4 o f f a i r y l i t a t a t u t a i n CngianOt In tha 
uiovda o f Ot Sohnaohy " f a i r i a a i n ^hattaap t a ra * j 7 t i » « uiara OHieh 
i n faahioni oomnon t rad i t on had oiado thaai f a o i l i a t ^ 9M Spanaar'a 
27 
P08» had aada t h i » 9»«at«^ tha idaa o f tha ^ t i c a maohinary 
-^ o f Qbattton and hia f a i t y oouvt* aaya Uardi ^araot i n a l l ppobat>i« 
l i t y , takan by 3haka«)aafa fttom Craana'a ,.g.ffl,fj||itS„l,fllto,y,.,,t.f 
20 
laaof, IM (1590). B i s i l a t l y a t t e c t , n « i a l y , Sobin * jS£^! l ty l l fJ t 
25* Sta^tUyi M*SkSU* Ott lO* 
-9 26« Saa F*Qj 11 , X l inaa fi51«699 ed# Horaea Hoisavd furnaaa 
27, Quo tad by Ward H i n i„W|dff!yff,f»y ,ffl,ffi?!l!i mf.tft»V»«« Varorlo» 
Edittoni^ P«JIJ7 ^ 
\ i j i ' 
^A^ n»# yy t iM „««y* Mfygy ;»^B|t» eili*«f by ColAlat in 1620 eui* 
of a^ «atli«f prsditcUonP 
Dtan t^ofi^ ft ttim dti(i %e«»ttt^t of Iho folfy 
Ifi Siagihigie i« f Mi«ri(Abl@ in tlie a«nde fchat I t to oft # ttyeti 
«iii»er mmlm m4 In @Ke9l«» deta i l than i s foimil in the l ighte t 
afid oecttalnna], vefsct of «ny ^t hie conl^iporafi«s «fit} (>re{S«o«s«or«» 
Anolhef footuf© of th« pttm mhloh att!faot» oitf oieentiofi i® the 
fact that i t efo© »rltt«n uihiErt^  the p«>el mste pijity seven* Hewing 
eetifised the iron ^QS of kernes I entl fieiobreted the endleee 
tforiety of the Cngliah Seen© in p,^lr...01t»ioft^ the post tytnt to 
a toofid ef ptite leaginetioni e proosee t!»hioh ie generolly in 
30 
f evetee ilireqtion in othet poete« i^ceordlng to Cisncn Seeehing* 
i t JUimhlAi^ i e "one of the finest fsoi«e of Oeeyten tuhieh hae 
— 51 
inv«ntiont grace end htssetir**' Hie hantllin§ of the euhjeot ie so 
€i peefect end ooaplete that &r«Q eal le hin <*the ecc&-«dit) betd of 
32 / 
the eeurt of reary>*« ' 
Himi}i(^^fif ie a delightful oosio eoio eingino of *l«ve 
end ^Mee* •^ • te le of Obeiron» hie faithleee Uumnt ^ehf end 
hef lover Pigi^iggin* Referring to Cheuoer'e Topee and Hed R«hleie*e 
Pentegruelli end hie oian belled of Oouwebellt Oreyten aodeetly 
eel le hi$ otsn aorti ee *poore t r i f l t e^* He ie not content leith the 
50. auxAon> ea> f^feij j f :^4yf|eet;f^y,|«^„Jf^.||ffilto pMni 
J n «tiot«d by Cyti l l Bret, Winor Pommr"^"^''^^"^/-- lntfod.»p.Xvni. 
• 111 • 
poat« mho talln o f * fey»i i» t* i ^ t | . 
fi9V€tf eon hdve t l ie i« f i l l * 
M t h ty iBiif e «f»dd«tf to theni 
1^0 ta l99 o f lh«i} I h s i t I h i r w l eon alftlt«* 
#fi<i aoot© attsf ige th ing tliey f e i t e tsouid fsokot 
^ne© they the way to «Jo© th«ii» J^l t 1 * t 6 ^ 
He eaye t h ^ i *m t^ua« tiae tseeit as ttdid* # i i e l i eould riey« 
tmfolded %inm& *e tv i« l i »«{}ir«t8*f neit?!®? *of the l a te r * mtie 
o f tt i9 *tntM* m^* He inuokea the b l s i s i nss o f 3ove for f i io 
nuQe «o tt^at h@ ooyt t i r ing to i l ^ r t t tha t a l » o f tHo *proyc{ 
foyry Kirig*i» 
Xhw t a l o o f Obetony t%i9 Queen flat»t ttor iove t PigttrlQgin 
and HobgobUn (^ueH) ti&9 tieen narrated ttiroMgli rsiiapniiiiat a 
sen i l e *foy*» f^lgttrifgin* ono o f the Kni9l ) t i o f the cour t o f 
OOoron f a l l s i n lovo tslt i i Quoon n»b and ouoooedt i n obta in ing 
ficir favour to tho groat d ioeon f i t y ro tm4 vaxation o f tha fayry 
King Obaron* Mo i n v i t e * MaO to a olaoo i8haro» 
Thoy n igh t without ouapaot or foora, 
ThoMaelvea to ona anothor elaarat 
And hava tha i r poor haarta oaaid* ^ l t10«^J7^ 
f^ab a t a r t * fo r tha dest inat ion i n har ohar io t aocoopanied hy 
her conf idant f a i r i e * t Tha nset ing plaoa io a *ayainar Ha l l * 
93« Oottiaaball alao tiMi$ a Sumner H e l l * fiaatoral*^ Celogu* SV 
194 l i n e * * 
• t l 2 * 
Oboron eoisfis to ¥xmm of h i t <$ue9n*« aftorou* «ist anil cttmidst 
10 k i l l Pigwlsgifi* H8 *«is>ftiita liy Pluto*» tmt» hia eloth*** 
ontj *teafa H& t)aif*» In tha eouifte of thie fxpodition he 
eo@>ei aeevotta a siaapf 0 'QIOQI iitotite l igh t * , an ant and a baa* 
hiifa« eut nofia of theae etaatutaa ara atila to laaH Him in tiia 
*iiitl4a gooae ahaao*« Ha elitatia a Aotmtaiit tept f a l l s into a 
laka and aai ls in a fatry jtm&in4inQ one of tlio edveiittftaa of 
*Don Qyialtott* end *3anoha Panehaa t7a«ell*« At long laat 
Oboton fiiaata Hol>gobliei and aafca hlis| 
@t|ngi hae to mis al ivo otf daad 
Of that Vitdo thiafa Pigisigiin*a haod 
That tfilialna hath daf&l^d my had 
Ha to thla fo l ly dteta he» ^ l 3 0 1 « ^ 
(^inphidiat isho waa aet aa a Qait?d on Ohavon hy tiab» taal ia ih^ 
tha iaisinart dan^ar to hal^  quean attiifty goaa to t o l l hav of tha 
ii^ending pa» i l * tnataad of auc^randarinQ to Obaron and 
eonfaaalno hia gu i l t f Pigofiggin ohallangaa tha *rayty king* and 
invitaa hlai to aat t la tha «attar in a hat t la ground t 
And qitiekly arwaa his for tha f iald« 
A l i t t l a eookla«ahall hia ahialdf 
yhlch ha eould vary bravaly oiialdt 
f a t eould i t not ha piaread* jffl 44S-$iJ^ 
Pigtuiggin'a wrath at Qbaron ia not dua to tha dangar to hia 
•a|a 
by tha *jaaloua* Obaron.l^ab gata i»orried as aha raaliaaa tha 
l i f a but out of hia vaapaet for tha auawi oiho haa baan * jBandarad* 
* lis * 
eont«()Utnti«t o f « eoetticit &Qti»««ti men « * to t t ighty* t 
ynt^fi g t« f t l i y shB began to teii}« 
f»6te«iirln9 t ha i a l l f ey r i f l kfie^i 
fh« f i t l i t 06oo«iafi firodt }i«r 9««at» 
Of %hmm a f f n i t t «o taaigHty* ^ l S6S»fiO^ 
MaGi «eek« the h@l|} o f ^fO»es(>ifi<i i p tttt^ tmmm &f *dfieisitt « 
lov«* dfitt * fri0iii$»fiip9 satto* to cSo ftottathltio befoto Obafoft 
«nt} fitoud PiQwi^Qin *b« olaino* by one «fiotb®r* P»o6@vpin0| 
^tho aifoene o f St^&4@»* § go®» to the b a t t l e gvotmd &m <»oatli 
SMOt^  a ^ ^ o l l upoti tho eonbetonts tbat tboy t 
•stood o» a t l l l o« a«y post* ^ ^ *54 j7 
14 
thofi »Ho o f fo ra t h i ^ & fitink to oool t h o i r *tplottti9h<»sag«S 
?b« naglo lit}uoff tufiiob «ho aleo ea l l a «iatha tsataf* isakaa 
Obtfofi and ^igtoiggin format t b a l t ptaaant *<t)aale and woa*# 
and t ha i t *ramattbfanea b lo t tad*» 
Thia coneludaa the fa ta on a happy nota t 
King Obaton fo tdot tan hadt 
That hit rot Jaalouaia ranna «ad t 
But o f hia ^uaw) ittaa qiondroua Qladf 
And aaMd how thay oaeia th l t ha f« £i% 66V^J7 
$ i f8 i lar ly» Pigwi^gin alao focgat^that t 
34. Alao i n ^ f f l ^ f^ r f iWfCMtth t f fiyiifffi« «rha atovy o f magic -
pot ion and I t a of facta shaHaapaara May hava found i n 
Hontaaayoy'a pfifp§.* though tha t rana la t i on of t h i a book 
«faa not publiahad t i l l |>98« A Hidaugiiwar Highta Oraa«» 
\ Matuntim £ d ^ . |? Z S 3 " ^ 
^ 
•••* 1 1 4 * 
H« (3ii«9ii nmU had ev«« ii»t* 
In tfie «ficl there ia *{4icttl« Joy^V »erri8i»fi% anit ^featting* 
iit the ^fsytto oiiyvt** 
Drayton* II dotetIptior> lil$Q» *shaddotoet* uthieh «ii«ffi 
bill ^Itjle «hap@»* 4}re l i t t l e f t i tk lns *elve»);,i^ei* «o»% on 
eatth to »ake *«wini9iY skives* la isiis^ifielivQ ifid#ed« 
Siait@Ply» #)at th6 «aidend aoe In titarthn after f i r ss 0SQ 
cofi&uBSGdf tht post 9aya» OE« t>ut tho 'deuniiins ha^ee* «rf 
folffiev* Org Gihsn & ehild provoa to ha on idiots i t iHf 
contrary to the eoisincft jaelinf, tho elachief cif tho feltie«« 
th@@0 er439tijr#s* larities Dray tun* o^ cr iilso found in ^m^Qtjm\m 
and eierahssS there i@ d ye&rt of ^&yi htiRtoiir tynniti® throughout 
tha pnm t 
these eiafco our g i r i s s thoir e lut tsry ruOf 
0y oinohing th@si both Ol@ok and hluOf 
And put o t^ nnny in th@ir ahuatf 
th® nouso for clo^noly aeris^ing* ^ l 56fi«0j7 
Orsyton oofiss to ncpros* horo a popular baliof uthich ona m»f 
35 
also find in Caapion** »,^  Sooka of Avraji puhliahed in 1601* 
-^ 
iSS* tho foiiou)in9 linaa of caapion howa a atriking raaamhlanoa 
with thoaa of t>rayton« 
But if you le t your lovers ttore» 
the fa i r ie Uuesn Proaerpinoi 
Will aend abroad har fairioa avaryone» 
that oho11 pinch black* and bla»| 
tour it^ite handa and foir ar«aaf / 
that did not kindly rut t oJL 
Your parenoura har<»sa / i^rke,ad«Vivian Paroiv , 
* l i s • 
Ifi ot^iit ^ •tilolit «fiit pt9%mt au«tfi H«t> froM 
HobgoiiUfi* tli(«(}ttlc!i« u«M Hat eh0iN»9 of Angle m4 wilehetofty 
Thai gtci^ti tffi^ VfASttlh tfift |r«ii i 
%iitH HiAs mm^^ «if itit wi^i^iii <iftii»* 
TNe Hdlosfafpa iHldifi* mini ^er&tnl^al} 
r«f »»)e ill ftolliifig »fmt% m»l4 f a l l i 
Ofii)rlofi tlls^lnyA M6 *fii9el<t«»li«foici»9l3onte»i|iitt not soircly 
Willi I I I* fceim tODtto of t^ wMoiif l>t»l oloo llifot^li llio i^ftfoilotion 
of I I I* 6a| | |» floltf III ft lerrlbly oorloyt iittnnoe* I I oloo 
aug^oolo 0 ostomy of tlio ol^ liotolo tuillaO mi%h **|t«« ttlooil 
o«tlloi»l«filyi alio • olayftfl lafadulljf uihlefi lo autoflxliifi Ifi 
0 Ooal aOnanoaO in f9mt§ »nti #f a gwmv^ aitO latiotiotia oooplaitloii* 
Tha Oaaetiolion of ttia liatlta flalO In »»la>ohlOla la 
taolala ail Ifi aoheaa of ^Thtiaean ooal*f (Arlealo) *ftanllelto 
Pm%»tiin9 of ftanoal *Aloli$aa* (Hafoitlaa) anO that of Ajaa 
Talaoon, Aftat Itta f i r a l fotmO la 0¥atf Oba»on ano PlQittlg^ln 
J 
16* Seal* a Olaeovaff of wlloliafaf|(t5e4) waa ona of IHa aatly 
aoufoaa on ttia a<iOiaet« Saa SlOaoloMa J|!;,p..-aot^ oaa,,.aftii 
98* Gnat Vo|.ltf» ad. »at«l A i^allaf» 0 , 191* 
\ 
n# 
tlf«&s •hivl^a i»«r« into ^immt e l t t f l 
tlittif ^vlwala froai th«it Htt»tft <»«r« t « f l 
4fid t# dttf«ti|} ihiMi fiotlilfia l « f l 
thm^ eh«flipl<tn« tuoitid nut fay{S9« y«t« 
Htfffily is«tolt«^» •«yf tfitt {iii«ty th«|i «ttyoti« isoiilil ali»i»l 
that t i thar fm^ i>o«n «&«>}«f J [» § 9 ^ 
I t is lt»t«»fi«lliig t«» <^ dtc th t t aiitf(iii*« iifiilh ftl iiift 9it««fi*« 
Q&*ton*« «Ji4ii(l»f j»f th« i}v»«ft« Pigttii98it) ^m not auffat ften 
•ft)f 9yilt«eon«oioutfiMt| on tt i* min|ifaty« h i * 6ofie«fn fot iti« 
tiuotn and Nat fa i r iiiaga i a qtilla efiivalffoaai 
rot tiiat afia ia a Qiiaana rigtit goodf 
tfi tMlioaa dafariQa I * l a ctiad My bloodt 
And l»tat trwaa In this Jaaloya iiaod 
Hait lay«d t^ia alandar on tia»« i l l 4 6 $ » B C 7 
Ttia daaerlpllona of paloeat « t M t ehatlofe and tHa oaui^' 
ara chatactarlaad toy dalleaey and a t l i f i e a * Duaan Hato*a CNaffiot 
la «ada of «3naylaa f ina atiall^t I t a lihaalaa •*• *CQaf>oa*d 
of evlikala lionaa*« tha aaal of *ttia aof i ttiooll of t M tiaa* and 
for eovar i t htB tlia wing of a *pyda bui ta t f laa** $»ig«iggln*a 
aiiiald ia oada of a *Coelt|a«iahall«t fiia eoa| of *fiaHaa aoala* 
l i t 
m& wt^lmti • *N»tii»l*» sUfiQ** Mia ti»|fii«| i» tt«4« of • 
on %t»e &««tli*itoiiiid ftair«i »%m b^wti i«iietliii^ tn f^Kloil i 
M« «»(!« h i t %iifAO| 4ifi(t t l i ^ i i oitfi boimdf 
To ^»ttM^^ 9na to t»ol the wftm^p 
H» «e«toe eoulit •tand &n anf ^tomiit 
H« ««« m full of fiiittl»« J j l ftfmztij 
Iit#ylofi^t ooh&iiitosiiiiit ifi JUi lMi lS* mm«»9B to l>o 
t«Bifilli» Mhlle oti f^o ono li»fii$t ho wooii f y l l u»« of Iho 
pepylet faityloto an^ oii^ii itfitovofl upon %h» ojtliitifHi notfolo 
&ir Oevelofiiiti on ont&ffo o«»«tt o«i this thoao} ofi tho othot^ fio 
Ifooled i t ih o hofolo f9tm$ pofhspa for tho fiirot timn In 
the hiitofy of Cngliofi poetti^* Thot tho faittm eto «ftiill» 
l ightt owlft •nd olisoontol oirteltifffioi #io o@«eli»o« olay 
aioohittf «iiith ttoftoloy WI9 quiU • ooMson Heliof onong th» 
Clltotiothflno* Sp^oor** tofotopoo |o ot»eton and f«lfioo io 
iioitttd to tho fofsor^o linKa^o ofid oniio with on olltiolon to 
£lis0l»«th «• tho folry Quoon tyho tulod over CngUnd. Csaoion 
in hio A flook of f^ yi^ fji* oioa tioto not ouploit tht foiiryloro 
niioh* €iic«s>ti«e Shikofpooto'o folty plot in .fl WAdajiiooot 
,f^ ,iqhtf.,f, tfffffft* jttophtrfio hoo no ooroUol in ^gl ioh |>otify« 
Tho onqyitittt oonoo omi dotoii of aininittivoi lehioh 
Oroyton di^loyt In tho petm^ lo otoo notoworlhy* i^llo In 
ito trootoont of tho sooli^horoiet i t ontioiootoo Popo*o 
* 118 • 
|%y Mmm af ^ i JL06»u in i t# «l«t)Of«|s detail 0f t}i« itlDtitt 
»6clttfiiey# i t iraiutt te Sf»ift*8i iilll|»<i%* In ttiit ttx?i*d» t>f « 
wodetfi « r i l i e i ^ftju^^i^if ii««« ishtcitialogieaUy «ncl i3«n«ff«llyf 
half mf h9%mm Cfwtmw't ,M,?„»f ,filSJ^Pff,i «»«* %f flj^j 
jftf ,t»»» t»f>f|> i^ iii paftiAlty f9iiian»fi^  mi%h I t « if«fi»« iisiil»»«ge 
»«fi«l«98fic» «fiie Itftetitlim*'* St it« io«otiti«t» tt<^9f*tii^ 
tfo«t l4i I I I * I«t9f poiHitit Gtaytofi iNiv«» elottfff lo tli« Xtflll 
eentyty pattotalf fov **hift deliealo &nd f»«sil9 eoei«ty of 
ayapfiQ fdttiltttttoieiMi «h« i»Oftie/«yi^a%tieliis world of (*«^e and 
40 
tn BJyisMilS* i>t@ylofi ai»9ftd0fitt atehoio languasfi dnd 
•luliorel* •t«ni» f^tSc There i« « definita eHanQ* toisarda 
_. m% uflfifelitntlci^ • iityl« ftos ttidl of otfio«« fli«totio« The 
•• t»# u»«d in the POM t«o«ito th« 8«ll»d of Oo«Mi«t3ol« Th« 
high h»»oie holt of th« Ciifahethiifi period givoo «ay to tho 
S9« H«rdiri» lll^JBH«i O* 7f* 
e^oj^ i- in iiUi*(3ul)r 1970) Tal** Roi4i«i A« 8row«f oDoorvno 
union of tni eooody of yonim iowo mlth elaoilool iiF|h ond fmtti lofOf the Ropo of thy Loqfa eUnde •• Poi»e*» Lore* iM>e e ok 
epie^y N|q| | | t | |>fM^, the JeeFetioceeeful tvortc in ^ 
Aeneleeenee Aythologioei tredHtion thet ineludee the taiee 
of f1erloi»e» iodQe* end &f«yton| fM. the pleye of LylSf*** u^^ 
-^ (P»1S0) But in our Him»% ^ope'e^etteye ^reatitr ifttpeet 
of Oreyton then thet of shelceepeerei for* in i te detei l , 
ert i i iee 9n^ exploitetion of feirv lore In e lioolt hi^roie 
menner* |<ifliphldii^ exele the euti«olot of the feiriee in 
• i%'^ m 
•1 
(^ iiff&ppif^  fSmaing iifii«o^ «>f MSEMMB'* thiHe lAftinlnint that 
HAVfielt and ef thu Qt9iift Hii?0«t«ti Ottehiiad of l^ sw C(»ftll«^ 
42 
«f«8»aloii* in tun is@n%«}c<; of tilt 9%liiwirl«« «fifioy« ti«t^i0 
^ po#lty» I t i« iilffetiHiit fftaii tUc) «ii«« of fiit |io«t»y|Onl^ in stood 
«iii} not In lt«fttii«til« Hi* fmitf tueirlo i« not tuithoul J«aloiioy« 
fe¥«nf^ o «fid «uffiitifia ^iuh oh4it«Qt«fii« iii« lilstofioot 
poe%ty« mmmtft «^ieh osfvw* «• « lifiti tiotai»«fi « ptopl* «fid 
ttifiir past 9lo»y| in ttift ptiisirtit pOfii» gel* o ififfoyttfit 
|«^««t««fttt Pwoeipifi* eff«i?« «t®i? ©Mja of tetho tmter to tli« 
eotttiatiirttot * ^ i ^ O^otofi «nd l^igtsisgiit i 
this toilio i&atofII you wiiot Hfioisi* 
tfio »o»ory iloettoyd m$ 
That of our mtal or of otir i»oo 
X« ai l eoifttnbeaneo biotttd* ^ 1 67?<*9I|J7 
Ttio iapliootions ato eliMiff ifio bioodioit quarrftio in humin 
History with tl^oif oftgint ^uoliy Jtiat «« inoiii)oi«iiti«l • • 
t M foit iot* m mul4 vadiah i f Ifia link of ««a«ofy* U «fia0{»o(f» 
4t« f H a * p* 193* 
42* jyyLsi* 
41 . Aoeofdinst to Hai^ dini »Gf*«li «yth analiriftaa Hnanosyii* &t 
HmQtf aa tha aothaj; of nuaaa bcoauaa {»oatcy and a»t 
airouaa aiwiojfiaa of paat oifaiitnoaa*^ M«yy^*» ^* ^^* 
^•f€t|fi ei»ii« MM^MJM* ^«f«yt«i»»« IssBMsJib «*»«tp« «»«* i t « i i r 
d««ii«h<}d« Iroftle Kifar i i f iiiin»» pHM *m ^f«|^<i lctf Ififft 
«}t«i«»«iofi i f i lo • iMif 1(9 «!!«»« l i l t •tiel«iit «iit«« of UttMOfy 
44 
tilt 199% mime of oteytati** 0<i«»«« p^linhmi in 
UW9 mtipMUn^ «h« 9j^^§pp -J^ ^^ f^ .tf> ^<* %>»* ^ v^** divint p<»Mi»i 
liff^*f f t o i i ^fffH ,Mi Mi%m. isfi%Mm^itMM..^tMMM.,lM 
IiMiSI»t l^ t,„wyt«», ^ llil<ffi.,. ^ » tf«€iiedtcit to tfia e^fi of 
&oy»«i unci itie t«ftii|i!ilii@ t»oMit l9 IHe Qoi«t|»«»« #ioft« fistttrndfe 
J^8,Jl»ll?ft,JI,tellli# P^thm* lti« «»»% t«e§i l i f f t i t * i>o«» 
ef I3»«yidnt I * o*^ « 9f tfi« i i99l Iflspfiftfint is9?k*« fno finfii 
eonslv l i nf t«i)i *fiyipliA|»* »m t^ s^ s bmn {»t»f«e»«s liry • 
»0»»c»i^ ti0w t f aisiitfi% iiritH iNt aflMtjug 0f tn« e^^iity^ 
fth« |io«|*« vision app^wft to n»^t^ b^m tto<i^l»t«i$ Mitft hit 
l if« 49mm fwlfilittf* AeeotDifig to U%HUm Tiilotwmf tH» 
poem i t «ttis i(}«U sdlttinttioft of hi* mtmw** Mt |i«a«fi hia 
4 i 
poottc i i f » a»ith • | i««tot i i i , tH» JIOlltMSyLlJMtosIf a«« 
eofitfory to ttte poptiUf pfaoUtOt cii#ayo« i t i n t M «««• 
-^ • » • m.U* w i t t^t 0* :t|^ 
«otUfi«» <»•« not >«o«i¥oO fovoutolily ontf ioolioisi im 
i i toffoty s o f i t * 
3o 
TI10 *£li2iutt* l i art jUi«gifi«fy l«fii}»t««(i« ^•setilitfl 
th« taint@t rtfiro d tnmm^t i t t 
{t0f t$9«fi th9 outtime «tf«f Alas 
t l ift tf»@ tt(»tlfi of f l0t#» of Apoll^a ®fif) of *Klaph(itt* mKi 
or the *eaf%hly (}0t«4i@# ef Otsytioii abniiUdi 1& ttte il««otl|ition 
p»^tmtn fiomething note pieturiiittiiio aiici veflfieiS Ihon fhe 
Th« fi«9t *ny8«»h0ill* it^deirlbot the ti»auti«« of hmmm 
bdi^ y ihifoiigl} %tso *i908l potfmt <^tm%uvsi9* in th« cotirs® of « 
diloiiye* Oosi(3« ond Bodopn pt»ii$9 mn^ tith«f l4wltihly« *iitho 
in mn»p* 50%h •» «iic@ll* i 
That to ti« pata i f ld «|«««h«f«» 
No iuili3infi oyfi Qoiild t « l l ^ 1 18*20^ 
Th« aubjeet of tHft «odond *f;yiiphfil|* i * m contott bet.mttfs«i two 
•Kiphoirds ftts tb i lovo of « nynpti oallod ii?9p<9« {.alua, n wel l * 
bvod Ottfoifi* vino with Cioof) (tfho oxieois in phyai««!l ;>tO(»«de to 
ttfin tho fmvom of t^» nyniph* t»«lMs offorg to hi® &I»IOIIAC{ « 2#>nb| 
thon 0 p«if of oporsouMif oftorwrds full«i»eva4 l i i i o n ant) in 
4?» H«tHi«0n Tillofow. e^ f^f^ i^ it* Voi« \i$ p» 22.0 
till* 9m *ti)«itf« mmnnm^f sgaiutt mhieH tlmn mmm out 
ofit^ t^m 9 i f t« ef « feidf • |i«lf of iSo««at pMiffl* ofid • ehotiolt 
i iftrn* li«t»n» lo ^h9 timliit In %mm toiil fiftolly f»ftf»«t 
liotfif y«t witNitit «lt08»tl^at KilUflf %ti«it ttofioo* tlit AiiKpfisl 
i« in tli« fi»ltit« of o tfiboto Mil} Ifi tco«fi|fig lellli tho p««torol 
Oiifiv«f»lloii« iolii«*« t i f l o oto ilnvil* ftfid filt«fiilfi9 n^vtoot 
iriQ«« of olion «•• tooydiid ^ t ooi|>«l«Mio» of o oiwilfiy i iot t i * 
euioflf tli« #»»fl§ mill %h» oli»tio%# $t ttao l>««n 01190 otlttct 
«lio% fUtoyHofit liy ii$tiU9f«lift8 Ci«Qfi*o nwudn uf>mmmHip ovo? 
tolyif i l igM tto *^t|talilly •otitltlfttt flotlowo^o *f>«o«iof««%« 
•{ii|i}ier#* Bm t.|yi^o*t oni^ ofKioit Jii^fiOftfit ctoot tiot oo^t to 
IfiflU ftUOh OippOtt to %M9 Oft«»t««liOfl« 
Yim t»il«d niM0lm% to tfi« l<»fi$|oot piooo of tli« oooii* 
I t orotwito 0 ovtiso of t«tilo»im u^tttolo |ti« iiool ot^lflyo 
Qtoftt dfoootle oltill Olid f«»|ifii« ftio«« i t « ililo^tjo botttteeo 
Oofoo anil ooflttfi* tho toio *fiolilo owiyni* who <l»ootitio tlio 
p lotiirooouo iiooutioo of Ciitiao witli gtoot oaouot of ifii}iilg«noo« 
Tfi« foilowliio lifio* of tho third tiyi^itioi taoiiif) tfi« taailofo of 
49 
•o«o oioilat Wow in Sptioo»*o g,Iff|?|f||oi^|,90 
ttoijo* BoNllO tllO fO«y iSaiitfiOi 
Riaoo in tiooiltf laiiiiio« 
4i# 8tat C^tiit j|S,«tSUl»* p« i t l i * 
49* "AIOHQ tha oNiara of oiliiof itroaoiiiQ Thannatf 
whoaa tutty 8afiol(t« ha tiihieh hit Hivat haooaa 
kitea payittaf} a l l with vatiahla flowata*" £[l n^i\J 
Anil Mbllins • • •»• %» tmvm9$ 
Upon %Hm m»iHit«ifi« J^i n3*96j 
«»t l l i df *ll|«#f fh« i)«!»»|» ! • not ellhotit « fWitl* «»lit» 
0n th» {H>fin«on nohocil of pft»lty %hm% di»f ^^f(l«d s t t i e t 
•dttttr«fic» to ii«tt« «fid foffM I 
tl&9 Why tt«ij»t tt«it «• I 
\Stm «liit«« thy pfiil* dtfl« 
JUfiil th#t «»• toon shell try 
ThOMsih thou Do witty 
^aijo Cto« t sootfift ay nimm 
Should tlB»«tir« f««l Of titti» 
How I f«ll« thdh t ellMOf ' 
Whoso i««t S dofo fiot« i l l %$f*4^J 
Then tho hy«pho ditiofft thoi» ottontlofi to tho oeohio ohofiit 
of tho l«nd and ttfof to oono ffooh oopoolo of ClitliM* tho 
St 
third tohloiitii wotfOi round tho hoowtifitl florliiol who lo 
boiiiQ povouodod to ting by Clotio ond nortillo* Cloioi oitothof 
Ayaohi oloo onttoott floriaol to hood to thoit yoquoot fot o 
•Ofio* But riofiaol io unwoyod* l»otot| arhtn oho lo thtootohod 
with • ohowot of otintiy oho tolonto. riofi»ol*t oong hoo on 
50* Soo oloo CoyionU «p,b|ifyviy^iont |n ^ho Af| of ,Ef|ftUi*^ 
SMMSX • ^SMM* PP«ll(«9if od« Vitfiitn i^oi^eivolf 190$* 
i1« Cf* lAmLMm* ^^ «^ Conteo V*VII « ntt k Sh 11^ , Contoo, 
11,1V ft ¥• 
'2» ,|t|i,i^ #* i t fooollo 9o«noor«o noroillo(3lt VfCont, Sx) 
not in ehorootoriiotion but only in otoononeo of oound* 
t t i « A p t« l l y tftif^ to • # • 
tl9i8 f ln t ly 0ttftti%i« «N«#|t t»t 
Af^ H # i l l « t taltN tfm« m9 lfyfUi99 »%dittf 
To pfscUett ^ U i i t i t Dt«6m 
Of0»«i rytfo«0» In mit faois* ^ 1 M&*5\y 
of %He fiyapli^ and tholt ptaisot in lionout of m»nH of I M filii« 
Th« fatiriti nyfl^htlt ctii«etlfi«« tti« 0i«||twalomi6iil of 
Cl«ffl« Mtl««i hac t^tflfi to tiifi l«nil « f f « l i e i » tuUst• •h« •««} fiotfiliig 
but dteey and eonl«a&n»tl9n» n«« t l l l » eopaelaa ntr ami aaita 
hat not 1^ Qlva up ftopa t 
0 that tha «»«eto af a l l tha flanrata tliat 9ro9| 
th« laltauring ayra mults gathar Into onof 
Sn ti&t4mm§ f ialda» fmt fiaadOMtaa laavino nona, 
4nO a l l tH«l» atitaatnaaaa ipon thaa itiould throw. 
i l l 104»fJ7 
Tha f i f t h nfmginal deaorlljaa ClaflnaxK a hattrlt« who haa Mn 
aaalgniaant » 
To mitm « man ««n» arliifsh of l«%« 
»m fat th« pott only in tli« gooa old tiays, 
^n ifi%«9fi»Ufi9 til i iAtiofi pdt» l le l to th« Jttctgstt^iit «f 
$»ftfii i l l ftciii«f*i Q£td0»«y H»« b«tii (l««»dii»t<) In tlm Slxtfi nya^al 
«^«f«ifi aitvleufii « sKHxHiQiif ti0lieti«« • fi»l*«v nan ftftd fiel«fithy«» 
• ttitpfiiitdt {i»«t«nt t1i<Mi««l««t in ^ e eoutt of nyanlit for the 
ptixd of the *<seiftfiie»t** Al l ^ « thtea eoftt««tafit» •l#lt» t»i«ir 
6|aiii« in 9 ffi»lfit »f deliete* Syt tiofi« *ati«eliit«ly it«ifirta*f 
t^at •qitell lioneiif tNoy dtiould tltotw* I . ^^i"^ 
In lti« ttfivwitti nyi^iialt lh« ppot doitetiiitt* tHo «tfflval 
of Vontii alofig »ttH h»M oofi etipliS to the I«ii0 of CliiltKi« t t io 
ft0Yr«taO t>y CodtMOt « fotty • • « tuho oellod th« goc)Oo«« ano hmt 
Olino aon to tlia ohotaa of £ l l i i iM« tha fiy^pht oa»atia hat and 
la tar banlah hat froii thai t land i 
To a l l tha £ t i f i an NIaphiah fiattofi* 
thua ttia iiaka out P roelanatiorit 
^Afialiiat V»mB and hat Sofitia« jj/^ XSL - i " ^ 
Tha datevlptlofi ia not without a huMoroua vain* I f eupid» tha 
pfoolaiiatiofi aaya, la aaati in tha land af ta t a oas'talii datOf hia 
"Oow lyl l l ba .Oroliafi*« and atrowaa givan to Ooya **«> ahoot at 
Spafrowaa* and winga out* 
Itie Maffid^ft of Tit«i <> nyaaHf wlt^ • f«yt Cray ton* • ••nt« 
of th« difninuftii^a ! • in play «Q«ifi mith h i * aaKiuitlta tt«iotlp« 
tiona of tho flio«ri«ai* f«tlivi%l«»9 iotsal,l«fy« fiuplial osfigt 
iiy«|o afi«t floiiisiro* 
TItfi p0iiulllaal« piaott of Ilia poaii ildacfi6a« Itia fiyoKilia 
af(<l ftuaao ttfto salia «fi altar fot ^ o l l o afnd do offaringo* TH« 
tttia«a* 80fi9 i«i pfa&sa of tlia <lally At v^savltalila for i%» 
lma$lnativa po^eir f 
In fcfiir otoift eott^ ao fro» aaat to uliaatf 
tftay aifiutaa aiaaa to f inia thaa 
tl^at %>aaf*iit tt^ a sniftiins on ttiy fovaaati 
lificl loan* at iria ftlgftt b^itm thaa / " SS<»2e^ 
Ytia laal ftyopHal haa a aaiift ^a»atio aoiioaiaiit* ISolia« Cleio 
afiii Co?&iiua« %he nyn i^fia of tHzi%m »t9 partietiy and friaHtafitl 
to aaa a *Saty9-a* afitat tHaIr Aand* httm the oyaiptia ata 
eaUiaOf i»atyfa» Ifta tt^lf ^^hmttti etaatiirat tal la thao of hia 
aaeapa fyott tKa lane) of fallo&a, iilia»a ha eoulO not baar any 
•ora tha apaotaela of ftontlnuail iiaforastatien« Ma aaya that 
ha haa ^Bm tionitrainad to wanOar tha * {Hlda«»ti}orld* aiaoiit aa 
fal ieia ia tiain^ Qtaditally tobbad of ttat itinh altyta t 
Hun ivanting lisOar tstiaffawitli thay ahotild build, 
•And not a f9t0M% In fal loia f^m4f 
Shall b9 anfofo*d iiiton Iha op an f ia ld 
to dig than oavaa fot hooaaa in tha ground 
* 127 •» 
Thft lufid Itiiit fot>*if of « | | b«f rich attlttt 
^Httkmi •fi4 t»«v« h«t«»|f« to httavan cfotfi •how 
dxi^ gifig ffow t»i«nfi« that 9ov« i»oul<f darl hi» fir« 
t^ OR Ihod* tiit«teH»t th«i ttiarob*!! tier m 
It i i ifil«t««itlfi{| %,m*mA to fioto tt)0t l%« Hoot Itt»9lfi«li«if« 
fsoMi of Osaytoii •Noold mmm to • f»lo«« with « fioto of fsoneotn 
fof« «fi<f «sciir$|r tfbotitt ttio %%%%m at Qontltiyod defotofttation of 
Cn l^andt Defototitotioii m»9 p*th&fi9 tho notutal totttit df th« 
ojtonndin^ am «»iiftifi9 oopulotion of ttio oitios in Clita&ethon 
ond 3ooobO0fi Cn^ iomt* Tfi« post*® sttond f^atfiotio feeling* 
oo«o forth ifi tho i»tt ny«|»h»i» tho io«t litiot of tho potSf 
«)hof«ifi Satfv* i« uiolooAOdf oxot«tt<i tho poot*« ptofoitn4 mttamf 
\ ovon bofdofin^ on eynicitii« b\Mntho otftto of affoito in r»lioi«i 
And to £liiiui» t»« thoy ««oleoiii« thou 
imtill Ihoao bao« foiioiont thou ohoit h«av«» 
3y that ¥ilft nwtion i»aptiti««t »^»in$ 
Thwt wony a giofiotio «a« thoir captivoo wofo* 
With it* teonte difploy«» drosoiie «nd. tonotiwoo ««isi*d««iiatie 
«oi««««nt»« ohofutot ond oon^ Ot Iho f^ jpf-^ f •£,i$pi^ ,^ ff io oiooor to 
tho tvodition of Psttef«i«dv»M«« 
Thouah 0 Qood port of tho itfiyf „£Uff^ ,ff i« 9iwoh to tho 
**old t>oeholer*o vuninottono obout ouffotin^ in lovo, athioh do 
laa * 
• t i l l iHt pOMii ! • not i0ithdii« «llti»ion» lo mm* ••t iout 
Haf<ilii« ^mwS^v malml^ f9m l»e «li9tpiiit9« nf t l i* •titlidt*« 
#y«c»i$i% ti» U f « III tti« «dtitt tfld 6lty«« An i t »0y He qm9Bm$f 
riiliei«f li^iefi i« • f^ll to >aisli in% «llu(Sti» to £nil«tic»» 
f)i« «xitt«t|ii>ii« ffti it l i Bm mm§Ummi ^»w» ttntitl^iil llnott In 
IHe fto^ fiieti@«9» 0tttfit|i»ii m tti« ««•• •ybjdisitt citiieh fi« 
eii»tt®d ift lllis ifiiSa^^jy&l* •EllgtMi8»» a«co»«*if^ to iCathiaon 
Tiliottoftt &^<l ttt* tluiaa* C ly i l^ t t^a {>oatft« pata«liaai ii>itN 
apollo aa I ta tutalaty ^alty*f aii^ tliat I t alao aisnlflaat 
«»a mm %f Clliattatit** fal9ti« that Iiifi9«ai0 ^ol^afi afa fQt poata*** 
All «&^ »atyf« aaakins atialtat in i:ii«i)«t liaaotiliai raU<»ia 
tUtia t 
fai t fal ieia oililoh niaa tout of lata 
Eatth'a pavadiaat that navat fiaci has paatt 
StaiMta mm in that iNiat lafiantatila atata 
THat fiat a Sylvan M I I I in titbit thafe <fr- ^S^ 
94* Hatdifi* ja«jii«i i»«iaa« 
$f« ftanii Haiwoda Mf^ *tlia f i t a t eonalcfaration of paatatal 
peatfy ia that thata abould lia a aMtp OlffatanQa batoraan 
two iwiya of l lfa^ ttva tuatio ano ttia utban*** 
«?. 'PallGiiPt aiiya Hat<ll«,*la a lat in atjiflwalant hit tha Ctaalt 
•ofil tNit «»va tt*a t i t l a of £ftksSlliliB*t^«*W»tii.fat. 
Tht n»t«ir« of mm>*in% of %ti« ^^14 tatyv* t«vMlt hit eun 
of thi« ttstM dii4 «««lia ehsltit if« Cli:tiii»y ifi snothtts ttnte^ 
«tt« t*ft eotii»afiKNifi»i%t« •nit tNe l«n irll»«« «wiltofi«fi In %!«• 8I1»I»« 
r^ » 0«£«& #1*0 net** lh« •wtt^ flfig i>y tsrt •nd* of flMh ono 
blooil* th«e@far% ttia i«fl *fiyiapN«llii* of fl«f««» Cli%iiMi way 
dii90«ft the aynbolic ftfid of m l&t^ pottle eafooir* It aiay aloo On 
fB«ntion«d in this oonncotion tnat mefton 4lm4 9 tm ttontH* «»ft«r 
th» pwtjiicotion of BilUltJMlllftft «^ *•»» g^wiinttsntN Q«ntwfr 
n«Mi«iroloay *ton* t^» consiOotoO & *petteGt numtiet* at i t i t tha 
•tia of itia fitol 4 end aniS a««n nimliera* 
Tlia petal may also bit ifilarpttlad at a patUal alltgofy 
Of tha watiout foirao «n^  nooOt of ootttyt OoeiOa^ a and Roilopa*a 
Otaeelfitton ano oraioaa of liaaitty In tha ftrat nyi^ siNal atiggaatt 
tha calaOratlon of o^oloal baawty* THa oonlaat batuiaan iaitta 
%na Claon for tha MlOanU fa«ouf In ttia oaeono ny«|ihal aaawa to 
aignify a eonfliot Oatwtan traditional paatoral peatty •n6 ttio 
now tranO of poatryt populatisaO Oy Donna and hit folloiaata* 
Tha third ny»phal oaHta diraet rafaraneaa to tha loportanoa and 
uaafulnaaa 0f 'vtoa* and at»le% adharanea to ^fom** CloflaU 
^mnwtm at tha naui faahlona that aha witnataod In *rallola* aay 
II 1HMIIIW 
60* Saa Alaatalt foml^t^ 9 JsJ^miSBklMBM* ^^ * 169*86 n« 
tf«ndl« &ffoyts#« <ilt«^{>tov«l of kt)« fathloitablii new eofietllt 
«fict imm^if t«e«ft%|y Ifitrcicfyesa i » CfiQlAfid iiiiaciliall IV)« 
CliiviiiaMt th9 hufttitf ««ya In tti« fifth nyaptiiil IH«I uttly 
iontiutttoftt mm {locltt ii«a»fvt l«uf«l»* THI* i t followwt by 
• il«b«l« li«i$«««n l i l t iBdo^ MAft) tti« fitfitttiicii «fMl lh« cuHilfitA 
6yt lh« •t)it»lietc}f tfioiigli * l«n I I IMHI i»r«f(if»a^^ l>y nynpftti 
#o«« not i « t thn o^vtled pt ix«t ti« df«afii« it mith fellom^m&ti 
man 9ft4 fitli«tfii«ii» ti»hteh ttisy tusigMl that the po«t*ii nsf««> 
fi«ifi«n8« «nd pviiRAcy in toeisty in ancisnt ti(»oa» i& nour l u i l 
in « (t0i»»ilttiit 93a* f h * a«vtfith nyspttui tjiaa6tiiii»t th« tianintwitnt 
# f V0iiM« sittf Clip Iff froiB Clltifni t»y flotiiBol dppstva to hint 
at th« ajpitittiAi cli»«aiaii>htt 9f lovn dnti paelvy* Thit vl^hth 
fid»Q i t « pfOthai««iioti» fitesimtlii^ a fm09% t«> th« «y« an4 
9»t •nd fiuptiol'celet^tfitieri «ia« rtactily asfioei«t9Ct ntlth 
j»y«ti^»i ytii«n« thi$ tluaiia a7« •»®fi ^ileli«n) ati «!!«» for 
Apollo Ift thd ninth nyiiihdl ana m catyc »9«k« oh^ltut in 
*CtltiyM* »« htt founiS thi» condition* i n * r« l i« i« * iinb«atolilo 
•no h«0 fiod fvoti thcro* 
flothor oignifiodntlyi tho ootyt mplmim hit «»lf» 
iopoooo tx l lo ftoai * r« l io i«* ono iuot i f ios i t on thr«« oownto} 
f i r s t l y * i»Ms«yo« tho folielono h«vt eontoapt fof tho poot^ 
ooeonOlyt boeauoo thoy Novo naglootod thoir ooatio horltoQo ono 
iMOtly i»«oou«« of thoit etittoo a^i lnt t Noturt* On« leondoto i f 
thoa* viBum rof laet 0««yton*o Q«vn toaotlona to tho Ooeodoneo 
of tha ago and i to ontioathy to ganuino pootry and Natuto* 
mmtm • vt 
IMSK -^ ^b • & J^b ^^L| MM ^Bb ^^ Br ^MF ^ ^ ^ J ^ M& MM ^ & MSP 
l it(}r«ry gMitM fdunil l l » f t i l l mipffMtiofi in lil« cpiotoliiry 
vttf«a too* Cdfit«iiiin9 tw«ilvo pttit9 of l« l l«»«t ,Cff^l«fiii*.| 
Hffo|ft»P„„Epj^,ff,H,f,it f^*»^ publUhmi in 1597» mn »n iaffladiat* 
0ii«o«@s# tti«t« «t» p«it« of i e l l i t * «tippo«eelly «xehQi^»d 
b«t»}«en •o«« faMoyft lo««f« in En^li*}! tiistoty* Stuliiat i t * 
ineiynion in a l l «ili%l9n« of CifaytciA*^ nioflta fvo» 160S onuiardt 
mm in tstis Jas ia i iEJa i i (1605)t *^«*« •pp««fcct fiv© c<^dtat« 
«{iiUon« df tlia »e»fti in Itia po«%*a l i f a l i n t * Ttiaaa opietlot 
8tef8 profuaoly o^ lad in conlin^otafy «Mfflt« mnd ftaquantly 
I 
tafartad to throyih»at t^a aavanlaanth eaniury* Aa t&t aa 
2 
ftia knowf Otaylon liaci no Cngliali psadaeaaaof in tna fom and h i t 
iAi tator* Qoald nmvmt at tain hia vatiaty and ranga« I t waa 
pathapa hia contribution to tba elaaaieat apiatolary tradit ion 
whioti aarnad hi« tlia t i t l a of *Oyr Cnoliah Ovid* f ro* hia eonta«< 
3 
potaryt wi i l ian atotuna* 
Lilta othar ealaaieal wodala • Vivgi l t Horaea and Duvanal • 
Ovid alao baeaiia a rai^nino inftuanca in tha Cliiabathan aga* 
n «t ti«aa in Efw^ff^it;! ^fty«g^iMi( W O ) , 00 tiiiaa in .jakatfy^j (1600) and t tiwaa in 8uf tonU .^ l^^ ff^^*. notad toy Kathlaan 
Tillotaoht .^.rka* Vol^Vt o*97* 
3* Rffill.ftn<i4*f Paft,|ffi^eH» ^ |^*2««l$ l l* 
• 131 *^ 
I I way lia mk^H %hn% |fi«f« iilt««(ly •xi t t f i i • t»«istitlofi of 
and 6vid*« H*t«w>i?iiho|fia isliil* i l t • • f ly w«Giii«fi9 of I H M « 
ittty bff tf@e«ci lo CtivuQftt^ v*f«« l« l | t t«^ i t t«M to h»i#« bflvfi 
{i«ff«eliid «• « l i t«f«ty f0f« Hy $m 38ft«tifi ttnd Sutin Oonn»* 
Qu% Drayton*• ps^^minmun li«a In him f»a«t«ry of th* Ovidian 
fiatpleal iplatlii i^ieti ti» Mttfil^ilad t^ sfi unciiffiaavad iiannvr* 
Ovid*« hufdlcat a{iieH«ft m&f i«8d« popular liy Saorga 
Turbarvilla lihrougti hia ttanalallon of >fagoidtf in t5^t# 
Hatoidttf eontainad fiftaan «onolooti«o «(^ d thraa palta of aplatlaa 
si«»poaadlf axon^ngad tiattnaan i^atla »m italefit Laandtr and ttaro» 
and Aeonliya ^na €ydlppa« The oHaraotata in 3vidian aDiatias 
ara a l l floaian of #iicsli loaia aca lilaloffioal »MI« th& tool art 
«ytfiQl09ieal in el^afaotat* Tha thawa of theaa apiattaa ia 
baltayal and alnoat a i l t)ta fanala onatraolara af daaariad fiiO«an« 
Drayton owaa ol»iioalion to Ovid for tlie fom mi4 rhalorieal 
davieaa and **coialiination of fofiialifty with faMiiiarity in tha 
addraaa«** 8ut tia doaa not and up with mf ioitation* Ha traata 
a variety of ailuationa and praaanta only a turning point in tha 
ralationahip of tha lovara rathat than tha whola affair* Hie 
eharaetara ara aqually gtaat and daMonatrata thair graatnaaa by 
thair Mannar of taaponaa to a aituation* advaraa or etharwiaa* 
4» Saa hia opiotlaa to |VB,^lffl •««» SmSM* 
$• Grundy* aoani M*j^»» p* tt9« 
H« •ci«pt*(l th9 font lyut l»y iml«»giff^ i t « •eop« and diatnsionf 
tia «0ll«nGI <*Cn9iittti*» tut 111 in itofitfiiit »n$ fof»» 
S M i d M thft lfaii«|i»ti0fi i>f JajgEtllliif th»9« tMistttH 
n nat iv* tVActitiori of <if«iiatl««d «v«nts in poelty tt^ieh s«y 
|i« t»ae«(l li|ek to et»4ic«t** fe.Bifn«l M, MMI^.MMm »«<» ISffitol.,,, 
amofiQ ttie £iix0t>«th0fi« «• i% p«vp9tuat«{i tH« ii«(iliii«val ttett iUon 
« f fiercaliv* po«lfy irieH in ififm»He ttiueli«a* 4notha» inportant 
U i v r a t y mtk arhieli i n c i t e d Ovayton eontidatufeiy mmm Osni«l*« 
^,rii^ym%M,Mm»m^ (i592)» ««ifio9w»'tite£iuyL (15925 «nd 
%n&km@fie&29*» thrtto pluyt on %h& tif& and tistes of Hmsf VI 
(1$@4«>$2) and the .flftff.,>.,a.f^ .tycg«e,« Ct593) »iao «©©« to fiow® 
infliienoed Ot^yton** ipi«tl«o« i^ a te f lee tod in h i * oisn notos 
oppondod to Iha tpiotloot Orayton Had toad tfio onronioloo of 
HolinoHod CIS??) «nd Hoil (1542) ond StOfli«« tr^nolation of 
ehronileo of Ouniiott by fiioftoloo do Sronfioidt populatly knouin 
••MmJM inn). 
TNo ehoroototo and th«i»o attinptod by Ovayton i n tho 
Hotoioall Caiftloo ato not confinod to thio mawk only» Tnoy 
oeeur and raeut in aany of b i t nacvativo poa»» and tbo oubjaet 
nattar navat iNi>paafa to bava Qona out of tba pott*a Oiind 
cooplataly, ^a»ay^tf*t Hay^lfff^^ f t l P H n «lo«8 y>itb tm» 
* • Pal»af,0»3. »Tba tfofae £piatlo» in jjfflffl^yt^f?^ ?ffittll,X« 
P* ?5» 
» 1>4 » 
iii«to£y of lti« lutt tm tmnm^a and fifly y«<if«« Tti* islvil 
t9«ft and the fitiftdfad yoar* tvat <»itii fcanee w»r» the favour! t« 
top lea on a^itth th« fsoata afio dvametiata of that aga isf9te# 
Thia mtM oouplad tuithi end eyifoveact hyt a atrong national 
-> jt>attiotto faalinft #iieh ^^^ taignaii ««pf«»«# Tha narrative 
poama and the apiatlaa of Orayton atiotind In thaee faallnge* 
4a the agoniaa and humiltatlona of tha fsaat tsttouiht ahout a 
nae Icind of unity in England during tha feign of Cllsehatht they 
oalelieated their hetoea and hetoinea* The *heroioal apiatle^ 
itiaa the fetffi moat auited for the putpoaey aa i t provided a 
oonfluenoe to the %m outrente dear to Dreytoni hie dieeovery 
an4 glorification of the hetoea of English hietoryt af^ d hie 
aueeeaaful atta^ta at the varied treatflienta of tove« !t alao 
eervad aa a eonoeaalon to the patrlotlo intereat In hiatory »§ 
(sell ea to the denlnant drematle i^iflt« 
What narloure «id SheKeipaare did through their hietory playOf 
Orayton tiled to achieve through hie fiotive verae»lettera 
exehenged heturean Henry St end Roaawynd* Bortitter and laahelt 
Queen Hergerlte end Suffolk end Ledy 3ane Stay and iord Gilford 
Dudley and other paira* 
MIIIMMMMMIWMWWa 
7« thouQh the ega of king 3ohn am Henry SI la not covered 
in 290 yeete of tine, i t ie the period heginning taith the 
reign of e.4mwA SS (f307) and adding urith tha execution of 
tedy ^Bnm Gray and Lord Gilford Oudley in 1954 luhioh haa heen 
chiefly dealt hy Drayton* 
* 13& • 
Dff*ytofi*« ti»«l¥« ptflft of vii»«««|iit6avt Kfty Its 
bmmalf ditfitf«d Into lht»« i»«t:«9{itlff«» To thm f i t « | enKigciff 
belofid thm «pi«llMi «si«h«fig«{) l»«le»»«fi ton* wofal fi^tatt Ann 
lii» ttUtf*••« ttia s««:onf3i «at«9e»ty eesDfitttt IH« lottwr* 
t»«tuf««fi Qunwfirts mm I f i t l t pm»mm» anit %ti« IHIvil afieoipstiw 
lh« tsil»ll9« axetian^wd ^ntuHi^ f i i l t l trul lti««rt« thy» C{»isll«9 
or H«nffy tS aftil ftov^dtifJt Hint 3»hit m4 (i«tllcittf serine* C«iu«itc} 
(SiACk PMime} •fid AI&isA* Coitlttesa «f $«t i i&uf i« mti t4mmwti t\t 
mm ^iftt«l0 Bh&tm fjsii in |fi« Hwn% oati^9ty« ?f«i»s sx^ftanQea 
b«tw««Hii Qtiesn lAstitl AAit »or%iii«t, i i»il i«fInt mii Qmm fyiiof• 
$^af93»&%« afi^ SyffDliK &m ftANsh iueifi daty 0ml 0taii^fi mmm 
I I «nd Isttbelp Unk^ HMip»tf«y Mid Cliiiof Ci»{}hai»i Bust sty ima 
Q«f«lfSln« end t^dy ^mm Qff AUd Ldtd Otidlvy eitine ttiv l l i t fd 
eatigory* 
Til* ipiAllAA U « t t d «t}0«« in tti« f t f d t eati^dffy tlioo 
tli« a t t M p i t a l wdolfls tiy f9y»l f>«t«ofi«i a l l of ishoiit cn^ipllfis 
.^> £d»ard tH« 8l«elt Ptifie*^ W M * tsiofitng •ovAtAlgnt* tti» «ffAlrp 
li«titf««fi Htnfy I I and fi«»«iH»id i« • l igNt ly dl f f«t«f i i f9tm %H« 
»••% In I I I * • • » § • iliAt AoAAWind had AltMdy li««i **iston9«d** and 
I t ! • tli« oitio In l t la tad tli« dtldgu* i n IH« fd«ft of a **«oi«ilalnl"* 
In Iha tasaininQ thraa palta allaapia at aaduotion mt9 iiada tiy 
0* Tha tantatlva Jfvlaion of Ilia gftff|f^t|]^ foimn naa to%m 
ayggaatad by »ioha»d f Hardin* a *Conif«tition and Oaaign in 
Otaytonta «S£a to lJLMIa l i « i ' t m^* i 3 c m s ) 5 9 * * 1 . 
iiftt* e^tfaet«fi« Tfiiit» l« mi manotonf In %ti» |fmlii«fi% of 
Itive dtf^l«y«^ ft»f« «|thrust) |li« tliafaetnf* eo9« ftov Hie 
•all* et»«i of Mctltlfp* Hmtf %l £• etsnlif hu% t«ntf«v onil 
3cr)tfi is lier^» <!9fitlftti«(9l ami tiiNsrili^&Dus »nd In th» msi^ 
nf ^»n 6t^«tyt « ft ntfllawsl Alae «)* lft^»vll.|it«» sliillfttly» 
eofil»«»tiii^ tsfiHt ttift *0fav» ^141*tUn«t«** ef C«!«iftitflv the 
j&i!f®Sfl6ii Imutt 011 ills p9mi<»um ^mBima &f tfie aioty 
of asaeeiofiti^  Iwl ystftat** ,|it^tw<ai. i^K!„|f»tf||f ii39t} mp«6f to 
ii© tit© walfi •tiiffe«» cif lil« ^ i a t l t * for th« outlint of l i i t 
ft^ty afi«) tttfi c f^i6«p tlUm of ll9«^ioii«l*ft oliii«i>el^ «t D»ii)ftdit i t 
tmm%ms lo OafH^l* tmt ti« ! • %fi9i i i9 l in fii« ¥im of itan»y'*t 
m4 «iloa}« « iratHst fofvoohiitgiy fr«» ii^ «if» lo )ii« draaoUo 
iiiagifiatiott* dosflMond atiraaii t^voalf fot tiaviiH) yiaidad to 
«ha tsaoific^  of nmuft m49f9%m4mblfp«tvi %>u« lo f«ft«l« 
oayohologyf a faalif^ of taligiotfa aitawa and Hwisilioliofi 
otiataolaritoa ha? raaotion, Sha ealia Hanty lo tHa laliytiinlli 
«ha»a aha Hoa 0«an put MP i>y ^^* ond oi^ y^o fo» on t>td to hat 
l i f a at tha liaa fio datito to l iva { 
Uhatt ^f thia eoiititttttt oanat tNiii f)Oi>o to iitiftiia« 
y Mhav*»thy liaat •o^yUt lo but tna 4ot of Sifina^l'19< 
nwwaipaia &»!»•> 
•II* Hathiaan TlUotaoit* MSM* tfol«^» Otfoar» 
m %yf m 
m 
Tti» wftK«n fj^er ^inh I tsuvii hf H IQUI 
' AnA I f ft cl«t Uut tiy %li& fiftftw appt^t 
I »fct»lili| ifi|f«&t i t . it©t lo looli III h»r« ri'?.''^^~ '^ ^ 
KIstGtIiidllyt flii»»i&fitl itot t^lih « tea^lis imi}| AHO nt^ a 
i»eliiii»«^ lo liavs &idi»i |il,«if $« ^«stti by |li@ J«#l«»iii at»««ti 
tXmemtt^ 3ut 0r«yl<lfi (^ «& fiat eoneafii ftlwcvlf laltfi tilt «ml 
laf Itie 0ffditt lio «lfOOft«« Qfily « wmcfit ftos hm l»ii0le llf«> 
|f)8t i«» #i#fi Miitify SI l«tci3«^ Dev l» Hit «{s«f»lall|r •»<$« 
|#|»yflntf> «iid da«ii9nttif li«f (»f0t«Hdil(ifi imH «sf«%y to ofi* of 
^ I I I * eonfiiiimtift iiili|l« ti«Niy f i ^ l l f m In Hmw&m^ fit* poet 
tftwiiail»fi(» ^ m mmttm^mX nlols tatti^ir than Ilia «fttlf» p0t«oti«lly« 
TII09II I t lets of lilttofy tit4 ftott df i t«»tf f^x^ tuotpllfiQ 
thtt bam faei of %H* tiitnt t i l I t fl6%ltleiit tntf liitQlfitfy* 
Mtytflhtltstf %ht to I t t i t I t Mttdt to appatf tutlitntle tdr^ygli 
vtfloita teftstnett to turrtuntflnOt tfitf ftOfittiif>«irtty «v«nttt 
blQ tfict M»all* Itanty^t «t{ilyi t i p l t t t with ttfarciiett to Nit 
otfSttlt tniS tufferln9t# « tMt hte ttitt^t «t * patHttle figutt 
who naadt to l»o tyMoalliltttf with not ofily iiy tht t t td t t t but 
alto fey tht fa i t flotMioful I 
' ' fatal l ay hl»thy tlfifOftuhatt iiy l i f t • 
Ufililni} «y ehliottfip iiott imtflnit aiy «i|$^ « 
ia . rti ifttthth Ctntiity ftanch . i f *Wl i | f | ,ft,C., i f«^f t i Qwottd 
toy Rathlatn Tllloltoft* j isi(i» Vol. v« f>»losr« 
118 
QH»ft Cattf OldasSf •tiiplelofi to %xjitmtm% m*^ . ^ / - ^ 3 
*Anci ttiAt iidot fling of « l l those Impta $)f«tf«nt«il0 
Ufihcdtiiy ^HR|i?«at Uflpitt id, unl9»«A««(i« i i - (>l- Lx-
fli« ld»l l i n t c t t td dbott* i!iaft«|^ » tli» f6»|ifi$ «f H«iirty*« 
fi»lpl«*«n««i} aN9i?0 pOiueKfully Ueeituicr ttf « f ciiseettt) «li«fi«llctfi unci 
i i l l i l«£#t i«n feh«f«« He ftdy« %h»t lie i t fm%t m%X\v <*prli^9t0 
i i»l«,* «•«»«»•*» *«fiv¥«» *»li«««efi« «fid •bt»rni»ii wtith *ti» mif«« 
of ROM*'* and th«f»foir% a««(}« the earci amel sfftHstioa Df 
BeaatsoiiiS nora than avair* N«vit|p fisa tiewn pnvltrairad in aueti a 
foannat that tfia raadata fsstgai tha «its»tind* Ha Naa ilona to 
Doaaaoniit mi^ iiavaiop a teiitif of ayiipattijr fot hiii« t>t&f%gin 
involcaa tfia inafa of iue t i^ t in ftoaanoftd'a epiatia la Hantfs 
Chaata lupraoa In&ga* and iletivta t<» fcnowf 
Whel aHa aliouict be, havaalf Ihat aiDrdarad ao» U.^7--i^ 
THa ItHO apiallaa alao tafliintf tha taaiiafa of tha Ovidian 
i i iyat ta t lona in Ihai t tafaranoaa to aytholodieai figytaa l i ka 
Aeiiaonat Mapttmai ^rgwa and Sttno* 
Tha aaeond pai t of apiatlaa in tfia f ivat gtotip at a 
ayppoaadly axehan^ad l>ata»aan liinf Ctolm and ftatiida* tha lagand 
of nati ida «iaa f i va l traatad by Otayton in tS$4t than in tha 
hafoioal ip ia l laa and iaat ly mi^ an indtpandant poan^ 'idl9JU!ULA£ 
15* He tuaa aceuaad of tha daath of TNonaaa Saokatt tha Aroh 
eiahop of Cante?b4iryi and aoeyyiaad by Pop a Aiaaandar* 
:A-5 
^•fei|d»l ill fi19« In tilt fm%m%9 tii %H9 i p l t t l t tmm 
3i>fm m 9^n%i%4a» &t«|p%(»fi tutitMit **rti|ft «E>I«%1« nf Iflftg violin 
I& natil4»§ i» atteh tiaf* 0<i«lioii|| tft«ii Ifislntieally nakifiQ 
fio »«i«tiofi «»% « l l of IH* Oee«iff<mi« uf %H» t|ii«f dt s%iit«» 
touoii&ns only t«i« lav« tfi list ••*<»«* tn f«ts% 0t#|rtof)*t oam 
ftCtiBl»aitm itiQt tft9 Qpifttle i« «>or« *pii*U«;«l« than <histotieal* 
iii a t l f flxpliifttttofy «iltt^ t9s»fd lo lh« »ull^iittll0iiy of tr»« 
tv«Btf m4 H i ti9yf&«s* Ctf H«ttilths %m mutott 9^f» un%f %h»% 
effff nrnm tientuliful* fimi kh9% tttiii ^ as t^ild not »if9ft^ %e tfiw 
Ttie <»eca«iiofi eho»«n^y 0»i»yt&ft f&9 King aohtt^ o iplst lMlo <— 
to li^ etsMe & mm to th«l «}^ « wjiy pta«iif«* li«t &fta»lily unit 
ttfiain li«yofi<i tHs Kln9*« t«ttoh« H»ir f«%H»» Nit imftn |>«ftiah»fl 
ftim th9 liingcioii «tiif th« only eaniiition of tita toirac»ll«fi of 
tMipUUontft KliiQ 3ohfi Mi«fQ«« a« • lypieal ••lf«G«yitf«4 
P l»nt«g«n«% aonftteti ii9t« eoft«eiou« of Hi* p9ia«t» and 9l«ty than 
•«n«li»i« of oih«to* •nfilivtfttt t 
0« h«ilat Itioif t«tt«il of thooo rat* dallDlilOy 
Of(}ain«<f aaeh #ier« to P|aa«a ytaal $»f|fioa» atg^to 
—> To hava thair Baautie an# tnair lalia adot^.i* 
mmmmmmHmmmmmmmmmmmmm 
14g »ic>w}w f • 8fo«f la id" imni%%\nM.^mm^ t tanaUtad by 
Slotn in hia .teil^lti (1592), Quoted by R^TiUotaon, ,»ffcit, 
iw^i^h lit bf fi«ltit« of y0iif $•«• t$«ait*d)} i/^ , / ^ / - ^^ 
ot 
f^iy iioiiK «t l i t ig^ i y»t %9% %Hf M«a»% f«|«fi| 
^ of ti«f iNital iiity tf» e«tftd a9dlfifit«ll «llWMi«iii» and | M ^ | « » 
«loftt« itifi pi i l«« iio»«MafMi ^^Ho f « t l tt ¥tetl« to fi«f |i«»<iidgit 
anij 109% flat fumotiy i 
H9^ ^mm$n4 itt nm%%mQ nf oitt •ott ) 
T«kwi otir eluyslett l » f i IH« oieiitoiii i»uftf 
fli« Itiirij in th« 9»oii» ! • Iit« p»l» of «^&ttl«» •xeMngwl 
t»«tt89«ii £«it«»fitt lilt 8U«lt P»iiiB* •nd Alle«« Ceitnl«9« of 
Sttli«liiiriet ^fifieo £i)iMfd*o «dc}t»«t to iri» isoufitMo tiolr»yo 
• ttOAlsitfil of lovo etiat«etofiit&e of Ctigo^ottivo «oo* St to 
o lotfo npiotlo adeitotiioiel to • lady wllN o i l tho ^fovo eoiifl« 
l inott duo to ofi *oqii«l* In ototlofi* TN«»t I t no QtoonlnQ 
of royolly or lioftol of oo«|i* Hio Slaok Pvlnoo« oHotaoit with 
tho tioauty of tH« lotfy» INOOO hot for fowouf of Hot oonoonti 
t OHO not fio» thy u&twmuw to !>••» 
iut «• • lUMlMfict to bo IlfitiN to tfiooi 
Olotfoln • • nott fiof tolto ay lo¥o In oeotnt 
—^ whooo Stow 0 etoono httooftot Hoy onoiiino* Jf, 17^- 79 
- > 
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Out wail » liifi*il «l?ia9 »•% %eii«|y t«i tti« liKAf 
of CUtist^  ISIf f»tlt«t of lti« ei«eli I'vineo* iitHdoo inooino of tH« 
--^ t i i f t of tn« f i t • « oatl of s^iioOiify oi ti#t ««|sllo ftfi^ fi«r ttoftooff-
olilo t<olot9iio« havt ooMi OMorifrod Hy ffoiotoft onil 3o«fi to 
t i 
3«l« tbi t cioty «•• oloo tolo liy SooOollo in |^^Jfoyomli^fo,g,|t 
4fl,|f,...Wot»«^|f (19»4} mliotolii Alio* io eolUO oountooo 
"iloiliio*« I t io Utiii ooiitoo whioli Otaylon (iiiotoo in tiio 
I t 
footooto to Ifio «fiiotlo« Bi»l tlio oool oiiOoliltftoo Priooo 
edUiOffO *o ootto in plMio of COootO tSt willi ili« ooMiifil %h«| 
ii« i^tinoo eoiMifci ooiuoiiir ••trioii Jooti o« :iafiot«tsiiQtittr of 
tm%m4§ tmtl of Koftt ill f960#9fio fi»# tioon proviouoly oatt ioi 
Io Sit Ttioooo Holi«fid»ofid oloo Oolfo|NotS(«o»o otironieloto 
My • • t9 i t0) to williao Hontooulo ot HonUouot^iiO Cor I of $*iiobu»y«Offoytoo otoo I M naoo doiio oo • • • to votioni of 
tlio oiin utofy^iiol • • b«lon9itHi to o oeooiotoiy indooofiOont 
000*« Hathlnvn Tillot«ofi«j|gBu£|ii«^l*V»p«10ft« 
t6« M||sitifoi«y»K*niJtotooo»o»i99« 
IT. TtSftilotod io fii;^n|w*i,„pf|jtfiy yf ,p^o>i^f,fit84»*1$t$) 
18* J^ SUJltf lfol«tIr HvOolf fi . ir IBO • 
«I42 
i»«t)i4iH>i» IHotialii tNftI I I lioyM &• ii«f« •|ip»cip»i«l« I f Ptlfien 
£cft0*fi t«lh«r «»i«fi tl«* RlAi tf|«t«lf «!•• |}(ielr«y«<i in |>i« rol t * 
r i f f t t ly , l)4»s«Ui« In I I I* etif^nlol* df Sean I G %m% %H«f« I t • 
4««otl|illdA t f Hit »«|i« nf ID* mm%^m toy King c t^satd I I ! 
vMim hm ««nlttcl Id emit mfH 9»mn4%v§ bm»u9m Otayidn winlwii 
Id p»flt»y ^flfus* £iii8«ttft «• nfm t f I I I * fi«to«t of Cnglltti hlt iofy, 
thm C<iifnlM«i4( tmiy l« In lt««pln|| «l l l i lh» |ofi« «ntf 
«]ffp««ptiilliin »f !>!• Pirliii;«« S»»« j^ fiknowloijiaa hl« t»¥» f&llhfutiy 
litil dl««tf«i$«» Hi i ftoii HI* ivlll to mifiry Hmt for tha fiillottilA{| 
f it^ton* t 
1*1 Sf>«ln«» l « l rt«^e»« <it seoll«na to pt«f«ff« 
Tiivlf inft i i l ^m9m» fot £fiQl«ni« {»ii«f»9«tf 
*t»i»| Slodtf •Hoitlil Id* atiott ttott Itian half ctlvlns 
Tti*l vtioiflii &« «f|it«|| •w«fry iMiy wtth Ihlntt^"*.^/. ^ ^r-S"^ 
*f»% ^tlnenly Cdiftfil^ limiiiti S Itiii* ti^tov* y«u» 
.*• aln* ««»» Uf«t m tSMtly do* I %»¥• yoy". -^ ^ S '^?-t^  
T>i» Cotmlts* «*!(«• nanilofl of RoMflOfiii anif K«ll ia* •nd ••««* |h« 
Ptlne* 10 lotto • looton ftoo |tt« txaoplto of ttonty I t onil 
KItii ;)o>m« ftioto fft^o a Ulaloflool eonllnulty In O»«ylon*o 
Hilolloo •nil ono find* IHo {>«|f« of lo l lot t «o •tnlfoalollon* 
" ^ i«» - iyn i r i p# 111. 
———^  
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C«t«|All I I I * W«ffftll«S» «fld li]^ l$ll»4lt« <f«8it«| 
I f I I li» Atieli • • «ni iMy j t i t t ly vauntt 
A »»rifi6* • • y iti« fo» snil « l«fty 9 t« f i l | £iH*^n 2 
*Tfi«l f« i t l i I ••fldf mtilfili t ffon you f 0 Q « I I » I I 
rh« v m t tinto yoiif f»flii««ly thougliis S !•««•**• 
SiMitii at« Hi* !»•% in tfi« f l » « l a»<>MP» lit tHl9 pmit^ Otftyton 
iriMil« «efitii«l l<iv«f imAfitiiliitcfl anct p#»tiofi«i«* Mn dost itoi 
«ttt(fii>ts|ti)§« cfty f i i»tOf|e«l »otife« of %him stoffyt a« i t «»• 
! » • ti««U iQfidftii • tf«dltii9ii to t i* •iifa«t«fiU«iiNl wltt) |h« »i«t|i 
of any etiroytiel«f*o aeooMnt* 39«n Cfoncty o«I i» CfS»«f#o ^^ 
• f i iol lo • ii«fi|f«»t»liOfi of *Sh«llo«» i t f l ot l fooUvo ooosnioinQ** 
S4f Tlioil»o Hoto«o ^Iftoffy f f <!Wf»tf Ul 9i«»« o»ly • «»»i«^ 
ooeouni of «h« olory «mi no ««nliOfi of tho K I I I Q * * aooif^* But 
tlio tfoooflpUatt of 3«A« Slio«o*i eft«r«ot»ff i t oiiggottivo • 
^0 prop Of mytto « i ^ tody on# qulelio of onowoto »»• oooolyoo 
23 
lotitin^ wltNiut ditploooytop tiol fioi iullho«i« c!iifiorl««** 
20. gpfyi|fflf>*!„ff5li» P* 10f« 
31* OuoloO liy K^Ulloloofif JtsJSlt Voa.ftf«»p» jZ^ 
23» Jji^jill* 
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fttttytofi^i ftttl* twfiuit to two m ltit«« poMis cm ^mu $hot«« 
?!!••• •#• pt«aiii«li|y» •ays K*til|0t«ofi» ThoMi* CHufeNyctd^t 
ffiii>tf MyHonotititii Cist?*)* Orvytun «ii»iw mw to Ch«it» ifi 
not* in%m%M9 anif fiiQfily ^ms»r*t«fi clylt^^ fh9 i^iaiidc of 
tti« tilti9*» visi t Id stif»t«*a shun In ^latulaa i« f&imd In the 
plmf of I^tteaif^  \%m 9«fi«f«i,iy atlvllitflatf lo Thonao M«yi»ooi« 
3eti» iHora uppaata to tiaya buootia iil«tf««a to Cdwatil IIT 
aboitt |470« Sli« «}cat«io»il staat Inflyeneo ova? tft« MinQ« 
tl/«i»« Aiiifl aboitl liaVf *«sh««a tiiafi mm* mi% Pf favotut* aha 
' i4 
«®«ild Hfiftg than In flit (Klftg'a) graea*'* &4mw4*9 apiatia 
to almta la t tp lat t ^Ith ayefi p«faor»«l IttousiH tatiiat t r iv ia l 
*lf float thy aaatitio !»• of auoti aalaa»a« 
brtileh a l l ao 9»f aKoallatioa itaanof 
What motile I t t»a» afiii ftrlgaiS at n^t fata» 
^mf I t atfotfiact with a Kltiftly atata* i i - /-3 •- /^ 
<»fia thifikaa thy Huaband taltaa hia iiattia amry* 
To aat hia Plata to aalat «^*h thou aft hyt 
Whan Ihay mhleh ilaa thy Anoalt«lootta bahJiU^ 
Aa tha haaa Dreaaa* m* but »am>at5t hIa 9 0 l # 
m m m m '<, ' ' ' 7 
- ^ 24. 0N9. 
«» $49 * 
[i l . /53 - ^^ 
«iM «n4 t«l»rfi» tN9 !<»¥• thus f 
Tiiai l i l t mbtmm t i¥« • * «i» i^tllfHtf 
tills palt of if}i«ll«»t iitty btt eiMi|»9t»il 1.9 ths 4ii«ii«» ajtehafigAct 
i)et«(8on P«f I t Mill H«iMi iiy Oiiifi« |.ili« P»9i*^ tOmv^ «««• hie -' 
fytufft »l»tr«iift »• « aim9W$ In ttte rdugttt ontf i» J»3loiis of 3iin««s 
liu«t}iin«l t» ^arl« of ti«ii«|«itt» Slttllotlyt dane iloos not appaap to 
i»sleo«» Cet«saf#« advafifioo at Ilia outaat* but a* Haf iplat ia 
pffogvaaaaay Ilka Malarif aNa alao undatgoaa a oHanga of liaatli 
Thua y»a flniS tHat abO¥a Otayto#a dltoyaaao i|»latlaat 
though tetoatitly elaaalflad aa on* Qtoupt dlaDlay four iSlatlnet and 
Indlvitfwallxail leaatoanla of lova| ttanty Stt iianly 6tit tantiatf King 
aohn, aalf*c*fittaff and boaatfylt ^tlne« CdwAfili dionlflad and 
aootional and £dtu«fd Itff ahaliotti but attraotlva« Sial larlyi on tha 
* - - ' ] . faaala alda* ileaa«Kind efoiiaaa a faaliriQ of pity and mn acuta 
29* Saa Unaa I9*S0 (KifiQ Cduiatd a^ aplatlaa to 3an* Shota) 
26* Saa Hatoldaa XVI» 215»294* 
m *|4i • 
«•#!•• Of l0ftf Of fionout itiH»»««« Hutil^a mim%fm%n tH« 
»itf|a«v«| isoiiti^l «f «tw«ti|y •fill woiHirthooelt I»fifi09 C4i»»t#t 
b«l«i^ «il» Cciiifi|««» of Sttli«^uryf t«dlfifoo«ti« %hm dttiiof 
f««lii^ft of low* o» ^oottfilily oo aoot Net olvtloii ofiit lionottt# 
3«fio 9>iOt«t nil oHJooi of ««fi8ii«ll|y« cKioo not auoti to i lo l t>i« 
ft«ilit«tiofii of i.^'mt tVtt 
ftio oooonil Qfoip oooptiiof tlio iplollto ONOtiangod 
l^«|»«Mi Utt««si tost»«l Slid liotllsof i attoim Kott^otlno miiS 6»tHi 
fyioty m*m l^atfotlio «ftit Suffoilt (»| |U«ii il» U Poolo^ «fi^ 
ftooeti 3iifen noyy ofid Chttloo etoociaiit in* eoMoofi point baling 
o l&olooii i»«t«r«ofi 0 Qusoii ««»ii 0 notxlo of ii«r fnotloiit THo 
Oisiotloo oifoiiAiitoi} bo%w««it aii««fi tool»ol ond 1^ 09ot l)oif%iiiot» 
itioi^f» Iif«iioliiilii0 only Ofto iMiiioitl In tholt fo|o||ofi*fili>« 
Ittoadiir oovit tf)« otfonto of Itio lolot y«»f« of Mutotil I I * • 
tolSil (f){|f«19a?}» €*thotifit*l9i»«ii ftidot «ffoit» ttioi^h not 
offoetlfid tno pollt leol ovMito of IHo ti«o« ond tlottotlio • 
Syffolk offoir thot otte^Itotod « Qtoat fiotlonol ootootfiwttio 
(loot of m$m alio lioiito f i t lnelnoll i loi to tito CnalloH idfigitos 
bolfio ttio aoln foetot) ooirovo tho ootly yaoto of tno talon of 
Monty n iutz^i^m)* e^tialloa axohan^ad l>at#aan Hia ftaneh 
^%i%m (n«ty)« ololat of Hanty lfllt» ano Ctiatlaa StanHon ooifot 
tlia oatloil of tfia aarly fmmwm of ttanty iri lt* 
Caoiptlno tHa f i t a t pai t of o^latloa» ajtotianoatf iiatwaan 
Quaafi laat»al mt tfaftliiatt tha tanalnlng tHtaa palto mW9 tap lata 
m%%h wtmmfiM to ianeastatwfotii at t l fo ninieh ooyatad aliot«t 
14? 
•Mutii of fiiicit** t% U htt» tliff pol i t ical IttstiMk «f« f i f t t 
tst0«iih*tt Hr &r«3rif»«i* This i t «0n»iittitit • • iti» iMtiit*! p#tioi$ 
of €fi8i4«fi filtlotif In «^|«^ Itm fiMillir Hum df Itit ti ir«l 
•ftis «# • t«tt i i t nf ifii« mmm mnim titwil tutt efi||iiifi«t mul4 
if«w«f liveiiiw e tsonttinatilnl pcitttsir* list #f«ly tfi|«« i t mm 
« ti«w Idw i^i Ofi0 mm «v«ty#i«t^« iwiiltitiiiaffttis ir««8ofit 
th« f i l t nf i«fie*«l*t «M Totii ttMi« loo totloitit o 
tlii»o 10 h9v» bnm l^ nortcs t»y liio Sii««^otlMm«« iooliliMi tli« 
liititlns tlio %m potto of Hwity lir omf Mtntf t^ t 3tifiiio^o«to 
«toi« ttonvy 9S In no li«o Ifion tlitoo o«t%»* Xn '^in* «Pio of 
ianeoolte onii totlK,tlttt |iiol tottitiiillon on tnt tiooon of i tneat l t t 
fot bfontn fo&in ono vtoolllont Itioto |4^ fo» Itio SUB«i}otn«ntt 
o»y« Coltnofovti * tnt fnot of o lo i l « i t tm onotoiiy Ihol 
liQolo inottitotily follow f«t»«llient Mwu%mi oueoMolont onil 
notlonol Oioiffilly** t t lo ogolnol tli»lo tiiototlool Ooottafounct 
in«% tlio aplotlot ouppoaooly oiionin$oiS Iiili8tt«n i^otnotino «ni 
Owtn tooott nftto«tllo iMitf Suffolti onu itaty oniS €tiotl«o tttanclon 
oto oignifiotnl, 8«il ft«fo»o o I lMot l i^ tltooo iol«tloo« I t 
vmald fet« oonvonl^t to dioooas tti'j f l to t |)«if of oplotlos in 
I niwmiiiinii 
af« icin9 $4»o»y 1||« Poti IS« £0« CoitnotooOi A*s« fiotttt» (> U« 
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mhieH (l»ltf ti«eii ^ lilt I c i t fmtf «if Ciiisteil lt# 
0tayt»f« mi&%% lltfai* 0i»#ai« on Itie s^* of C s^mtd I t 
E§i»f mt t i»« i , Elmii,„^,ftfytlffi «pp«»f««$ if* $59S^*» m i l i u m * 
^HlHi III f ^ S «ili|<;»t <!>«• Iat«f t«l»ttti«i3 m ^SjBiep^^ ,M*^^Kfll§ ^n 
16{J|« til #11 th««ft pdiMii ^ a in tti« i^l t i l«« ^eliMi9«i^ 
Ii9lis«iii t«0t»ftl Afiil Hot Ili i«f, %ti» tliiii* At tli« %m0 tfiongl} 
lh9 Qufittfi unil n99%lMm§ CAifntcf St** tvlstlonttilp «l l i i Pim* 
Umm^m$ |D« « t¥ i l tiraf» t&mw4 tl*«i dmotitidit «ii«t |ti« 
fMseution of H<i$«t Hotlttivr* ilti»«ii St»l»0l*ii ipS«ll« te 
f9orljMi«f Itf mm9iom4 lijr llit «ieip« of Ifio l«lt«» fro* tit* 
lo««t of t0fi{l0fi III ft«ii«0 ttfileti tilt •iteevtiifully iia8l«««ifitl«it» 
e»slfl«t itollfiiH«<li «fi« oth«t ehl«f teitfe* «f Oraylon l« 
Wtlina»»» ,ff>yt|tf ,H„|, 
{••b«lt «ft i» inipt«»t|ii9 list f««Un9» #f t t l l v f on 
lh» Meap* «f n9v%l««t» | t i * l i f i« t h«t ilnit^fi witti tiift • • 
• t«v«n9i» f«» ih» King** fitgltet ttf li»f «fii} fofidriM* fot 
*rtuit Cfnallth fdawtH «lieuli$ ir«f<i«« mf l»»^ » 
- > 2e» jegiKM» U9i«v» i^yAto^tsii, i»«io&* 
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tht «h»9f»le|.w« fi»«» not iittJtffi mmh mt lfi» IftaliKin i»«tiiitiii»n 
l i i^o l imil n«:»jp||fli«t« Sill nemit Hm» amatmSt **«« siftttftt « f«fi|^« 
I t until (»erh9i>«» l « f | f^w ^raylnii ^ ^ixplott lis* pumt^HHim 
&f %Pm «ltoff« Sill •wfpjr&«li^l|f lh»y« I t «<!«« of fil^loty In 
fiaff«H^« fieflm»* I9iirll»tt*t *m%f I * «t«o fi|il,«t« witti 
»ef»t&fi6«tt tf» i:(}tit«a^«tfii»y Hitlorisal ty^iitt* Howcvcv^  only 
« f«» li«i@f in9i%&mm way dufflott* il«e«illfi9 f^iiilly tti* 
i% lo ««»# liafiign $)|ef»«tefy Iftfluifieif^ ti^teti I * lfiile«ti«« 
9f «t%e pejiylat ttmtimf $m •Ii^f9ft9fty« 9loftl«»f «!•» il« i)l» 
riply fillet HI* QtMt Mt^p^ •» t«p99fti£>lii f«ii$ t»iit ret 
ntturii*^ tiilp t 
a. 
~> *lhom»B •l«p*<$ ti|$ f$.4»t to Hftlio • • way to ^ot 
«• thou tindtt «tl«f8ftcl litli |})«t i t thoulil lio Ml| 
Tht noUow iitilli*ti(»o W|fi#i tHoit <fti« lliifi fcipl» 
Ao tfioy hoif fooli^i tNo mtl4t wHIlo o i l Itiitiso tloptf 
o o 
Ofio ei|lo«i Hat• iiOf onil onotHov iltovo «*f —> 
Ifilo ittovo to Hol(» • • ofifl thot otfovo to ••«# BB*^ 
tfott ttio fsoot HMKlo th« fotoet of iiotuto ifttt ffio ootvieo of 
tho lovof i whielt 9i«oo « toiieh of polsnoiioy to Itio oittMtiofi* 
liottl«or» 1^ 10 %m o i l firo« oolto fo«t)ol to %m tootvolfitd wt^t 
H\ 
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SI my Im n»lml I t i * ! in |ti« l » l « t •p l»t l«a ti^i«ti is«l|fi««t« 
tirialftarit ^« p^efiup* ftoenssiult^ liy lli» i|jlfftt«fi<3iii In thii 
n i l iMl l^ i i * «ft# • l l i t i f i l«» «if ji«e60fift* ib«>d Aogtt ^»f l l««t» 
|lt« tt3«l ^otsttfiil mofhlm of l l i t titt# m&* p«tli«{>i wita intftV9»t«d 
l%»ia«it ««i{»«e%e of t te t io i * ! I#«t* lla»lo»«*t lf««ti i(m| of 
9Nifll»«f J«ifti€»ff in £«Ni«ti} l t » l«»%ifi«« t0 t^e «niilyei«« 
of ^int tliRfif \t$ BM &mm tufiot off*? ooat of th» fins^t 
011919Its ^f !.««« ni^iotiM* Kit%li»fifio*c lo«« fQt 0«on Tintor 
io ntttfiof noeooelolotf Hy ony do i l t ioo l ow^illoftt i^t 
on«t«el««lfftd liy efiy t}»«ii iiollvo* S% io oioplo ond outo iovo* 
0»«ylen ttoft not in^Aootoil h i * ooutooo of ino ototy 
id tho nslo, oppontloii to tho i n i o ^ o fs?ott Kottitrlno to Ooon 
Tti^r* Hio poooidlo ooufoao eoui4 t>« Hu l l * * br iof oooount in 
f»i« ohtonioiOf *^Afto» ttio doalh of Monty \t QMSon KittnotinOf 
»«mi<i«iniMmi,iwmi«'M»np»«iiii«iiniiiii> miiiiifiiliiii , , ni n < L \ 2.3 ^ "T" 
m %fi 
ftfi l i f t f l»li«r iMi «itMli«iii |>flvll|f9 • iOCiiSly Q«fitlMi«i)» •fin 
mid eofitt of Iti* niililii llon«a% <Mtd nfiielifit l ^ « nf C«d«eial«c!«tt 
IH« l««t i«tfi» of i»iteifi»« ii»tii«t«« il i^iffl i , Mlm$ •^•0 
(l»so»lt^ «a Qecti** tti6oil|« OMIMI** ^•nelfig l>«fatft the i|it«Mi 
eatiltl •itticif &• Of«ylofi*ii ififiiifvtidii ^t Umm^ on toiio •outait 
110% |tectAt}|«» 
KilN«tiiit i«ii« Ummt th§% Hflt lov« fof hiM mm m% 
maizsty 
thm elli^ii ex@i^l«« of ^vins m6 iiiwii-«l£vi»« «Nat@ot«fi of 
bvmm oit^lloftti 
*>iilsi4is ne*» i^t« f i t fot ^attto otnefit SfiooKo» 
th*n «^ofi mith Utimm ^If^filiig «t thi Hoolioi 
(mm»» lo t * * Clotfffo tflo Pliootsiwo gloty i^ii 
Tfioft in 0 olo^o» otiiipi utiwi «i« oowovoii Mfni 
3ov«o Qtoet soiMeofid mm novo? nato oii»f*«t 
fliwi vihtn • S«lyfttt Antioli* putto tt« p|iiy*if* 
Ho WHO ttiy R&fiQi wfto •»*# fot lovo to ««•« 
AOd sht »ilo aiioifiot #10 otioo for lovo to t)i««»* 
18* QiiotoO Oy )^«niloloofl» JSUEltf VolfV^p* I16« 
m mat • 
O 
^ <t(9o« &mm t»itlt itJUietl ilt« #!»*• Ifiliii«|t|r of |i«««loii« 1% I * 
of Hm ^9mt Ui^ 9t th& tmm idsfllngi, 
Tti* <|ii«U%i«« %»%hw*in9i •ao.emi in Outwi arti not 
mnlf l«ia nolil* ll«ii«t}« enil vitl^ut but »%*» Hi* <'tt«il.|fli«}|i« 
iilr Ititt iiae Df *^ N»fiih emfiiwidfitt^ am mnlf few ^udisftlt* lti« 
mnfii&mm Ifial i«r iaefcln^ l» «tft@r 4ii^ listt;lt>e« tit fii»if« l i l t 
t»Qltiythdl t» the Qu«(!t% pn<t4is»%lknti0p m4 Jit»tlfi«« I t i 
• 4m4 ia»iy « l t Tif«!»tf «• f»liititi»ilfi«t'* ? £» ^0 
- ^ H« >|« proutJ l»f tila ««l«lt flffl9i«i iMKt •att«tlft that tlt« y«l«H 
«»• i l l * otloliml itiU<iri i»Hfi ««fe arlvan notktmiattf by th« 
UAUfpirto &«»••• M« fiiv%H»r nays that |h« walah fmv^ |itaa«rv«<( 
thaiw naiiva IdfiQtfaoii anit Hava fiot all«wai» i% III toa » coffuplail 
tiy 9tn»t Ififluaneat* 
Otayton liaa pflirltayaii owaft aa iha harl»ifig«? ef a 
fi«» aga In efi0l«i|4. if^ a«haififia tateat gtaator ptida lit anpraaa* 
itm hwf lnwa foff atvan than iioaaUn^ of Hair loyally* In hat 
litm f90r«tsi tiat lova f&t Oiian ! • a ^triiMpt) «f lova m»$ 
tt«jB^ty»* *^*««» •«« «* o»t«iatfel« ir»f«rao««a te •ignificani 
ifiatotieal avanla of ttia aga lliat mtm wmtkma bf rali«llton« 
- ^ 
* i33 • 
f««tl. isoM II I* i n U i l f * «iteti«fi9»# ti«titttt«ii m9m »«to«t«tt 
mu» nf Buff^l^ «»• Ifi«tti4iitni»l In «ti« •f«iiMg««iiit fif • • f t l 4 i « 
of nmtf tft #i%fi li»ti||»i«t» i«ii9lil9f of lltt Oulit of »*yfiafff «• 
# putt Of ft p««e« tttt»ty wllf« rtttfiis«« ttm ii»tffl«a* «• • mfmim%^ 
«« iii« li^ sAiiftii nf t»i« ptifiol{»ttliii«« Ai iM «m( ^»if» «A<i D«* 
csllff #f nmm% qivm to ll«|r<i«ff if«tg«t«ft*# f«llt«t« TM» Iiat9«ii« tfi« 
«a»a« «f « 9»««i imtioft*! •I»flf« whi<^% it l l lsiittly f«iiiltMl in 
in* 9mmu%%mk ef $uff<»lli« Swffi4it« «iistel««ii %W9»% inflticnts* 
nv»i iri* Qit««i mm It list i»t«n tiie0f<l«« In in* mmnt^im^ t^% 
n« m% *tfi« Qti««n*« <|Mtlyi^ tf* anA %%m llitt »li«fi«t»l •nllvvly 
lowed tilii«« f»»«tia«&||r» tstdn^ tn« lilnl fton lft« elit9nlel«9t 
SHftit«ip««t« «4v«nfi»ci HI* •toffy «f ft«to*f*t*« lnv» nffAlt ititti 
$uff«ltt In tn» ••eonct psrt of Htnty tfl* ^taylMi pcnMlily ?••«> 
H«U*» •neotinl Hut ti« «t}pMt« to tis iMt* Inmltttf Hy $l>»l(«ip««t«*« 
(i«««loii«»nl of lh» i ^ t y * ttltioylmo anil l l lofoty etitloot 
l i 
noMtfOf* h«v« illHKitotf ttilo f«et moi mllt^ l i "quit* t«i)il«to?l««l'* 
ummmm 
)4* s«« A«| ltS« ioono t l 
|$« K«TUIott9n| i(ft£j|if Vol«V^ Ot 122« 
Stff^lli*# # l i t l « to I4«t$|4tt«| ! • (f«eft*ldft«d iy I I I * 
Umi9mmt ^ f$amm bf th« f»««t« In CftalaniS* Mt •Jttnif l i 
tt i* Qui$m mt lo ttOMffi IH* lo»« «r l i i t ab^tnet i>m iMteti 
|)i« Mtfit* in Citg|««i#» ll«»9«fiit>i »4Ply to Suffolitt Ihoti^ti 
f i ^ l o l * itfllli t«f«f«ne«t Id «N|t» f<i«9«»t«cl ««i«» otfifot 
f Ii^ mi • lit«!|iit# #1* Ii9t |}«|ti*||« to«i#ll»ii «rt«f t in •>>« ! • 
nlftOeHii fli«ft« i|»|»tl«» clwci »«f«f %& «ft»e«f|r «ni «i%eltet«ft 
fiitii«ll«oif i# tliot «ai»« In Ilftt9fif«|«i f ipiy ent Qelt • p«ip 
&ii%o li»t « t i i« of ii&rMi I 
^Hf dtoalf ^ i e l i one* )t«»t nirtttt Inparidll tliffoii«t 
^ tfnttl and tioiotft iiilli«fiit»» i t f»o@jn)rt«| 
yntrt l^oe poot #fiiiit«««gt l>aiii«li*if ftow llift llg>il» 
09 -
i^f«« I liy liAdHI «• Ifoifblofi In sy GttMist 
TNnl I mm i«ft tut lo«t*il In <l«fio* tou* Sltii«iiwi|* 
Th» l i f lM (IliOlMl •&0V9 tMlfm OflO Of I>I9 «!«%• of Hlfli of 
—^  iody ^ Noiialh In llto l«t«» ooonoo of tho ployt •ItnoiiQti 
n»t9««tl*i 99lof la f%ii laaa Inlanaa titan mat of Lady Kae^alh. 
fita aplatlaa anonangad balttaan fyanoli Quaan Haty 
and Chatlaa Stan^n (Oyfta of Suffoitt) eoaia laat In tiila 9fo«ii* 
fi»9y» ttanyy H\W% alalat «wa aayilad to tfi* againg and laaa 
toula Kltf tna iCIng of ftaneat Aflaf '%hm Isaoana a iildo»» 
naty waa nattlad to Cfiatlaa itandon* tlayy*a aolatia la 
- 155 -
&mmimmi bf thm 4^m ^f fief hut^&M^ iiiuit XSI» f»94lf 
te iltfi ^pist l i t* , iD t H»l l iSotfi ntit (Sti09ti«t that netir 
^ pffftfufttiljgMff©tk)toritfori« sfitt urn© tutrt i td In Ihs ffameti iC4fii# 
e>illi Ptaflfts 3r«sfi«Jt9n iftiiiidl»l«.ly i»f%9r tfift death Qf Uiti l* Xlt« 
i«wM or r»«fi6« ii«fi nf irif$iiiiii«| 
H» ll«l«( | l l l t»«ll9 ^ t l l ttltdll I %« l l | f t»« «^« l 
@• ! •««• • • 8?«ifiitofi» h« *i»4 t e t a d * ! / t h a i * ^/. /c>3 —<^ " 
fM # «» • 
Simll <$»ost« {Gtui Ummmt) its* «|Uini3h |h«l h)tjitl«tii» flr»» 
yftttn a l i th« «|tan9lh I0 only 4ii iSuslsf*" ^^- ^^^~ ^ ^ 
At 
«irfh«t« yftu ii«ff* f««»%«^ ftsf• 4tl l«li»utlyt 
Chafft«t Is fwtii th« eh»fin«| »• i»»fitl«f «vf>«««tf H^ltcfpotI* 
•MHWH.lWII « llll> lltlMIIW^tllWIMIWiMIIMIWWWIIiit 
>9* IMstfi '^»)>* Vy |»« ltd* 
fttliof 0»iajst4i« K^ieh ^¥l<lf it«ti»tiill|r* lit «Miiawl4 i^i* to li«f« 
iM% lyfi t in* »f et«»t pittnlagiaedt, / t 1^5—9^1 
The lifi«» i^idl«43 oibQvii »lm fSQfnfi^ , « Ififiil of 4itliUt on tlit 
i n t lwt« «tttr** £tt t t l«i i df«ti^fi» If i ^1$ t i p l y t9 thtt Qti@«fit 
t«e«ll« Hn^lf him msmtimt of tite pm% v^m h& m»9 <3lo«« 
to lint und iiipfO0»«8 H|« miQuifli ovi^ ir tiet jR«tffl*90 tsllh lfi» 
^ ' ^ ^ i»pi*< *^^ i«Q ef ft«no«« Ho eoneltudoo filo «piati« tiy ociwIoifiD 
eaullofi tP tttn IttdjT t 
**fliifi» lioouliotit enptono, tlilnti ttilo oikfo d«loy« 
Shall iio llio Cvoh lo o ^oyfull C»«y i 
fOft*«ighi doth o i l 11 on o i l advontoao lyop 
iiiloooftfi Mtiot sivo plotto 10 ntooiolllot^ £tu 174*70* 
t t (MO 90ffhapo noeoaoofy fo» floty^o potoftoiit lo bo outfox 
eotoful ot hot litothofy Nooty Vl l l f ovot 9o«d|r to Oii|>lolt 
•nf oityotlofi lo hlo poUilool odvoniogot aioht hovo dlo-* 
fovoutotl Ihoit «or>|ooo» iifhioh Iho Kingf Ineldohlollyf did ftol» 
in hfofidofi^ o ooiollo %h««o «to oowotol onloiidod • 
Hut • • o {^»0» 9iMi«f«fif^ p«t«ii«Q»ff 
ffamruft the N I Q A ttnti^ of thfit tioo slQln* littt »)^ltH, 
flit «iltA«ti f%« !»?>§ %H ttrewallfiS Inif0f»»* 
tlia f«iif peltc £}f «i>i»%|«a in |li« «t|sofK} 9t&ti> $it«»ttnl font 
diff«f«iit «t%yiitidii« ftfii) amUwf^ of li»v»» lt«t»«i*# lotft tot 
nnwtimuM k§ prnfmit pt$ilUM»iiY Adtlvnt®^ m$ c»f««» «« the 
•9»rtt ?«ith«t lf»9fi lti« 4iA(i 9f hm «»ls||iiiii» iii(««iri«fit Horti««r 
l>^itf« wofii in th« QlOffy ef H&t pdl&tioal powtt «nd toytl 
oneentty %Hm In fNo I«ve »f tNp ^^iifth aufiwii. iUi|fitttiAik» 
th@ ttldoist af His^ itvy i* m9» Uwm t u ^ t uiit«fttrv«itiy» To hw^ 
%9^9 im & l ift) foeofs ^i|i!t> ii9 »ups«R«i and Gtli |»tf¥«»«l¥«* 
-^ Slt« riAd« *tauBt^hip anis 4i«coiif6«^«f oa>an «• eoopoiUna • • 
»«r90f«t«« lov» f«» suffolli t t <30ft£lf..M3fi(ifl l»y Ihtt l« l i«r '« 
politicMil vi0lisi%iiil«Of ttioygh hot footltiQO oto oppotoftlly 
quit® inlafiao antl diaati* auoon l>l{>»r*» «uool«i9 nf Ciiotloo 
9»anib»i) d&fliittoyo a^»»t lyj^rulfitteOf ptoouiiotoXy iiouo«# Hy Not 
mvtum ?t0« ^«f imHai^ p)f aotti^sgo uiith l^ ho Odina otiH l««o KjUiy 
• f 5» * 
of rt«it0«i tfmuQtit cti«tl«t it«fi4iiiii*« l#w«i fur (iiit# «• 
I n tf i« l «» t igf^ iStH f a l l tfi« ^ i « « l 9 i i» i«^ i i9 i i t 
l»«liii»iti f i i l t t i f u l la i f f i f * iifi^i^* m4mmm titmamt^mm* THcy 
C«l»lt«» mt4 OMl^ t HtMKihi^^f Citvl i^f i i i t f « y »ff}if S«tai($l«i* 
«ntf l.««fy ^m» Qt«y «iid |.i»]rtil 0tii9l«y« £it6ii;»tti^ $it£r«f AD«I 
d l ^ # t i m i ^l#e«i$ $ti l t #9 i& (siteuHiiliif^tts* f i i» eoiieiiii p o i n t i n 
A l l lliw fdt i t pmiwti i « t i i« f#lisft imil l^w* ujl i l th tHay ahi i t * »ni| 
conanlatAefi t } i9 l l(i«y dff«i? In •A«ft i»%riei« 
$fltiiftie$^ii$i«A||^« IHft «$»l«$l#i» «j«attiif^«^ t3rt6tti»tti 
• H i s l l i i f i » <M3eit«loil«i$ t i f h»f ^<ifti«l«i(iifll Is ff«fi«l« fidfiftt«|titnt 
tldOii iN t i t i^ewiHoi i »f ninh^4 I t »fui H t twI lv i ivA l i t %ti« 
- ^ f»oii|ihr<'ff«l»fitS* aiid i M i i f i t * I t f t «t«gici l i f t tma mnmlm§ h«t 
hiMtottfi^ to to«»t w i th %li» f a l l e n l l i i « t» Shd ewt»«i Bol ingt i fot i* 
(Htn ty IV) foK Ii««»lfi9 ii«iiff»«(i tf i» th fo f i * and | i l U « i IH» fMibl«i 
Ri«H«tff f l « f^lahntd Ut in h i t i i> i«Ue to %^9 Simm e o w f t t t t 
Httt «ii4 t»t|.!»fly »aeifttinls« «H» •vvt i ls Isiiiiiifio 19 ^%% i i p o t l t l o f i * 
9 f %H« «u«iil# ^t«»|i«|ily ))i9«iiii!it tt^ts «ii«f^ % | » tao «ifiill«lato«ifi 
• f«Ql le ibii Qii|i«%«nli«t«fi* Mts «i««(ii» lei t»9 lfiflui»fie«f( liy 
%9 
twofttlfl Aosfda 9f lt$« Qumm tmlMii cinf siNitiMp«»#•«• 
Uletistd St t 
«fl« Iwi! bifnift <ll^»e««i thy CfOiMis umi |li«*i 
k^l^H Ai^llt fflfffiefti llfMl not to WidfSOMl HMf 
^ w ^ ^ ^ [ ^ ^ ^ 
H9iQ ntmititm ^&Qv^%f Mmiie*4 d«d iitii> yoti win l o t * 
And tlien tiolwlUtt no «i^ iiy it»tfi«tf »if»^« 
Atiotliof l ln« tn l««l»«l*« ipi»t l« to flidliord I I IMIO « 
«tli«| «»9t«fil £iill»9 thttt « i l« t>|«udi« C«ifi« C^' ^^J 
<*iiilt»i Cftlfi QO m»mw tUfoiigh •fi«d«« of nifltl* J ! l > l ^ 
Ofoytofi^o t«i«lii4inl of Aiehotd l i t thowoti ItiflyttAood iiy 
9hoktiil>«otOi to oIlQhlly dlff«r«ii| ftoo mot of %h« lottot* 
39* R|eh«fd*o •otllno tuIlN loolitl f»oforo hlo oxilo lo Poopfitot 
lo lilolorioolly lfiOQv««e|« eut Slioitoi^ ooffo vfid Pyorlon 
m%h havo ti««d ftt* ion i i &«ni«l oloo oontiono i t in iiio 
hit «ffirii«y »m ! • ^ tti« v^fs «f liit«iiii|ii|t «|t# 0t«yicifi too • 
fii9t»llshif Ht# ptiwatiims nftis •iiff«f&nii tout «ija« » I^IHSII of 
Tilt Citetis «eit«>*t$fiiy l#t« m$ mi» t» tii«t«| 
<Afi(l mm »&n« AfiiM ii«»ulil ilftilly ttt«« •fifiilff« 
H« A^ vsn mm f9m nmw gmmltf atHiiiii tut nn^ in Stutkoip•»#•»• 
ti»t© «f ft^e l»»t«dy «8*iil« Ofoylan't iletwtiS ! • « r«tt»»fttl 
tn t»iit>«i*« mi^^%t• #<i« t^«^ if« «iipff»««ioftft eoiiv»ytd 
thfousH p«»6ll«| »ff}t(l« (i^l«li It«i9r»%«ft |}|« IfilMitity t f fMllfisi 
«*9l«elt» ^leMll* HUHB ifmimi^itim'» i l» $ t7 
tn %hU p»it of i|»l«il«c# &t«ytofi lr«#t« • •niS« wf lo«« 
diffufwrtl f«CH» ^ e v«»%« T» t»«b*l amif fiieli«fil» |fi« fontf 
fiiii»t&»» of iftitiml leva •f * 0tMt iieiife» of ««fiwil«%Ufi t» 
MOh ttHiiff* rh« t^i«l l t t imetiafHiAi tf%m*n ttimt Cotititu BM 
tuOf Htiipltf»y fallsw ii«it» Tfi» ttso p»lf» of «»lttl«t tofotfitv 
nr^nHiiw mmi niiiinin'i «iii 
*o. s»« lifii i isiuit V iv» !•#«. 
p$9nm% «it>liOfi null mm9 • f t«ii «««• puim mitn fht •«fi» 
«••% of 0fi»t«et«r«f it)tti$li tHf«i^fi ifl««»t««it -viitm* THiy 
t M ^ iiatc lltiti # nicy «li»t« «y«t|f d^t«et«t |» »|lti9«i3 %& l>« 
pfe|««l«tf In til* iMiiii9t «iii} • ly i« i l i$«(»»t««»# tfi« ii«I» 
—^ e}i«tttel«t l«i Ifin 099»m% pitit «f ipl#ll#« t« tli« tttnii 0yic«^ 
Suffolitt Clinot ii(^ Qu«ft«ft I$i!it3»t«t 9f llsl«MSfi eiilli Suffdlli mm 
iii»iitii« iiif «@9?l<»@« etiii 9im§f vt limi e«»fiiiii iii)« ici«» #r tut 
otimr tisniii M^tgat•% mmmim. ei&fmt <if pt«etl«iiif| mtcmf •nii 
f ••livm «r o«|t¥i» mm hmiiUmUm* S»mmnmi$ l»y |t)« thuteli 
ft>t Mcc0|^ y •ii«l i^tetiit«rtt iiKil«e» Hy %»!• •%•%• fdt lt«»«tii 
•fiii 1*1 ctoifii 6y f/mt ft •Dpi* in iNf^tttllyt «N« iooli* «ip to li«t 
liualiAfii} foK Ml «fifihor %f» s«»t on* Mtitlng fra» tHd Xtln of Nuiit 
%iafift wiHi atiHa HmwpNvny 0*4 iltif«r<tf» »i«t««lf «g«lii»% II I* 
•«v»t-«l •eeuttnticifi* inntllwii •g«iti«l li»» ftaft line t« tllitti 
At39y| IH« «ti»t9« of «it«»tyy •!!• tuy* t 
*to ntf^iitU omtt t 41,0 •yii«lf« «^plf$ 
I mnntt tli«« fiol« • • «h«ff« i»« HAtiy tli|iift% 
t^tth p»y«*iiln(| «»til|t»t», •fig b(iivlt«hin9 Ovinkfti* 
i l l * t9»t%J 
« %$2 • 
| t i t i i f i«« Hut titMiiift«i#« «lii|» 10 tUtt tfttofi* I 
i^m& f l * * * o^ M^ H<i«t^ f il^ttlil IHe UsslMii pt«f«iry«> 
I f i l iUi i» tli« llftc of isfiea«let* f 2^1* fi^f^Jt 
0uli« Mtii|}li»«iy*ii tisil|^» tli9ti|iii «ofit@li«i$ in t(»n«t f t t«i>l«t» 
isi^i rQf«t«!nt?$i 19 iiifi«ii9t«f«¥o»ft sttifHt %li« «otkliap<it«fy 
{iotltl«f«l illifaltott «fi«i pe|d« If^  g«(t««togy« 
i l i f idt* i i^tetle momm f«@liiii« C9»f pily «fitf «»•! 
1!^ ia;m% v»ul4 «(^%i% iiy «^|^ h9mt% mattltS iitoaks*** 
fhftiii|fi Ills lAtfoe«itiiim nf tttiiii i«i»9«ii «• **l»«9«t of 
er«8il» (witgi l i l t* 8l«di«i« i« f t yniilotsfi^  «%e«t Dtnyloiii 
pir4Hi«nl« £Ui!i)»t ii) ««fy u l l l l i i * e0fiifllli»*i* ithvlotiftal 
dtttfioM «»« •o^ i^dycd |0 tiiififoffe« fth9 atgunflfift tna «iM»f «s»idfi« 
An illu»i««iiofi ftf thfi «i»« fff «ntiw|liwi« i» fKifcvd titlow t 
f'i^ 'hieh f^ out eoffat* fmtlly Tfit»iit» btinQAf 
tut Uf of tttl»ji»&ltt «««(t lt«« •Itangtii of Kifi9t»« 
Offafflon** iiaifi •euvfiat «f I M vtotf «r« povainiy tti« Clit«niel«i 
of Hall amt Hslintfiadii 8itl ttia |»taaaniatiof« «f Clinov a9i« 
natgaeat aa ^aiglily iHimiallaat aaeti pldltlfig taw fayotif fo« 
lliaiiattlvta mi It it ir ImalMrt^ltf* In tlia ^m palta «f flplathlaa. 
l|itirfi«a« Us &«<ty llAUiivtti «!«», wtiain stiiilt»ai»««»« potItayad 
iady ll«eli*lii» tit utotii^ly ii««i In }il« aif i i in* etiat#dl«t« <if 
aii*Mi Uttstt i l l * will 0mhmB «f Qtiiiie»*«*t CCl&itot CubtiMi) 
tf•«t«il Ifi Kwity VS if>«tl a A I ) «• li#» l»«in •ii|}0ttt»{f by 
Cetilimi** ipist l« ^ Olofcicatlftt l>y Ot^yttn etl^iit hm9 hum oris 
of |li6 •f»tf«fal a&iir^ffii #i|iifi «ci»ttl^ it%«i$ to «h« efV4»eeeliitl.«0%ififi 
f i f t t 4pp«»ri)fiQ in iQlfJ£i£*.SLteila.ll^lilSI •««y «i8* ^»vii Iniplttti 
4$ 
THute A»« 0 t t» l •i i i i | l«title« ifi %li« ef»«tcelwAi«liofi 
of Cllfiot liolti In l)i« 9i»tli« t f Sli«ti«ipii«» anti Of«yl9ft* th« 
foiif 4pi8ll«s (««<stt«fi9«il Iktlwewi $fiifQ«t«« dim Siiff#i antf 
Cllmr C4l»hfi« iiitcf 0uk» MiM|itir«ir) •»«fi !»•« • ««fioUt to •t i t i trnt* 
Ititt •uthotfthiiit of tii« p«tt» of Hwity VI ulaya l« Otaytofi^ 
44 
«h«ii||fi i t Bw« U%«f diaotoyatf. 
Tha a(»i«tl«« •it«ftangad bat»aan iady 3ena dfay and i«td 
Siif^td Disdliiy at a aigiiifie«nt in aiata aitiac ttian ona* Ifiaaa 
i»ll)ll»«i«1illiliiiriili«llwil»«».«»H»» 
i l l A Itfl 
42« *andi i t haa &Mn at^gaatady b&%h %ha Otiehaaa of Slayeaatat 
and Huaan riatgatal tiava ao»a taaa»blanoa to iady na«batri< ,^ 
4S. ta&iUan Vl l la l ion; 3 i ^ l i f t 
44* i l iU* 
ato tht l9tf« 4if}i»%lm $}«tffi9»fi h<ift&«tnd ^ d t^iftt «««i%i«m 
•jmdntion ifi Itit t9wif nf Un^fi« i y | th«s« «»• ufiflffffloiiwt 
•n4 tflfwvfioM K^loli tlQfiiry tH«t» tii«idf i«fi«» Hi ottiwr l«y«9« 
i«dy 3an« 6t«yt isNo »«s Ifi* i(|ii«siii 9f tmlmA f99 
ninm Hairtf Me tli« @ifAtii ifniisltlsf' «if »(tnfy v l t l *» «lit«v« flAryt 
l«%«r «3»fAiiii to iiiiitli»» dtafu^n C*t^«« ««iit%l«t hme Umm 
a^d §mti tie? Ito^sy «ip^o»t«fj by H9t n&mtm Catliolie ftiwnite^ 
«%t>rii«il icifi^M MHl iiss^l.iaity 3iitit Gf«y unci li«» fittstMifKi ent) 
•iiuetltm ifii9«ltt«%lsiilly «fi(l t»*»i«ts%« tti« ciueen 0f itltv* <lay« 
ft« • 9ff«#t ttsftie r i iuf** fdfi %Htt i|«v«|<»pi8an% of hit ttatf h« 
u»M th« «!0n|«iioof«ty ehffifilGiats tt^i«l« h« iiUUttci in otnot 
eofitiifilt loti* l.#dy dutia Gray conicilaa ri«f ftMntyatid aii^ axltovtt 
Ilia to tMiQii Ninti i f to th« f«t»» 3f)« natcan MOMO 9iQfiifio»ni 
ob««fvatiofis •nn f»»oi»fi«sl«c atiottt tiat ttfi««»tvy wfitf f»«lf »«li«tf«d 
that ilia wi i l fiot lit that* to • • • a l l that 1 
•Hat Suffarino tit le ft«a that t»i«ti«fS ^ge^ 
iithah ^at«a#atl0fi ni^awantty ahaII tagaf 
itfhaii tytarmla haw totttitaa ahall ifivm%$ 
T0 inflinot vaneaanoa on tha Ifinooafit^ ^ 1 * t6A«7Qj7 
WMWillHllllMliMlUMiMiilli mill mliiitli* l i m i W K 
atayfeow HaDiaatatf hia ,pff,n<lttfi', J f I 
ht^ haw* peaaibly ofia af hia patfona* 
#i« til |yai| l |  Mmmi *« GilfotiJ Owillay'a 
• U3 • 
Sim %»Um pt&<t« Iti ttia f«et ifml ttifnt^li tfi« mimm of Hat 
9t$»^r«$li«f Cl»iti{i« it«itil»ii AMtf ftAty* tut «$• di^ ?otfciftft« 
liifie««ltl«ft t t f i f * e«Mi« le AM •fill I 
*m4 In dfi« Sl«lk« #lil Hi^plly unit* 
|0 i i i ff«t fov fio f««>ll «f ttwr I 
*thmf viiHi^h &^«it it«t dill li«9«t t i l l * •lfifi«» 
f)i»ir f l i * l HtDurit *<^*^ <^^ dttf i » l t f b«$klitn»*^  
lit 
All N^» 9f U f » «fli Ull«f l i « «i«lfl«l| 
M«ifi •«!!• « • fww 1109 $MliJ«9tt nor • fifttoiii»« / l l « i f * ^ 
i o r i Cllfofil Oii^loyf in fiio ip io tU lo lti« lotfy> eontolto li«t 
in ««»y MOtfifio iMitOt* Hi* Dpiotlo lo Aftoiitofitolly %nm 
oNittott In ttio oovioo jfonly 120 linig{7* 
YKovo offt iiitllo • nunliot of linos im toOy d«no*o 
of»iotlo to not fiwolMnO iHlon noo» oono fino opooiaoiui of 
ftkoloriool dotfiooot for Inotoneo Allitototlvo ono loBieoily 
built lip ooneoitt iMy lio notod in tn«oo llnoot 
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7 ^-^ »?)!••• Iifino fMt« mn iMktt* w$ Ifittit lucilt* ^«l« 
ny IfutM «loifi*» ?•»!• In tut* %m4 odutniria if«l«t 
?h» i>i|iiit i>fit#f 9ti«if?4 «l iiy ail«»tl#»« i l l * at»J||7' 
•pl»t l«t •iieti*figi«4| ^•t«»««ii Alcihetiet I I «iii anipiin tt«l>«l» 3 M I 
^ ttit %t«Q«iiy «# ittijy ^iifia sttty mnl H«t Iiti«li«ii(l^/'4«i0«ttrtt 
•9r« Qtiii afi<s «iwlii9 liu* In |li«lt youtn «fi(l inftoewias «nd 
ptOMlnlly lo %h« «d» of lh« i»ii«t« tli««« «pt«ll«s M«V« vufy 
4f 
poi>yl«t ill %ti» Climbtftliwii ing|«ftis« P«%tiii|ftf» toiiefift* ift^ y li» 
l»IfinifiQ i f n i l l)op«t in li«t tttlQUt 
•ir«t tf««v*fi l^t&&<{« tfi«« »«fy<ii «KMiii» «>i<»iil<t H f i i ^ 
~> tf^tmmf f«i f« Si«pl«t t« • fiif»alii« King 
8y| th* Id fa i t eiit«&«|H tficll liaifv i l 
ii^ itsH liftititfii iHitt* and noiiiifiaif a M l l cacaiva ||**t 
ili» Itf-ti? 
*4iM} aliaii antfipa tha l^tttilt of «9tta afaifiat 
iMrm «a»% aaiia Itia tiaavia Yalta of Spaina* J^U 1 1 1 * ^ 
SI «aa fiatHtifia ifua to itia tafaffafioaa to ooiilaoperaty liiala* 
. 48 
-^ f i ea l avafila ami altong nalional pa%tioli« faalinga Ihal ttiia 
palt of opialiaa Oaeaoa ao {>f^iilaf« 
§2Si*8f!ySTOS!t,^S"g^ii:;/;^^^^^ 
48^ DsSfeat ,of Spainisl^- 'Armadas and o t h e r e v e n t a , „ . - . . , ' 
Ihw «Diiill«ft •lefitfigafti li«t«iiiiifi Hwmwf$ £«tl of Sttttty 
t§ii«, eofiAliltilt AOttt of Dfaytiifi** v»|it} et«iii» %» f«M« 
C«fly Bm$mft out of I f i i f l f « t pdtt i of Cfi9l«fl<}» urtit«» to 
tody C>t»ol«tlfi«» ptottftloff lint• • • «» ItlAli jsaltiotf to nofivoy 
hi9 itfoin foolinoo of lovo fot ft«t^ t*fi|«li •))«» Ift Hot utiol lo, 
f i i l ly toolpvoootoa* l>t«^loft*o ItioliMlofi »f Iho Siittoy » 
Qmwmt^intt put? |f» ttio ootioo ! • oiefilfifofil in tfio ooftoo %li«t 
i t utoionta llio iitt* of pott oo • *fi«ro** 
Stiffsy** offnit «ltti Qofsloifif «•• 0 fovoufito ot^Joot 
6iiOfi9 llio i:ii««l>otli»iio» fH9f m% only oe|«l»tiitiid i t in t M i t 
arotics i&ut mim io^toviooet i«io» %hm ttiaoo* tHo only eltio 
Siittoy ptovictoo otiout tlio ooi i offoit io Hii fiMout oonnot 
inoloiioif in ,|ft||o|*i.„»^ltfi»|,|mK • 
*rfo» Tytoon oono i»y loiSioo oortfil t«o« 
folt riotonoo tiioo soKotloo (lof onoiont •••%• 
ttio woatomo l l « m^m plootant oHowtt iotri f«e« 
yyltfo efiooliott oliffoo OIO QIVO Not lywoly hooto 
fo«itofOfS olio iMo it^tH oylii of tfioH Ofoot 
hot Syor Ml odtit h i t dtaof of f^tineoo trlowd 
fffoo tondof yoAtii in evltoino oho doth toot 
With 0 Hm*» e^l^d ivhoto oht too too footly foodo 
Honadon did f i to t otooont htt to atyn oyo 
UtiQht io hot how ond liototdino ohoo hi«hto 
Hoop ton MO tought to wioho Hw f i tot fot oyho 
ond windoot oUo doth ohooo «io ftoo hot olght 
* 168 * 
ii^ Dir ic f)wt t ^ t fiiiir #ii9ifift tint iav«* 
TfuHiai tt«iftit in Hi* iiiiii»l» ,||» ,^n,fpy|^|i^ft|f,,|irflfi^||f|(f9»l) 
^«ir»lop»« lilt i ldtft nftttlf la^i»»tf liy tft» mnn%t mm 
th 
-^ p«ftf{ipa ftsftlf tHf0iig>i IN* i9»»l w«»i»i@tiit ttifil liioraAelteiildll&it 
is@elifi§ 
liittl i^tf#yt« lylisloty III IHt l^utliiin^t #pi»fat t& l>« ia»«i8*« 
m&t&» ftp uttt »f tim itf^le olotli^* fm%H«mmi^9t i% Hm tiad 
SI 
#«fiol€t» of fipylff fdf loin cidiitiiridt"* idler* th« inedftsi** 
t«fteiiHi In the suliJiiQl |@i^  tHe etit iet %«> «Si»«^ l Ihit nylHeiiUoity 
of mm@ nf II19 f^ titla ttiR9llon«il In Umhm*m f«»«el« Ptitylofi 
aafeec hi* awn «»iittli»wU9it In tllMrlug^ •U^tatlng 0m 
tilgtiliQliUf^ •»«« ttf t f i t ^ l « l l t * 
•-^ Hilt* i l ! • fe6«ld9i %h« i»olfit «ih«th«e Stuftay vlftlfntf 
ti«ly et mt i»r iose «f tfio «l0t®i|« ^iv6n bf iMl i * «iif) Otayldn 
»§m ln»cieti?iit»» lifhil ! • p9thm* «>o<'» i^^otftikiil to ua l« th« 
fuel <if Suttny** 0ottf«y«l fey th« i;tlg«b»%li«ftft «• • ^fi»«l Hvto* 
«ftd l)i« ci«l«)i?«||ofi of «Sy»»«y*Q9rii|illft«^ aff«i» In • havole 
ii«fiA«t« B%ittt§f*$ «pitilii lo o«r«lcflfi« i« t9f««ahlft9 In ton* 
•no «arl«0 In ooniontt In ttaaplnt) islth the tt«cil%lon of 
4«* »o. » flllil<,ffltttl,li!r,Xt i»« 
»o« Ifyly M<|t, Poo|fyC,1W*'JM.I» P« »t** 
§«• S80 nott* lo Cn8limo»t Hft^ltt l i fty,l»llH» »oi# tf# 
n o b i l l t r * Surfvy «l«i» %*hwB p t iD« I n t i U gmmU^Qf but 
St89t«f p t id t t i f i %h9 f«e% o f h i t t>«iti9 « p0«t* M* l a t k * aiioul 
th i i li«ayty d f Cfi^t lsl i t0fti9U« »flc! Qlory « f Cfi^lwncf. H« mf 
tha t dfi ly « pi»«t e»n iffi«of%«Ut« ®ni p«fp«tt iat< tH« }»«9uty o f 
h i« lnvif thr»u9t) i f i« 4ier»i»»« f im •%«tffi|«ftfii iKSfio«il ®@s « 
Qoenaon f«9tti»o o f tmntm^Qtmwf lorn p&9%9f$ but the •t;^g«9lloti 
f «t6fdtf i | | t h ^ «t4(iv«n0lifi0 i»Oi^ ef o f poe l ty i 9 a vefresti&nQ 
s)ot l i f io«t iof i o f ths contfsrttAonal idcid i 
^m^n time aho i l torrid tho«« Anbor lookos to Cmy^ 
Bf verae oasin t iha i l g u i l d and aat(« th» t Qay^» 
$imilmtly^ C»«ralelino*o qp l s t l o to $tiff@yy t t iot^t i @ lotfe 
^ i t t t l O f i s r i ^ l « l o *iiilth ffsfm^&m to aoo i« l i ran i t les ar la ing 
out o f t i l l nd l A l t s t l o n o f fore ign cy l t u ro * She Bskn Surrey to 
s^nd her a sep thotsing th« (»l@e«« h# l ia* wleltetS In t t o l y t sihloh 
beeldes expteaalng th» tondtrnooo o f tier feellnQo manlfeete the 
Cllsebethen In te rse t i n topography. She e r l t l e l s e e the poete 
who pay court to the eoverelgn i 
<*Thet weelth end Poete never cen egreet 
f9m l i v e In court that o f t he i r good have oare» 
The f^ueee f r iende aj^e ewery^s^here eo rare" £[%» i42»4jJ7 
{^reytcrn pute hie own vlewe Into Sereldtne^e fiouth ujhieh givee 
a freeh eoelel dioenelon to the poeRip end Oespeake hie eoele l 
coneeloueneae o f na t l oneUe t l c character* f ioteovert Gereldlne*e 
e r i t l c l e f t o f cour t le te end the i r f l a t t e r y I n her ^ l e t l e to 
Surrey euQaeete thet Dteyton bel ieved i n aa ln te ln lng e dietenee 
W0 
fgm lfi« mmk Hat lilt o«n h&mm m4 $m%f wmp^%u It 
Ifio eotit i ®ft«t 3«»i»*« mmm&im m4 t i l * i$itf#¥iii«t| lift 
di^apptniiOfS I I i l l tfi0 t#l$f l ^f Clltistielfft alitd^ #«i»« IIQ« I I « 
roiifKt If* meh oft«# lf» a l l ltolIewal®| 
so mXi Ifi nil mf&miU» $n fmHmf^ 
m tin© m t i M i i g i ^ t #t»t®»# tti®y ©»«« mm**^ in$»M} 
%n tm lm%&9 pot I # f tid» i | i i0 t l f i l»«t©iaiii@ ii}fp«e»eis« hm: 
*^fm mm& poot $ 9 t t ^ « f &f ocim@ eoufiliif Sf©n^#» 
«» 4» I * # «» * «» 
or ei6tiy thl t i i«t t t i s l ler^ «d(» ti@f®ii| 
&£ Uiii» •mh mmmlf Gmw9l» m mm@ &im§^ 
Aftoy m» i&y« of « *h£»»al^ QMiel l i f e * liovs t^ aen a®|at>r0%edt 
s 
-^ »m int»»ducwif aft OvtiMtiin wim tn hat aonolyillna 14fi«»f 
%f% 
•M lands tfi« «ii«liomy« 
^^9i«rQ» @« ^ » P^ i f t l j t f int t fiat ip leis i fii»» 
f f t i i>tii>eitiii 6iiii@elt mm &Qpifl#t ^ o n i Cl&fiiltetfi^ti pti#tist Ittit 
lta» l«8i« i»f III® »^i«#4 ftiai# l»vsftt« iib ^I IH » tPiKsIt #f ' 
liitsi^vtellly of Umu%v itt« (|i*i.l* la»t« in mm^Miem thtf f&lU^min^ 
%inm aliaiil Ills pamm &f m^tff ehMt^&tmfiMmSi bf mntithmint l» 
t<i tf^ @ ^ l ^ t l t a &ir$li.tfig«s3 &«|-«Sf»D t<R)s3y 3{9n» Uf^f m4 i o t d Gllftotil 
&u<Slay« SotH iri0 0al$^fi i»f i p i n t i t t f«e«8ttaclop and «Hpli«»it« 
|t i» difteovttty am ^l&fiHmtim ef $mUmi* thmm &f p o l i i i c a l 
t t d l i i t i t y #n£i ff$edai» fsnm 90^»l yotie i^ »p6<i9 not»t»ly I n 3«fi« 
l»util.«y i ^ l n t l t t i ftnd QlQsifleftt i^n of CfK^lish isul t t i t t »«i<l toftgtiiit 
I I I |ft« i « t i a t« iiic^nangttj tttuami. ^m^jusf mti amratdltto* I t watt 
(><l,t^ .i^ «y latir^Fdtt ll^ia 911^  IDot ttio poet ftud i»e@n tt»»lft0 thsau^fi 
f M i i i t i f t i f i9 t h 9 i t f i i t t ia t i i i l pt i<l« ro« • &t i ! | l i i« f f«»ttf«o* 
th« S«rf«|r • $«f« ld i i i« f | i U t l « » « t« t t p l « l f t ^ l l h MlwfidtiS « 
i iont i « Mw»ff»fts«tS i n th« f t t l l i t s t i i i i Kiotilt f 
l i v i n g by %NI dlilnH »%<»licj» t h ^ eoijt «ja «JKII««| 
THe r is i i i * s t i l l tiRnQifts in tha Ay««» <*»!*» «i«itfi® 
U f i t i t dfsfiifnadteiwno Jtfs toaetid (»^alti@ t t t un iQ £ 
Ttfin 0|€af @« th0fi ^Jl«if %f)«fi gp?i}i)4st^i, ®fi<s %hm « loa«th i 
~7 ^ l a 9«tt i ( tH i it7«»dtl i* <tffHl mtim hitr tofi^tilfime tQtm% 
A» «^eii th® ami 4t9mtfnin^ %» ii»i' ti^iibtt 
- ^ th« Ink ie r f roa Suvtay ^ iacly i««i^«lcilft0» ^^V^yc^ »• th« t i l v n l 
she?«ot«f i f } « imnol»tiii9§ • rt««i«« tihictt te«« l » l « r to l>« 
pt7««iuno6 o f t l ia k^ M e^ r<iv«dl« ttv«> f«»lirc9e 9f Gotoldine vsihifth 
• th«rwi«« Might h«va tomflldni} matsiit } 
-~» «roff t i l l H% l»lii»*(jl» I d i d mt ^«t e«fJi« 
• ft J m 
Tli« it«lt«<}n««t of My IiMidfl««l&«t 
mieh Iff mp fac« li« $t4Nil«f nlQfit liav» •••fi«t 
aitt ttttil ny rtumt t iivlelily piil iiiiti»«eit»* £Lu lt<»|£^ 
0t«yt0ii*« l)MMile#l ^plutliw l>«»ft«l«li i>»^iifitlfi9 asiit 
oitl nf )s»tflo&ti*» *|iiii» i»«l«iiiitfi lia«&«tid afid wift* tm^ *iti»olD8«* 
• » • l i ft Itif®fi «iaJot i»«ti«ft%ft 1^1 f i f l i f t * if« &^|aiid*jt 
||.f|i^ c |^^ ,a|| l^^tlt i^* •iQw« out af wiuiliiclt* l« ftli«f««fe6tli«il 
j»y m Itlfif} 9f liiitfulii«t« «f)d ! ! • volofi«ta «f« Muifoiia f)y«aft» 
mm Ihsit «tti|itii»ii» p«f«Miiif« 2^#»l)«t«n9f llsetf Il»t9sf 9|« 
SMffo^* iovv li«l«ie«n Ittiibafii} mti itiifWf «« ti««i«d t>y 0t«ytofti 
nffi ift i««s«a df l<»triil%y mm fmi%htulmmm «ft«l ««§«•« • • iti« 
only •ouren «f | 9 / I19 tha i|i9iit«ts ^ •dvdrslty ( • • tfi tti« 
«••• «f aiufiatii I I i^ d tt«ii«it i«dr 3«t»« Sf»y «mi siif^tii 
Puiil«y}« yooitig of « naliittn liir i> mifmX patasfiagc amy b* Wkan 
• • •!% dxttnaiofi of * !««• ftyt 0f wadttteli*« though tvltti • <llff«f• 
•ne»« n»Uld« aiKseMaftilly t««itt« th# tii|itaki9fi» whlla ;)MI« 
•hofii •ueeuuM* OotaMufid tuitfita for Having ^mm "«ifofHi«tf** 
wharMt A||0« t«i{iofi«« Ift tfia lov« of tH» %Xmn% Pflne* in • 
d«e«ftt «ntf ill9iiif|ml M»ftfi«ff« Tiiu«« I t • • ! b« •««ii tfiat th* 
po«t h»« t»«fiii •Isif to ptojMit and ttoat !*«• v*fiota» moiltt of 
lovo ••l»ot«tf ffo« CfiQllifi ttlatoty milto oyivpoltiotieolly* H* 
tiMisAtl«|««o tno lotfo of Mtlitfino oittf Oi»ift tui»>t «mf Su?roy 
«fid 6«f«|<iiti« only «• « toitootiioM to tti« ^ttinaitt «t«ttloti6 
foollfigo tiut iMit ol tti« «oot of Hiotof&eal v«f«olty» 
« | ^ 4 | m 
im ei^iM 
WIlHMIMiMiaWHMWMWO 
Otililfttfi •»($«l nf litffdieiii ^ | . » l | « li«fS |>toip«i to lift # 9t«»t 
«t«6eMii Iw JteJ^#,ft€,i, »»«f#^fifIII # l l l l f t Ct9ff># fift«*_dft 
lfi%»»tf»l iif «tmi*t IHI r ly ffoats lfi# •&69f9 i f i lti« foftlllaff 
C€>fit«n«iof}»llf« lot «li^tf l i e ti»it0 of |ii«9fi%9tiofii Iftnlf 
in a «ld«t ••ii»«t &% e<i«r«t«<l a l l t h * ipteies of po<itty fof 
wHlefi CrVQisii ofid t«%lf» pocttt nski^tdit ClGgiae fii9%r«« ^m 
&v«yt9ii trials Ills tMimf »% tti« f^ttttlan fm i i i io t «i»isil% 
pepwltfiiftil i t * H» Ifihfttllti0 « t iet i I|)l9tsiia9y t»d(ftliiifi« 
y«t hl« vmw»w 4|>i»tl«»t Ihmigti t i ta l l I n Hueilittt* hovn l « f | an 
in#«|iol>i» ii»ffli mi Cfi0li»ii ¥**tm |« l i« t«« lli« fiiilt>i«d «fiif 
t«oN)i6«lly p»9ftm% i(»M>lftl*««tl«tft of t f i * •iQhivtntfi eigntuty 
Cnglialt ip ist l t t «ppiiat to hav« tmafi 9 t«« l ly ifidiiiitftif to 
£»v*y(mii Atiif 3onftofi» 
THft o t lg in of tho Inf0ftto|» novaofial v«f»» lottos In 
Cnotltti o«y lio tfoood to tho too omroy fioooo of Ctioueot » 
to SooQotf ofKf Bitotofi* Stit th« Hetotion fMidolf oeiiblfilno 
• o t o l ooflouofitoo with info»iiolity of •ormtt «•» otfaptod ond 
potfoetott toy ^ohn Dofino thou^ti ff«3««ft i o ^ o olotoo to ttovo 
llHI—Omimwil—»—.11 mil iilliniiiMHH—<—HI— 
t 
m wm%m ^tlM Mt.ffmm iittf)* &m mmmf m ktim%m with 
%hB i» l | i l el»i»li»iil tt«i&lil»llf •lui$fi til !!»• Cii^lne • • i f • 
m^ mm%» mmi9t 9f I I I * f luct l w»f»« l«|l»ti» tiittt m ham in 
m i f of ItiiMitt ^Miil |i<i»%le lilottf 6«l»««ii flustft^ pmm%»it ifuMi 
f«t l» iiarelfiftftfl • • An HID l^ i^ii».iai;^ .l^ ||f, inict Hi Hiivt Ni« 
liM»«f)tiitl«mil%md id im • • f i i l f istiivmtlofiwl Ii9i|>l«ifitit« ths 
|itt«l 4 i^»««es ti» li«v« itt»af l«tf l i l t mB%% m4 #|iti«%itfii@lli}fi 
Into AQ»« <^nl«iipliitl«t «lif»ifi«|« iM k^m «i«9&«ti »mU»lstlf 
Umms^ the ait^liii «# iMpt«»«ioiif |li« jl«ll«t In 9" ftl#fi£l» 
I tse l f |tft«i|iliiif i^»« «aiil*^tl fifKl tt0ii«9|*tl0»« |>t#ytoii*t Wiif»« 
•|ii«ll«» mi^f bt iMNMiclly isat<i§9ffls«{i Into two ti9Qm^$ l« l l«t« 
•ilcireitMt to m»%9 futim^m m4 |ii»tt«» •ntf In %H» mmfmmm to 
fi«i»|ft fflMidt «nd •«Qii«liit«fte«i« th* f l t « t groip eonvltt* 
«f l«tt«fft •ddfMtvfS to f»oot9« Stmlyftt w i l l l i * StotNUS of 
r«¥lotoefct Hfnty Boynolio oml y i l l l«» 3»ff»«yt« Sn tfio oooofif} 
etaip fo i l tH« iplstlao to l»af ^oton on Hot ilipottiito fof 
Spolfif ami to two loiSloo* not OAOily liontlflotilo* Boetiooo of 
tho fooll lotlty of tono «no olontnt of oulsjoetivity tHo lattor 
pooiii mmf too oolloo ^ loMo p»m**« 
2^ $•« Pfofoeo to MA% fm.,!^Pmi CfSfl)* 
1f« 
(»««• to lit •«»c»§|»t«iS mlth Ih0 IKit»|lftfi «il«iiio#^ i»f i»orivii»««* 
llofi«9 •flit tilt mmim ea»i haffi4y io i«mh po«l« ••# not cotttwifc 
isllH l lMlt •••iiy« in <iiff«f«nt oentctf «ii«H«tf to •h^t• lh«it 
f««lin9t with ItifiiSffAd t r i l f i t * »fiiS ftififiiftt* fit« ip£«tl»t 
bmiidsi i^fd^ldiDft •» mpi»ttmi%f of iiiitti>ff«ii»iifia df i i i t Qm% m 
f««|lfi0tf •t i i iuUltif «» • t t lhat ie cifoc«i» «nd pff9vl(l«tf • Uiiif 
of ii«ifiil •c$tfl««t&ofi to llii» f««dst* &ti»yldfi*f ip i« l l t» 
•«l<}t«t»«tf Id anetftt $«ii^yit yilliuM evosmiii Mfftity ^eynoltla 
mm ^%%lim 3«fft»}r« ot« ulsfiifleatit «» ttmy isofivty Iti* |>o«IAi 
ftaitli opiiileifif tiiftut tut mn%mm^9«i*f i««ttt«t •eei«l iHitf 
eiilti*f«l mftm^i<^ *f*4 p«iftieul»f ly tti® city»| ban ^ i tfitisiffltion 
of • t4 l» i»»t««t» 1^ fiii&lte dr in pt&tit* tti« iol*«iftt 
dflcft««t«il t$ f««4il« « e0ft«i^Afiil)iiii» #t« Q«fi«f«lly mMttttawf 
If) fialutt )Mi| %h« mm «cl^«9a«4 %^ Umtif I«S« ami %l}« otHai' 
ufil(fi9tiNi iaflly aft tiiiNly pataanalittd ar^ wteo«i«j»iatie in tona« 
Tha lliaiia «f ttia i{ii»tla |o 6at>C9« San^yai ttaattti»af of 
Ifia CftQiiali ««l«ny in Virginia i t ttia (»oof iaalw of ooatty* 
Drayton aahotto tiia ftiantf to 90 atiaad i«lth tiit tranaUtlon 
of Ovid ano fonlintio to antieii tho Cngliali tooQtio* Ha faata 
•oro at tha oiigtit of tlia oarioua p^mtm of Hi^ ^^9 oho «af a 
not baing bormiiroff by tttaif ooimtryoan and «aro tf oat ad with 
tba iaHO contaofit with oNioh tha •ttiff^noeltt 3a«»ao* trootod 
tftoiv p«o{>boto« 
Sandy*o ttanaiation of aoid*o |f|<iooto)ho,^ ^o wao ontarod in 
tha slationoYo* aagrialov on Sf ^tn»l$2% but no oopy of 
tbio odition io now ontont* itatbloan Tiiiotoont JMSJlit 
«oU«, 0.211. ^ ^ 
1ft 
lit ti^f •!• %h»t %%• at«!«• w^imn tkmn m^ tlit f&mitHn or 
D»«ytofi naitMi fid ••«»•% ttf hit iiiiiiitiiitrafeMiioii <if Itit t^it^*« 
•ussllna poli«ey to •»%« « l l «»illelM> df ^f r«lt« «f «|sliii« 
*»lt iiiMji ny tM^ liefdf« n i l olUtt ii«fi 
t«i •uff«t titiip^«elc l»y «y fmmmw4 pm$ 
mm i^ lns a«tt«t fnt«f«fi**i ^ l , 19*1 tJ7 
tttSit^ ft itt # l l l t i « •aiti^ i«4id *it<S #tt<»*%wi«il» Thintit Appsftt «» 
l^«y«|iiirify tH«l tll« f>o«% I * ««ilfiii«£l «? <* tha fool** &««»%» 
unci |tifi*il<|it«i^ nf i«li»|« tut «i3ly p^fit l« rftl>i»tt^ # &f«jfloti 
Ifttfi »mfmi* to %li« «l«ti« tn»% Cod «t|i$ ii#l «f c*!* ««n oitt nf |o«»t 
<*liut only •« a ttilna« 
To aialto lliMi «pott »ltfif oil^ iet) they m9 to lltInQ 
At mm <tot aanMytf pupptltji anc$ tush too lot 
4 
Of loitgrittf* J^U «»»*«J7 
Df«ylOfi*o itterlptloD of th« toil tloot I t no dotHit llnuoct with 
•olofioholyt 0 ohtfoeltt l tt io ftotuto of tht 3teot)t«it OQO. 
I t ottAt to tttuot 0 nott of aittnehtntMtnt mA titotptfiitlofii 
«AI1 I t t t t t y vtttty* ftothlni I t I t t otniii 
4« Ctm *H f l l t t to ttitftton t»oytt Oft «(t to tht m^$ 
Th«y k i l l «• for tht i t t|>oft«» MSlsUJia£«>^»^t'd*'^* 
f f i 
du% td our pv<»ii«»&« ^1% %mmi MPftl<J« doim^i 
te de In | | i i % i« lo 4a snl #f ••utoiii 
i l l . JI»»S 41 1 0 1 ^ 
IiHSiiiitvlQii* iitii «f nsi^ln i$m4» i»t« lalaottietiif ttie mm 
@fo«iii«« ttittfi thmm mmm o psirtefist hdmh dhinh fm% duly 
^"fhm mbl* ftiwwi %ti« new I ®$y to «aiiittiittle 
Th«»« «t8>ffl4ly Qt9«i««t l« te iittt* t»iy noiil 
y&th f»ifiiit«ii« pmUman mm mith IHtouatiit «» High 
«• %hti« &«l€iw« •f>{| pdof» aiifigftft «d flyn 
to %m% fJK«l|tt« •t»lii«*»# i l l * I2$»2tj7 
Th» if i islla to ^l l l ins dtrrnfyt^ fi}|^l»in to ttio 
iofff Ainioaoodos in Sp«l«»« to oloo «liatoel«9it«4 &y lti« •«»• 
« | ( i f l l • l«iant«tloii ftf %li* tod t i i i t t * Pvoyton «itil»t Ihdt 
nti»oi< «o««rfod tptlfid*^ oto tfofilcd t>y •«ifio« Ho glvot o 
i«i«tiflootftoii of hi t yoo Of olo^y lit llio follotuit^ lifioot 
«ro» no* • • £lo0ioeti I i»o«»ilo 
riiooo noof |i(i»o ttttoof tfion oufSdolnly I roilo 
Ami «« soiitten* JXU 0f*f t 7 
MHO in ^fiiptuff^f.„^ii^iifm^ Soo ttio ohoptot on 0oo«or«lf« 
nwfiM fillolson «pli)r paint* uttt ftH@l» Ihougd m mtm « 
t«||3fip t9)li only t»lii»Mil iilttliidt l$»tafi:}» the ttioiflf;! aras <sfit 
of 0mtn and i}«ldeli»i3fit^* fli« tliis&e nf Icmcfiailofi ypim 'sect 
$jMH»i^  t«|iiire in &f@|Fl9ti** pd^tf^t hu% tshal apji^ aird to Is® 
tlfgifiik* I t i« pt«tt@p@ i$ui» to tf»@ fact that Stay ton |»00an 
«iul38t{ifi4tifikl «i«»0ti»« bMt enyjiid not to^nnell® filtniolf to tNe 
GHengif^ fmhion of ponftty tuhleh ime ^alfiing r^oiunif in t^« 
i&tm p&t% of 3ai!tiit}isfi a9@<| that 1$,^  @ri@fi ttto ftme'lton of 
fio«ttr £>h«rm«il f«cH8 «tlteiiglitl^ii InsttuetitiA* to ^s aere delleocy* 
4i| tm ti0f)(f» ^f ;iQti» Dorin«j ma Ui» |iaitat0r4i» S«i»aitli»H9 'bseo 
tt»««* t i « eofvvi^tioniil ine»8 tout I I to«60««s suish signlfleant 
sihm » p>a0t •tand* en Itm tfif «atidlcl of a A«W dgan $tiardet»ri«ec} 
by 0 n«iii {}a»tie l<iio» 9n<} llt«ttt»y ii«fttJlLt»illtl#t» And I t i« 
4ig«lfi«t tHIt btskgroufte) tfi9t «« fintf Ora^ t^on's l,«iii«?»tatloA 
t|ii£«« 9«iiuln« and ptaf<»iin(f« 
Ttit «c»l«tl« ,^?Jyr^fy ,«ifyi>|i|# y>f, PftHti„^r»#,|ifytlj^ 
iSai6»ii>M lilt illAtttty fi|tt(»vy of Cn^ l^ nsS* This pluee &« t lsnl * 
fIsttnl fot lino f•Keortttf f|e»tly» thie |» tho cinly poc^ in 
Qtfileti Oraytofi ip««lt« about Hie cavly l i f e #ntl l l tetoty t«*le»t 
•o<;oni}|y« thi«il« p«thap« thu f lrnt Cngllth poiw tt^leli ttae«» 
thtt £fi9liaH i lt»t«ry HIatavy fttut th» aas*!!**! ti»o« to tH» 
^* ji&*isjyi*i f'** S'tit* 
* ISO • 
p tw t f i t * TN»ii(|fi n f t m il««Btlbtd «• « * r o l l <s«ll* of thii 
Cf^i lah i»«»«t»i IH« poaai <|0»» »lttit» iii§na at %m po9t«i 
d«Uli«r«%«ly lQi^t«iS «iHil« «!!«•# f t ^ f i^ t>^«i j 19 l»« h i t 
tlosQ f t i t n d t i tt»«tt fs^t&utxr tftvy ty t ipa t l i t t i t %t««ti>«rt%* 
f«r ttiiift <^tt^«t f»o«*i {)tt« Qniy kf I t t f i t o r ip l ion In p r i u t t t 
etitttlitf«**» &ftylofi t i f fo r t no eoniatnli tnct I t s v t t it to 
p u t t t f i i y %«> |M<!^ e %h0jkt «K»tliit Oi*^ t t t l r l t t t IHit foet of 
their not Isting ateofil f ^ t piit»lie« 
Tlt@ 0yti»i>i9stiSptiieiil pataast ( i i * 9t*42) I t t l ^n l f l ean t 
at I t t t l l t ut t t i t t f l Qt&ftsn^m tab l t ian t t « et i l l i i feweoat t 
pot t* f f t t po t t t t l l t ttbtttt h i t f tadlngt of ttt@ tt»fkt of 
7 
n«fttutn» Vlr^ll »n4 MIIUOM Cldttton* 
Ttit t t n i t t ^ l t t o t y t t f t f t n o t t ^ Ctiaiio«»t Sottitf i 
Sutrtyt ^ t t t t Sptnttf tnd Si t Phll l |} Sldnty* About 6atooln« 
tni l Cfittehyafift t>it pot t t t y t t fw l t l i ty mmtu ^mt In tp l tad 
«l t ( i Ivavt f l« t» Mat|owt» Ottylon t t y t t 
«ii«tht{i In tVtt Ths^plon to t l ns t 
Htd i n t i l« thot t b f t v t ttftntlufiftfy ttilngt» 
?htt tn« f i r t t «»ottt H«0» i l l , fO»-tJ7 
Sl i tk t tpat t t 9 t i t only foyt l l n t t tniS Ottytoti eosatndt h i t 
^Cotlokt Vtint* tnd *tt7on0 oonotptlon* tnti t t y t t h t t fi« 
l iOfftttctd I 
7« A po{iultc lufltf l f of l i a l l td t * St t «^*£*Bo|l|nt«itlMiSS 
,^l!»mftn (1920). 
• 1i1 * 
*•• el«»c« « ff«s« 
^mut $mm<»l Odfiiiil llm putt mf§ IH0t tt»«t« ^01 ^^e mueh 
hS.sl«£l«ii In «•##«» «fid thill i%im mmnrnttg *»b»tlop fili«4 0»D««"« 
f^t^ii &f«$riti<i f|»««ft»t ippiMif t& mtUniim &9niml*a a^lmU&n 
of ti^iitela 9f filniciiriQfil poatrir* tie lenrtainly ill«ippfovw 
f}f tfie istt«t*t %f»«^&fitt H» p&rhap« ayisaiffib*^ to a 
i}iff«»f«fi% itof»«ip| nf t}|«l«»|0»| pm»%vf In wlhi&h %H9 pout 
wilt fted to ulidtpiwiiiig thv outlines dfift (iMttlftg In colouv ifi 
e 
^mu^ th@«% l«»sii««i ^ormtoiit if* thit IIAI I iitliH}» 
yNt had dfunl^ 0 «^«f}« af tfic Pinviem fating"* 
Ovayten eonanntlc Cfiipvttri ^ot t^ rKSsf&nn I^ Miitr into Ciiglitli and 
SyltfO«t«v rot thio tt^noidtiofi of l>u a»tt»9 ftOM ftiftoft* 
GoofQii $dftct|*ii tf«n»lotlon of Owi#« tffotfci i» oloo pmiwrni* 
wlllioM AlMonOtv (I967«t640) of Seotlond lo iitntionod for 
hio *ol««r ooooi** mm ^btavo •fid Nlgfi ftyftiioto** 
Th€i vttfovonoa to OruMMdnd^  Stowno and tho two Soouponto 
to pttdo in on* o«o««do •* tN«y not• olo^oly «t«ool»t«d witfi 
tti* oootf ofid «iof^ with otAyton tt^ oy fosnod o olfolo of 
kindfod oiilHto 1 
iiiiriiiiiiiwnmninwiiimii 
St liooooond tuvo ooyoii^ thlsCOta t^oft** ooMi)«fit)do«o not f«i»o on 
ottjootlon to {}«nl«l*o choioo of hiotofiool oobjoot wottoto but 
i« orobobly to too undorotood in tomo of the feoiilev r«etote« 
leentoClike Sidney*e)of Afittotlo*e dletinotlon, t.o.t the! 
Oeniel wee too tJi^hiioeophio«l» too content with the hietovieAi 
*mtm m»B* inetoed of deoUn$ ee poetry ehouid tslth the (Milveteel ooniideretion»«« 
ficfi ef Huot) fiottt« unit ns !•#»« ml»l«r p<i»tt»» 
umH M9 h»ve fW9&%f loyliS to us ttieit f>«0ttftt 
Otayton |3iifhi3$»» f t s l l i i^ fclial ft* ^ 0 onttiing «(i«i! mmm 
&m tbm litmntf ftlsloty of ^glintit firoiit Cfiaiioint t<s NIc 
*b«fc 4f yott ifi©4l 
s«y iff) yoiit Im^mtti^^^^ lti»% thtte be fio% 0II 
Only ttyaslf» to tties* few nen if&e tyt) 
ii!fiae« issifHe nft pHntm^ eel on evety pe«i« 
to pyHllntie oeneiite ewbjeet liave bin «N»e%«^  (fSl«8<i) 
Then tie eitt^ieg out llioee poete whoee pt$mt§ JiJiteulale in 
*priv«le ehMibe«»> end *liy tteneefiotiofi ifeintyly Auet Qoe* 
•e heving not «e»i%«i$ hie eltention* The reference ie miel 
fyrobehiy to ;}ohn Oonne wheee ^oeiie tsete tiol pubiiehed yntil 
eftet hie deeth in f6lf| thoyih he hed beeone e eeiebtity in 
hie own l i fe tine* II eleo i^peere Ihet Ponne** poeite mete 
out of teeoh of Pteylsint 
*not doe «eene to fijn» 
In <tMeet of theee* thet then eppleuee hewe wonnb* 
* 10? 
t»yt t«ffatr)»d ftsii GO«8r«ntln3 ofi th«» fat rMftont uihleli atiyy 
m&f%&n*i» •w%f&n$«mm% fimm fctt# €9\m%ma of Betffofil %o OJIIOM 
|»«»tm« aftd J^pr«el«l|ofi &f him p^mt^m tloate^et* l>r«y«t»fi Imvm 
l(i# #&fet3t fo« pii«l0flly lQ.<t8C:&{i0 utitf JM^99 the l i l e t s ty 
mmfit of i;>»fifi«^» pti^^tfyt 
**Iet miish S&««e«i^  be© 
I 0©«i« fiol! mt tHe».« i l l . I9I«>SJ? 
7t«&i^ lit C)ir®yt£»fi did nat m^tiofi lh& fi^ <a$ of ^&im Ponne 
e|ijp®£<^tly oil iih9 '^muM nf tiio p&&m ^^Itig cvditi only in 
*pttim%^ t)hmi!fm»^0 intnvmtir^l^ m!&u^h§ Hi& cj««6f||illon of 
«ueli coterie pi99|fi i« ttte loi^tvfe in the potii (Il« ffi?«2Ci2)« 
Thf tiiid llnm mmmt tmt^ %h&n #is% fel^ey ^ poar to i&»v««l« 
Ofi Ihe foeo of itji tti* i»o0t app«i!if«i to be et-itioal of Donne** 
oooify and the Itntiitlon of ptiv»t« eij^ omlatJLonn At oOniitoct 
dy the pott* Dofln«*» pomm mm» not nvsilolilv to his* 0ul 
p«tn«p«y h8 tsiitt not totally imi«n«itii»9 to Oonno*o pdtontly 
ftlotinotlvo vols* in pootry onil t««li3oo l i t oi^nlfio^nae, 
SoMo of i>««yton*o om •toayt In dlfformt llteroty for*** 
patticuletly his lotof oonnot* «n(t oiloo* oloatly imtio Oonn«« 
* 184 • 
ii0iieSii0it n f tl»t 0 t i t l t ^ i i » Af CniUftti Doalfjr* i t i t i i i tmly 
tfiat S i t 3«iliri 3M0Hlifti^a .jgy^lffl, J,t,,,1^1^jAlil ( I ^W) eia» 
tQw ofid ii«itfi»«6ejf of a t&mmm^i b&»i@ &» &^&inB% tins es tn t i t 
of t i is d i » l i l i t fa t Jdfm 09fm& aivtl l i i i fi»llosr«f8« I4» Uved 
tii3 to fii® owni iamX 0 f pi i l i l ic pout «ti^ »f0l# f#t l l i ^ 
<il^i»ti tf}0 iwl»i« ia^y ftttofi*« <t«piittitf# fof Spdin^t *nf Ihia 
i<i«ti@« »mt eowifig tn itifiiisifi^ afuii to t^e tfmtsl^ LB4f I«S« 
IH« f i i^at pim0 in i«#it£3l lr #^ulatary in rta%iif% ouGDnioneii 
^f thQ 4^nt%m& of i ^ i y ii9tai^« tfi« wife Qf %i$ mltm 
tttK» eiii^ioa may b& «3|3i»tifl«d aft lisve peeaa «fii6h t<iQ«li 
the stood of the »at)«? dudscity cif thu itQjnfi$|, *84ft@» tHote i « 
no hulp* «fi(l «o«i« of % »^ l^t9t odQ9« 
Of--
-9 tot Bp»in t9 m^'mm^ ll%at%tf •iQnifi<»#fteiit irr th« »»fin*f 
lh«l irij» lino luat mmm «l«9iii» i»t#» Gattruicit Sadlwt 
{l9^f Aiton) m»M lh« 9f«ii<i»f)au0t)i«r af S i t f^alph Sudlfft* who 
«fiioy«cl <sonsi«t«£««»t« p o l i t i s a i Miinflncn dytifig t?i9 ff«ign of 
Httiify \ i n i «ncl h i t «y«<»«««ottt* Hat hu»t»ftft)l» s i r waH«f A«%aft 
(1$a4*«il?> «»9ft thff Cft9li«l} aiib«tttiicfor Id Sp«ifiCt6ao*2f) 
*»' IBS 
afitS eantifnied to «nj«y hi* pdlf^An^t Ihiitughiiyt his l.if«« 
L&4f Mimn tan not decon^any het hut&nntif toiien lie tsenl to 
Spain ifi 3&nye»fy/r«lifu8ty» ffi 1^*20 f^io' mile^i aflttt soise 
fif^nttifli* 
iiQB «a@ll thet tii&rti* a <l^ ln0 i^tH njtpfsssdt 
I did not kmm ( I trii0ly «^ &it^ l m(it&m^$i 
ti.XI l)6>« (^ <$i0ttuf9» for vAm^& mim^^ 0iifil» 
I 9IB mfQW^*4 this Cl«i0y 10 »irJlt«# ^ifl.. 1*6j7 
Yhe poitt iiji4ih«» m iiafd ono ^odd|^ voyug* to t^ #« lody »» that 
sn® »»y rvtutfi •Qiin# M* fctti^tt te mythology sftd s»^» tfto 
fisfth^rly wifidtt t«» hold tH»i» *t»l»6kft«i^«lir t i l l tha Iddy 
iaiiti* oil %h» Spaiftlttt thfiv^* dtaytti»t in ftiii o^oelty «§ th« 
*l»ri«&t tuf £>fi»iiiiufi <sHo *«i t t tiigh* in ti«r favOMtf proiiift«» 
til lfitfi»Hii tn« i»l«8ain09 of ti l* *i>9«t« 90d* to «»nd **i»ift 
H»»ii«i^ to *Aooly« oovtt ^^^ in«tiriiotioftt to tfio min4w to 
l)toi» softly* H« islohiit t1i« •«» to |}« Oiil* 00 th9t the v«09«l 
««y «Kiir» ««oothly to Si^<ifti«fi«» tho nmstont huttmisf of £^alf^  
$« Soo tho ohttptos on «RoeM»no««*« Hoi*»y Dirtytofi» tho ^oot 
of tho oylLt of tho csoon» «$!&«• on o««<»ttiofi to thio «ff«ct« 
- ^ ^k%h li«9 90o^9si •fitt ««)f ^I«|»#« Itit loam* J^« 3jp^  
to p«(i%«(;sl h#v ftos {»if«%«]$ Of»yton «i|itoy« Ihs dfivlo* of 
oAostt to l»lciti> iMict i«f»l9f«i lh# *£«ftt«fri« y|fiif«s* %9 at i tc nfid 
awffi fffit iiaofi Id 3p«lfi« ft* ttitifi lnitotfeto«« m pttmnmX nDto 
in the iplstlQ to eotiwuy to the lady thdt i t «iill eontifiu* 
to |i« Pihiot t i l l tha mmmi t»sek fton 3p0iii* M« thou &nh% 
th« *«gi8ntie«%^9ttflfi** #iii^ii}i«iu« start to t 
• •» i ie iipoii tha nootS« 
Dfifl In youf ttllflOftt sap met iHoa ya a^paate 
To ha ha» wartafit fro« a l l fytitta f«»»o» j{ll« tn*^lff 
thf ahip that eatviea tha t^ii,^ i t aquatact i»lth tha * mighty* 
flfflia* of iSoah and also Offif^a in » tefatanoa %& tilyaaat* ahip 
in Qyaat of tha ^gelOwi * flaaoa^* Tha poat pfo«i*a* to air^ 
tha ptaiaaa of tha isinffa i f thay wi l l aai l hla laay*a ship 
fioiifoftahly atitf safaly i 
fty pan shall ptoova yow to haws {}iatyaa» 
I la tins yout lowas in varaas that shall flowp 
Anii t a l l tha stovays of y«t»» «sala ahf} «oay 
I la proova i^at pvofit to tha sarth yoo hring* 
And hodi i t ia you that waleotaa in tha aptin^ 2^i*94*9j7 
Thsitgh laolsing in lytioisn am^ passion whi«h ohafootatita hia 
othat ml»Hi»$^ tha spAslls hsars tsatiamny to tha po at'a sk i l l 
t o * Fsar of Piracy may be associated wi th iha expedit ions sent by 
Jamea 1 against the Aloer ian p i ra tes i n October,1620* Mrs. 
T l l l o t s o n , Works.vol.\F;p«2l6« 
* It? • 
*Qf t i l t i«ii|int ftp I ied«li^ to ifififSoii* I t «ii« 9f itt« 
f inest i^wii « (» i t l lM of &t«i'laffi « i^ciH« thfoug f^i o #«l lo«l« 
«Of»»iif*r«<l mm m§f I f imt l l loAt » f «ood ItdHtotfKtt tti« 
^ft@t«ii» ^p»t«Rtl mooci of <t«|«otiofi* t}i@ pool bi^if i* hf 
M»i%,f^ %fm% tit isoitld t)# •« ti«p0y ttfiil duU^HIocI to OQ* ti&« 
lov* on Ulyattito ^ » on l>l« t t l i i fH 10 lllioe» « f l « t li&« 
*^ f l^ | |««i»yii«fo«*tf«ir«ll*tf &f«tlc» tetyfn*i i ftoii o«o 
Att I thoiilci you* tfiTio Of 0 OIODO to ««t 
Horo ttittfi witfo IS?eeoo eottlu to thol «»»iilttif tio {l*^) 
Ho I h ^ yofofo to tft« f ro i t f tf«» ofio» oftti ttio tfoll of tNo 
•liloolMfioiiRtoifii* tsni^o l»lo lo¥« lii»ot m4 tBHIoh e»fi l»« l i f t e d 
only by ttio tMfaili of tti* ooot^o Ion* t 
<(||y oighi soy tioto tHs oowot to tfiowo ttio f f o t t f 
t^loh t ffo«i ftofioo ofiould M i f t t y oofiO you tfiSthot» 
yot m>t to otttiftf 00 you oottv tlowly hItHor** j7l«t6«*tSi7 
Ciiploying olonototy i««9««t tfio pool fyttriot ooyo tH«% Phott>o» 
tlio «ooil*90d0«ao9 ' o t i l l o>t tiot eouroo *t$ot»i tangs* and 
«liliM 
t t« Coooosriiono of tho Oslovod mitfi i t l o n i t onO ^ittttnt londo 
gfhlcfi t)io noflfiotofs tfoif ttlooovotod mm tfiMi f«»hionablo» 
«*9« &omio*oi*Hy Aovrioo" ov *m%H thm InOioOf of iilno «nit 
«pieo*# 
*» t8S • 
ikii you ti«ipfi ydiif* t l i l l t fi«tt fiof « • isill «hafi9«« 
Dtaytdfi itroettMSii lo »«fitiOfi t{i« iKi««»dtit of «h« tuii nm l« 
i«««it* ami t igf ttta i 
But « t i l l foii t^ «<ip« if«iit ntftlinifi* 
Thft itij^i* otiloh «&«fif on IdftQ fmyfimst %a yi«Qini« and 
y«l ydii ar»i«« itQ|« not tafeytntr tt@ ought* 
fh« Itafitil iofi* sf thd «s8i«»i^ *i?«il and th@ csaaudlf •oin^ltcitt 
po«l f 
rti» th«aiM «!»• not SQ fff«>f«ft yttt this fmte^ 
A* i« ay t»i«oM«» tsitfe ttie ehli ly f w r * 
af yottt fiai eoHinfy whleh on •» dolii liQfitt 
A9 on tfiooo eli«««» «ilio»» Half tlio mtl4 i t nigtil* 
Otttyton totMotnt hit t tpt t t l lon ffoii hi t ttvo and t tyt thtt 
tvtry eloek hoii» thst ht potttt I t I th f t t IHtn %vio hourtf tn4 
tcttft th t l *i»inyitt aft oonlht* • • tht ^dito ft l«t* htift 
hiddtti htv btiovtd ftot hi t tl^ht* Ht %hm t tyt tht% h« hot 
t t t r t ing httino Iht *dtvitor* of th» *hQiirtf«>Qlott*t 
whott Sntyiy i»otion of tht iioviim htndy 
(^Ithotioh i t got) y«t t t t « t to at to ttttidf ^ t in t t 4f*$jj7 
m tfif^  m 
ISO III 04ll*« tH« Atst* t i«« afies fu l l «««€} ttio«« Itircfti lh«t 
lAflti®fifs«» |}|« «&»rft« of AWAs^ Dt itnd mm t 
Ai|«f quit* %li« »«%l4fli of ttia «;»!!€»•• 
/4e the po^ fifii9f«t»«» i t ii®6<»fl«» jftorn sfiil a0r« eollacitiial* 
t>t« {>t««8ur« nourilt* lififl tNtoi^li |ti«t d@«lcoft ef v«®iiil«e«iieifigt 
¥c»t «fid yoy titiiift«» I •dull ^«{>tiilifi« iiy loif* 
t<i 9ff«««ll*tf iialttMf 99 lo « ottifiiit Qro¥«i 
Niim you? ooiip«nion«| and that you tht o^tla 
(A* you Off* offuHl) wil l o i l bf «nil Miil«« 
to Mttko mm wtito to tdooOf ohilo ooooo^o byt 
Sloi^htly look* ill yottt lovely feoo* mhoto 1 
$00 SMutloo ltooir«»*« j ^ t« ^f»f£f 
flio pool thtti oHanQoo ti it ottotidy of oojolovy to « ttooofio* 
ifft|»|y •ooeulino otylo i 
tioy (fctop otoy o t i l l f whilol tioo otsoy oHoll otoolo 
Ifout yootti ma ttooulio, onit your oolfo conooolo 
ftom mm % ptmf fou§ yoti ti«v« mom inuf*^ 
A|%tiou9fi Oonii«*» pfiaMs fidd not been ptil}llifi«d y$h«n Dtaylon 
*pH¥B%» &i»«iil«lidn* it^ ffr»« «» Otnyl&n Him»»%f ti»cl&xB»§ 
oiil o^ f tiifli toaelif yet dft# findt wttlMiiO tii»Ml^lafi&« of 
teritt Slid «ty|» III |h«t %^ o po6t»# dotm Oonn^ ia gofioiraily 
aeolaiisftil te iia^«i 99% llm nttat lt«ftiS In {ii»«|r)f #iii3li ^i« 
ditli«4»eifafetiaii in itteitAent* ontf maseulinft in l%n »tti%uti9 
lan^tmrn Otayton i<i only meaitmi toilH tiavino ddopteil ami 
fnllQwtsI lh« fdsftli»iit «tet toy #tliiipft# ---) 
i% i« q<}||« |||{«ly that Otayton &lm mntxiWMtt^ to tt)« 
popularity af mm» of &tio«« iifi«0fiv«ntl#n«l #tyl l»t io tf«fiif«i« 
Aftvr « l l tht ii««oeiiitlofi of feh* st^l l tr «iiv«i«fitt and 
ohangw of fnwattitv «iitti tfi* l»($y*o otayAno aiiiay f«o» London 
oloaoly opp^oxivatto %o tha •at^fiyaieal eoneail* Saing laaa 
ptottinant than aoMa of hia g t M l oon%aiiporajrifi»f Draytont 
flat ganataliy baan i^noraO and oataQorizad aaions tNiaa poata 
mim «ata alwaya lad mt^ influanead toy ttoa loading lighto 
of tha day whataaa ha appaafa to hava iponaotad and 
influanoad quita a fmt of tha litajtraty tranda whieh eharae* 
tafisa tha lata Clltatoathan pariod and tha 3aeobaan •WB* 
Tha data of tha poao and tha idantity of tha lady in 
•w mmmm>tmmimmm 
12. Saa no hanty Raynolda«» iif Poata & Pea»ia*ifl.lt8-2cap^ 
1»f 
III fhif ^m^* fp lct l * Ufa cflffloull t<» n*!*!)!!*!! nt tH» 
tiMl app««v iit|ct*<iiipitfif}«n%ft I f 11 tSstiM li«fiti lo tavi}^ 
f9btmwf i%h0 aim ! • •hsttty to wtlur th« •isn of Pi«cta) 
tti 162VStt (do tefil»liv«ly mn$9Gtuf4 by f)f«« mio t ton) 
%!!• l»4f mmf not ^« idantiflad «• Drayton*o *t4a3* almsa 
III f$2|«22 iaily Rainafoft! <saa a odifots) of naatly f i f ty t M» 
UtiatiafKS fimlm <^i^ that aaaa »&iil«r# Tfta rafaranoaa to 
fsoat an^ vmmmtllf aavapa eiiittaf »ay also itata to tfia oatloi} 
of f£07-a t}ut ^hia ftosa not aeeofc) wall aaya 1^va« Tlllotaon> 
15 
^mith tha foferafioaa to tHa aHlfia ffoii tfifgifiia*** ^fa« TtllotaoD 
dlaputaa y*:i«Hat!ia|*a thaoty tliat tlia |o<iy of ttia alo^y i« 
iady Daifiafot^ and oataaovloally atataa tHat i t f ^oannt ^ ^ 
•atabliaHa^c* 0ha« hosiaiiafy oonjaotufaa that ttia laoy liiitd 
in tfia noftlif fioaallily in Oati^yaliita* Intha aliaanoa of wny 
•l^fiifioafit fiatatial availal»l« on Of ay ton* a lif^^ i t ia indaed 
diff iet i l t ts aatatiliati ttia Idantity of tt^ a lady* Howawart 
tlia aoiatla addraaaad to tha lady is ao poisafful and ehatoad 
witti faaling that i t oan ba iitioh iootaeiatad fow i t a atyla and 
tona» not withatandlno tha authanttoity of tha idantity of tha 
lady addvaaaadt ^ta» Tillotaon paya aingulat tridtita to tha 
0100iaa of Drayton tiy aayln^ Ihatt ^So«a of tha tiaat faoil iat 
19 
taliiiHi vataa of tha oanttify la hasa'^ * 
14« PmA> XXXIX» ^0 . 9U»n* 
19* Hva* Tillotaont J£4(fi|j|*f OP« 21I»14« 
• I t s *• 
In l&M« Mic^  i i ty l« rtt»» IHt i p t o t l » *8A Mft I»stt9ii rml eoiiiim 
(laifet of iii«t 8%i i:»ti| «Mi» mm immin§4 iy m«* tiiioitiift 
l i 
d f •y«i|i®%liy «ii»i ^@ ! © # • m4 ^hm pwmmti* I® #tl)@ff nftltevAi 
^Hy po in t fu l ifitii«& -«itri¥i& m% t& «ii»^]?t» 
fh« i»it£i| mmi%imm%$' %h& l*^ t»t tiairifig ^^t&mm ntny «y«s* 
t a t l i n t I 
**S «Mi •» Aifeli mm^ 
f r t i l Jl«l ttimi (ttdiittly Hie*) cto« i n t i r u lao t l Itiftl |)i«y 
t w i l l r*a l«t t f ie l t f&t«f««t sfitll tf)«y !»• 
! $ • Cltml l»y i l t t« f i l lc i t i io i i * i^|^£|i* tfol»V»fi* 2 l i * 
m f t I m 
Otoyton tiNsii l l i i i tNi l urhim hi» •<iui Iih0-l«ds^ tot ^hM Ht9% tim* 
*ftiiiis <i««l«* i»f h U t ic i t f t * Tl^ tt }<ef$y appQar» i ^ t%m» p*tfm%wi 
in hm 9ta#«t #« fioiu i f in i t t i t « • t f o n g t r i»o»l|tofi I s fsdtti-* 
i ia t« the {>i>«l t 
de l f a ; » t ifvito l,t» i^ ntl yoti havm %h« t l t i ) . ! 
(fdff oyghi I •««) %9 wlfifi» t$}dn flis fttill 
not 
to *«i@it dnothfir mm^n* i»%£» 'a i ^h^s sntt tuftti i* tia« ctlvsstocf 
|l»e lady e f hm p&i*^• TM» pi»iil p«y« t l « t i t r i l i t f t 9 , to l iet 8«t<i 
A IMtiQ bt i l iBiiltiiiiii i l l Y&tiK •<m3 «iiii ysasfHf 
Hottf f«<iUfi9 «nil how ••tii i lDl.o yoti a f t 
&f your fvisfti lo aortoiitoo* ^ l « tf*»3xJ^ 
Theo« l l r i«# ouigvirt t n ^ l t f i ^ lutfy fi@t only ki««;ti Or«ytoif) 
i n t i w o l o t y but i ivt el»o «yi!i»«ttif!tifj i»nct frl&f^ttl.y to h|ii# 
Orayton t« l«f i t i f l«» h i« g t i o f w i th the g f i o f o f the lody and 
f lndo h i t patittftee t««^ f i9 i n o t t t ^ g t h «sh«n iKo«fp»e«<t to th« 
f iot ionoo ij0f»o«tr*le(i by h*r* He i t m mmh i ispf«otod by tho 
poi^t t «tid d i f in i ty o f tho lady i n advotoi ty thc t cothov bold ly 
in 
mlmBf* Hm %titl« itift plmm* tli« 9lltifl0fi» to CHti»H«ii 
<^ f0jr Hull th« tii#«« Mfisai^ 
fot ih0l tht cftiRtt foil IMKI m l •x«f6it*a| 
4fitf yon Ii9d lot t Hie i$rottn« yim lii»««« imil Qlotyt 
SUIT fisdl you bmmw |ti« stiiilttol of tty »tofy«*^ 
ftitf pe«l otgiit* |fi#l Ihe •gonto of tytonny «fiti lwi>«<i «to 
dloo lotniiitiN} tiy Ihfi *isobltt otiffoftfiat* of tho ulr l«ioti9 onoo 
•rm tfioi fotUlmao lioooAoo « tou»eo of •troogtli lo thooo who 
««« vlttuoyoy lho«8fi iiotofiolly ttoott* Dtaylon oofiooloo ttio 
ioiSy fof >i»vifi9 ooutogootitly f0em$ l)i« »lof8fl<ffi«» «nct «»owt«a 
f»«f thot otio wit If Ifitough hot ouff of ifi9 amn olig Oiioreo 
•%ffofi9«r «tid ttOfo tfirtitooo miii «o otio h*ifi*l QOI ovtti • 
•%»in on fiot ehifoolof ofto thoyofot*« oti* Hot nothing l» ik 
f »ar« No oiployo • woloptiyotooi eoitoolt to olalioffolo Ihio 
f oollfid I 
¥oiit iifeo «o in m bii»nlfm QIOOO My ooot 
iitiin llio Simnoo teyo Ihoyoln eonltooloi !»• 
8onl Oft 00110 objootf siHlefi io putoly «#iito« 
no fintf tfiot ooloiit de^ diipioroo tlio l i^ntt 
# I f f <• 
m4 •laiMla <iiil«ifit«dt tot«« I f I t ti«l>i QOt 
Son* l i l i i t •wllyi Of tff tM« l t i i i l l ariot 
riitfi I I •eofit f i«f« I I I •» you • t i l l fOMttlfis 
ft®«y b«08ii«« Ifi you ilioy o«ir» finds mi otslno* 
&taylofi*o l«dg« of lt)» ^Hittnlns tlafto* « i m mmm% m toatifir 
to Hio vitluooli&y of lilt I«f3y lo not only wftmHm ^ut 
if 
qtilti tav«« No #«iilo t M t Cod *<^tlt not love th^w looot* 
on ttilioii *ri9 %9fm Iht ttoolool affllotlono «nd thooe s ^ 
eonllnyo to ptal«« Ml* in aovotolty »fo doi^ly i>ltt»ood« 
fti«oii9fi & iiolollle |«)99*» tlif 900% fiifflltor olotsototot t 
fm bf Pm% touoHy like j^otfoot gold fio tt l«« tt^ oOi 
mm •»« not hloi unti l th« wotid denloo tli«»*(7f*f6) 
the post I t 00 miet) lm>i-o«««d liy ttio ottonitli Gt tHo lady*o 
ohofootof tttot tio ovon wlohoo i 
And yOMV oxoi^lo aay tttetli oiioli off oof« 
Tfiot I t aoy Ho tlie iioslnnlf^ of o ooot 
Of patloni iMMion« j f f i * TTWffJf 
Sn ttio oonolydlns linoo Droyton ooyo tn»t ttie l«dy lioo otioien 
tho fiotfi of offllotlont ond odnofAltloo out of Hm oam oocotd 
yoi hoy Innooon* of notutt «nd ottof^tli of eftovootoe oto not 
if* Shttkotooovo he* • I « Q itood titio I«o0o ^ot In « diffofont 
oonnototloni 
tno Aopotlto of h»» oyo did oooa to ooovoh • • t«» 
illio • Hutnlno 9l*oo« 
notty wivoo of ^Indoott S,int7*« 
• Iffi * 
inagt otllh • lotiifi of ll»eli •wvlllaft pdl i t ieal • l l i ie* $ 
LikB sotte Just Pf|iie«« BIIO %O MtattlltH l«ti>iti, 
Siiffdf« trie titnaeti @t Hii b««ft lov*d Is •l9iiK«# 
to l««riie tlt« iiulgaf «d «fi«litft lh« iiK« ^ l « 8 & * 9 ^ 
&»aytDfi e«ll« tite tm^ ft •mitter* &»d le l l« h»t that sli« tt^tiQttf 
eioy fint l^ e «• •valunil* l»ir ttie is^tlii ii» ti« Itiintuii f% h9 will 
lQv& hm *r^« iiv«f** fli« p&«l*« adulntiofi fm ttis l#(ly Is iotod ' 
Oft lief inner Qiialllle* nf i^ttlti« ait^ f^ttiltidt* 4» ti* a«i2leffttt 
in tHe I»e9innifi9f Gtayton teas not ayeli fateii»ftl«i} l>y tisv btdulyt 
«i»63|fite» and ttaeafyl ^ a t l * e>li|0tt t«a^  isdfi «efiy fitatt« liut by hef 
•it@ft9lti itf Gtitiffdet«» @fttf *ii9t»l« ttifffaring* wHion fitojiwtcii fist 
• • a grddl t9ul« tN« eti latlon of gfentnas* and •fignlflevnea 
nnieh tlia |io»i i^pl&si to avalust* Lady I#3* IndUttetly* 
projeot* Oroyton*! p^taonaUly «l«o« What atttaotad h i * «eta 
i»afa not tfia ptiytloti 9nS axlatnal Quslltiaa of hia lialovao but 
viftua and tba quaUtlaa of liaad ond naa»t* Ttila ahlft in 
altituOa» froM axlatnal baatily to innata vittua obataetaritaa 
tba now ttani) in poatty <^lob latat found futlat axpraaaion in 
tha poaaa of OQnna» Hatbatt isn4 mmm l^at^elU 
m iff m 
cnmun « irit 
I i 
«l®«#lefii «9«}{}li <if tatif®« fit'4iiflied to th« ttActltion 
i m l i l l n i i l eostuptlon* ef }il« A^I I* tn fii« oiidSMd to th» 
R»iMj«r peefiii«d lift |^». Q«j.^ f ti« t t f ^ s to Maaet** £g.joqf 
K^rt.»» (BalviietMMiaehi«)i VitoJI* > f h i Snat (eulsx) and 
to iunt i fy fi|» «flriUii9 ©^ the |»o«»« H« puttlloHft^ J^j^flslf 
i n 1604f and k% hmnttmm n populaf po««f e« i t oao poirHi^a 
f 
ieilatetS S»y «sn]f of his eontvMpofatioii in their ittritingo* 
Ch«M00t*» P^ i l f i f f i l » f ,.r|BSf3t,ffi» th»|pfoi#ft l» • dafeato 
on tha taapaotiwa virtuoa of i i f fa tof t t hirdt on 9t»Vai«ntino*» 
Oay* i a a lotta tfiaioft oonoattiao ehiafiy solth ooy»tly Iowa* 
8«it tha |»eiNi |»aara aomo aatit/if fiiiiQa * at tha wanitiaa of 
*tha OifOa of ptay*« Sii Iha aixtaanth oantusy tha «oat 
rilptaaafitatlva w^vaimwfi ia fotmif in aoartaar^a pfoaoooo<^if| or 
flfthat Wobl^atlla, Taia i l » 9 f ) urftooo achoaa eon b« noticod in 
diehard Wieoola*a Tha Cuekoy Cl607)» fhoaaa Soot*a 
Phiioiiythie(f610«'16) and wi l i iat i Qoddard'a p o i a f flrayqnCTt.an| (1616) may ^m^m baan itifltaanead by Drayton** poan* Saa 
Kathlatn Tillotaon» Jiayfu^voUVy. p*i75* 
m il96 m 
' ' ' 
I, •*•* T ** •" n 
Of %htt f«ifit th»% tti«i Q«i&@n ha0^iv«R ^«t n<mm to «»i« of 
t 
«ii»toii t&illi th« Qua^ in %o give hm s(|»le«rii l^e nat)e of «oifiml«<** 
Stt» eall«4 Sluiit Hi hm *i^9*% ^Itmmn^ hm *ftog* «tifS 
Na^lofi tiet *«li0i|i«« Stii&l«?l.y« i«ltB«iilef smm^ to h«v« {»&efi 
«ff«QliOfi«$&ty seiltct %h% *%imi* Of %He *l!ie«ieS «^^ ^ Boto 
f»@c)y6fii|y9 09 *»mm§% ^otein** ^tttrnt «ueh ti»«M «of» apivil; 
o» t8v&#fthttn Hw eiif9^i«y| •dfiitt» lisfy* for €«setton| l»oaf 
for Onfotdf *lioot* fof »sl«|ft§tf««i« ltt6@nlo& nd^it *Ytie lirltere 
of th@ lino at« fiilfiO ufith illfi«l¥AUdrio of lht»o otiO othat 
$i«| !!«»•«« lite tkoftiaritt mmim |iop«fl«ff in utodiootrsl CftgloiKS 
ishooo Of Is to aiay lio tf«o«0 to th® f i f th o«nltity* Sit tfioMo 
«iotth*« tfontlotion fttm ttio oiiitfiiiiitN«eeAtit«yy tt«ll«ft 
tfOfoiofi of the oolontalod i^tabic niovti JBaliio mm Q%mhf 
{MUX oanltitf) by Jton al ««n|aff«# m,iu,^ftH»ll fm^mMtM. 
iiJEi ( I f to ) afid %h« £ni|littti votolona of faOioa of Oio Pai 
wora the ehiaf otiofital ififluanoot ti^ioli fu»lh«t populariiaO 
ttia tvano of tiaatiaty fot oaa aa ootai atlagoty* ?«aiiaiationa 
ffon tha tal if i liOfk g.t^ yi4o|o9,tf,t altfibutao to Thatbaldua 
aoo int„fff^f>,'^ f^^ WlttfellmtaJMl i%t2U) fey fiiotioiaa of Ciiilfato 
2* ..t^rfci lyf £Oiiuod.,.Sa.afta)^ f, Varofiuii ii{}fi«» Vol, t l»p*»7l. 
>• C^*Mt»i p» WW) li/^j 
• Iff? 
«t« tit* ttmwlf miUn^M In I I I* %t«diUofi of •niw^l f«l»l«« 
ttitileh Hffttt l«l«» te !!• i»tf fectttf by Cl}«tie«f and Spant^tf 
flimatiim I f f fj<iy<* ii »«4i««if«l tiMi«fict«» |« al«Ei ofitt of tti« •«?ly 
i»tt»iit r«&lM t»liie»i intlmmmi SpanftDt «iid otD^t potts* 
Clit»b«|fi*ii ii08«lfil» iiotflttfti Qtitit th® Que it* Al«neon t0 
«N&«li tii« l»ufltaii p»tiy «f t«!«««%«# »<^«f Slcniey tsva tttoftgly 
4 
o|Spo»«U,'» tli9i^»i f^^l^^ Hmi%fi^ t^ fi,,T«|f tol<t thfoiish tli« 
• toff tif tlift fox atict the iipe ifieuftaci tfie auasfi** ijll«|3t«eiitif«t 
I t tmflmiti$& lti« f»9tio«i^l f«aetii»n i»y cutii^itifis ttit m»»fied« 
p)Fiip&»«l In « jpoon* Oreytofi tfititt hait Sfihttvltect « ttaditlon 
&f •ollt&ilfig •Dili axpoaifi^ tlifi •9$i«l and peUtitsal aviia 
•ntf« tHmtmf&wm^ f»l% ff«« to tnedNpaa* oonteniiofaty &8«yai 
in Ilia aa t i f i ta l poaatt *^ aueotaaftil^y Ifaatad ttiaii in ,_1fh» 
ttia awU l« aignlfioant bo tit lot I ta tang a of thaaaa anif 
tha aa»louanaaa «f thai? tfaat*ant* Tba ntmliaff of bifcit 
intfoditoao and ehafaotatitad by Otayton ia IBW^BW than that 
in cnatioar*a and Spaniat^a poaaia* Ttiough Ofay ton doaa not 
batf»y any 4»m9* Itnopladaa of tha llvas of bird* thon uaa 
coftKsonty linoefi» fia» bo<H«¥a>t aiafeaa unit of than in daacribina 
tha typaa of piMipla In ttia eouirt and in tba oity efho daaatva 
4. Ctaanlawt notad by 3on*a, MStt^  ,g;ii^ iitind.,.So,anai>|[^ . P I^OO. 
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«fe&«ii|i(iii in tt& f«ff Aft IHtf kf^iff %hm cvila of toii^ty* 
e«Mipl«|ii and p«tf«5t» THa opMUlng Ufi8i t ^ $ {i«»eriti« th» 
tUft V i l i i l l ii»£tl%« l«ng noiitififil » i the H«atl| 
r u » »&lh fwmth fiwm I0 •«efi itxtttlot D«t%»(7«*8) 
Md ifli»«iil#t« fe««oft <N>f &f«y|ofi to wtlle «n&« piiMl ! • '^^^ 
lra««til«t ftidtigfi ttie pots tent 4 t^«vm$ in ttrn Stelionett* 
fl^i«%6t An tSQ4t i t isa» ^ i t l t n in IHa mgmli» of tfiOf* t^ ing 
daMtt 1 fmH tm-% y«l ttraelief) ionildnt in ^Nci»» nonoyr &raytoii 
Htt«t»ft«ii to i»fii« in* powt ,iy,iAiffiiift„ffi,t..^i!taj,ffftft, «*»A«^  
unforltmtKily tfid n^t fini$ Hmuw mith tfit ainst »wi§ 
|liflttfot»« th> Oatlft eennot ^« m*i4 to l»« ttoti««%«iS by any 
ittiii«di«ft« p«f«iin«| mfr»i(im» Yh« Cagla in |fi« poaai todtatanla 
Kin9 3MtM ttfftiMi tN« Htfl* aiivitMi on vatioua ia«y«t* Tti» lin« 
qti9tt<l atoevat *tlia n i i a l l tp i r i ta l«ng noytiatiatf at tha haarl** 
alaa auliataniatii tha ffaauiptioit that tHia poaa waa not tlia 
f aayit of any ptotfoeation. Cuant ottiatmiaai ona nm»6 not 
S« *riia data of ooi^ooiition of pirn O^f aaaiia elaatly 
aatabliaHatf •» Hatwaan 34 f^ atoh aftO 10 i^pHU^ 
Kathlaan Tillataon» ,trfofr,it|* irol*Vt p«174* 
i» Oiuiton^a eonjaetiira ttiat tha poaa «aa oecaaionaO Oy tfia 
i»»o«oeation of tHa poat on ttia ittatli of King 3aoaa aliicN tia 
--> inetitrao aftaj writing tha N j f t l i y ^ f Ktog j fo f t Ooaa not 
appaat to Oa tanaOla •* %hm traatOant of^iuiglat toptaaanting 
tiia King doaa not Oaav mif wiil^num of taaantwant ot Oia* 
aotiafaotion iiiNiot) tfia liing^o hoatila taaotion oiould h»^9 
aarrantaO* 
lfi« ttBUtiml iMfilinQd • fu l l %m$%h ^OMIA «§ «fi>ll d« 
•pl^ttfttt 4» Witt i l l «sdiie»ii mum In tti* |r«ftt« |«tt«iilliit»ly 
tiitmmim otny^ii** p<ii»« Jotigifi ««i|«« MMaMmimB 
tii« «etit ie i p i f i t in o9f)ti«!^otairy SiftQldnii* 
flier {jeried l»ff#y i^fi {i<»««i« in til« iid«if« i» rougHlir 
«ft« pt^fittdli^ (tof}«il% tftttt i in lite |i«»|9d Isi^ififtlns nitti 
Itie »4tt(i 9itil fu l l nfMS llitr «tBiii^ |tA«iy of ttit fi«tl|f of £••««• 
T>i9 «iQ«iii| antt | i« l i t i«8l I l l 9 tffnt «tit p6«t mpoiici in t»i&« 
p9m •uggMl h i * ^««fi • O ^ I A I «)8«yi»iftt»| & ftivlifteiioUt i^ieli 
lit thaffst ansfij} Ni i p»««liiQ«««ttt« onl^ mi%h ChAUfiff •fill 
i«fi9l«nit« H« ••«i»ig«t iNiifvllifct | | f « In l^« ttl%y antf in 
th« eountfy* 0ut Dwt ! • not ftl|# ff« |4ilM nf **Mnopolisi»« 
—^ * » A I « ttf aitlifK»«ti«*t ^f«lling «f tttt«»^» ^t««li t«n||nQ |»nd 
lartMi"* unstAlafitl p««»« MUS tvligioiit {i»*«eiilion» tmo9^ %h« 
««rl0ut •e«i«l Mi^ pol i | i«» l i t i t Itifti, «eeotdifi0 to tti^t 
eH»r«8t«fitt %h« •9«« 
7¥i<» sl»iietuf«» of |t)« po«» l« «i>fap««% smj ii>oll»taiii« 
4t ttm p9«lU vision eoiaiwiiii**, »i» §§•» m% fi«l«t n«9a*<^  ^y « 
tt| |«| « efo» unti olhet »«r0itifin9 bitiStf « ^ In tti* m4 i» 
ZQZ 
i9h«l lit prnfm^m* ftin tl«il» tiitfi i?anit t^il* «ti6«tl(i»y Ki 
8«ii«l ma 4ilh«fit» i» l#f lilt Oiiil tccMHiiis >ii« «Kp«fi«iie«t 
of lti« nifitt of P9»yt •lining l>ictf« •nd i»f «>liiit« f^Miii tin 
fiftltt IHs «g«fil8 ctf «#| •iKi i^iirftiptiofi in th« f0tM%« H« 
&mi§m tttt Cdf le "^ ttti« mm tti« iHlfi§ii8tt In •imh m nwy 
%»i#t fi«»i» I * ftil9iE>'«ii t& di@ti^« ffoii hill •pj»oiii|»cl »dl6» 
9iipr«i«e» e f i m wi l l id fovttfi* In iHe «n4 tilt 8«rl talli« 
sli9iit tti» 9l9til out tt«« tti@| tt96 tt i^tm^i^ ^wam%h im% 
I s t i f 11 ptoi$im td tot « «ottf6« i»f tte«««fi mm mnmita^f m^ 
•fi«»«ii ^ttiiy « H t d In i t « ilfli* with loss 9f fflftther* to mmnf^ 
Tfi» e&fieltfcilftd llii«» «Qtiffi tlitt iiantlno ««»8f ef tH« «&iieti«* 
^ 9 f l h l » (»t«««»»llttll {IO»f» | f l« l» f * « f » l»ltfl H**** 
i l l * ia8T»S8j7 
4ft«r tli« (li«>«tlit»« <if IH» CttQlff* %t)» Owl iMitf 9%hm lilrtf« 
wNi h«<f « l l »9*mm%m4 on « If «• vtmlndlffig IM povl ff 
8 
«Hii» tH«y woulct aiu»l« ftt Sslfit V«l«iii«ifi««* ( l« Si) 
7« All e«|l« tat»i«» Ctifttieiir In Ili6 *M(»u»ii of fMiic* Ifi 
hit viiian-jjow, B i ,^#f<t„« f^ f.mn urtZ'^u}* 
«*t«»fe|« to «hoea* lh«lr l i i w i t 
• 203 • 
Tli«iftll«ttUyf thB poMf ttpitatmi « l two l«tf«l» t i l f t 
• t iSOtitt ( l l » SSf«f4i)t ^^ «^> tti tUs «»tint»y ( I t . f47'>^84t) «fi0 
l i f t If i t f i * a i ly ( I I * 049*1048}« THift «0f>Mp0flCl4 to tH« 
tfl|>l» «%t<ietyv« «• ifffil* fiittefflptiofi i»f Ifie l i f e •% e0Uffl 
ff»f4tft Id ttift puwi%*$/^ml*m nliaMrvallofit of tft» itiiftfiara «fii 
PiHiUfltt^ il uiitH usatti fM&l ipcffli«llli« •fid f«i» 
Hie dfuQfti Hi« &rifili«t sfid Sitop* dcitn ^piyt 
Td h«at« flit @lsott «fi^ {}yie4i«fi itmyfy* 
Clatiprtns lt«» King* Jtlidtit lit* istiitiifi m%%m 
uhctft to»« In o««ltitfi«at« •twiilil ti«tf« f«0ff*it to min^ 
S{i«ft««f«« f}o«»> ,^ *!i|i^ »!t, j|oy^'^ ^ t H<»f» 1 ,^ ,<ilfti ««y «3tto !>• 
««n%lon«4 li«r« • • ofi« of Itio lllioly tnf luwievo oil JMJStXiUl* 
^otn for I to oltlof Attoett on iii« tnvlaa uno ioltiotfoo of ttio 
-^ oowvi «fiiUlto olltgociOiil fot«« MiDit folloiM ttio Otaetiotion 
of Co»ootantt oloaaly Oovioinf Ntty, »»!• olghl eoooooo otfanso 
nonopelioo*^* tho forotaoof to apatrow naaita fio iOaotlfioallofi 
aa i t ooulO tea any eoutt&at* Oiayton** atlaoli on oottopoliaa 
•ea&nat oHioh a preolawatloit mm oaOa An Novaobat 140tt f aoltiOa 
ona of Itia fael thai %hm avil oonttntiw^ to floittian notiaith* 
20« 
•Ifffidlrifi HI * foysl. die¥«t« At p&intvif out by K«fill{»%t0fi« 
f 
o f Ptivy fifiMitiw who lisld |N« wimi|>iily df playiitQ 0#td»» 
ii»|l«tlyf th» 9iiiinii« ts,&lii*fifmh mii mm^mB Simtifii v^ rtttt tot 
I© 
tli«te i « « ttikntidfi e f *etigftet# 4b^ liife«a pt l i l t Ift h i * 
l»dtf0%«Kl 0l(8i«* Afiti not* at I f liff ^i»»f« &t«cS • futeon at 
ttitt lji0ti^« T»t« biw4 witli ««fi»«iit t«<ilN it«» li«tti fdufitf to 
-)> Utt ^ddvoyting widow* and 4»9pliftfti^ » GPS Maettei i » j»hiita«l«tl««ii 
-> l^ y «(»via<if gluttony^ 3 i^t atiisi sfi^t* fdf H^OH **« l^ httittJifid 
pnya GOiitt* t^« ITultiittt i t *«ii l to *^t»ifit tfis PfMianiK Hy 
Sii» •«tf|ii»it«y^« I f w9 %«ii9 the piwAftix to •tMiii fot au««n 
ClliatiAtH th«n th i ItfttiiHfiliation ef Vuitut* li«coiiMi l iportant* 
11 
K«nil«t«ofi i i i m t i f i * * tH« Vtilttit* •« C«eilt Clift«ll«th*« 
9» Hrt* 7iUol«»fi*ii «ttiMpt» to id tn t i fy tn« p«tton»« 
rav^s^tud {^ 9V9 fin tht outs^ of teitdtf ato I IMMS ofi n copy 
of tho f i r o t oititiofi of .yii,». Oplo ifi tho St i t lot i mtimm 
tihim tMio iKsgiftnl i io t« iS i0^p5t« S,fi « KVIt oontuty htitd, 
^«* >tog>»f« voX«V»pp«l7f«»i1« dtft dohti Svmton fitido tno 
9%0mS»in %h9 mpf m%ti to h^tlon^ to Riehofd dutohovt • 
ftlortd of Ofoytofif odiioh mto iti 0uteli«f*o tiofidt « » ' * ^^* 
vineinQ« 9<»« ££SSi« V®i«Sf |)p* tf2»9S* 
IC* )iro« Tiilotoofi ooyo, '^Uu «ofitoi^e»«»y oecndoi obout th« 
•«lo of 8i«hapfi« h«s ooa« to l igti l f tint tho t^io^o^tio 
Hoot t « i M d of «fd«o«t ooo9»)t ftfttt in %$Q% » • • that of 
Hoffifai?o« •<i£'>o|.i*« p*17S« 
11« JSE»jm*» ^ 1*^^* 
* 20f • 
G«ef«lcfy« isho mmmittmi ot««l lfifltiifi«i» m t t i * Qii««fi« 
to *it«ffftti»t»tt«t«* f<9f ti«r {liitlly •Uiif i to tti« aQtfJ^ 
* 
^ r i i » poet ttiifl t«lt(« a&otft ttiit l i l t i n 9ftft»fai| 
V^em »%m fta^ eaal n f f « %%%%%%»%% l l f « t 
C&i)trt»a&l« »<iott»&i not eoNiiAfiM t^ltN eat«» 
fhtt «}|| tt}«t tiRiuii^ »t^ t«;si &Qfiotmt««i »«f« («?a*76) 
rUt t>ti l lt ie0| t a l i r e ^ n t i n y M in Ilm «t«sotiption of Ale«ltet 
atJOtit tirfM»« ttio Ottfl i^tAft t%@ EOQIS $ 
0* $^f|#t»iil.ir £«il«f 1901(9 anlo thi» tytmi l 
©ift I f 11^  «»r<j« thou wi l fu l ly iapttgrit 
Thy p«it<}«f«il^|B|»it« tlifti (i»tH flotifi»li*cf loftdt 
H«a«}|f>itg « t I«fi0tti •hd l l Id fonfytiofi viiti 
Yti»*t bvlngt t» an end tf i* tsfetnmtii* to th» iiltids fsf ptcyt 
tipt(ui«ntlf^ tti« iKifelllty* The liftterlptloft of 3«)f In «lii>ut 
» fiimdriHS l l n w ! • •l9filfle«ii% aiisi h«ir« DraytonUa qitits 
•ut»i«eieiv« »• tit« p«««<»i f«f«fv«ct to asy &« an Iwpottant 
i99nt«Mtiot«fy it(ho»« i«|«nilty flan b««i fountf d i f f ie t i l t f I f tiot 
i^e>£i0ii»|«« ta t«t»bl&»hii iafota •tt«i«}tlti9 tfiti ^ttofflption 
«»f 9«y9 I t would ^* appro{»Jtict«» I f ttl«ll«r sthtr l l i ia t aitiout 
thi» iif}|ltieo*»90iitt»lci tlttiatloft of Cftdland «?• o«ntl<l«t«tf« 
Rookii d in lot t t **th» 9 t lp* ftfttf huft9«t of fila tm%tAvm l9rt}« 
I M efu«| »»c»«tt«il«i 
5fiiit«HMtN o«tt Af thv it|«ftv«lil9 dnwcs 
im 
Of tn* pmfm T«f««tii» «o tilt aalnn fe«f«t| 
Afi^  bf tli« Inoletyf • df old eowMin tcfidi 
. of tli6 {loot i 
thftlt DttliS tlitt duiiifsv 10 •If i l ttttf Ittttiv i«t0«« 
«i9ftlfleant •« %lis)r ptojvitt &fdyl9fi*» i#l«i»t In iifi ufietntVAH* 
%iom% mnrmme i 
Th* God** «ill««lc tHM&ly liilN #pp«al« 
T9 til th« 0lfdtt P«9f«»*in9 fmith «fid i:«ttl«« 
And tiiomfi h9 ptoi^sth tsy IN* {)o»»ji« 8ooic«9 
yh^t otfvt to )i«i(»» tlm ea^itdll ti» toolifi} 
Y«t i« no I hftrili Tt)» Oe«» wltlKitil » a»ll.t 
! • Ittft f<iv««lifiit •nil eontMHi^ id «f All* (a99«>ft4> 
IS» 7li« foUewlfig linos ftoii $o»tt»oy«o ffiitit^r Hu^by^ y»l,f 
tiavii • ttiMiatlo t««aiilil«ne« allfi t ^ t * of Wf%om ^^ 
ffor now o fo« liovo o i l * oni} n i l hotfo noiigtit* 
Vol o i l tho feiPolN»on fHu$ HMrly tMiu^hl^  
ot ^m olothoi} tfiMi itfltli a l t cAloufo* •«¥• «li|t«| 
And lodof) mm ml 111 lofdoHloo onif with •Idtit 
do mieti «• tfioy m%t9 9b%m ^oll to !>••»•# 
THot wltti tho urolstit tl««lf feoolto nigli tifolion mwH^ 
*» Wf • 
*»0ld D«£!rii«s »fii| !»%•? |fi«tittiUi>At« in ii|«t» fi»ii«# fh« po»t 
iMicnt* %h«| |H« ^Oiisi'' ffott |$ii« ehureh ! • ittivan to lis 
tilt • ttu« «iiri»ti«fi tp l t i t * irfiieH i t HotitHtn fey f9»lfi ttit 
ttdll^tttf Tilt lfi|tfi»ttt«|li»n f IviNi i»y Tlllottofi ptojtett 
Gftytofi «« « nan titlfiQ «i>twt |fi« #i«£0« CtttMili6*#yfIt«li 
tontffnirtttitg df M« o^t tnd tynptlhltifts «^l^ t i l Itiott lOm 
lottt iitiit ttit vieliitt of t tHgiont pt^tftefitlimt Cathallet 
ttt i t t l l «t j»tirittfit# £¥tft i f &ttyli»i» utt t Ifit iS^dtt tii 
uitdtiitt iMHit ifi4i¥i4i(foi « « ^ t{ipttit to t i l ttit irirdt^f i t i t 
tniiett to Iht i»r«iil of ttit )»ott tstit l ivtd in tti t f t <i^iefi m»» 
m*wUm$ bf t x t f t t t tttndt in « t l t« f t 0f t«li0loyt «tifitftvttt|f« 
Sirtit Ititt t t t t iwt tfitteiti iktfitlain tf i i t t t dit«iittMl t t 
Itnatti t t t ^9ff Bm%t fititifft tnd i t i i i t td* Ttity tppttv to Ht 
t t t i f & t t i ti itttlttt t f tout of Pftytoilet ^ f i l tmiof t t i t t tgtif itt 
«htM lit mtrttil tn tetii^t ditl i lct tfi<} tnl»tit« *9t|r* tHtt htt 
l»»t«i (literIfetd ttt *ttt««plitfittf tiiit |»tt¥t* iidtti *»ftft dtMttfitinr* 
potttttitm loittarltdtt #f ^ffitnefii Oittttiy S|»tfiitti tfid I tol i tn* 
t»tl% 4tfilif»o *titittt Huttt* Htt totttli t t t i e i t t d iftty tittttiiy* 
ttt i9 Itfitwn to 6t t t t t t t t t f Atttonotyi fit» tei tnett tiid 
t '« ^«jfiltJi«i P* 190* 
!#• stt ifitiretuttlo; to t»it ,\>fgi,«miit,„if, .^iaffl„^lff»ff||» 
* toft 
t«e«ii «»iiy f^»ii ttieti • »mmn^ Ait fatilatlle pto|«e«* nmtt 
I f 
• I t o &««n ••iitlQfftii t 
i^i«ti f>tii in A^tf ttitt kmtm^9- • ids® tti* 0«yt 
to ffa»» « it|ili}«if:8ii«*«tir|!im. iKv*t tfii» Rtilii«t 
Stipfildni tit« Al{i«ft« &n4 tmf •%hm «iioo^ «fiil p%§t%mm§ 
Tli» tfiotiielttt idlltii'iHit ^y D9«yft9f» in %^ 9 Qiiivt of day ! • 
•0 tt»iti«fiio#««ii tfisi i i i« iiwitct dirrieuit i<t ii)»fiiiry« 
fli« n«»«» &f ^illim P&wf mtmitt #Ki» fist tme!h I f t^dt^ 
«tiii s i t tPmmm Pawf^ €in^%l,&h 4iibis:0@eij{it l<i fr#fie.t ti-i>ii« l>««n 
3ii»ii«tlirt tti« 'eoiiJ«etyf'6(i ft^nt &«ii»iii m^ 3<ihii &ofm« #l«t) 
citt nol iiolp fitniti* Sunton* nn %hm «t#tiM»tit)r of (iletisvii eutetittt^ 
i t fMil i f i«* *:i«y* • i l l i in* £•»! • 9f C«tlicltt» 3 « « M Miiy 
18 (19D0*ti$|li)« tH* {unrvon •intti oi I t *n liviott»ft% fi^yro #io 
tio* bvott^rii |fiitiii9«fie« ftiMt •tito«ii «fiit N I « •ti«tiot«i« 
«ili%«ty proiteU* itfi»»l«d9« of {;«t»t>»U«lle iteettin** 
iangu»atSff •weHt—Uit^f taool itii«9flt «fi{f li«« fS»fll9tf *%!»• 
•ptiffH} of IN* lluii««.*« Thii d»so»i|>liofl «f 3af th«% »• flfu) ifi 
19* tticwo i l f i t f «^«i tt otfitiliHI t«««ttlil«iie« to «o«« 
iittot«noii of fV«i-lOti«*o r«wiluo« 
XXX«II1» p. f i t * ^ ^ 
i<j0fit&ty of ttm pftfdofi •dtltignfl li«»«r# M&tt«w«ff I f (^^«»rii 
»l.ii«ial ettl«ii i «Ni% «fi« p«»«ofi ecu fio% uti doDfi smtmB «• ti« . 
dovft not f i t in ilie f t i l i * lm% that pr«ylcin hit yiot mttum fm 
€lca.i^ i^ fi, md otliof <»0f<<• of 0ir«flf*t «h«i»ft t*i© lelwcr «f {ia«tty 
mmM mm mi%im titia i t tn titflmdiil tif 0««f ton* Tli* llnvt In 
,|»^ ii...-ffitt,lf| 40 net hlfi* »% .|h« mamnw 4n «»Hleli 3«f •!«• «i$«f4l«ir 
tli« ipflfi® 0f l>i« Hut«a<'« I f f>ofin» mm Mim94 »% pf9li«i»ly 
Oraylon tsdwlil not fteiv<» I«f4 tHif Ivlnt tift«ii{ii«ifi«il| «$ liir ri«d 
'—> not ^»»«tf him «atli«f # fiap%h9ff"fiiiitii« j|doiift« dons not »§€>• 
to innlte th« lUi^l^aeure of the pout in otf»ft ei^«ots of tilt 
ohsfiEiettttf %h0%. i»t isiff«rtnt fto* poi»t«y« 
tn oy» vi«^ |}ie p«»»»on «eho naif < f i | in* tdn dmetlpt* 
Ion not* i5ontrinoin9ly l« Sit yiiltwr ildl»|@h« ^ttttiapt tti» 
- ^ 9r«at«tt «d¥«ntuti«t of iii«li»o, A«i«iQN» «as s^oll Imoion fof 
hit gtoat 8iilii««y oupoifitiono m4 ttttvtlo* dio Itnowlft^o of 
oihot Cyf^«»n langyapo* i« not ynliktly «nd h%m fascination 
fof AlohMiy And ooffcovy io alto * imouM f»o«* Ho io boiiovod 
to h«wo writton •onio votooo also of which T||o,Qooon»o, ioi^ o tq 
g,.yntft|o i« «|}0»t Uueon £lif«t»«th ffoii lihooo fanour ho f t l l 
with the eoMing of Coooii on tho ootno^ 
Iht other fritd <)ii«utt«<s ot oos* longth i t tho 
til«o)(*«yoit «*0«t i^ onQoootf in tho otofotoion of tpylnti ond 
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And AiAeo }%l« e6ifi«6itii0« At ddlfi liio»« «fif} l«fg*» 
I t dutly t t t l<e MH^ ffiT^ on thit unttQti 
And fml e osiird t l i p t lint ftt ttket 1% up, J^f'*S 
« # « 4i 
yfiatslay ttlntftlfd h^ (?i«tit«t« m^d urNtaiadttt 
tilt Owl tntf t t ^ ^ * £«9l» %9 |itt#«nt ^ ^ i t I I I In tiMft^ 
to that tht tawtnoMt fitat data (fiat Havt tHa paofila atM«fi# fHt 
osldlnai t f %fia Sat fiat bmm aata«»llaft»d at @«c«fi l^ y K»7ill«|aafi« 
Sfia haa found tuppottlf^ avldanaa in iaatat^a ^^t pMl la 
Sjfdnay*c O^gaitia (WQfi) «ahetain fthata ia a rafatanoa to 
0«ayt»n»t po«» »lth tha ta»atlt »th» Sat d«li§htt liataalfa 
with 9aeort beat** 
Draytan^a ttaatatt^t 9f tlia Ctafia ^ a i n iravaala fiotatila 
sQc l^'il at9at^aaa» yi)«ttia» mm tntasntat i% at ayetitlia t f an 
old taldiat tut i»f stfi^iea n? ot a fatsat g^it uny paraon «(w 
ilill>«<i1^«m«iiiiiwIII wmiMiiBiwrI iiiijiMiMimni 
1{»« Liutt^d t«y r.»YIU<»tfton« i2a».Syyi«« s»« ^^^* 
mi 
"> 
m9 tflfi^fttMdi iQftd • • fv ini i but I t foy9dtt«n antf tuivctiNifilCflt 
l l i« l i l t 41 f l it* fidplatt «nil th * eiit^avl* t 
mm^ d l i m ll«0«» «it(l f»«tl«il in tellli »«»ti 
rt»it mim his f««i ii« ifoiGt* I t m tim if«t«tt 
l^ <ll 8i«fltifl3 • t t i l ^ l l l to ftlMt* tllll to tllft «(liiflQ| 
thtt ipiHiit* m^0 ttiolt iwHit «v«fi ifi tii» tsingft} 
And in liitt t tn l f i t tfie&f f l i i i l t t is t t l i^ eaat, 
Hm ««t fiot iiR»f«Mt «)i3««i«« «at nn ltli> •# fd»t UJ^I-U 
7 ^ %imm %mm%m @istt«ll«t «9itt*a I i« i^ if fi«ld» 
% ptf9««0» %^m^% «{ipiit«fitly «iq»t«ttt 
OtflitMi ti lt t l t t tc m^f^ 9(f ««tily Ut t t t t U. 7^ry<^ 
At tttt t t«nt etiil4 mit fincl tny tteoQiiltlofi of tvmt^ tit 
t t t i t t t t t Hit * t o l l t « t i t Srtvt* 
Dfttyttfi t t f t f t to tht tlfiiiftd bl tdtf ^thot« ttitttt 
• u t l t i t n t * in tht t»«ly p t r t of ttit pmwm l»tt Ht dott not 
• t t t iyto t t i t i t t t tpoo t i t t A t r i t t i OOvitutly ,tti« .Ow f^ i t 
pfftttnttH ot t too i t«pe l i t ie« l t t t i t * tathtr tHtn « nimst 
of l l t t t t t y e t i t i t i t H * t M tif idif^ Dittft f t f t f f t d to t l iott 
w tfit folloiring t 
fht i t t t i t» t i l t ionnttf tnii tht g t n t l t t to t t f 
flioot twMit •ittioiofitf with itfhQtt t^niXt t i | io t t 
Tiio t t n t t l t t t (tii»o<$tt orus tilt tbduf t t t toelit* 
fftvt of t btttfi •ottutt t i l t itftftiiina r i i ro t t i t ooeiiti 
• tit • 
TNii mnU i» again iiwitionati in tlia eoneliMfliia lifita i»f 1^« 
{I9MI (llfiaa flil«9^> ishatft ftia fi6««|fi0 amy liaa |ia«n Qtaatly 
ii> t^ifii*ft# fftta »»)f ]»Q itlvfttlfiaii «• Sit PHilln s i^ay f9v 
totuMi &»a)rl(iii liatf ifaif) m& ainettta ai«iliraliaf»c liiglitinsaia 
Naa bmn Idatitlfleii aa f^iapften by %«fl||olaaA »ttuAim to 
AfisHiat at»Jeot tlaft«¥il>ai| at iatiQlti anil ta tt^efi 
Ovayiofi al«ael«ai^  ^atiaiiSatalila la|ia»taitaa la %H9 ^^mllm% lltia*« 
riia e»l a^df asaaa tfia Ca^ia ttiua i 
*Hartat«H nf a l l thai tiaata Ifta »ff9 mith mH^m^ 
Tiiait bU^ mf ;3ovat tialovad anaiiQal Kifigai 
Hava atafifia aft Olia mtll tinlkatatft latgaly aptaatif 
ftial aafiy a #iy ha|)i Iwtfia liia atttlatf fiaaitt 
Abava f)la falloaa #0all|fiQ fmwf ami naata 
that ifi Itia f^wmtt ftaaar fauntf hia oaata«*(1«59«$8> 
tha ttaa ia Itiart ahataetatiaaH liy a • laaaly iatit* and a 
*99%m4 haart* who thtaugh hia 9»aat waalth 9$tm Uhaoiaht 9n^ 
prouit** eiriia aaitg eofilthtially hIa fitaiaaa* Tha follaofifti} 
llfiaa fufthat alatHitata tha <iaaotl(9tiom 
20* Kalhlaan Ttliataofiy l£^$i l * t I>*1l1i « ^ 3^1^ Stixton 
> ^ t l . ^^KaWUanliriiiaow^ m«(«4l*» »• "f^ S* 
tn 
III* tfit9iffi#htiitit«t« tmttt* to i»lftn*« mm» 
22 
tlll»i4l9 t i l * «OllJll«ltti»« Qtl I I I * »|pp0tt <|f Rj|«Mff|} Su%0)lOtf 
»tiai«»%» ths i i l fnt i f lcat iof i of Itio ^OIt»* i»ilti %N» e l ty of 
iOfuKiflf t#lOli i^po«t» 10 lit « not* pl«itttl>l« imO eofivlfiolitD 
iiit«t]^»olft%io»» Oft^ton*o Oo«oriU»liofi of ttia l»ooyiy of tli« 
t«®o &%m oME^ POfto 8tiJtloti*o ouiralsot 
A«io for It ioit ii]ri|itioio# liullOitig o«ifouo ^warot 
Oft Oteot t t i l i tfoo n^illi onoOflttO of floetoto* 
4fi0 f loto otiQfo« liof Aoreoty fiot« lo tfiAolift 
Hit l«fiittf OuOo IHt Infonti of tho flf lO*(1fd7»70) 
fHt ifilvfofttftttoft offoroO liy QtMlofi doeorOo wall with tfi« 
6li«*o •ooooiotloft with t M CoQlo (ifi%«co*«t«0 t iw* o* tho 
Kifi9)« Tho OM'o Qfo«lfi9 *mMlthf* oncf ^ioootMil* ofok}«bly 
tiifofo to ttio o i ty * t Qfowlfig oooiilotiofi onO induttty* Otoyton 
•iiptooioa oofioorn ovot tiio itoelifto •no 0«e«y mf tfio *0lco* • • 
I t lo «tfifo9t(jfi«lo lioth lo «ti« ^Coglo* ofiO Ifio *fOfoot*« 
SISft |lE<i^ fi4!|o ^* t i l * 
^9# M'Mitf s»« ^ ' « Box too otatoty X^ f 99010 thto Ihanko 
l o ¥7^(«ietiftir0 8o%olio»)f •» on odoitaOlo Ooootlptioo of 
• at4 • 
Kiiui9««f» %h9 •%%mift%M id iUfniiry lit* tiisdt in MiSLMM 
itfltii mm linnett«fil: p»tmn»% »f |»i« i:itt«t»«lliafi «$• mnimt b« 
«Qfiti4«t««l fully •alisfaelofy, fof |tt |)i« iMitifa #f Omiii ftsttiawt 
* i t •««»• |i|iir«»biiDlt lltal »ny eefi|iM|idfa»y« sflic$ ! « • &ut of 
iQiieii eiitu tft« $i&Ukim «f f«if«iuf ii««ii eoulii cwtit ii«v« 
«yeett9tfuAly iiif«i««et<u»i$ .f;h« Qala 97 pldw««l pm% i)t«t fituftt iit 
Ititti pfivil«aii4 Jimalc *^^  Titu?«fe«e« t^e ititnUfisdtiofit 
•^9«»t«fl by Susiliiifi #fii fi»«w f i i le i ta i i «)n %htt Umi% 3f %«» 
ftetly jcvit isef)t»fy «4Mi{|lff3« tfliould M»% t9 pt^m9»6 loo f«t 
(Mfeipli In |De in«1iiiicd« t^ fhors IH0 tsmmiilmQ^a Atm no •tt iking 
#ft«| oofiv|fi«i»l II19I mi iiltii»f ^Itsfnation iv ®e6«|ii»t»|e« 
Kdtii9V9tf y^i^ .».,0,<tt^ g |g ^l«99 » eomiiA%»»y on i»9»lleiil«9 mm %hmn 
• ganet^l t » t l t * &n ««np in %iit nnciidviil Irei^liicift of .fteii-
Hats fo» pt«««»«lfi9 M«lii«« «tii6ti l>r«ytoA found ilying In hl« 
l« alto sn «»9»y on tn» utiUf* body pollt io in •» enliMl «ioria« 
TNu Owl, « ^ i» p«tf %ly IH» voien of turlocKw* i t partly th»% of 
Otayton hiat««lf» ^folfilllrH} «^o« Ha l}«li«««ci lo tio ono of in* 
26 
•«orof} foloo of ttio i»o«l*» 
29* Hardin* J2a<^ &4l«» ^* '^ »^ 
• I I I • 
tifiaei«i»tiitit# «fKl AKbltiowtt •oel«l*«iliit>«t»* N« utteat |o 
• i^9«tt ttt* ffMtofaiiim of olil o»il«f» «fitl •ttbtetlbiHi to 
luslty b« Atl^ that lilo »ii«e«»tle»l. p99ts^ d«Miii«trale<$ h i * 
eoficssfn fof ttie p0ilt|«{»| iralfotii <»f IHe eomivf &m tf«& 
««wd i»«l»icitii» ma (itMMifil«tl« •«fttitt««i« 0t« t@f|«9i#{} In 
l i l t aaelal tti^im In JliJgiJLilfi* 
edii»% «k$n%9» mm lti« §«ii«t3i iii^«tfit0tt@r} nf iitfi«A I i f«« 
tHimiP* f(»ia#iif i n lite isetMii @f i injat mliiHmta &f tti# ii@# tll«& 
f#iifett$li.0 fi#trativ«« Yt»» iscistt iliisiiilli«i« Ifi« & l f l i t o f ii»»«l«f« 
ti»ift« 6@fii to tHe *l®#y « s f l # fallo«9(tf Uf tm %^%m t o ld &y 
%H& f&m stt^mii iQ nidn |fi@ Wi l l i e i f i hBt %ml»&m»t fhmmliemllf 
,y i^^  ,fiofti»,f, Cal^fl* ill lift tttil)£ii$|y6 ®m pm%m%Q%i@ifi^ lonifi* 
alRiS }ifti$ fm% fn% tw4 i t t s l f f f^ i i ttier ««<iii»»tf»l l«0af$ir i»f 
aritli itta iiofte«|>ifi o f ^(•vil««&i^S(%t«fi fij9>ii«l«»ii «fid %h«it mffmtn 
on fmiijiii ],ir«t Hvfet«m»«t t& tmmtm l»lf ftii &»« f^iffi{$ In l l i t 
lltM»»tlt%ft« ti) eotittHiiofiixy IHIoii % »^ <iiioofi*«{a|f«t wft* *i»ii 
s ^ f l l w s tHaiiiiliMia f lml ty •»•» I n t n t wi»l»i pm^mt bf t h * 
If 
lnf|fi«ne« &f the ncion** A 4»%»ilmi w»rmme9 In « loaniitdt Uit%H 
1* l i i i i E * «»*»f «6» «• 
• UTt • 
I * alsft found In d0«fi««»«« atoty of Olfptisnt mm AtQ«ii»%tt th« 
Tlt«rt» In Sfi«ti«fift«attt<• ttifl TMpmil ii$W}» ^tm^^vm Bmt—mm 
nf »«li«t &• In « toeti %f tti« •«« •lets ii^«t« ttv 1 
* afiit* I t Hid 
Hdo^  ustWf iii}oft*e<ilft tf»» i£»«s ttiin« «dti**^ # t l t l l»« 
fNete i« a liention of eiooli«fiiilf Ift &«fi 3ofi«iin*» 
Ei«i,.fi^fi|',.Jf»f,,,^,W,r,M^fitf i1*tO) alilOi tHiMii mm »»a|r|o« ditoltt 
lil« fi3rriitl«r« mii^ %hl« «^tiOfif tfe aadv u&9 df « nopiilof 
l>elliif tiitai^ti v^hnh hm •stitisM) %t)« <soim«»«i fiiital ftwila of tht 
Hfr lnlttftt»l imifSim&s %¥i« |jy.^ ii*Cal^ ..f,f» «f(i#« not i^p«<it 
lo f>8V8 iifii«A «»eeasi€»fi«ft try «ny p«rtieul«« tvitfit In %ti* po«t^ • 
l l f « or in IH# «oniiN«iorfiff|r tiielttly* I t i« alto «n «iioo«itlofi 
of IH» «»!««•§ iiftlifirsl. Afwf Mim^tiital. tH«t in the poot** vltai 
ottairaelttliied thu 6S4i of 3a<i0i ly eoaH«0<i|y tl&eofl&iiHl • • Itiii 
>tfonw«3«*4 th« oouri of Kino d«««o onet aa««n finnw of 0«n««ffc 
4 
WHO oyiil^Uiiod toy ^lisly «ntf laolitoss limnvy*** tfio fiioi that 
Dfayton ney«t founit f«v9iit with tifo now Hln^, and h i * ponoayvie 
2» £ftlr^t, Mymit " U t#«f»$o 
3* Pt t ftoono £ • !« • • I t4h«t ttonoittt I t th t l ? 
2 Hori flontttr ? Nont t l t i l l • vtty f t a l l l t t ttili^» 
lullit our fool htf • tin «<«tlfi* 
«• K»ihl®«n f i l lo l ton, MMM* v9U\t^ p» 210* 
# ais 
li«v« oonlribulffif to IH« Qanttitl «OG({ of f»it«tt«tloii df tti* 
{i9«t» AttHlvil to ttit0 fiws ihtt f«iillii3» '«jh|0ti 0y»ylofi «jfpr«««a« 
ill • •Html of t)i« pcii«c» th»t tin iSid rmt gut tt«« ftengfiition 
<iti« to tilt mitm of .j^ ,^j^ y*All^ ,jl«j§ »m ^tHm isttjcir po«ii«9 lahfeti 
tmmil%«6 in ttit l&»«fitatioii 9v«t tft» «fitlt« n i^i dttevi^iMl 
in ttie pom «« tNs f^MaofitMtftlfi^ * 
Tlio f>»itt iet&fit i)ii « fi0t« of dlet» mn patili^ 09 ttit 
lady mwH id in liet birtli psn^* • 
M«|p@ fi«|glit)Qiif» fie&|»i>9 fi»v Guilt talKii eofte inltl) 99eecl»t 
fd« of imuf Ii«l|i9 %h9t9 fi#W9t laatf fptiOti neectiit 
Citriot 66»a {|u|etily» ot y^ar* a l l im^na (l#4> 
TD« al()fia liafoftt fetitlh of ttia v^fiatst ata of *9aftarall iJoos *t 
Thufiiiaff anii Catthtiwaliaa tait^ifi)* and tlia ftootia 
Ttaibl&fiQ ifonna Ham tlieif An^-U^ I lka nl^fttf bloelta* 
At tlia 0000 la gatharaO atouno tHa laiSy fifni ttta«aalvaa 
halolaaa» an invocation to tfia avil fti^m— ia m&am ttaoauaa 
tha laOy ia to b9 lialpa«i anil fmUmvw$ of ha« pit iblo eonoitionf 
*eail ttaeata^ 9m daon*«l fyfiaa itatNat 
Ann try if ttiay wi l l umfa^talta %ooatt<af 
To halpa ttia aisk mfU* i«8*?0> 
At laaat i t ia with tha halo <>f thaaa avll fofoaa th;»t tha 
laOf mtl4 Qivaa hit th to tha •onatat ttaina 1 
TfittI l)ii»«fi» hatii} i t nmftmt eon illvld«|** C'l?^*^^) 
tlic *Anid»Oiifiitt< tie»ft to ttta lufltr «ofld {jfMcfit tti« *I9«|«* 
«hd I t pattly ^fMisle* and Uti«wift« %h« * woman* i« p«t%l,y man*, 
the et««ltittt is d»»Grili«il && i 
S 
ffian «ir«t Uii9, yal Into llQt»t ««iiil<d btltig" (137*86) 
tlii« uofHlno of IN* tf<(o0n«*ealf* tta« bean ii«fteflt>«i) in tfit 
follnwins Uiiog that purhspt €hdffd«tdrlt« %ti» •leon-es©* 
in tnhlelt ^taytfiit IlvetS i 
^th0l li@ itnall thfit^fiit \iilitn vitti^us mvm shall pafltth 
Tlie irtmnavi^f Sltittonf ot who i^tfi ^pl^y 
HIiiaalfe to ^c^slly «dn«ti0lll|r| 
Shall 9»l him m9nf frlen^tf for that tha»a ti«t 
^any In mi^tf place Jitat aueh «• haf•* J^&2»A6j 
Tha pcaat than iifaactlhaa tha fytyte yauth of tha mala past of 
tha ttonatat twin K ^ wi l l *attlra* hliiaalf In ^F9tf»i^n9 
patta* and hold In aeo»n ttihat ChQland haa to offer* 
Thafa la a notabia plaoa of al l l tatat lon In tha llnaa 
91 van balots s 
Haga* tunning Horaaa» 0s9a» Otahai 0flnka and Oloat 
Tha onaly thlnaa that ha doth hold In ptioa (519*14> 
9« That a la an Intaraating taaaMblanoe In tha fellooilng llnaa 
of ;)ohn Qann9 t 
*>rowarda m» did irtinna 
A thins Mofa atranda» than on miaa all»a«tha 
Sonna 
e*r btad** Satyra^ IV^ I7<*$» 
trt l t mam%m9$ {>t«yliifi Mf%§ toftt* vir lu« «« ««ac}n«»««t 
t i»tM «|& *Hi9h ttilfiQ»(* •Alt {isi}|»fi0fi«$ » l l I tmi la «holy"« 
So e0»e«fntil I * IHd pott tit»f»ttt 6ht» vlmoviial bi9%h th»t ti« 
ifivDltmi tfiD ^ a t h of Itie gtiilt ta dttttfoy Itm «oel«ty sih&eh 
«>yh&»0 i& %h9 thuh4m 90iif a t t ttio» ®8l«i^ ? 
3« to uffiel «aff0rif)$ Dititd 9iir*t% %h&u to tieep* 
THy torath am vm%Witi9$ f#fif« l « nom t t i i utrimottt 
Of tHf klmii^hf •tfi«« fa i l«9 i t at Imiitt i t 
tumB &%l the stuttAt tsi coRiat»» to eutstaxv® 
the Synft« anci f^on tl(l»t ^^^^ *^ ^ •Ha l l iiot tlota 
Tn l&aUm iiiil ilttn @ aio««»»e»fti fat %hQt lie 
C9fi s^itftout «!«ltins ttte8« ilaandtiofis «t»£i^  2ptl« 33%* 
I n th«i llfi«« eit#£l »bQvm thet« tiifis a rii«^rl<jisl v«iity 
tiMlfifiitis out #r «<iiie t t ^ i c i fi9to*« yttASenoes at a cataatsoptia* 
I t ttay lie infatteti iiata that oliatavwr f^anaa Oraytan ohoaa 
to ttffita Mp0f»9 li^dli mw9 no «lciulit Viflact and nvmmt&uBt ha 
i»aflcad than out anil t»aatad Ihan tnith vigour and att&atty« 
Ofcrllqualy* thia iphaatfal afiii iliatufliafioa of the fiatufal m^at 
laana to the ehaoa anif tawttaal of the aosial •io»aa« Aoeotd* 
inolyp the noat la diaagreeahly tanindati of the bUnd i t t i tat ion 
of fotaigh faahiona and unnattitai aaaoutinity aMong mtkiian In 
Qanatal* The trathat feeble attwikpt at invaatlnQ an ajipafantly 
t r i v i a l these with f|iio na^niluila M^cmttumitiB the eovdid 
nature of aooiel pesvaralona* m <loubtt theaa orara the populav 
ohjaGte of r ioloula aa m» mi^f a«e in the mtkB of Ifatetant 
* aai • 
Hiddi«liifi| 0oncoA and mtm^t ^u% #i»% •««»» to hsirt ^8«n 
ftff«ttt«il iiy hit eof)tM|iot»ti«i in II9I1I ••fee«tie •tyl«» 
qyalily cif %fi« vast outpul Ifi ehiim »»!•« in tilt 9f« « 
"m^l the hlilMiiti b£$ylD0 tif tt®0ti t»i>tt»a>dus Aa»« 
Itt P fluted l«lti»f« ff»tly nts» mutt p«»»t 
I f dO etft tiifisMt tfi»y ttuly tm^efmtQo^^ 
Aftd ttofit then ttiintie niit Irr^ltm @0fe isetely iiiif!"«il91«9&) 
dttfiielt lli« ali««i}uioti» ^ttufition «f 0 aafoon ftfrio «nt»ttiiltt» 
ti>«altft ill ^Im^ f&mhion*^ The deesflplion «fid tf«l»tlt of the 
mttlnmenlf rouncTty »«itlrlse the liixueitittii i i f « of thu tt«« 
•ltd pAVtloulnvly the opdnllhy b9m n^hltii •hd l9»d» itsho 
f•pf«stnt«{f • kin4 of 0hiiiipfi««« in taftl«« mna t t y l M of l i f t * 
I t t eouhtfttiiattt the fenale^eelfp vis»f«eeiite the lediee tuhe 
«efe n9»Gf for nmst feehione antf perfimee imciottecl ftoii rvartce 
Ahit diepleyttf • liind of •••euUhlty in ,di|»Offtiieht ehil cteneehot* 
—^ The gfo«lhQ ftenoh |fiflu««io« ih £fi$|»itid ttete eftd •eitnete ifi 
the ttNifce of Cheflee S*e metirlege tslth the ftefieh pfiftoeee 
«ee e eeuee of veeentecnt t^ oeny en CngliehMen* Oteyton 
eeeoe to echo the etrono netionelietie feellno etoyeeil hy thie 
eultuffiil inm»itifi ftim «ete«a the Cli«nfi»l t 
wyitii fmtm and iiot«dtlfi9t talftino tueh « «iiofiii» 
ii^ hottt »l«De»i iiigtit ftlght » Pm^m f»o« l»i« o^ny 
Ths Synrte yet ii«*fe OKtial^ if fcom any f«fi| 
Siicli p«tttil«neifiuft vajsoyt* »» ««!•«# 
Ma alao fldleyl«@ the ^radtln^ of tahite lisit liy tt»i!tefi« tlivit 
paifit&ns of faoes dfiit otfidt ^anilieti* TNIa Inelo^afil <ittifi« 
oial i ty »9a eonpouff^ etf t>y thsir dobss^ id oping of momu%in» 
m&rtnew9$ ^min of fovtrl^fi Iflpovtolioil t 
Aftof again* note* 0n4 you fthsll tier «@e 
Sl^ oirfio ll^e Q i»«n» «nd fOf tNdt ofm «4i l t>e 
Littfii file in &ll» tier m^i^e i$hG » i l i tisHoy 
mth th® ttons ourtsiSf end hor Hal off tako^ 
Of the r»«noh fftahlont ant) i»o«Vtt |}y tior side 
H«if ih«»po oti l lato in a Rybond tiiS«i«* jXU3%f**ZZJ 
Tho flMoription or thfit •niN>09lft boginning igitti tiet v»nltleat 
fanhlonablonoot and •aaouilnltyi anda in Nat laiudnaaa and 
ii^o»ing* Ona iiay diaeov«f h«f a Iha |ir^aant*day aofaliale* 
diafavouf of th9 ctattoirial and tiatfo^aaxual a t t i ta of tHa Modatn 
a»anoipatad tuoiion* Aa a uiholat tha daaoflption of ttia 
0mmiimmm*tmmmimm 
6* Cf# **! fiava hoard of your paintingatooy Hall 
God haa givan you ona facoi and you nalio 
yotftaaivaa anolhav*" 
•«yt K6t»il««fi rtll<»ttoftt lt«e «»» flliiott Swlftiort t»f4fl«li%y| 
of l»iii it|.«»it«hfo|»y fsHleh tttil«tv» Ifi Hm t»iieltgiMiuf«4 nf All fii« 
|}ti««e «ft»f 1609,* 
C^riifitigtt the •oytnet« #f %M iraoil iv ovldentt i^ t« iltffifitilt 
ofift f l n ^ tiete ttainty «ti ag§r0»ltf«ly nslionslittle ttottt 
r«tli«r Itisfi afiy tmip•ting dimtmiiiais&cMi nf tfi« mimi%9 «« 49 
i»h0l«« f>efHepi>i Oft* eoulf) Alao aiid t^at Qtayiofi betfoys & 
lotifh df «ofiast»ftl4o«i o» mnlU fiirfchefiBofa, the ,^ aofitf>Sal,fa 
! • tht firtly po®® «ghei«i »pe find ©teyteii we^ fy feittet miii ©i^ty 
in hie lone itntf {»f $)9im%a%ion t^hioti in etttitititablti to Iho 
«oiiiififi 9§mtiUon t9 t>t« IHt««t fttint ft«fti3« to 6fit i«l i cultural 
fi»tt«i^tt* »iiv«ov«f» tftt»fi 8f« QUit» it rumnmx of powis ond 
iyt iot uifitton »ft«» l^ OS mhich ««fut« «»»• tillotusfW'• 
et i t iei9i i « to n0mm « fowt hit l«|o iOtmotOf QMM^ -^"fffff * 
n»o« Tillotooft*i infttttnoo t^iatf «*th« powt i t toiilly 
8 
toio tiofkit thtt f i f lit ondifiQ oOrtiptly at iins $74 (ttto bitth 
ofiil dotofip tion of ttio aonotor twin) «f9p««fii to bo tiosty and 
not wholly indiopittoblo* l.ot«v oHs «ddOf <*t}^ i« ooeond oootion 
ia unitod to tl^ o fiirot only by i t« oonlinood pvooeoupation 
7* ..Wt^ yfco* Vol* V» p* 210* 
ft* iKo»^« Vol«V» o, 209* 
tm 
9 
mim %m t2««ttliftMS of mm»* 8ut In ?*ality ttio tnlit* 
«fltv fcli« ulrtN of |ti» 9mm%m^ HUM n«lton« «»itl«ii tipofi th« 
ttotlidt in lttl)0iifs t*ll « t«l» 9ach la «hil« etsay Ih« liii«* 
fli«»« tiilmut foJLI#» lft« p^ttetfi <if rl<Jc}|«ti fifid IN* v«lal«tt 
tiommnn%9 bf %h& iiuoi$«««iiii« nafvatort f«iiifof«e the IHMI« 
of i}«»«ti»lity mn l9iai#tiott« ^loh fot8i« ilia mtm of tH« 
pflnoipti oeooufil of %he t)ltlli« tfinae foyt (soiiOfi «fo Ifottior 
10 
a«il»o^» nolhot B%ttitoY§ ftoth«f Hotslfil and t»n9m9t Gyftoft* t)i* 
fits I ««l« 4mmi^»» %h9 lo«« of t^ oiMooii oefiMiP Anii oetf** 
eofi«cloiitfi«*a* tHo ••oontf eoii»loii«ii«»«» %f*m thitd «dfiyii&a||«ai 
•tid Ihi foi»»^ dttor&tttt ftotuve thtoi^fi ootAOfis* Tht ««60fid 
oh*««t that !•» eov«loiitn««t afid tiibitloitonoM* i« tho 
diroet oofitoetuohoo of tho fltot ottgot lono of «t&odoii oitd 
••If con«oiOti«h«s»« SiiiiUfly« Ihs thifd •l«0ii» oarmlh«li««t 
io th« •xt9«ii« t««ult of the ••eohd out* OQir«loytn<t«* 
It 
th« fitot ficf9«lotf Nothov ftod^apt t»ll« th« sloty of • 
p—pl9 who mw9 dif>rl««d of th«|t wm»pn «nd eooi^fi •«!)•• •nd 
9» itdUUi P4»2t@* 
—^ 10* Th«A«i«o lold by th« four attsnoing «nii«h vonind oti« of 
Wo^w HuOb»gd»» T»U by Sfi«h««>* though* th«»atio«lly 
Th« OwL« !• cloo«t to tht Sp•!»••>*• pomn* 
' ^ 1f« Th^  Id«« and d?aii«tlo ••ttit^ hoat oh lnt«t«atina f«»MRh« 
l«no« to Si«u»l «0(iloftd«» Tig fffffy ,«htn G|^ t»|af «ty,|f^  
HM ,H«|ftfiraiaiaAf Vo^ J^ M 8k>5,wti«y • •idtulfo and h«t 
fviond* gotolf» «nd tell toloft »«iBifid» th« i«ttino of poont* 
£SjJi%- S«« TillotttOfit JMISii V&l*Vff 2ta» 
«» 2t2$ <* 
tli«y ttvim cTid noil fi»r «nf ^••<f to • uti^ftter tlKitft « «l«il«« 
lion * • ettiifttiropHie m^ v lc i l^ l tHaitts* lis em* ti«U«ii«i$ i 
**Tt}fi% ii^ oft #1011 uritt dtup •lidyN ehfl»fie« %» llgtil 
Tlifty atiould of t«iisoft but df^tiwtd quit«^ M^^*^ 
m% onlr I I I B I t^a «»fniii9 f t l l Oft d«af aaft* fi«<^l« tidlisiiltc} 
if)@ ptoptieey «fii lauahiid i t OMI* fht f «»y|.t t&at th»t istiwi 
111* aeluiil 9hoti«f e«i»^ «itoiifitiiig on* liortott niifi ^m b«ll«i»»<d 
the ^to(ifi«ey afKl took olielttf ifi « eavii» tli« ^ti%%m losallly 
iffai tyfAttd Into • i»«dl«»c l>ftfioiral«fi(t«t>ly %h« honoot ttoti tins 
iitan «o^<tt«tf to tti« Qt«o| pro|ilt«tt Nonftf «fio liait talceii «v«aFy 
pt«ci»i«llofi l<i tt6V9 !!&• j^ ftopitt ffoa tli« fd»«*«8«»n«{| *#«lti96** 
BMIHI IO tiofid*! iiMin* in lit* t«l«i oo«il<i not eofiwntt ttfiyoft* to 
hi« t»oU«f« 4f| t» tho *violMit «f«iJi«f*t fio mmt^m^ fttm tlia 
oavo to 000 tht «otitfitioii or tiit D«oplos 
**to thowtt sytttlftt yot « ttyfi ^«tfiot^ 
l i « wRongot Ihim^ onci i f not tt««t %hmt 
8« not aootitut of &o<}f ^otf yot I • •yt 
dy n i^olooeiio ooufiooll ( i f tHoy eiin liut tioott) 
Hoico tfiM 00 povfool •« «tt f i rs t tlioy w«ro* 
Indirootlyt thoto votiioM vofioot 0f«ytofi*« otsR {totiriotiM 
•fiH voroiiotio eofieotn mk%h th» i^itituQi oififioatioin of tiio 
«otifitfyiion« 
But u^t the * honest iRsn* oceii i t « l l twtrot ond 
loiianoto* tlio riiMion boinst ott titi^oood onil «pp»«f to )»• 
tu 
~...\ 
iihoffi of n i l liteotiji •fill ^ttetfiey* Pw^lm tm •w»elKf mmm 
mi^ •buttdCili* mw* t i t l * lKit««t In pii»iill«t nfitf mm In *iitoa«t* 
!»tlii*i Iml* iftdwttt *|i>«tHftdtt« ii»ii«l#d towmiS ?tli« pcitvttfaicifi 
Ititnii tli6 tit»l«»t «fid aliif«»« Itity Hail «e«ff«i • ! |.|}« tsl«t ii«in 
lisfeitt Hi* wftltty »iir«»« fi«N» i l ! • lil» «ti(3iii6« 'In Im^m 
At nOaUh %hlM mm Ift «»l<»ltisl»oly mm% 
Sllftt Inlft lAUitllfNTf lilK« D«0l|f« tD ine^t Cfft$*tf) 
'^  «lim9 »i|« fi6li>f«Bli&ly^fti^ititlv« of i i i * eUsrity now turnt Inla 
&i$mm%lf fitmnta* in digiafitf g 
H^«i$ «r«i*i) I I I * Nuttlti fgltfir «iivtiff)l« ttwai »llti fdnlNntf 
<^S In ttotti »ltMi0« Mill •iMidff mt&imit 8l«#» 
TliMft Ift %ti« a«lfiN>tt mm 0m !»• ti«i|« jPm*>3%J 
rtdttittf fltit*6<^ft IHMI f •«oiit»t« ttltli^frtftt ffiiorl* In i8lili»li %H% 
ptoiilt |nitiili«<l am tti« •tQliit iMN|«ti nmUfiiUlmi in« plotit win 
c 
«<}y|«« tl iM OMl df ^eonwrnm for hit n«llw« Mttfit and i^ ewiCHi <* 
^0d|««« tna*li0n«tt i i tnS imtitlliitt AIVO tf«Mietlli«a «• *mim «n# 
«titi«t «an*t f«#l« «nne«tn«d n<it nnly foi %h« fir«stnl ®iMi«t«tl{in 
l>y| t 
*ltmt tmm%f Umwtitim thsl i ii« mo^iit 
Anil «nit Dt»if« |«fi4 r»t wil l «^»t tt«lti &*«n f4tfi«<}, 
rn« t i t of id«oit ttfiAf •Mi l t»9 nMi«i« ft^ Oitpa) 
tn * Imnttt ii«n*f AciMsnliion i l l i t itit p»ii|>n«0)f «f ^wlolint* 
%tm«mf*§ fo i l on 4mf ooro onO no woo colloO o *ooiieoiiti*i o oofo 
fto* th« i@»n« only Id &«e«i»t i 
t l iwir It0 imltd tifttn lliiit in* tiftt Df *« Ifim Hsirailt* i»ii« tht 
«t>ll9 of t»i« pii«l » U »l<i»ii| liift pottle 0iif««tt liitti !•» « 
eott«9« in « tytal ••Ili«i9« f»e« f«iii» &%% %m i l l i i of 4ifti«n 
12 
«ity Uf*« 
III* iiit0ffpff«iiiiiiin of notMff um'»t0p*» t<ii« $« glvnn t»y 
Mdtiiair 8iiiil3)r« « ^ iiw»t»im Ittn *«Niit*«»* »• l»i» *pl»gm «cfn| tif 
<iMp«ffi«tyi»l i»Otti«t« mm tti9 «Aek«tl*» Tti* tuoli that iitovltict 
•h«lt9f t0 tti« *iian«»i m»n^0 BntotH^ to ti«rv i» lli« otifitM* 
plAtion of tdd liti«»* «fid if«ii aotnl of tli« fdlils t«»d« us 
follSiMI 
^utm mm%9i%^» fool^t^ aiiail nmwe i>«lt«t i^ snitt*' 
0«i« wiondtttt i f littt« tfi« {i<»«t f>««l &lm m pm*tin»l elitMvatioii 
in mind* Tn« t««li««tiofi tiwl tit lilt« tlm ^heiival ««»* titis 
li«fin toiifis«|lifig ti««ct|ii»» 6»«ii»tti«%t flfid %n»t i t ii«d l»«itti • 
fut&l« mttumiM imtimw9 to ^s mmim *^f*f* &t«ytoft in in* l»tflt 
y««t« of liio l.lf«« As mltmu^f notiooiff %h§i function of pootryf 
for Ot«yton mmn pt$M9tilf «etol inttftiollon* Ho fo^tottot! tho 
laelf of oofioiMinoto of inl«»o»t in pootty otions pooplo ond it^# 
lototf ooftmition in •ocio^oulloffol l i f o of nio o^o* 
Ttio tolo of Noifiot nm^f folloiMi ti«» oonoont* on R o ^ c ^ U 
n 
taio* dlit toils tho otory of • wiloti fron *Gtonolond« lihe eoulct 
18. s«i i»Oy aotoioino** £piotl« to 8tiy»oy»flitn,|t,„£|H|Mr ono 
othof Pootorsio* 
13* *witehot lioto tfoditionoily •••oeiotod with ^ o no«tH» ano 
••pooioliy loitn loplontf* Son* ototioo «}«oify teolond o» 
Nofnioy bot nono nono Sgi»niond»*>l^ «fiiiotoon.yoi;;lio.Voi*V> 
0*2I2« 
14 
flOAl lti« ialftftd and t * ! ! tuladat* Shu tiaif tht fiiiwM to 
•t«y |h« *lleofie% t«i«« *»i»«» «nfl fog«*« li«i|> to9eH*tht Day* 
«fi{t aellpat |fi« ^ I I Q I I I * thtotigli ti»t ip«ll« Aatng th« •b«»tair(i 
i»»«8tyf«a» vm inHmH%9d tht t | l«* l»«ti<jta *S«iyfta* «n<i 'ilfliiyi* 
uirehifia*« that* waa ofia *ilt*fa¥Oiira«^ a«biafi<>^ ha siaa alttoat 
an *A0e*t #io« tha oil toff ttftd Ifa&nad in «ol| *l»icka and etafta*» 
s 
—> MM wfitt Ha waa itillad in eutlno tHroti§li*axtfa<3ti0fi*t e^ttld 
15 
t a l l {leopla^a foriurtaa m4 play ttielia «pofi oltt«» anlaiait* 
In tna aaRta tatloti IHata *m»l% a f laa m4 l,aatfi*d aattofioiiat* ^ 
akl l ful in *|ilafiala»y liftoniai* | 
He could Q6»i»and ifta apivila MP frcm I»ei0)»% 
And foind IHast a«ff>nQly« t i l l Ihay lat him l«i«)«a 
Ail tHa dtad atfitata that l»a|ofi9*d tham I0y 
- ^ mti v/hsf thoaa did« wilti #»iii thay ttad to do«#$t«4j7 
14 
tliia sfixafdi eontifittaa fiolNat 6tiiitiy« notioad ona day that tlia 
iBdrld taaa naating a atata of oHaoa i 
r«v thiftga a«t vl^titf tm^m quiotcly out 0f framat 
that "slaiaa t»ava puaS-idt aiioai' bayond thotight (f45*94B) 
Conaidati4fi9 i t to ba tha tsofking of davila» tha uiall^tiaanifta 
ttiiaard u^ antad to axofelaa than in ordair to 9B\tit tha o^irld 
froM thair daptadationtf So ha aata out to baniah avil tf&m tha 
land «t>ith tha halp of Sabion Mn& anothat apif i t * Tha ptinoioal 
14» Saa alao BfcOath 4et I f Soana I* 
19* 0»ayton*a Sabian aehoaa Shafcaapaat«*a Caliban both in aound 
and daaofiption* 
16* Tha witafd faaaMblaa Shattaapaara*a Proapato in daaoviption 
»n4 datail* Tha faot that tha wiiatd thoiiah» altillod in 
*blaok and gloony at taS baoonaa an agant of iradieating 
avil forpaat bringa hiai eloaa» to Shakaapaaraan ehaeaop '^f* 
• 22f • 
mmy • t l c t s viid tielalitd to iSlvl.#« tti« • n | i f « motlil miifis 
%hmml¥m «9 »ttl« and «»o&l in p«ip«iul t f« tits wlsttii 
•iKse««(ta in fi|« K i t t len nfiin dtblMi i^lth tliM li«|p 9f Hit 
f«ll«iis i p l v i l 4mmB th« i0t«|«h«ii i^t<ili ifi ^ « fniti^ftfv 
Tlift imt^tidtift irilletif !»!• e«iii« «f Cliii9a in thu wit l i} , 
i t ifil«B{f««%«0 t»y willict Owi« CMnwlvl) •§ »«»bilioii« fitilHiH^) 
hm^ to !»• ri6li«« Tlift %>«f «ee«M|iiici« 0f Die vi tsl i i i « iii|»?» 
® Ti^«« diHMi«fl V i l la iAMf Hftifft tli« ifintfiiiiifil 
U |ii«i» ili«i$i)«t» ^ i i t a s fQlO*9%^ 
Til* <*axiiiilfoim «Mifi »f t l t i l l ^ (IHii i8 i i« f i ) i t ifit»fi>t«t«tf »• 
tfiipwnttt of the *Di«ifit 3tt«tieff*« 
t u t i»i»9til«f li«|i«fi( i l l i i« i iet i»i4i«<« mna «t(Ni%t« l» i>9t Ihiii • • 
v t l i io i t t ttf i i i t t f t U f • on Itif eontumottty Micittyt t i i f ' ' • t in^ 
ftoii Mibilit i itf i«i« and tovttoutnmtt* tnt p iaet of ttis *nofita% 
••n* in tn» i»it »f ntintt n^a^m^ i« ttiitn ntt4(y * in« wisaid* 
witn |if«liapt lilt tiMi* f o l * anti Mittion* In Ih i t i»inl«ntt Hatnmi 
itinliy** t»|»ft 6««tigiilino «»toitioh tnd Qtttdt foiinwi n»%n«t 
n%$ Ga(i*# t«lt« iigfiifying lot* mf witdoii tnil * t t | f eonteioutnttt*» 
Tnt lattov ADptttt to l i * Itit tfiftel tonttquMitt of tfit fummt^ 
th t l i t f tnl»itiotttnttt and l^bvtlowtnttt t» t tht ntiytsl t t t i f l t t 
of lott of co»»on*t«»tt« fhtit « ttftlonti iwti t i» sivtn to Iht 
330 • 
tJijQAiynC&y 
—^ f MtfiA in lli« «Q« of ii«Hly^t«i4sit««fte»» 
Tfi« ihifil ftntealltf* Ifi ItKi •«(}ii«fie« Is lulu |iy 
df iifi •¥§.& mm iti»i«il«i»i at « *itiiftt«Ht»lf#i ^w ««•'«••%•» #f 
• 9 l l icififis Of tiiiieii«?iif% iMm i»tfii»ii mmmf* em mm^ m *^ %ii«ft# 
i ^ i f i * anis sheiiiiifts tilod#« THIi ttdDitet &miU»mlf muH 
-> •Ivn^ lit • ^ f ••« mmti^wf ^fter tun «•% t@ ^%wf #n ttm p«»it#t» 
^ 
SHI hi Xhifi ii9&lft %%% tufftly tnHitttel itafty 
^<t I f i i i f»iifi<l t i t i f l«tl i ««»• iRifl Qtm godi 
1^1 »»tv*4 fur i«ki«« auit nlftii «•?«• f«f faoiS*** Cl0^$*7t| 
Th« tsolf «>*» « edti«« of pwrniM ^ «v«fyoits «fii th«f t «tdi no 
ney oMt lo g«l f id of titii o« tio eoiiltf oaelly ^ti«f^« li lt ttiwii* 
on feoifid iliaBoi* Aft'»»iit « ^ 1^ <^*<^ ^ WM ^  *potfoet tioii't 
IrartifotwiNl into D)« l»Otto% liy on *«iiviotto wlleli*t eaiio to ^ o 
plaeo itiii«f« tht (to«il«iaoff <i«u«ily pt«yiftf» Itio tgiolf ofetoeliocl 
hill* Tho • • • * • liroyiiii onH toofin^ ooulil fiol §•% hlw ofiy hol<}« 
6ii« tlio taolf <l«oid«<f ftot to t t i l l ttio ooo so tont «• tio contlfiyoii 
Qottlnoo o%h»r «fil»»l« fo» proy ontf loolt l i i * to hio tftti ond 
Ofttolly tothovtiii i t to ptov^ftt i t * oootfto* foollftg f«cf up ofitti 
tHo tiiolf*« t«vo9«ti tHt pMipIo of tlist otoa «MOlv«d to l i i l l 
i t * Aft«r bioifi)} ettoood fist %»ti%% tlio liiMtt pltiiigoif Into « jsond 
t3% 
»n4 <M* wtmmtummi into it* Qtl^lfitl tnmsii Mhm»» fo> lii« 
•fid li« eontlniistf nhmi^in^ His ttisilf Iwrtiid «^»«it*« &»rlf)$ Hit 
ifil0 tt aafk «• fti» nvig&^al fi»^« ildw I t mi$ m%f tm ltit^«tt^ 
tmnwa tidf) to ovet|iii«tii» IN* *««fin&!»«l*t dun mi%h |fi« ntl^ %f 
otliet p«9^le to punltli his fidt Hit •«ti4i9«»|r «nit livtl ifQlfif** 
rh» fdnttfi «tt^<lliis mm»nt dawsat OtitloDt |fit«xpt«t« 
ftti* *iiMix»#»s«lf»* «• « «afi| *9liiim %» blaod mn etuttlly* « ^ 
•tttirlifo* 9filf Oft *ip«}iii*« fli« « l l ly *a««* |» inltciitattd @» 
*«iiii# Ji i t t «eiil*« tii«^diii«ct by llt« «ot l i i l^iit t 
^ «i9f)|fi««n| f«d|iir« ptttdnnl In a l l tfit tlites tale« toltf ttiua 
f«v I t lUt «)lapfns«iilofi nf *<$l¥lfi« Juatl««* throygli illff•»«!«% 
m^meim is^i^ lt«t t v l l taadhaf I t t tilghasl i»o|nt» tht ^honaat 
man* of lite HolNof R«{t Cap** lala la caplaeati l»y |ha *|a«vn*ff 
»lta»#« In Ilia aaeofio lala and In tha third lala I t la a a l l ly 
*M$* originally a *i»aff*el •lan*^ riir|ha»iiota« &» olreiMiataneaa 
•ggaavalat I t apiiaara Mora tl lff leti lt to aal lha« tl9ht« tha ' 
world of *i»ilhai owla* la f^^t sota horrlhia antt aava^a than tha^ 
of Had ^»p Of iiothat iusiliy* I t lapllaa that I f eowatouanaaa 
and aotiltlouanaaa ara not ohaeltad In tlnat thay night load 
to Mora Qruaaowa avllof In tha praaant Inatanoaf oannlballMt 
232 « 
i0««t«* |ifte&»« U99xm m tii« ttt«»ill of « «ti9tt« liy aofta •#ln||y 
f*i8a9 «fi«il«f tN«tit ^wk «ftelt pi»6« • ! • • «»• tt«ifi 
Tti«fo ^»f« fteith«t *iiiiirtfifiil liltil** nor Any *boit8l^ ft*« 
?ti« Vfifsiting* of |li8 iilf»tl*iite»itt !»»• tti« «fily tdimiS fi««rfl« 
Um vmm lti«»« «iiy i««tl9 meipl «»»«« mtd llttii« t i ^ m*Bm 
fUe very mtth ^ f i l l t9t« tiu»0«y «•«»• j f l i l ^ 
ll«««s way 4l«n9t« •l i iplieilyf tiiitt tlfftifidAfillyt ttid aiil«i 
•yi»l»oll»ii • t» f i l i ty« thm &«fUB«v Sutton t«l l« Ifio ttory of 
o iMilo* dMOfilioil «• *3«<to*t iBNot out fiay loii by hi« <»«ll 
ooiio lo 0 paoiyto limm f»w i to *tloli mi*9% Qtotii* oiMt * fo | 
•oylo*« Yho p«olyii nmo ptapofly ftneod «ficl oitolod l»y • 
^niftity trnm^* silioto t 
*ftothins ooula 9«t ln« tio» nothlns oiti* U^^H 
But mm oolo oootfiott «olio» HI* w»y into tN« potturo «%4 throygft 
Ills *iioy»i OHO l)t«y«ii* o#ilft otNtto to otio** titt Ht%m^* 
Tiioy • « ! 00 Moeti of 9too« tliot t 
^fltoitp f^ oapotoil bollltto oii^lito obovo tHolt b*6tui*Cl926} 
MMMMM MMPIWmiMl 
rutit olofig «ih||«t Ihio oory l l f o llioy |»0 
fill(aifoii> |.ik» ioto %hmit ttileiit«otf oidot tiMto foo* 
tii« &mmt of t i l * p«ttut« tiillnalttly wtmB to lt>c town 4«itl 
f}ti«ft» IN«t 10 tilt ottMon foyflO* 
Kothet {loo C<^  oolifsa tti« tiOOlo tolO tiy CS«iift«£ i«ti?to«i* 
T}i« tfiwiM of tilt otofir otit oayo I t *<tttti| on^ 0«9QOti«*« tlio 
Ooiittt In tilt mi^Htf luooto uto intiiiiitstiitS «• * ttto poot•litttd 
in oearelllo** mo llylo lo «fio«tt otoftly foUow #io <^ o ^ tmi 
a way to thfivo Oy ^m4 INi gteon oootwt*« «^o ooft i« *«iaaltH*« 
Tho last eoiBmofitato»« HoO COj^ t to ttia f i f i t nattotot aoo ttioo 
ttia oyelo of talea eooao to m aoo t@ • ooliit u^ataftoo &| 
I3egt0t« tHa fonttli i « | f ai^oaoa mil in tlio fofo of afflyenoo 
ifi a mtl^ of «ts t^ ano lis^gaty^ Ttio oiiinof of ttia paatuva 
adolfilotmrsjuatioe bf #tivifi0 tfia o t t l i^ oaaala to tfia iummm 
oouno* But tHa foyttlv»talft I f aonao^at iliffatsnt ftQ» tHa t«at* 
I t i f 900O htMOotact m4 fu l l of aaroaaM anit octiriEaa tHa a«il 
of ftaao 000 platvly tHfOiitti baaat»falil«« Gtaytan OaaetriOaa 
fSaooat auftoo m *a tiQhl oi«aaant ^m^*^ tt>a baat of thao** 
anOt tliatafora* m9 a oonoaaaioo to Hat plaaaaiit natoro aaaidnaO 
fiat a *fiol tmolmiaant talo>*« ttia four anollllaty taiaa laa»a 
an anlivaning •ff9&% on tiio »aaOat« anO a«a not Oavoid of «ifal« 
fhata i^ Oiiiina Joatioof ttioiigH Oiao anaad throogti tfiffatant ooOaa* 
im tola of tho ioat»iiiiant of ftivint Jitatioa ehangao ffoo f i to t 
tala to tola* Tha *oiaaoan* in tita f i ra t tala oay lia ooopataii 
to ttoahf tfia §taat pffi^hat# tfi* *laavnao oltarO* In ttio aaconO 
ta|»« iliraa In mn '110% away ftoo ttia paopla, a *oooplata 
hatolt*! Bm tha ttiltO oti«taet*t anaetlOQ Hiwina Jtiatiaat io 
m 2J4 • 
«0et« to fJtoA • • «lt * « • • % « • i l l y l>«««l« t h t l f t l t « ipp««» 
to tic pff08#««alfig f f «» *«iOf# to Htmnghl* «nt} tlt«fie« lo 
i}fi%iofi» f l i t *iiflii«i«fi* t f i « « to 6i}%9 t i i« 00f lp l t ftoai t t i« 
* « t « « | fhOiiitt* ttltOUdll ttitt SMttll o f IllOlilllf t|4l«9«lt» t h t 
*|«afn«it teiiftVfl* Adapt* « t p ^ e u l a l l v * eout«6 nvA I IH« PtoflpetOf 
lifiQttSfM a lt«»«it« tfift tuftlt o f tMey i f ig | l i« p«op|« ffOM l>i« 
eannlbai l t t t o f tlt« *iiiolf* | « s&ven to t h * *09tt* t s ^ •eeoooUtttiei 
I t tntoti^tt no l i o n * I I «sy t l i i i t t f o t o t»e I f i fe t fd t i l l i a l IHo 
• l t t i« l iOf t etsAtod l}y tf i« • o n t t o f feitlh tslth a l l I t a « v l l 
e f feo lo it#«ilii dlao !»« tav td Ifireugfi ooai« agani o f th« ^ l i r l f ie 
f i i 4 ^ ^«0 t t o f i ao May bo aff lvnoO f»o« ttia ta laa o f tt io font 
mmtm * nil 
i«W ^m& A i l ' JSm iwS- I M M wiRr I N # ! ! » 4 W 'wiil WW' ' M P 
%hm «atJLiet 4i«»»|&rt tiQ« al l f ielei l Qiriii»iti3!?, «gFiif-4ltal «tt«f^ %i&n 
Iti^fi iff a «-dtri«<i^  PO«i»« 1% ^ « eitl%t@^ ^^'s %hti mi^ttin^^ in 
I 
T^e pa«iK 'm^ %^%m teifialiiid fey tfi« pfii©! n^«{ itiKu t^f onif in i ts 
0 
wtifi ttitt ^»ftaciwifiiii .^utelffit ffiA.a^.lgaJ|4 Oif«ir «©!*•• flml 
»@%r«n9<8»«r}t ftoa tfiv idynltM af 0«iif^fii in tn» loti^ nin^llmn 
iisf NawK l»««n of «9v« thf} A^er*! fao^t t th»l l«4 tfta pe«<l to 
A 
ntfio^i t «G&#I tl?« th«ie «f tl)« ityth of enflyfuian «fitl Phaoisti |^  
9nd tJ^e t^ I t diff«xf»n^ly« Sfil«r«»tin{(ay» lliis i« perhiipc in * 
only in«tfino« in Otdyl»;in^o pootie nmt&m ^ mt^ hia sovioffid votoion 
$f o f»o«i ii&m irtt>t «(»pii*f til H«¥« %a^t^M9^ \s^^n %h\) orl^^ial onil* 
his dtoi«lon to f oeall INo poiii •«€»« |fi#?ipii0»l»l«4 T»)«i {iGOtn 
f• 0yiiton» 3ohn, /^ .I«:f!,<^Wfff\,.,<>f,,f?.MtJSet «»*^ 2, 
z^ 
f0m$ In THMitrttiWf %i>«»l(i»lini tm^ cie^tQ^ l i i« D»ll«iiaft to Huvs 
Isdett f | t « l <>«H»e|§p«iS Into # lyt i« |IOOT &r SoppNo i^lifi iitti m% 
«iifirlLv«(i» 0t«yt<iii*tt •9iit«» <^i{ii9f» I@ b* Ov|#s v«ta« f|»i«tl« 
4 
iolftfii* fti}f«f«ni}«t la ihft nirtli li««« banti m»49 Uf U^mnm in 
I I «ti9« f%tm% d«v«tfi|»«tj 4116 Dlli^atisml In Ciig||»ti» H^iigfi Ifi 
pto(i«» toy kflf III i f i g m ^ t Bf^ ,„ffftft,„„lffi.„imJg^at Ci5i»iK iriy*» 
ptQg« plfty ttiat an all«{|ofl««l eti»«ity tftalins tiAtft lti« pol l l lc* 
9t IHt «Qutl Of Ott««n £||««b«lh mti putting Hi^ m l «it«tel«» 
•u«li lilwtaty Ififiu«i0tt 9fi ftt|y»t 9Q»I»« 
2* Kt»i« poi«iis««« • «09y <if oir»yl»n*« $io«i» «»III«H Ifi«lii4«tf 
t»|« flaii lit t l f WOfOf^ * Cfkft rinn«y(xif«lfit»lfts |fi»l tit • » • ! tt«ii« 
tiiMl «ii««ft« 19 mnn of lti» !«» « i l « i l «d{}|«ft of ,^o^lofi onti 
l^l^irtif ti«ll«v«<t to fiayo toooii oirolliri^lo In Cngloiitf liurlna >il« 
lino* soo .SviittU^fi f l „Nr l t * fffiilfjt,» pp« a«?«40# 
4« «Tlio noon for Iho INIOI otiod oo • It«iitiloiMi llgfil • • I •»••# 
llfto • diilioifo allomtanl twilefinti otot ny psIH* i lf l l f iQ lo liot 
•y oyoOf "Bo 9?o«lotio lo no* mHnitiQ dolly* # I ooldi^ond l « l 
ino reolto of Lolooo floo In IHy mitm I Cfidy»loii H I I I I I ^ I NIVO 
Ihoo otitloto of lio«tl« SonHf 0 I proyt Ihy fooo to old oy 
otovol lovooa Thotiy o goddooof didt l glldo ft<Ni Iho OIKIOO ond 
ootit « notlol lovo| •h ooy I I !>• otloiiod so lo o«y l9io Itulti t 
oho I oook lo o foddooo loo* To ooy noughl of oloItioo oot^y 
of hoovofily t>to»olo* tooouly lllio hoto folio lo nono tiul Iho 
00tild«««« 2S7 
Zft 
I fuly a 90llani lanltan He Itupi (tliftit) tmpi^m tmamB His pillow 
dUtet «»« fr«« a4tti l i l t <|iii»l«li&fi«**^ Tittoiigti «tti«« fO»sfitt«t» 
i>#f l i ^ l f t t l f th»« nf SNAi(M#ti^ y«« Htm ^ttuiily «{»pl«ii($«di ms in 
«• «rd. «r r««i . «««. -«» . - .» l u r ^ - i .r o.« « . . . 
10 ««|ltf|i^iMi mill ficiii«|to«»figiitiS SlNils«ip«»»•*# HoDiivct tlid %nma 
li^vt 68«ii f|ii«f * i f m% miifVil m atifsli &i»wij|r 9««t*« 
&f«yKili «»{>ft«9« |9 fiawii ttiili&l^ siS Id ttt« vim of 3Qfm Dai^l«t 
until aueii «!«» W9B m% mmmmn^ iiiii|»tl«li«fi id »ham %h»% mn 
•futli i mmm%9 did tml fiav* In l»» ittwllif #«n«wtti»« fiitlfi«r«H»ff«9 
&V«y|dfi |i«|;i9fiDiii Id IHt •eHo^l <if pott* mfm &«U«vtii 1^ |fi« ssf £sl 
«tfifiea|iofi of »ita4fit« Kiftugtt fi»»lfy« At • %imm #i«h •«»«fiKl 
m%fmt |>0«%» « p 0 M f IB tl«V» tUtHlNS t o i H l t f t t * Sll«feM|l«»f» iflKt 
»«t|tt«r»» Ot«ylOfi pOfHiiio* lui^ o hio IHtfiUtr (t&otlvi^itlotioiilt l!»^ * 
t iU nowol tt««tiififtt of tHo ifiwo oiMi 9«i«tlo idloo* Hot ttiot ill«ii 
oo t i i u * f , f t« 4|«» 
«• wtiototf hfnn ^oooo, j y ^ » ii»af« 
hn f iM>i»t«f} lit* Iftfltttnet! 9f Sft«l4«iR>««f« anil ll«tloiii» ei»im»l«t»l)f» 
0t«at dctoil 11)1% g«v« I t » isolowrlns nf «}|«tonle lima itftd 
B.ooi^ ^ H« ••««• to lidi^ ii I^Mii infliiCifttsail mtm by (3y««iii*« 
,^^ c t^fti^ ftff^ f^f if5i$> i9»i&c« CfiiSyitliifi tiistt bean pii»%9&f94 d» M 
atttonmiat ifit»r««iftdilii m^^ mml^9 of tfio iooii« Gh^»m9n*§ 
ttmlmmt of IDo iov« of Cf»tfy»loii niio $^ liooli« •« • »f$m% of lo«« 
of Imo^Ufi^o in ftl»» « l o » | ^ ltn«» of ,fftwff#»,,f,4 „ffOT,|t^ |in 
(ohadOiti of ftigfilf f994) tt«|f olto Nswo oi^^eolefil l^o ttoa^anl 
f 
of th« aylfi tfi fiiO«ol«to{)|o iOio«« 
Tliuo Otaytofi «!•• oOla to tiwitrioslao tfio otolle tosonoo 
Ivaitttion of Norlowo MIO Sfi«l(oaii««fo isilh Ifio now itilotipfolation 
of tNa CfiOyoioti ityth offotoo by Ou 9«r%«o «fiO Ctioooan in Hlo 
.l!l'dil!tt,lfffl,...il^ i„P,*lt,fS«< **• ia imfoOloO to no»io«»t foir tito oolrat 
0* fbotiott Syi«aot«r*o ttanolotiOfi of Oi» doftao woo not ntmm 
ploto Oy tS99t dMiot I fiaO ttafiolatott th« ootlc Into CnQlioh 
in 1584. 
f . Hotoo by «f» , tiHotooii, wottef. tfoUW» p»i9» 
Sh«liiiipt«tii ftot Hi* tf«tiifSjpli(»ii of Ills fi*nn«t ifi mieh 
Phottom «oiii Cn i^mioii «fitf l»»t tetfl fiot %fi« l«»aif td S|»«fii«f 
f«» Ilia «|yitt «ficl ipl«t0file thfwa* 
fiTik* pQm ImgiDa tiillti • ««fiircn6« Id ttit li»fii«ri t i i l l t 
it^Att ftoM po«lt^ «fi{i_pytiliiiopliy »ff lisliev»il to tiavft ipttifii« 
T}i«fi folloflis « d«i»erl^tiiin of Bl« iataoftf itm p«ttiif««t tt««t» 
f tu i ta i rio»wr«» pt«<diiiita «f»fi«tti ffiiwim and aalyrnf «A»ft 
£niiyiiiiiti dit>*lt« £fiily«il9n*a l»«ay|y |« i}««efiti«)et In il*%«il 
«fttf al«o hii«i (»^^» bsNaliS ulii fto* tti« fk«av«ft and adKltail 
M9 8fiai«ia» 
i/)%o«a lQif« alsea^f ^«d hat tti:@«t9ii|« «on%roi<$} 
ma traassa, «tr ttia ««vafia afi]Ffilfia |kiacfe« 
rh« i^dlla «#»&^ fi ftattif« i^ Ma ayaa tiast aalt 
^ - " ' - ^ ^ ^ i l l , iot«a iL tyHs ii£afiidri^ 0 &ii£7.9«iii0 §lcib<)6 tif Jcti x^l» IOt*»a 
v^  (»lioalia caaaa ttaiufi ittagvlaad «a a »yi|>ti ta «Miuf I Hiur l««a» 
Cfitlyttiiin* A itaa($tli»llefi of Pfioaba^a liaatity« fraoaa mn^ 
^ inaty ia follawag toy Hat woolfis of tfia aH^ptiattf toy* Ptioaba 
flfi«to Cn^ yMion flaHif^ toy a t lvat at^iai alia aiaoa lii» witti a l l 
Iha i»voM&aaa of favoitf tout tha aNnptiavcl tooy tfaellnaa IHa lava 
of tlia fiy^iti aaytftdt 
Ha la l la ftaf« fta waa s»lioatoa*a aatvafil aoorn 
» « M » • « • » • « • « * « * « l 
Ann that lo tiaf vlt^inily lia wBNiait 
Pf9»atoa*a iirotaalaliona of lova f a l l lo eonvayl Ilia taaolvaitf 
aatil of Cfitfyttlofi toiil aa aooti aa nOt^ oapattat *(taolalful lava 
toad tiiiatoload IHa fo t l% mn4 *anlat*« %ha fo t i oltioh lataly 
« 240 
wad* 4%timnv*% lfiil|«liiii I t fmemii wiHi • ^•llii*t« 4|t«ii»«i 
HB 8d«t ufitii tfi» pl«e« alls •too^ i|pOft» 
fa in ispulcl I I I foltoti ttit§ y«l n i i iM i t l « y 
( I I * S24»2«) 
*tii9fl Hie gtotuHl » • • l a in * * R«f»tii»)««s la H4m§ ««i«t%l*l 
ttufiKiiif «r lii« pl«fiiil«i auvlfi of lh« 9mmm$ IstfO* •nn fluek* 
«ttt »ai}« In «ti» dmietlptloii isf Pim^»*m 4mnmt^ i»tio»li« flitckt 
CfUffMloii atl»@i» f 
iMit «ii«lfig fu»# to itsr liititplofit 
Kfksellim ^*t i}0«n» lilM Ifi ti«» «fii» t t i * e l i^s 
ss 
—> ^t f «l t f i • • f i d i i l i iM i t t t l t l l i ti» ti«» li{i« 
- > ttiim PiMitlKft ttiHiltctt Hit eti4^tii| tetoiMit ll(»»» «y«llil»* •kin 
«fii it)« f»o« of Cft<iyiiliin« A« P N I 6 ^ « ltl««0» ttfi^ ««^tiNBtti %tt« 
-^ ttliiphtri b»|Ff lilfttut* i«}p«4i»« tQ If* pMfUtiifiaUm ^^ ^^ * •(»<»§%* t 
> i Th& fssUc fiyi^plit «4%ti mmUs*B •no '^tNl idtintf 
Cfi^tf^cl t f i * ii«ailoiMi» 49<i«iii9 In • t^unil'* ^ i # 40f»9j7 
Cfi^ynlan vtMittAt %» ITvll^ht 9na •ettftoy Afiil fintf^ttU »fm^ 
tflftfi h l » , TNtn P>to«t»# illtt«lo««« i)«ff l i l tn t i l y 4ifid *8«ffl«»* 
Cndyaloft fifsw )il« *lii«p»l«h imuld* Into tH« •kl«fi» to t f^ * ^ 
Htf lowtt i n * hamony # f ev i ta t l i i l pO(t>»t» i 
fosettf • I o n * Hy t i t t i f f i f s l »0¥«9 mutfin^ 
• 2i1 • 
fii» •tittut p|«ii»l»f nlxtmiH ^ « 2OIII«B • ign* tH« font •l«stnt» 
^ ^ t t t l U * Afttfft "tMvlfvg ii^ <^t IH« itfliific of fl it ^mtiw* «fid 
«»tlni)l«d lilii critit «ftie»«i«l fit**** 9ih» • • ts tiin «j»m* ^m 
tn^fmitkft n^tm hmU ^ n%^ ittttocg li« flmit iii)i«»|f uttwmwti 
|)y ftyiipitt In a l l HI* fi»«i« •fid tilt flultfe l»sntfot««fS itilii « 
i»0t<M}it«» Slit (»hoiit»«<<i Iowa f09 Sftitfyiiton nm9 DO I iurati^lit 
to nfi ma Hy |h« Ittttat** «»eaiit l» lifi«v«i« Slia islaiiii^ t» 
iiotioyt ma 9lo»if)r lior lov» ofi Itiai ««|at«||F is»tin|*>« tha 
fioaai la l}ftty§lii |t» an ann »llli^ a if«aerl|iti<ifi of th« nmtla l 
ff i t l lval to a^iofi Piioaba tfivllail l^a tittlllaa of tha aif« tlia 
aaat aniil %»ii iiid04lo« Uliila tafcttiitQ to Ilia ulna •oaaof tfia 
ooai iliwetiomi at iangtfi t^a al9ftlfieo<^» #f t9i« titMliatt of 
ffi&ria ftm %lif««# ffia tafafOnoaa Ifi ttia oofiolmilfig tinaa to 
ttia <*a«aat nyiiili of AiHiot* aoit *'ttilf|y yaata* of tif^t of 
--> £ri#yitioii mp*»* al^nlfloatil aa Itiay aato^ to alliitfa to Anna 
6ootft»a afitf tba pott Niiraalf« fho l^afataneo to tHa * thirty 
fmw* alao aiiiQtata tliat {>»ayton t«rota ilia potOf or otartaO 
-)> «»ffiti«H» I t ifi iSfSf ttio ooat b9im tMfi t t i l r t f yaara olit* 
A yttta fooanoa* atvlotly l^«aklfia» ivaa oaant to 
orotiltSa Itineownt illvaralofi afiO atatfietlo olaaaura to tha raaOara 
ano tha 0tAf• had Oatn aueoaaafolly ptastloaiS feiy Sliakaapaara 
to 
f letifiwt end il i i i |0«|ii«| lasafiiilly* tli«a« p«i«iii «t«t)t«il • 
#tta««l| i i« wntlfl ii»i4if« nviffy l««r «ni ^l^wtt iMii iJtoiili t8i<l 
_^ ^ l^*iitii«tf ffofli tut r««<i«t« ff«^ofiil«tf to |ti« Mi»t tiititf«f fiti»«ft 
• i lua t iont * f U t l t i aa t * fot tfin *f«fi%«alt«« »;•• Jmlapacwtf 
«ri|fi tf»» *t»iaii«itig|ii9* tif «t|!iitfl«ttt»a| l»«liig«« yiilitt nfi tli« iifi» 
hmm i t ii«iiif#•%•€! d wmi¥9% af lfil«r«i«t In tli» •fi«»l«ii% t»l«« 
•nH l«Q«t^ afilt m tliw olUvt tK«iff ItiMwi ptowiiitii • «»9iil»t li«a« 
t# lh» i»ii»i«« »|} t i i i t i i i0 toM* wttli«kft08fi mf%h Ht iiifi e«f • of 
I f 
•^l^&ty-net-frf-«iit>|«efMiftftl«t-feM%~#f'tffMttt«it«^—*€MipliilM~#f-l«i« 
**Aii(| «• Ovttt 9m4 Don* Ii«r9t» INiiii« «li«f |ii|«tpt«%«fl IH« |>««l 
in t t t»« « f |fi« pt«»«nt» btifigiiig thu iiii9«if nythicifti m9%4 to 
12 
10« TtKiu|h o«r>i«l** 0»«i « i r f ^ » ftOii |h« y«»« i n tfttivino 
i t « « i f ffott lh» MttttK* ^^ ^ i ««»i*ln Ovii}i»fi e h t m e l t ^ i v l i c i , 
; ; • • • • n»t inelwHi* thi» f>iiiu in h i t mn%imU9f$ Ciiffasttifn 
2«l 
itf«i?«i9p»8¥it cficr liiDVdvtftAtiofi Of • t io t r lAvoi^h tit* ttetitfiiy 
&f tli« ««ft«4«t #»ti«ti(»fi« tif loriif Kfiil iMmtf •flit m&eBiiimm of 
fiftniley p6»«iofifit Dtajftofi foltoooil th« «as» OvIOiiHi IfcdilSon 
iti «o«l or th« ii«|i»itii im% nHttot* natlonw miiS 9N»li»«)ottto iv««l«i 
iff tt^vi? I^ OWIII *p«t«IOII««0 (iMltO* » ll» OhO«« to OOlvttf t l f 
*ofidttio toifs** til tlilo ro^of^ Nt Q i^iosfft to tio ooltitaliiifiQ an 
ooothatio «iHl « i r« l OQtillibtliii tiotoroin »lh» «»ooi««0 ooitl m*& 
tKmf4 plmmmo* lit llio l?«cliiiofi of dpitfioot**^  
&t9yti8fi 4«»efii>oo llio oloth&fiQ «nts apputtaoonooo tatfioff ttian 
Iho Dttt«ilo of 0mm**» flQOfOf oottifid do«n ^ •••% CnO^lon 
itlOQtiioo oo • n0»i^h f 
ftti oi«iff*<l ntntlo p«nrf|«o i » l ^ o v«il» 
kisioli III iNo »i t ptiff*i{ ilito « ooollifii oallf 
tMioatoO taln^ita dlil «oooo« if» oilli» 
HI ill mtitf oiroioo o* «9iit« •• mmim*^ »lliii 
yiiloti ovof 00 ifi« 9«nilo ol» oiiS lilo«i 
s t i l l <»lth ttio notion o««i*i ^ «lit» oiiO flovf 
AOOlil flOt A M K O O M I I I tOlO»»tlBitltf fO|4lt 
Of tttOloot • • * ^« lo«on§«i of 90l0t JXU t f t» l%^ 
Of 
k ootoAot o>»o uMf • of iiyttio OOH^IISD 
wfileh Qtttfo 0 ohttOow to hot Ivoty Ofowoo* 
II* Mt»« tlllotoofl* ja&«dl|,l*i P«20« 
m t%$ m 
0t«»% I l9t)t i Mm %mm$ fm% lyutfi not Ofi» aii8itfiwr« 
ii« pmm^ mtt» ^^yalQiip •tin al i tdet i ni t ^ttmUt^n to iitt 
{»dtt«t m% in « WiHifiaf t9}ii«ili at oii«9 |ioint» auuiy ^tiMi nmUnimt 
Stesf »«»! tHtstt $idf»il« havD tiiltti*il tha i«i09 of «#titet 
Tfi@9i« dAlttty f|fio»tft^ Drgani of cfftli^hti 
@e}i9l4 tlio»fi llpHf %M imm^nm of 4ealr«t 
It. £im*^J 
tef9ft«d^a« II16 •oiife* of *«neh8fitlft9 tuovdili en iaiftQtt* not to 
&• foiiiKl In D M itotofiptlon of M«fo ot tl«Mut«» Pti»ati»*«^ 
ptoiilo«9 to lifitjysion «to 4»loo 4tff«t«fit ftiNi thooo m»4» tiy moson 
in slisltot situetiona* Stio offott tti« an i4«»i p9«total 6«ttin8« 
• *f^ i}o«o c;iitlyii*t 
Vl% itvoti thy »«i taith l)»|la« ontf «ifo»th» of tisyt 
An# 9llif tilo fiofno i«>on thu ttioai^lnii day} 
^nd mith « o»irl«nd iiown tHo9 •tiopttotil** ttiiMlf 
lintf tfiou ofttlt %m»4 ttto 9«y 9lvt« in a ting* 
i l l * aof*tJO^ 
pnoolio oofioltitfai fior apoteh tiy offat&ns ^mathin^ a t l t l hlgtiaft 
fha Ittiaaa a t i l l ahall ttaiip tHaa ooiipany» 
Anti f o i l thaa with anohantlng hatnony^ 
I f not a l l thaaat yat lat »y wirtuaa aova thaat 
A ohaatar nyooti* C«<ly»lon can not lova thf i^ l f t22l<»^ 
2«» 
%n %h% UiiM ei%«tf vitmvm %H« wMfmtAm* %» *nmm*§ *h9wmn^*t 
I l«0 l l f l9 t I t i t lOWt 4»r I I I * H ^ f l CP^9i»« I I I l l |«9l l l«t> Sfltf | « l l « 
t i«t His t <*H« «8ii PtMiflse** •f«tvsfi% t t ^ t f i«*» PhOil»« I>iif9ii«» H i * 
f i««t i i t«* 6^t i l *fi«slii» » l i t i ^p l i i s ftttiKi wfiiS «iMi i l»t« « 9 s l i t y 
otf«? tft« t»«»i l t diK) 6initi«l«» 0 i i i the *v«99|if9it aoul* o f 
Cii#i»l«ii f «8Miint ^«ti9k»ii« |itei$wBl»^ t i l * imtmBiMn of 1^» 
« o n f | | e t it»li»«oft t t t t t»«f»iv«ii iwst»| Miff i l t « i t i i a i i f r iMi t i * H«t» 
i i l9 i$i%mm%i'm ^ t)Ot& %h«| y i t It3ti&%i9ll*| «tli«« 9t» X9V9tt«fl« 
1lii»l>9 « ^ 9 ttttdWMily b&im$ tmp&mHlf %tmi$^tmm& 99 9 fiyapn 
i 9 9f«l<8fl 9 t ^ i 9 9 l t9 99n9l83|t9 «t99it9St «ilti|9 |Hlt «i9il9f|i(4»9tfl 
£tlti]niidfl» |f«9 « t l t t 9 l i 9lC4»r6&94NI e9l99<ii9| 9 « l f * t 9 9 ^ 9 i < » l 9nf} 
«»)99tity« §livioii9lyt Iti9 m&Ht £9 il9yii»9i{ lMit9ie9lij^ ftoii ttit 
9fl9l9fll t9gimd i t 9 » l f t l9>t*^  O^* i * I««ia»1i9l} I s l»9li9W9 in9t th i9 
HAH 9 |l99iaii«t 9fip«9l *m4 t«l9|f9fie« t!> %ll9 eda%9i|l9£9f|99 Of 
Dt9|rl9n ill|i«f99198} 9 i 91169 I I I |f»9 Iftfttf9ffl999 9 f htNI9tl f9f t | i f l9 i 
9fi9 %ti9 ^iiiafit«to o f i » v 9 l p t t t i t y * 
AA0lH9t I9i9liligtti9fl9t>|9 f99t<Jff9 ftf I lt9 ^ 9 9 * U 9 9 If! 
D»9}rt9n»9 tf999t|$»li0fl # f 9114 9«|p1l99l9 Aft ttl9 •9 l l9 l l0 f l9 l 9 t9 l9 * 
t9t»l9f |tl9fl tl9399llt9 9 f 999fttat99 Of t)l9 *D99940fl9t9 99 | f *« tf l9 
09terlptlofi 9f £f)ay«i9ft*9 f«l l l f t9 in l999 ndlti tN9 fiy«otv 9f l«r 
9h9 4tp«»l9» f ioft i n lSr99l9%i9 | |a9Ut)rt i * ^ « «^ ^ « ^i««09t 
$19999999 Of 1119 |I99» t 
*8w99i 199^99% qiiolh ii9»*iiihieti %f |{t9 9 l » m I>9iitol9| 
dll» »«}« y(»«ir «l9lioil9 Ill3 Hy thOll^ill* »999l»t>|9| 
24A m 
tillti |D0t mild bwmthf f»f i^ith f&u «ifi|y mvHf 
In €!^l«ful isets«fi|s U »f nmvmif fultf 
thus H^tilil IH&« p«««liif» Hotly ttflil I I I * e9tite% 
£&i»iiii will flfiwlf^ fteii l i it aptii^ifi^ aourisfii 
yi%»i tti6 gitof^ fl% »f tHift •»»•% tmtm Miv^^t 
Ai tiglit of liwr t^leh ft* t i t l i t t ly lfitf*il 
Tfie llii«mi| ^ay iMmeait of t t^t muMm i«iri »t r«t»/«i^ieh em 
f Qe«i»« «llh«i bf mis i^« 0ir e&it^ rs&t iinly define %%» trimtiidita 
4iyilv«f«» of Ptayldii b^% «!»£> t^ieiil »»« sf '4iiiird«titsf|}i« The 
Qxysiotofi* **tiiltf^  tfs« 9tei>f^ f i t mf ilild dtiutt fsvar iR>v*#* 
In tfi« %»aiiiHon»l «%f)»ir l^<lfiii0ft h«i the Qif l #f 
(itt]^«%»tt| cltip ana Hi* iivauly <»tfii«it %%• ediil li»«tt «f t>i» itoofi* 
8ut Stay Ion Itdntfoiraiad 1% inln « fito«^lAtonle aliasctty of 
«t>yi*ii «iMii«fili)i thv9ti0l) letva «a « hmtvnlf &uwi%f mm tslaitoM* 
Tfi« ci«8e»|f»|lisa of il«tttlliK$ #toofftU«« ti««y|t«« Itoo li»«i itinto* 
fioaoiS w&%h iSiffioitlli y*t oottfto «t>olt«el th|filtlito# A» has D*^ 
poli^lod owl asvllatt Phoobtt • • 'V *^ moot* a tUaet i Itto •ItanUofi 
Of er>ifyi>l,oft to titff |||ia» fiot lo j(S9 klaattit ••# ^^^ intlaneo^ 
24t 
Sft«tc«fip0»f0^« vfiniMi d»0»y but f0» ^ft tmihsfiUAg *«io»fl<i* 
oil* mill m«^^ ^ ^ th?9iy t^i this 1^ tUs «h«aip«9ily lmstvl«i^# 
nbotit ii|flm»l a l l th« eitretmaieal <liititil« nf t i l t lt««» M« 
md th^ett teltlni « )6ti« fr««i tti* m«»fe«t of ^ti««»« lf«f« ti« 
sfid tt^ e f^ uoedft porhopt di^fentlns tl^«lt Inlet»<li|} eri«l«f}e« t 
rtim Ihit f i««t wsK^t 6M(i IHe tt^t^y ti^ aii.fn« 
To a^ieh <;titt «ei^i in hm iJJLviititrt 
-> By hwf eirvslosr •ed* of hummtf* 
Tilt eottbinins • f «it|i wstusr «(ifl t i f tN m»»ttli» of th« pout** 
eofwie vlftion sHlRfi i« walfil^lfiAil «! olhst l«y«l» alt^* Sft 
th« <f0«6ri0tion of tt»« HMuly of Cftdfttioiii Ovsyton potlttyt 
tltd «h«>)i«f4 lioy •» %ti9 •lovod ofiw* of tlis f«it&ot» i t ly to 
•net rryo^ht j f l l * if«>$Ct7« ^oottyi ACi^ffiifi^ lo Thoooo MitoHoi 
«•• *Hlc(din unit dlviii* HwA* of PHilotophy* oiitf iK»t *tlto 
f«lilt« of f»oott otiol of fi«oeoi»ltio %• ftonghl witl^ miooiloa 
m f 40 • 
14 
Clifabttli &onfii»» ««foyl««t«ly had patlieiilst I^^PMI fdv the 
d*«» 41111 ftMfefiliiQ i»ii« of tli« f»«rldd** Otsylon** po«i 
Tfi» li»if« Uf 9»iS«fft8» Hit « »ll»l0| I t iWl i4ftl|f • 4 y i ^ i 
II f dlviim |fiiiritati«(fi Iml • #9|ft i l l»l i it l»tlf^ llidt Itentetfitfi 
••vlHIy {i«»«l«in« SI l« eoiplttltty pm^mi of 4«»ttiiell«ii 
#«n4tt»Uty oftit %Ht« «^lii|ft* «^f Ofdytofi svalflMiS « fAiiiiiotMi 
to tiiliBli {>t«i«li« t i ^ i t i ^ ll«e <re|||e« of «H« ul t t t^» •»» <»t>d 
%fi« mo^tim fti® oansiMii ««iio hf mms of Itie otit loo %tm% lli« 
pooft ti«a Oefin l o f l i t^oipioti ot ft|}»«tt«ty ilOio not mp»»t 
to lio isnoOlo In Hv» of Dtoyloii*t oononil of ^otoo iromifieo «« 
itiffortoi ffoo IfiAt of i3«9io»« or iitoiiotoottvo* fiotoowotp iHo 
f l i f ^4 ! • Iff! ptffsol oono^ioiieo itfltti tlio opitltiiol «fid ofiotoglewl 
OootlfiQO of tlta olofy* SI lo ^ » l^lof ons* of llio i)util of 
iiiiovlodoo mn dmfolleif voiiorootf «»llfi llloiiliiollofi oflot I t l o l 
llitoiigli itnololloft* Qollo ol90lflo«fillyf llio toal l ty «nd qiiln* 
IwooMieo of oltonooono mtm t«¥oal«0 to ttia otiipfioffO «4ioy only 
• f l o t ti« I t I t t l t o tiifotigh • tno pm$m of « otyntl ollottotiitt* 
Htt t ttit oofivtnllofitl o t l i t t f i of l i i t t t • Hot tp lv l tot i t tetnl m 
outQtIlofit ynlofi tfti tnilghttfwtot * I t not Olffloult lo ttooanltt* 
14, Clltif by Oormo, £U«tlitDi* ,.^ ,|,|<4fr,f^ t^ it|,fi|f^ t.,.,fia,|,g»0>g» 
Uf 
t«vltt«if vtt»lon nr ,|y!i>ifi|ify|,„*i|^ ,fit^ ,«iB|,f» I t ! • «boii* n^tf of 
tvttififtf <}«lle«%«f f«ii|««%i0 «itfitMitn% «fi^ lyf leitR wliiiifi 
isftat«i3litl«« „|»f#1ft|fil, #»|>„ ,^^ ,ftfe|t ft»«»« i t « t f i i f t fto« th» 
«}tii8iiitif3 lo Ili4i fii»tt«iltft #• Hit i lo t f nf CfiHyiiicifi tiifl {»lid« t^t 
in lilt ff,ftfi,.,.in,.,.^ tit^ o i^^  I t »«lol«il Iff Bl^ t(i}i«fd fl(»s»ttfi4 Id n i t 
f^l%stm tniii inittt I t t t <»n» tinfttfii ff«» Ifit sttdttt t Alli^iish 
I h t t t mpm9 mim% » nwRiiitil l in t * In in« fl«|f^ ,4ji „%n» ,li^ tpi lahleh 
&f m i Alien Mff$*m% fwom • Iwllat ptettgti In tnt MS^^XS^SSt 
SMJlM^t t t i l l th& m%%m«ti^n msn$9 hf ottjfltn Is to iifa»tl« 
ttm mim^h intt l i tno l^tf nt %&km mt tn Mftttat e^tt nf 
&¥aiP^n*t rtifltlcint* $•»!<}«§ ttftteluYtl «n$fi9t«» Pttyinii ntt 
• t i l * lent f I tn i wi i l f l«at l t f i t In ni t lr«&l««ff% of tn@ tntitt t i t t * 
fn» entnitif l l t i t nf ^ t untn «9y nevt nttn nu^gmtma by iyly^t 
,ol*!,tfff»lt%ii3tt„y»fn, j^„„ffii .^,ft» 
In tnt ^mn. In ^ t Hofan* 0ttylon t t l « t t t Iht «ytn nf 
Efidyailen tntf pn^tlit Ifi in« jisttlnQ ef an tnnt«tl f ta t t inal 
tntf>hi«dt «t l t l i»tt t lit ntineut nf tnt l t goil *Ptn*t ivnicn onvltutly 
Qlvtt t Mtfft t t t l l t t l e ttueh I t int ttofy« e«it tnt otfittsi 
nnotf nf tnt tntphttdt tt»titi»ltit tn«pt I t not nf Qtltty tniS 
tn^yntnl g 
f»» tost tntngtt ihtn pttf tnt ly tnt t t iintsr« 
fntt tnt tad tyntt tttvt tnt t l ly to tntytp 
16* &f»yion*o ptoiottl nt»t« $ttt ,snf^ >ytnftt,..,Cttlti^ j 
• 210 • 
mm th»y 9f mil Hi* tdtlt of mm fi«9l««l«ii» 
In l»8tf«n fl«ld« tfiokilil »in^«)r tjftt«i|i«etml» J^S*^ 
If 
ggl<^ efi In IdSdf in* •wsdfiff ^ t t f lani Ittfut of tiio po«tl« eato^r 
lioat t«a«|Mifty |o mtt nfo^iii t«all«litt •nd nftm mtiHtmlf. 
MilOCt t 
til tde «««t &fte t«« naiiy ^ fwiteftill tlQtiti 
?li« etiaf^t of Tl««»t «• 0»l l «t of the wo«th9v 27^« tf*^ 
Aflof 4» tdfornfteo lo *|ito ohariQO of tlwon^ onrt of *tfio (tf««lhtf*f 
Ofaylofi iiroeonfio on to t o l l %fi« oletf of CngOynlon onif Phoi^o 
tnrougN t!h* slio;>n«ftfp *nsmtmn0U Cvoty •ontht tit oayot PHoobo 
t»Mit to l.«tiM»t to 000 eniiy»ion# nthioii llio QOOO (9II1 not lilto 
•n<l d«tietta ttMng |lia»oo|«o« ttio otoptloty of Hoir potioilio 
vloito* Cnnyoiont to potttayod • • » yoMftQ aottononoi um 
otutSiocT tn« wiim$«»ln9 ootitto of tho p^ fjr^  • • ogolnot ttio 
bioutifttl ofiopnotid Hoy *'«ti»ino to tfio lovo of Ptio#l»«'*t in tlio 
ootliov POOH, in %»%• p«^ ,,.iff,..^ |f^ %..f^ offi mo ofiiptioti} io wloo • 
£ndy«i9n i 
1T« Ii09 &• tho 4ato vliioti Hfoodly Oiotin^ytohM 0»«yton*o 
pootio ooftot froii tno oofli«r to ttto lottot* Sot 
Chapttf I f 00* 
» 251 #• 
At itttt tiiiiii iitaitftiiHi^ i l l * 4 iHr r^ 
l^ lisiiii« ip^«®re 4af$ii9ii|«9tff l»yliii ««if$tt net ««|e»tiiil 
titigfilff»t» Uttl mmHn$ m mm%lm§ ^ l e n fit«»ftfilii mmm &f 
*%m «•«* afiti*iM«t ift%m& iMm* to «iiiiiiftidaii#tit« •^e&iiiittliiii^ 
»im» Into Bmwm df llfi«» «fi«l »iiit«« Hi* ^<»*ii mwm •el@ffll.fie 
%mn mmm%$M • 
Hy l«0 i l ip t t •«ttfi« mim lli« «iirl^ « i fumf«« 
^^nl ay ^<iy« in lit* ihMpy fll««9 
fmm mMtti «tl«ifii# • t t i t f i i i i tn tiMiAttI 
flit Hmfim ay fu l l 8tli« {i|«iillll«ttily p?#J«e%»# 
On lhi» 3tdi*« eloiiilf #ii>«i> tliA«)iiiiM»» i t 99flmtm§ 
Afii a l i i i i ONUS l l i t i l •liottl wyiitlf it f$»«)i f l l i ^ 
In tiiiiall 9«tl»f In f»«ti|9fi of « nifiiiaii Cll* I91*SS) 
• t 
ii«ii»« fift In |H»li «Niyt ^ l e h $t»»*i|ot«ff» « * l l 
Tli« Lyfit £ttll|itl«lt9 • • iiy Qlnflfftis i tothtf 
m%^ In ftl« eo«ii««t «n» ipp0«li# t» otfittf 
Titfle« iw«ty a^t l i t tli« C«ll|it«i of «ift llgHlf 
l^ oof« }l9tl«l» •Niul i i>ir»tfl9li»tialy nfftlgli l ^ I t I f 9«7J7 
w 2$2 m 
|<f«a 0r ^Aliiogptitir** of thft iisayiy oihteti ttioiss Of»rlxifi*ft !(•«» 
ifit«ff«it In tlt« •e i« i t i f l # fciiottil«ii9« «f 111* tlii«f Hf l« 
•«niiofi of tH0 *al«o^iii»t** of ^ » wmm <|ifil« fsipfo^visttlyf 
f t 
i f imt «xii@liy* 
•timh«»ftt |ifef«« Mitt falloot th« «0ftil«»» a^» pl»os«{t witN 
hit cl««oliont talcM Hlv In Hmt ohetlolf nrlvMt i)y tli» Oss^^imwt 
im &Uim #i@f@ fitfir iMp&aisB lilii ««lffi»%l8l I@HI»|6I^«« At tfio 
enii <if ili« p«Mi« asiHl#iiii «i»y« t)i«% Ct^ ^yttltm lt«« non* Is the 
a«ofi f»f goatly ilitv«f9«* i 
Cofitylit isitfi ffiir%fiiit» |}a««ft«if at th»lt ti«fidf 
Afii«d |9 net fiiNttt«i»«t |t)»y «oa»«fii}f ^ l , "StU^ 
fh« etiMMi oltleli Cnifyfiioii iMtefit* ftim abo^* «t t fiiii«tftiis Iml 
«lilt toAiKi* t * I I I * tmnm «hii»l# ^ «fif} < the atttivtwr* * fht *Roofi«il 
•ft Ofli • f CfoiiTv^offOU* <llf iii»«il«l«ly 4Ni«oiip»i«in9 Iht 
Qotif of I I I * noon* 
^ i l I * «titioti* tm ^_ 
i«rlg^eQ|||«etlofi uniin th* HOOHI MIW b*li*«*it to Ni** fiofi***» 
|9« *'It ft*l I I I * f l t * l •*nllofi of m .ffuftfftft*!;* 
"" " " ' " lit 10 i 
ms 
Ifitts «» find |ii»l in ttiit ^,yi ii^ ,tti» Bi|jff^ ^ Ptjiy't@fi 
mm tptitiim #f III* ,fejg|y^yf^ ,fii|jl.. »^MB* ^mmtm§ timfimim 
t i l * iioiiif at« fioi eisiplfiiiily i$«»mlfi «P mm^ %i,%mwit$ nlgfitf |i» 
m 
In %^%k^mm%^ »y©4#«!f«ltf» «»i tine sst<ii«| of tii» t ioty •## 
Usui #f tlif %i^n%flmn% fmstt^dsg tf««i$i8t i^ at aniitiiiifltt miA 
«%%iiiii» iiiitiif m i«^ i «f bin ftiUfiii ^u% •f f«v»i«t i»ii^ 
tceoifiiil&fi N« @#t ff«Mi HI* mn%mmm*$$m* fht «iiiifiow wtiieyi 
t i l* i»o«% tflttodiievs tfi it i* Hiii^  41^  |»^»,j^f| point III • 4it»etion, 
?h» ltsn«fox««liofi «f Cfi^yiiittftt *tl it f« l t filifplitf^Mlioy* afiil 
tfi» dutftull «fiit love ttf #liOifb» &nt» *tli« wiftw Cftdfulon* wlK» ! • 
%ii»»«iiS tn ««tt»i«wit»t f»tt«tittt t)i« j>lf»«titMi •li i*» ctiipliiHrii* 
«s, cf» ,iim„„im#, ,^#*gti isf ci^ «i««» 
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S i |>tfliap« «u0Qa»t» t i t i i l mm awnttlni h»w mttninmi l i%%tll«ely«l 
%^9 ^H^ngt upithifi l t i« f«9iii» iBOtls « f « y« f t « 9fi0i«m>« • t l l t t i i i a l l y t 
ff{Mi« tpiyft islevii 1s» M«r^W9^it Docsl^t r«i»ctiii* smi ^hmkwwi^matm*^ 
dfuff is^«t6for«f ftimMiit Its y4i»i} e« ^tfmm% p^mm v«th«t tttsn 
sIfiMsalici ir» il39ft» «n^ «i»tt9fiU0 i n l^«»t»#i i* , th« ^in^,,jtti...,.|h» f>oQ,ff| 
i » « ¥«al4«%i«; isftsati^^t Qf It f i d t r ^ t i t f s i n inft imi ioi t and iSnsiQii* 
)fi«« ti»ius«{} ii^^Q liTiis i!)ia0 ai1si»9f^ai«s' $n th» Ut ts i r« I t i Cnitiwtiqt^ 
Iftn6. Prtctt^w tn« «h|^li«rill l » y l i t pos&f«yftd A« | I *» afoJiiGt « f t t l * 
Cni}y«t<>ii> i n i t in £laaJ^^!SSSIf i « t ^« j»tiy»u«r uiho i t etiaf««fl liy 
p^e l )e*» diaeeii)r«« on the nm&f«% imgi«il®il9« o f tf»« (if i iv«t««* 
Pho«b6*« phys ica l bfWMty ha* &&«ti ^aticri l ied ^ i l i t f ^ t h i n 
fi»tfy»ff^>^ tng,„f*f^'ft<yfo « tJefesai, »h|ch i i i »lU»i»thof miB$in§ 
i n th» iatijujr p»«», «» «h# «i|»p««»ii i « I h * i| jff iLiSLJ!*iJiS® 
yn<tiigt,»i««tf i d h«s t7u^ pmim* Thtt poftt t f t i«) i rst»« *«h* t t« l«v** 
m 2^f m 
in ^ami&m <fia.^ »ic>jfr|> the cMilliifiitl • !«!« t f ^ « cli^piitffd 
il l tli« ItejHui&USfflSgl* «»P«^«4» t« i®ii« ©« HI* Hiiftltifis 
pw&etm «« iiffy lie fI«•»•(! fmm ttie l i i iM sltt«dy qimtttd • 
fill ih» loftg s l i M eefi|ej^p»|«Ut)i th* sky* 
rii«» t#f0f«fi««« In %h« etiiiwi III tfiii mlm&Mf^ %H» tgham* ^^ 
t in* m4 w$&*hmt in iii» |i{iii,(A*^ -n,l^ fi,„if!ffl- •td^itr &f«^toii*« 
~a«|liXl« t«r<&lPQ% ^i« t f i i « t ^ l Iff iiet«fii9Ji| 9fi^ (8ifi3 %$i9 pool** 
tft«||«i« tii« 9fii«t^ nf Cfiiyat&cifi froii • y t^m^ »!ii|ilhifitii my %» 
• wit* aiiltdfiotiat in ti^^Mttvs of •«!»*« tftt^ll«ettt»l otottitlt 
•fid naliirltio ii«fiH4»»cl*t Ifi €t^^yffj^,,fi^„fit>o1^,^ th«f« |« • 
f tv * ! * * ! nf f0i«9 9f %li« «Qfiv«fittoti«r ehl^Airics tt««l»«fit Ifi 
• • auefi «• Hi* ffii«|« l»ii«» tt«« ifit^lniivft in IN* miotoiia 
sdvimlMf* «fifi •••!(# f«¥mi«i ffim tti« yotma M i # Otiovstf* 8ut 
thm .,^ ffi...Af».,. tytii. ftoi^ f^ . «8 f t * i i t i « t»lm •ti99««ldt •y»t»3li«it« 
•««?v«s AH only # mmnmiii0%m »f iHi« kne^ j^ lesfQS* Tlnii tshii* 
i:.Qdiwiott «nii .^fiQi^ jtt id « i «||«sidry &f «pit i lyai «f cuidi p9«%i« 
p•?f•€\tioi»9 khm %ft_ i»i ttni..Meaf| nay ^o |ai(«fi ou «ti otllvgofy of 
%li« pMf afiii% <»f in%,«ill.£»oliia| ssMe«ll«f^ m»* 
} | is |ii|i;ifee«lfi$ lo no6t! Ih0t in MM , ^ y » i f n tt«»t» 
m t56 • 
c u l l o f t**» ^i>»fi» c^^^-^fi^t iHsaw 4«i ii©5 anly a s y i ^ l ©f 
iifisf »f »f l l f«# lans* i»«0ffi » f irjf hfiatlt 
Hj^  y i t o l t^%%%%% r<ier4ti0ii h i ^ ^jLi^it: ft!9« thefit 
TFiUte *t|f| l lmt #11 tt^e^ rtJJls&it^  a l l irt »©<& 
TN«»ii »a«iiLf|«H««il< thii f|i»s» ^@r t i n I tiiiiffi»f 
t|i« ia?9tfeft s^fltott* «y fs«rt« t^tfa fciwsh d©feh iyrntt* 
I f th« Iftvoefttldti to tsHft iMdif(9 *«iyfi^ l«i^  i n ti^lDisfiitf &i /nat i f t#» 
«h« U n t t eit0<i #it«ir« siny «3t l l y p^isit ftre & |i9C4i«(|ft f ton tfi« 
to Ih* «9oit «9» found in Hftstn I^wa i 
ny i^ftisffc i»» pQtttsDtly t ^Hun ytt« « <»hll^ 
t of% havn i&i«d tty \mmt^ lel^ en iTfou hd»t Miftl*il» 
f«o» «v» id lioffi ttd$?09a %h» f|ttt«««fit« -Cudifl^fi 0ti t U 
S)« ifti^fiUlt PP* ^ ^ " ^ 1 * 
tmu ii»«l tft« phBm n f t0Oiti«fi« l ov t l y noon S 
H t i l i i l « Willi ifi i l N*fi i9fi l i t i i Iwfiii 
811 «ott« tiftQiil ••••nuft ^ottlit I l«aiii mtii l u l l 
f^^itflf Id I f i i i9f l i i l i l | r« ,Cii.i^ y>il,g^ ak I I I 
K««t«t «« I IQ I«^ t»y S|« Sldf)»y C9llfi» »l«d f a l l f «ifie# l i l t 
| l i9 oul t of lft« ii09ii| IN«ta iiftt «efta| i i ttllt«t t t t f tud* I f i 
o f I I I * Jncl^ ion «itf| Plio«6e «tit$ I t i t «tioft $0dd«at*» t t ^ f o l i i 
2S 
d»eiptiQ»| f i t » l i l l iil.«$iii»t in %h9 $l i^ i i«»#« «!»«»«> «ii# 
| « t t f «• t t i i Ifi((idft«««iil iff thir CfmyMiOfif fl^pcuf lo lii>¥t &t«n 
d i r se t i f innmm&0ii kf Ofaylon*^ ,jEii«?fffioi^ _.iif|ii.P.r> .^^ ,f # i l l » , 
f o r the f e a s t o f Pa«^ I K * • • t i d l f l | § i l t « f Cfltfyili<in »ncJ $>Nl«|l» 
i n the C h a r i o t d r i \ ; e n by ' j e t b l a f t k • « • • < } • * » * H t H»|t»d01l»eptc 
d e s c r i p t i o n o f G l a u c u s ' r o b e , Venus ' exc i t r t iBnt Sf^4 l l i i p l « « « t t r • 
over Phoebe 's l o v a f o r Cndymion and d e s c r i p t i o n of* ZOtf i tK 
24 
s i g n s , he may have draujn upon D r a y t o n ' s the Fl a n i,||, ^|^,t^ nJflQ.P'J^? • 
t he r 
I t s tands to k« c r e d i t o f D r a y t o n t h a t a p a c t of(f*4|nieh f i n * 
s e n s i b i l i t i e s as John Keats ujas i n s p i r e d by h i s %«iiO pOiMIt Of* 
t h e Endymion myth uihich r e s u l t e d in t h e crea t iq i f l <|f %H9 
2 2 . F i nney , C . L . , o p . c i t . , p , 250 . 
2^ * I " Endymion and Phoebe, the d e c e p t i o n i ^ QlljLJf « | Oft! 
remov/e. 
2* '^ . |k i i i> PP. 2 50-1. 
« tS9 * 
{If • « ! «r l l# l ie m§Uf j£^iislSII« 
Ifi^t,,Qif^f. Of ....Cyyithi,^  i t 9ii« «f lii« la|«» 0oiMi« of 
&»iiyt6f»» fiubltttlted ! • 16271 alil^ti tNiusli fiJaiifii«o«fi% of th« 
-~-^ aa»|itt iKotiii &f |^ flypiiieii..,..«ni3,.f>,fts,^ ,f8 tfi» ^iin«i|« «ftil lh» e#i»t 
i t ft«ti(«i| ts/ith & kirrd Qf li^lioatd fittei9iretlvef««»9 (mi$ mn&im* 
««lion» ti«iittli^ ffir^ ffseS iii lti«i la|@ie p<»ftBift» 1% &ppmt$^ 
•lorn ^ ^M^^^MM ^*^ MmimjLMssm ^^ ^^^Um^ 
aitd i t often diaeufifiiKl bf Itia f3i?it£cr« 9si 9 pant^rnl pttm^ Sul 
thiwiilieeUf* St IB nlmm 9^ i i ! | , i | f l i f f l . j^JMlfel »««* fe«»t« 
to»« of i ts o«;h(i«a» tlmugti I>vairtQn*« p&ntia eat Bet asit}f<iet« 
^^ » linfii m&n &n& i% i&o^Qtu fiMiidvdys ^en i^ee &% tia«a ti» iii^f«t««8 
> ii« b|r t i i* stfti^l ««ii»» of liitlofy (£w0l«>ft#ai tiittfdiiiall ^pi«ll«s^ 
Kasv»tiir« 9«i«tii}) And VASH knowlttf^ gn of Cf^^litti tt^ography 
> C <^»if Ol^ jioy*) imi$ 0vm»%imm t i i* ifi¥«rftivi#i««s ttf l(ftarut»i» fdt 
rittof fiic9«7i»i>nlc in ii%«t«vy fotiB* faaeiiiiiltt ui i l i i i uhivf al>i«<!« 
«f (lonlffi^ «pi»««»« l9 tr» ID« fi?«iliOii» ai^ ei t8»effM»tion «f • Itintf 
of *f^ ii««» iliuim^f « *e«nlt« of {»««o»* roonci «^ief) fit otcti* 
tl»t«» ami ultinattaly finda ioiia aalaoa and aonfott* fftauati Ha 
wvoia a«Utaa# yal« ^artiipa Da i»aa nol arueh aatiafioti lotth Iha 
- > axptacaiofi of fiia (}afi<i-«|} faalinst anit «»iUeiaii of tHa aooiaty 
at l6*^9i» tha wllittata of liia aoula* ^um9f la kh* yii|aaa 
a Itifto of t^iiaiiJis^ orcatao in a rontnlie aatlin^* 
—^  Sfi hia qoaa^ fof eyfilhia tfia pool «»iii<iata ItitfouQ^ tha 
m t$9 • 
v«i«9 and QffQva* ifi •ptifig tiM«« tn9 poiit ! • m$.%tnn In 
•iMfiitte for* tnu ft«f» ^tt«fa»«f $f«iili¥ tatid^t nfitf « f^ifl«ffi««* 
ti«ifif 9ft 8i0|tfMit tii« p9m$ v^ittm In «!«§£» ««ttc» ¥fi« 
Qu«al fdff Cyfttlil« 4* mm •3fi« Hy tH« |io«t hi«s«lf and nat 
Ifi tfi« 9«tt} Qf «n t^ fidifstiofiy *€y»lhil« «iin t>« « tytiliol « l 
ttfi|r m»f i t ^fit«iiS0 to fo# ttiifi <^«nif«i «^ |t»ij p&«i*t» t»i»lit9» 
df • lofty r i t t » «#i|«li l»it bVAi f i i i ^ nA^ t i ^ ^ ^>4 cfi 
i:;riiefi •iviroti lt}«i» liHo « «fiiioifa ii»»l«, 
mm% m^BV i t iMi« m4m J^Um» \iltijy 
lli» fioa>»is 0h|«rli Cyfitlii« tits) %fQ(^ dar« Mf»$if% %mUt»ii m»9 ft—t% 
•ntf &(i»ytifi«iii Tti» potil fdllosM lliiy lfoclt» tlis *pffifll8* 9f 
CynlfiiaU 4|o«ittn«y» *i»i%fieht y«t snitli %!«• wirul* Ami t«itt« to 
•¥«ry iilij««»% on tH» mty i i M • nadnanv • K» utMi the i i l i » » 
%Hm teettt of %)i»it MHt^tntst tip #iiefi 1^ «y ri^&yi 
%tm% Cyntrti«*« aieHt 
Hod «eff« thorn IH^UQ «O oitiecfi* 
T»i» voii»t| «ihl€ii '^ ciiKily tiuno thii iiu} hwrn *«ttrii!u««» i t * 
-> ••ione>)oUo mt^^ !« Cy»tni« wtto^ " tdotoon froit i t that fitif"« 
im 
fOttWrtf UMI, 
t t i« •§»d*l4k« tiieii* taf tp^^ii»^ f l is#« 3ei>«e$ t s i s l w m»ffm%«^ 
t f t» Hfiiit %tti»i f$i«j| %} a If9tiii%«ii^ ifiai««)} 
H f l i i w i t l i l^'ifltlltt M i l pl«t%etff ' 
Mtii « i l l 3(!fr« <i»i)^0^ «s J#t}^ l)t^dr® tttd %m^4mm ^&th*4 IH»t«« 
TIKI Uimk Clititi»@ I n «fiD «il»il# 
o f ^ll)W Ii3lsf«l^ t %!%» sairsiliit iifitl the Isov* ii)^<ivo dha a^poatii 
mn with HIMMI to«4«iftt«« lilmt t 
Do lltt of H«tt ilMl nldhl ntm» ••d* 
A QdiliMii if l I I I * !.#••% isians* xatx)» 
Si i i l l«t ly« li« il«*efli)mi %h» l«fi^«ritt«« <if r«i»lifii« v i l l i « 
?!!• i M i * tllti^f^ Ofl i n * t«H3«r 9t«»«» 
Tli9 atiftdmi wlift •«!••«• %m% f i l i m i t 
flis wiii«l«« if if# litittii* no l «« f • flo • • • I I 
A% « l l teiMI • « • » • IQ • l i f t s t 
yii l lAt l imii i i le ^ » «i«l*t« r« l l» 
fii« «t«ii iilviit ••ikQ ^ }t«t« ^lenstts mii,tlt'»Mn.t£f 
mm Cyni^is fi»%i««« Ihat •(>•• nof l« l ^alug l» ^llfti i i lf^ tiatf 
•ti» mfm t 
Into t)i««« ••6ff«l •h4id«i (({uolli •ttt) 
Til •nifftt contact•!• to • • » 
Of miMti i»iu ti«uott«t} Mi i i t { shi^^^ ^>'^'''} 
Th« pool {>ufoy«o hot imoholtofi «fitf ooya t 
S ti»« tsltiot in tliy ptooMieo ($io» 
Tlion lltfo otti of thy flglitt | / isi-^--^ 
Ho toltOf ttio Qoddato that ho hod Jowtnoyotf to tho *hiah 
-> Moiinloino** but It *oltoro* in hot nono ond onttoiiod i t on tho 
*foelio* M thol It ooy oliMiyo bo to«otttiotoit» Iho pool tokoo 
«» Z$Z m 
2f 
pfid« ifi dtuNiplofilfiig lift naiitt i 
t tviigtil Itie «tim>iv«f d» on iti« CN>«nM> 
Of tfi*« to ffMit lh»iff l«y«it 
Uilh OitU«t ©f thy pt«ls» Sh^2.A. ^° 
Tilt fSQUffHKiiIdts* i * « l !•••% elMtiivfl l^ y %ti« i>o«l ant} ii»elcso»» 
h&« to lilt w&om ttiNleli Of** mm»94if% to tittt **|<i0 iiciin* tttw 
on* to lft»«^« stm m§%%mm lt»« <i9»t to Join t)|« t i l l •f«fntt|^« 
Ii9t« ftOK ttic fi^tuful eotld iiffi«*l| ||««« 
A 4en of aoto diinlglit i 
To !|}«(il» onoly that doth ftii'ttf 
s 
y l^tt »oltoM«o tli« pott ootto fwm tNo * ln f«rnal«f»lt* paoplad 
by *div»l«* and »vill»ln«*» 3ht tollo ni« that thay mill 
laatn togattiar ttia parfaot ai i i l l of natiita^ i ta ha»ba and 
etitaat tlia nyatafy and moflmnalilp of tiawiivaat tNa aofi 
and qtiiolt aovaiianta of tha. actoirall and aiateh tlia mtib of a 
> apidaf* 3tia talka of ankllng toy tha alda of a bcoottaf and 
pfootaaa tHa poat a Htm eonplataly tfrntt fsom tha avila of tHa 
Mottal mfiH I 
29* for a oooant Cynthia ftay aaw to »aptaaant hntf Qoodatat 
tha conelMdIna llnaa of Cndwion and Phoahf mf a lgni f l * 
eant t 
Soaat nyoph of Aniiof iOto^n of oy daalvat 
I f WW Nattira of hac mwh ftl^ht hoaaty 
Of thy payfaetlon aha nay glety ooal* 
m nf m m m 
oontd*** 
* M$ * 
*hdnti% it>w«*« In |ft« mmlii^inQ linm Dffiiirt»n t««ff4tiit 
li&« I9m f&f ma datfle»%lofi la ttifi dtltyt 
yhiefi •poli« t f « l t titeh holy f l»M 
A» i t n t l i f e to «iy itti«»l { i«» l t« i 
41 <* « W 
6y Cynlhla ttiuK 1SO0 I ttiDtitfey 
i«% Hat b« •lffi»» and l« l « ^ l l« l» 
Taitt a l l %ha mwM Haalda ^ lan iaa «**««««^7 
Tha linaa oitad anova iSaactfHa Matura at tlia vapoalloty 
of Ilia pufHf of tQyl* 
THa Ictantlty of Cyfilhia la alyalira atid aa&lvalant^ 
mmmm 
fiOftId* f#ft* 2!l I 
llfid that thy ptalaa llaia n^vw ahould l^palff 
- ^ 
And ffon thaff ttsah aosa ^vplt aliall rla«« 
To who* a l l pana ahall ya*»ly aaetflea J!JLU**tm»$JJ 
\o^l 3^ ion- 32, 
• t#4 • 
isaultf • i i inify *$ri»«tie«p«tf«6lioft*» In tiotN lti« •ltu«tiofi« 
I t i « !>>• «t««flf»0 ^ t l>i« *i(}«^l*f «ll«tlii lnvir iilli i f t M l 
liiMiiity i f to» i d m t l f r t i t t liiiti) Afifv* (to»<lii»«« •!»$ tyiilHylit* 
l^tAyl<w*a ^yfi i«y nf |tei9%ry ftSA t«i« t e t l y deya to lli« 
«}fiftfiii of tti« p t M ^ i i peiN I f C^v^lfila &• iliittntl^fittl m i ^ PO«%|G 
of %h9 nao*P|oloiit«i (|ii«tl # f ^•»Mty in net«i«»« for « f l« f « l l 
narif l»««y%y and fialuta ot« in%«v«?«l«t«d» SI ««y «l«o b* 
tmtmi thai t}i« t i i t lwr coMplalnifiQ lofi# of ^ i t f!?ft^jif»p»,||ff 
•fi«i the ,^ ftaoft»t,f^ ip.,,Sjig<»»| lidt liitappedf «^ ami lli« $»o«l #tptri«neM 
I I I * «$«|« of l»|&8S| r^N»«« ip l t i t t lA l lllillL|«»tiOII«» «t« t a l f * 
«vi($tn%« t)}» Ut<ii«f ma nyniiolie ««<$• of th« P O M augoist 
I t t tf••(»«? a f f in i t y with tti» fititifiitfin, •,«fid,..f>.tyi,<^ ,^  MHII tli« .ff.t.fn 
,|f^  ,,t»tf ,.Wiia,]ry* Tli« ttir«« *i^oft««ioMit^ togntHar «iMiipfi«c E>««ytot|t« 
|ht«« v«v«iofi« o? •t«9«« of tli« fttiaifiiiant of iiiiffMcttioiit in 
,£,f^ ^witofi <^d P.lioti^ ,f tli» •hi(ih«ffl*toy Cniyaiofi • • ! » • ttit f«v«Mt 
of IN« ^ M u i i f y i ^fiotti* bf putfiiHi f i iotolf of ttio i»rfioi 
i U t t f •owitop in f^mn in tl^f f^ o<^ .» t t i * itioo Cfioyoion •etiiovot i t 
tfirougfi dovotion mm fmowtodi* and in tho fttfffi ftf ffyy»|»||i 
Iho ol»j«ot i t oDhiotfod tlirough an undatotondir^ of ond « 
fiofoony ii ith Noluro* 
•MUM 
in thm hinwtf <»f ll|«»«ltit«» Oraylon f}«tii»v«» to t»« IVMlit i #• 
• ist jot p»9%% tH»tH fd t llitt « |y* l i ly iififl i r«f l«ty «if h i t t j i^ t f t i * 
mmn%»' in iiiw9«« rotiii nf p#«lt|r* if« t s l ltiii«»if i t tBt fti^H 
p f i9» | «if CnsUtti H i i ^ t y mti topuftipHy in weft** iivlng ifi 
an »§• «»f e tMt iv* Itminavi** lilte Sp«n»«tt ftarlocict Bm 3nnmnt 
Sir $»tiill{> 9li(m«ir^Sfwt(ii(|i«i»rt m4 3ofin Oonntf i t tif»« no 
insigilf ieani »ofiitVi»«n| to tiai^ o mn tHo heatl« of t i i i «ont«i» 
poe«ti«o« ?li«t lit «i»o Sfoaily odiRitod ond liltoet fof Sony of 
n&« ooooyo in vnviouo Qonvotf liotN i»y lh« ClitoOotliano oml 
3e0ot>tMmii i t iNidont f»oti t*^ o ntwtiot of ottil&ono of ooso of 
h i * worlm whioh i^ poairoO in tho poot*o 11 fo lino ond f»o» ttio 
ffofofwicoo sodo to hill in oontOMpof«ry ooootmto of ooot»« yhot 
•eootmtoo mftmrntim fof hi* tooitivo oHoeutity io not diff ioolt 
to 9tioot« dMidoo otHot taooonot pvthioot ono i^portont 
f00tor fOf thio n»9ltot mB tho ovot^ ohanging litovoty f«ohiono 
in l i tototut* • • • t toyl t of <»tilo)i toeognitlon vm» noootdoO 
only to tho gfoot »«otot«* ^hmt Otoyton l>i^ «n HH pottle 
eoro«»« &ialiofi po«try« inof^ito of tHo oignlfieont oonttlbutlon 
of I. n0t«nit «niS Choiwotf woo in i to inf«noy« onO tti«tofOro« 
A 
WOO not eonoiflotoif to Ho o vory oovlotio o<»oc«tion« Dfoyton woo 
o oofioiio poot liift oioo • pvofMolonsI utitof^psoliolily tHo 
f l to t f who in t«««pina ifltfi ttio i^ntonporoty ooothotle tdooty 
» 26i « 
p»^ti{itjl6 i«9l* AI&113 ttilh trtt eemie^t i»f Itie funetSofi of 
pottty ti« %Hwi ^ iM»|9t||« i t * pfsik^ * m4 t t t tMwl ( l i i iiMii 
of tftfiet^lngt i t thfotiftt} ffitlotioal il«vie»t* tli«lo%FiQ«llyf 
i t i f ii«i»ft«ftt to t«e»ll that Hm inli^i^iteoit ontf pmetlooil* 
tfi9 Hdt9tt«si Ofle and Oviiilafi miotolofy fOfii fot tti« f i fOt 
tifno ill liiaUeh, $©»« Of bio ooiio m^ tfio J i a l i « l i l j U i e E i i l l l 
rj|g||itt|ffa ar» t t t t l aniofig ttin ^oot «9<^i«fiiont of tho t«»$)@otiir« 
Qontoo in £ii0iio>i littir#titfo« diii i laylri tio is OUB of tti* 
piofiooto of v«»«o<»foii«f^ eoi In £fi9&«iiii« «ii# fiio poabt lml.¥iiio,i^  
ii,«1 .^.E,?¥fkfi. diP^t^r iofioenooii Koat«» ioaiiilaa* J>r«ytofi«o 
t f oetnant of IHo Potrofohan oan^oniot tNtouQf) vstiduo oditiofii 
•fill altototiOFio of h i i oonftot^ ooQuvfioo (^ doao yti,yyot|g) ^oavo 
oooo ftovoi afii fsmh tsmtm&n% of ioiifN»tftf!ii@a «n<s ina^oa* 
Kio ^oototoio hayo an outfiantio fiatlna Hn^ * ttiaiv looalo 
io not Afoailio liut tlio Inglioh oountty* tikawiaa^ hia <il«0iat 
•nd Va»ao«i9tt«f* a;o »l«o aignifioanti fof IHey &ffmt m 
a bioftcfiftg of ttio spanaarian t t i i t o mi%H atataotiyaioai oonooita, 
Ofoyton ttifota 9n4 poiml&xlwii ttia vatiotit fotao of 
poatty in an 999 n^ieti i t Qonatally Itnoam in tfia onnalo of 
l i tatary Hiatoty at *ttia a^ o of ittaoa** ffa ttiaO tiio han<l at 
Oraoa toof mufi ia Itnoum to fmw tatittan ooaa anenyooya olaya* 
but hia ehiaf intaraat l9f in pootry to isfiieh lia raaiainaif 
Oavotad a l l hia l i f t * Aa avidant ftoo ttio i»^it nuaibat of 
iiiportont tiiatotieal {»layat liorittan in tHa patiodf tHa 
• srif 
«l|fi fils fiaf««ilif« newt on th» l«9«nilft e^ f PiM§ Qmvmlmn$ 
mb99% &f liftfiMfidy« mt%lMmiBmBt sit 3oh»i Old €«ill» m^ 
fli«lltlft# In „if^,|f»li*i„J,ftf|^,#?,,| ,^lt,||,fflH l>t«irt^ n tt»««f al l 
tfiii Jbip9ftvnt and fateliMiiliid e))ftfiiet«i# of ltigl«nd ftmt Htrity I I 
t# tli« unfdrliitistt i|i}«tfi of 9 ^y9i t«itir a«ii» &f«y «iii oliil* 
pQWtf&fiivn thMif li« eofieflfittiiioff oft Ifmit ttiniMi and Mt lo f i * ! 
»8i»iml« t#tlt«t llMin iftnif lii«lorl^t| t(il«*« But v^m% 
diff#r«ntl»lf» Otnytcifi f«ea lii« 60filii|iiit«tiiMi In i i i i i ftn^mti 
&• tli« f«ei «»!«% {»« tf«9l«ii ma Qlotiflffd ofiiir Cnslitii i»ti9taot«fi 
wh«t««t 8ti»i(o«9«8ti^ j^»«lo»« and dltfuta did not tiidw any augh 
ptafatanea* fHla i>ay da atadll la Otaylaii** patfialici aanaltiilityf 
Hut I t aeaaa ta liava dltddRaeti^ad hia tilatatleal iflalant l^ ava 
fdf hia fiatl«a eatsitty fatiid ftill«|tifaa|ad tjiptaaalan In Hia 
aantiiiantal iiattt» poi» Qifaloi^ * oNlafi ealai»tataa and Dlavlflaa 
^*mt Gn l^lafi mm and mmm» flwata» taelia» fiataala* HalMtt 
aaaaona mft flowara 9f ttta 8tl|ial» lalaa* 
©taylon awad an imdtnlaHla obllQatlon l» lila aalalivatad 
ptadaaaaaatt 3panaat# iipaffi ftoa iMiftotilnQ eaitaln paatleal 
fama and plalania traalaani af lavaf lia atiowa a daopat affinity 
with spwtaat In NIa i^loltatlan of ilia natlwa itadltlana af 
l»allada and f^lltlara within tha ftiaaiaattt af tha diaaalaal 
•ada|a« Tha mialaal hallad af {Ni«Hialial» ao haautiffully 
Ineot^aralad In aalaftia ill I I af tha Paatataldt aaeantualad a 
patantly Indlganaya atnatahata In tha $ia«Kj| thatigh Otayton** 
• M9i • 
«p««l(t uf f l it «oD«wii fet Ih i pt«««rtfi»tli»rt and &ofilfiw»llQfi #f 
higii {}€i«l|e li}««l« AC pta«tiiit# by Ilia •at tvt i . of ih« fdtii* 
/^ - -
6ii«t9et«tt tiitl t M p9ttl ilfi«t ii«»% f i f ^ t t t i iiMio«f% lh« «9fti|fiii«fi 
• l« l« ef ^•fof ••liillQD in £fHil<nd i«tilcifi» in mmi%i9n to fi|« love 
fof |9i« fi«tut«l «oll» tmtiMilt « 69fi»«fv«tlofiial «{}p?aoifi» 
I I itfotila %nm i^P««t thalg ttmudli •naaoiKi ifi tti9 tirtlctfm nf 
bueslle vttsWf f^ tor^ O'^  l^psil Itiit naiuiAl •9»ft««t l^th fot 
tfi» |tt«i«| petaona* and luioliif y «f liia p9«ia« 
Sfi •annat«>iiitlting Ofaf lent «laiiia0 la i a an 
*«dvanltffiiua aaawfatwr** Ha io»« avat wil l inf ta »mfi§m, allay 
ana aQiflfy ttia HiMaa m4 ifltadety fiat Iha aalia of attialici 
(tatfaaiian. mm Ha attala tx« Ijii'.!J|ff,ff||iRf aannal-tufiiing 
in £iidUati ttaa In i l a infurtay ana wnia gwiatalily ptaaotitoatf 
bf tlialotleiana •• m^' aaatalaa fat Itia naviea, but hia allaeh* 
•ani la tha fain faa abaiil as yaarat nathapat lit ft m mom fat 
anyana la lliinii I h t i I I tsaa a fam #ileti <llfl m l aaf i l aatioya 
ailanlian of mim aalabllatiaO iiaala* I I la in ina aannala af 
Otaylont mira inan in any altiat fas* af Ilia paaltyy liial nn* 
naliaaa a ahl f I in alli|yfta« lana mti alyla ftoii IKa aatly 
Qpm9i$Hmi Iraitilian la Iha nawrly aaatQing ItMiif af anla« 
Paltarehaniatiy aal l»y • 3ann oarnia. t l alaa aNiwa Itial Ovaylon 
3«9 
^ « • • ftol tvufttt to A^ipllfH) tni} pv^eftiaUm tti« ehtfiQlng f*aii4oiii 
of |»i»«tl« liliwi lit m fmt «• Ihty illd fiol v i lv l ly a f f ie l %t)« 
tiMi#«i£Mi«« WM th^w now* «r« g«n«t«iir m9m%9^ §m&s«tBif 
mm l i m i t s ttf lli« ^ |y |« r ttt««Miil«net in* l a t l iiafillonid 
paan i f Mtyally tsttufi an leeiiilalaly ti«if«l«tiiii lo |h« f|»c% |«m 
iiiOtfc»« ilo»«v4it* « mlnmmt aiudy f avaala Inlatftal eoiiettf^sa In 
thiwta pd«ii»» lii f«e*t ttiiiy ttava a d«Qpe» unity of t*it«« ahicti 
•«iMia t» hm^ »»««ii«# lh» ttttanti^n iif et i t lsa ai^  fa t . JBaJlas 
ilt,Ji£^Saii» « »«»tit«U i*«t^ l»W of ,qfKl,y»|Ri! flf^«|„PHtffe,f alao 
tiaata mt^^mmm of m antttaly diffatant Ivaalsanl of tfia ^ 
eniiy«ion«tl»aiia« •na say bo witd mt an infli|tan<tent plaea* On 
tiia othtt hand» i t ia not fair to HiMiaa .MP|^,y^„.on#,PhflHl.f 
m9 Oft infatiot aotlt aliiiiiy tiaeauaa of i l a aubaaiiyant wmt%994 
¥ataion« Ot)i»ioualy« tl»o ^ a a t of Cynthia ia a futthat axtanaion 
of tha Cntfyiiion tfiaoa* mHioh ia praaontoct «o affaotivoly in tfta 
f inal piaoa Of tHo ttitaa ttOon^ooaiia* Pioeino tfia* teoathart 
•a tfiaeovat in a fa i t ly oonvinoifMi oannar aoiia ootiavant 
aila^otieai fiaanin^a ontf i%iioationa* t t ia plauaiHl* to 
intaiprat Mwm m4 Plwm »• •« »ili9B»y «f tho raaiitation 
of kaawty thtowgh loira, ffff l|ai|Jn %n§ WfttS •» »» •li«a»»y of 
tha attainttant of intailaetual patfaotion througli faaaon» mm 
^^« mioot of <;f«i>»4* * • ''^ aliagoty of poat i fp at faction thtauQN 
** n^u « 
nU^nmimt with !t«ttif»» 
Ii««fi rotafiii w«nUni in sttuQt^nl int&ljf « n I0119 pii«» of tiiQ 
4i«Jeifil«(l i»i«ii«« i89ii$»ti«if«t lfi» #«jto9iptloft of itt« 
ni>tf)4Nr &ti»t»yf ffatit«t Mi>i»l«« »fiii iia»)!«r»9i;vloii t9mm%iv9>%f% 
t^m mm* m%^lmn Tilialnsn subtefiiitti %st %fi« iri«# tl^«l *'ttit 
pom l« t«» l l f ttti9 mw^$ ttit f i x t l «ftiiti9 sfeifiiiptly «! iin« 
« urit ienl tlttiSy %^m» fehel I t i * jiOMibl^ to •«» I t «• • 
«unifi«i i»ls9l«« ttniT to A n l t ^ t i t i l «y«l{iiUeiilly« The %«!«• 
I#l«i by tit« 8lt«fitlifi9 s>wi>«n «ftiiif %m bit^h i»r the «iDftt«t 
tw&i^ t ffihii^H ^ puftf c}l«|&lfttfi6| ftirt «onftii«t«i9 mi%% %fi« etNilPal 
tHaii« of then 0i>«i» tH« 6t&il«t Of ppoyieft «psir*t7 t» !i«v» 
«v<if iQOticiS Ih i t aii9l«» 11^ « lilrlN nf lh« iKkQslttff»lt»ift • • t i t t taa 
fcH« il«M»iif3«nt t iMti eNavae|«rlseiS by e nhmlln 4%B^m€iUm of 
tra^itlottal «ottt| v«lttfa$ digtriofslifia w%«t« of pootty antf 
vyl90ffiio«|»n of tooto ifi foofiiono •# « rootilt of tho eullttirol 
ofiolotigfit ffoo rr«ne« «n# St«ly« Aoootitf&og io tHo oo«tt thlo 
hopponodi t»oooiioo Cfigllotoiofi tmO 9t«tiuolly lo»t ttioit ft«tlofi»l 
iOtnllty afiif tHoy loltotoii tuiioti^loooly o i l Itlo^o of Moiol 
onO oyltotol ttondo froit Iho oontlfionl* Tho toloo of tt»o foii» 
•il«n(fin« «o«on oottoOo»«to 000 ovon OI^MAOO Itio Imtoootty of 
«Ho eonttai thoRv of tho Boeii*c»^ff* yfiot ioo to t»i« birth 
of tho oMiotat twifif tifioo? oin i i t t olvouott«ne«o» h»o h(iop«tioil 
oloooHoro oloot ^Tho »uiiioiit»oifi> in th» t»io of oothot KofS*Ci^ t 
m 3ftt *• 
tM« IKill«(0«il bf th» IdM of irlrl(t« «iitf «dmi^ •« !«• mofio IHt 
«fiffKt«fy In lb%ti9V @tMt>y*v ! • ! • •»« «««i««<i l»y iii^ltlotitfi«a« on 
t i l * putt of %tt« p0BNit«litiimf y iil««f if* Tliit CAnfiil»»li«ii Of %ti« 
iJ«uil»«8&lft ill thm tlQty of ltQiti«f Mowloly ««• tho eofi»«)«iifi6tt 
of H» Itisfefvlfieotf «iiil tti« donutfiitlon i»f %m p<$«li*fi In 
C»«i»eai^  9i»r^fi*c %»!« t«»tilt»0 ftoo tho eovotouifieoo of Kio oiilo 
ofii I to foliow of«at«»o»tt In %ho notloool eodtojct Ifio tilrlti 
of ttio Mipe%ef»l^lfi mt$ Iho Ii«oi0«o%t nottotoil In ttio onollloty 
talos «0930tl oy»|»oliOtt3.ly itio liwsoOirfioo of tlooo ono lofo of 
netioool ia&nHty^ Sotltio In liitooolorit «• t^o oooo lo« I I l« 
euflolfily m% f»loon|liyopi« In o)iav«oto»« IhouQti oooo ofltloo 
tend lo bollovt oo* I t lo «»flti«ftotln9 tHoi In %h9 oniif foot 
t;oloi so t^f «ili^i«fe«ily tifliiipho ovof <n>ll m^t thotofo«#» 1% 
aay t>9 ptaoiMioO thoi Ihit I M I I eff«ott of ttio aono%ee<*lt»lft ooulil 
oloo Oo Ol«polX«4 Irt i^ to «fiO« 
m ¥>•• boon polnloiil out o«fll«t» Oroyton iMOf pottiopot 
tt)« f lto^ pvofttolonol p99% of CnglonO* Hi* oonespl of posttyt 
Ihifoforot wB Olffotont fto» fitto oortMil ooneopt oiipol«&ly tfio 
Ictoo of pootty ao pvlvoto oowoonlooftlon ncivoooloc} by ^onn oonno 
•no Hlo fpltnOo* iE)v»ylon*o pvtooolor »•» oo»tiiinol t«%)iot Ition 
popfonolt ftno I t WHO poirttopOf oorit %hmri onytHIng oloo» tnhloh 
aoOo tilo ovntwfo &opn» In fiony of l^ lo vofoso fOf hlo oolotlo 
po«itry» Orsyton s r^olo pootty to imditiicft oo 10OI.I 00 lo dollohl* 
tnil «o hf» wot oppooi»d to Horlwoyo oomtalto onO fonclful ld«oo* 
7f$ 
nm f • • l i t«t i iti« i p i t l i of tN» •$»• Mid fiixtit* p&mB on • ¥«ri«ty 
9f thmimt « i tli9 &lit«l»«IHi»i l««l« m»t moxw e»th&%ie mnd 
mMimiUU^i$ thm lihst of |li« M f l i n t egi* nm niiiy th^l 
0f«y|Qfi mn$ Hoist• of til« t«i|i i i i ialbllil lts «• • fiottf An f«e%| 
h9 ti«d • clalc* In po»t»|f and Ihi t i t «ciil,ttifi«i toy fiis 
fitf9«<si9piillon itii%h ^ e t l t l * nf i»d«tfy « | l slims ^ i * p«>»ile 
Pfnylt^fi** tt0t<ile (&9i«}l«t» «¥« ii«3t ani) ff«e ffO» 
tf^iiiitienft <itt «iKiolf^  tnti §mf» }i» uten « vatioly of »«%»•• 
im m Hn^ t^ e£:pl@ e^ f thm p<r«l*t et'^fl «iti$ ver io l l l i ty in »«tt«« 
citf«ln aNsires® in iMJ,SiUfJ,..,«^f •^ !|offl^ ,«»M,ll ^^^ feottl® •©«»• I t 
v«0rest^ thfuya^ aNa«t opunil effeetft* tt^ ^ iii^ llots) «»!«»••• of 
Ih9 9£{t«}fit and |ii«9»s li^isti Ihii ut&^ dai ot^dlfi* 
6rfty|(tn wmtH «n • HUMIKIV of |h«iiie« ond nt« oontvilmiion 
to CngUfh po«try» In t«ftt« of volumtt to fatirly l^t^o* doeouto 
of ohango of litsrory ttote hi« longvt i!iott»«t ««y H$vm »Mi«lnod 
In pAftisI ote^ouvltyt l>Mi ^o hot i»««n s eotiotetnily fovoutito 
anthology pool* v l^tfi tho bulU of hit nifirtt ine •odtcn toaOot 
Hoy find h|»»o|f oiit of 0|«|s»t(}iy pertly t»«o»Dit» of I to VOIIMO 
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